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. Winter-Semester 1906/07. 
München 1906. 
Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei Dr. C. Wolf & Sohn. 
Alphabetisches VerzeicJ:!uis der Herren Professoren und Dozenten nebst 
Wobuungsangabe 
Alphabetisches Verzeichnis der Herren Studierenden nebst Wohnungsangabe 
sodann Nachtrag hiezu. 
Sette 
40-45 
46 ff. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Prorektor: Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
lI. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Karl BIRKMEYER. 
Prorelctor: Dr. Otto BARDENHEWER. 
Senatoren: 
DI'. J osef SOHNITZER 
Dr. Jobann GOETTSBERGER 
DI'. Lotbar Ritter von SEUFFERT 
Dr. Karl GAREIS 
Dr. Georg von MAYR 
DI'. Max ENDRES 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Kar! von VOlT 
Dr. Fl'anz MUNOKER 
Dl'. Robert PÖHLMANN 
Dl'. Aurel VOSS 
Dl'. Hugo Ritter von SEELIGER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Eak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). ' I (s. phi!. Fak.). 
Referent in StipendienangeZegenheiten: 
Dl'. Friedrich HELLMANN (s. jur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. RudolfEINHAUSER, Universitäts-Sekretär, Wagmüllerstrasse 16/31. 
Kanßlei. 
Johann MAYER, Funktionär, Scbellingstrasse 57/2 r. 
Franz KASTNER, Funktionär Ainmillerstrasse 15/0. 
Heinrich ~UBER, Funktionär,' Josefplatz 2/2. 
Johann HOTZ, Funktionär, Bismal'ckstrasse 26/2. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillerstrasse 18/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
Fl'anz HERBERGER, Pedell, Neul'eutherstrasse 38/1. 
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fiI. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Karl BIRKMEYER. 
Mitglieder: 
Dr. August Ritter vou'BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER, (s. jur. Fak.). 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegium Georgianum. 
Sekretal'iat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Richard DIETRIOH, Funktionär, Schleissheimerstrasse 47/31. 
. '" () 
Hattsinspelctor. 
Jakob WENING (siehe Bauin,spektion). 
Hausverwalter, 
Georg LINDNER, Universitäts. Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand, Universiti!ts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstrasse 31/2. 
Karl THIERMANN, Hauptkasse.Oontroleul', AinmiIlerstrasse 42/21. 
lIeim'icb MASEL, Hauptkasse.Offiziant, Isabellastl'asse 49/2 1'. 
Josef MEULE, Hauptkasse-Funktionär, Kurfürstenstrasse 53/1-
Vinzenz GREYER, Kassediener, Arcisstrasse 57/2. 
Bau~'n8pektion. 
Jakob WENING, Unjv.·Bauinspektol' (PK4), Herrnstrasse 19/3. 
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B. 
Beh~rdel?o und Ko11egien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L . lJekanate: 
Delcan der theoZogischen Fak~tltät: 
Dr. Franz W ALTER. 
Dekan der juristischen FalcuZtät: 
Dr. Kar! von AMIRA. ' 
Delcan der staatswirtschaftZichen Fa7cuZtät: 
Dr. Max ENDRES. 
Dekan der medizinischen FakuZtät: 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER. 
})ekane der phiZosophischen FalcuZtät: 
Dl'. Bermann PAUL. ' 
Dl'. Karl GOEBEL. 
lL Honorarz·en-Kommz'ssion. 
Vorstand: ' 
Rektor Dr. Kad BIRKMEYER. 
Mitglieder: 
Dr. Leonhard ATZBERGER (s. theol. Fak.). 
Dl'. Friedrich BELLMANN (s. jur. Fak.). 
Dr. Kar! Ft·eih. von TUBEUF (s. staatsw. l!~ak.). 
Dr. Kar! von VOlT (s. med. Pak.). 
Dr. Georg Freiherl' von HERTLING (s. phil. Fak.). 
Dl'. Ferdinand LINDE MANN (s. phi!. Fak.). 
, Quästur: 
Ludwig RIETZLER, k. Rat, Quästor, Sonnenstrasse 9/2. 
'111. Bibliotllek-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Rad BIRKMEYER. 
. Mitglieder: 
Dr. Hans SCHNORR von CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
Dl'. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dl'. August Ritter von BECHMANN (s. jur. Fak.). 
Dl'. Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Otto Ritte)' von BOLLINGER (s. med.Fak.). 
Dl'. Et'nst KUBN (s. phil. Fak.). 
Dl'. Ferdinand LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
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IV. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMlD, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. FranzXaver LEI'rNER, Sub regens. 
V. Medizinalcomiie. 
Vorstand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
BeintfJer: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL } 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER (d Fak) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER s. roe . .. 
Dr. EmU KRAEPELIN 
Dr. Theodor PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hermann von TAPPEINER f 
Dr. Moritz HO~~ANN (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DURCK 
Dr. Karl MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN, Neureutherstrasse 3/3. 
VI. Königl. Untersuchungsanstalt für Nahrung;. und 
Genussmittel. (Kar1strasse 29). ' 
Dr. Theodor PAUL, 1. Direktor (s. phil. Fak.), Richard Wagnel'stl'. 5/2. 
Dr, Rudolf SENDTN.ElR, H. Direktor, k. Professor, Stellvertreter des 
I. Direktors, Nussbaumstr. 10/4.' . 
Dr. Albert NEUFELD, k. Oberinspektor, Friedrichstrasse 26/3. 
Dr. Alfred HASTERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/1. 
Dr. Sigmund HOLZ MANN, k. Inspektor, Landwehrstl'asse 14/2. 
Dr, Wilhelm ARNOLD, Assistent, Karlsplatz 14/4. 
Dr. Theodor MERL, Assistent, Hil'tenstrasse 19a/3. 
Dr. Ferdinand FRESENIUS, Assistent, Kaulbachstrasse '93/2. 
Josef KIRCRL~ITNER, Diener, Ringseisstrasse 5/1. 
Rudolf WIESBOCK, Expedient, Nymphenbul'gerstrasse 105/21. 
Auguste PICHLER, Expedientin. Barerstrasse 66/4. 
ViL Kommission für dz'e ärztliche Vorprüfung neuer 
Ordnung im Jahre 1906/1907. 
Vorsitzender : 
Dl'. Siegfried MOLLIER (s. med. Fak.). 
.. Stellvertreter: 
Dr. Jobannes RUCKERT (s. med. Fak.). 
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Exa~ninatoren : 
Dr. Karl HO:B'MANN . 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN ) 
Dr. Karl GOEBEL (s. phll. Fak.). 
Dr. Richard HERTWIG 
Dr. Johannes RtrOKERT I 
Dr. Siegfried MOLLIER (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT 
VIIL K.ommission ritt' die ärztliche Prüfung altet' 
'Ordnung im Jahre 1906/1907. 
Vorsitzender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dl'. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dr. Siegfried MOLLTER 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOLT 
Dl'. Ernst Friedr. WEINLAND, Stellvertreter 
Dr. Otto Ritte)' von BOLLINGER 
Dl'. Bermann DÜROR, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' Ritter von ANGERER 
Dr. Hubert GEBELE, Stellvertl'l:lter 
Dl'. Ferdinand KLAUSSNER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH (s. med. :Il'ak.). 
Dr. Rarl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Dl'. Richal'd MAY, Stellvertreter 
Dl'. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBA UER, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
Dl'. Ludwig SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF . 
Dl'. Josef Albert AMANN, Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dl'. Rudolf EMMERICH, Stellvertreter 
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IX. Kommissz'on für die ärztliche Prüfung neuer 
Ordnung im Jahre 1906/1907. 
Vorsitßender: 
Dr. Max GRUBER (s. med. Fak.). 
SteZlvertreter~' 
Dr. Johannes RÜOKERT } ( d F k) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER s. me. a •. 
Examinatoren: 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr. Hermann DÜROK, Stellvertreter 
Dr. J osef Ritter von BA U ER 
Dr. Richard MAY, Stellvertreter 
Dr. Friedrich MULLER 
Dr. Meinhard PF A UNDLER, Stellvertreter 
Dl'. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBAUER, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Bubert GEBELE, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. J ohannes RUOKERT 
Dl'. Siegfried MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ludwig SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert A'MANN, Stellvertreter 
Dr. Oskar .ElVERSBUSOR 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Emil KRAEPELIN 
Dr. Älois ALZREIMER, Stellvertreter 
Dr. Max G.RUBER 
Dr. Rudolf EMMERLOH, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
X. Kommission für die zahnärztUche Prüfung im Jahre 
1906/1907. 
Vorsitzender; 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dl'. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak.). 
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Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN 1 
D1'. Otto WALKHOFF 
Friedrich Julius MEDER 
Dl'. Karl von VOlT 
Dr. Johannes RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER I 
Dl'. OttmarRitter von AN G ERER 
Dl'. Hermann von TAPPEINER . J 
XI. Kommission für dz'e pharmazeutische '.App1rooationsprüjung 
alter Ordnung tim Jahre 1906/1907. 
Vorsitzender,' 
Dr. Karl GOEBEL (s. phil. Fak.). 
Examinatoren,' 
Dl'. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN' 1 
Dl'. Leo GRAETZ, Stellvertreter 
DI'. Adolf Ritter von BAEYER 
DI'. Oskar PILOTY, Stellvertreter I (s. phil. Fak.). 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dr. Karl GIESE1N HAGEN, Stellvertreter 
Dr. Theodor PA UL 
Dr. Richard JÄGER, Assistent am pharmazeutischen Institute und Labo-
ratorium für angewandte Ohemie, Stellveltreter. . 
Dr. Heinrich ZÖRNIG, Apothekel' und Assistent am pflanzenphysiologI-
schen Institute. 
Apotheker Dr. Adam WEHNERT, Stellvertreter. 
XII. Kommission fil/i' d~'e phai'mazeutiscke Prüj2tn{j neuer 
Ordmtng 2'm Jaltre 1906/1907. 
, Vorsitzender: 
Dl'. Kar! GOEBEL }. 
Dl'. Theodor P AUL,Stellvertretel' (s. phll. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm RÖNTHEN I 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER . 
Dl'. Karl GOEBEL (s. phll. Fak.). 
Dr. Theodor PA UL 
Dr. Theodor ZÖRNIG, Apothell:er und Assistent am pflanzenphysiologi. 
sehen Institute ' . . 
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XIII. Kommission für die P'fü!u,ng der Nah'fungsmittel-
chemiker im Jahre 1906/1907. 
A. Vorprüfung. 
Vorsitzender: 
Der k. Oberregierungsrat im k. Staatsministerium des Innern JuliusHENLE. 
Examinatot'en: 
Dr. Hermann EBERT,ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER \ . Dr. Karl HOFMANN f (s. phll. Falt.). 
B. Hauptprüfung . 
Vorsitzender: 
Der k. Oberl'egierungsrat im k. Staatsministerium des InnernJulius RENLE. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Theodor PAUL } . 
Dl'. Karl GIESENHAGEN (s. phll. Fak.). 
XIV. Homiletisch-katecJzetisches Seminar. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
Max WEINDL, Assistent. 
xv. Kirchenkistorisches Seminar. 
Dr. Alöis KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XVL Biblisch-exegetisches Seminar. 
Dr. Otto BARDENHEWER, I. Vorstand} ) 
Dr. Johann GOETTSBERGER, H. Vorstand (s. theol. Fak .. 
X VII. Kanonistisches Seminat'. 
Dr. Heinrich Maria GIETL, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XVIII Pädagogisches Seminar. 
Dl'. Josef SCHNITZER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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, XIX. Juristisches Seminar. 
Dr. Karl von Al\lIRA' } 
Dr. Emanuel Ritter von DLLMANN Vorstände (s. jur. Fak.). 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT 
XX. Staatsw~'rtschaftUches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Walther LOTZ 
XXI. Statistisches Seminar. 
Dr. Georg von MA YR, VOl'stand (s. staatsw, Fak.). 
XXII. Seminar für klassische Philologie. 
Dr. Otto ORUSIUS 
Dr. Friedrich VOLLMER } Vorstände (s. phi!. Fak.). 
XXIII. Archaologisches Semina/re 
DI·. Adolf FURTWÄNGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIV. Seminar füt' romanische und englische Pkilologz'e. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand } (s. phil. l'ak.). 
Dr. Josef SOHICK, H. Vorstand 
XX V. Sem~'nar fi'lr deutsche Philologz'e. 
DDr. Bermann PAUL, 1. Vorstand } (s phi!. Fak.). 
r. Franz MUNOKER, Ir. Vorstand . 
XXVI. Histm'isches Seminat', 
Dl'. Rarl Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und I. vorstand} (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann GRAUERT, II. Vorstand 
XXVII. PSJjchologisclzes Seminar. , 
Dl'. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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XX VIII. Seminar für mittel- und neugriechische Philologie. 
Dr. Karl KRUMBACHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIX. Orientalisches Sem~'nar. 
Dr. Ernst KUHN, Vorstand } (s phi! Fak) 
Dr. Fritz HOMMEL, Vorstand . . .. 
XXX. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXXI. Geographisches Seminar. 
Dr. Erich von DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXXII. Mathematisch-physikalisches Seminar. 
Dr. Ferdinand LINDEMANN ) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN Dr. AUl'el VOSS . Vorstände (s. phil. Fak.) . 
. Dr. Arnold SOMMERFELD 
Konrad MUNlCH, Assistent 
C. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, für Apologetik; k. Geb. Rat, 
päpstl. Hausprälat, erzb. München-Freising'schel' geistl. Rat. (*) (~3. 
IDULS3.) 
Dr. Josef SCHÖNFELDER, für die biblisch-orientalischen Spl'a~he~ 
und alttestamentli('he Einleitung und Exegese' k. geistl. Rat, KanoDlku 
am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. ' (ffiCIIl.) 
*) Die .. ~eze~ohnung der Orden entsprioht derjenigen, die im Hof- und Staatshand. 
buoh des KomgrelOhs Bayern angewendet ist. 
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Dr. Andreas SCHMID, für Pastoraltheologie, Homiletik, Liturgik und 
Katechetik; Direktor des Georgianischen Klerikalseminars ; päpstI. Haus-
prälat, erzb. München-Freising'scher ·geistl. Rat. (WHU.) 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und 
neutestamentliche Einleitung und Exegese j erzb. München-Freising'scher 
geist!. Rat. (WUIl . .8uitl'olb:::mceb. f.) 
Dr. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte; erzb. München-
F1'eising'scher geist!. Rat. (mcrv.) 
Dr. Leonhard ATZ BERGER , für Dogmatik; erzb. München-
Fl'eising'scher geistl. Rat. 
. Dr. Josef SCHNITZER, für Dogmengeschichte , Symbolik und 
Pädagogik. 
Dr. Johann GOETTSBERGER, fur alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. . 
D1'. Franz W ALTER, für Moraltheologie. 
Dr. Anton SEITZ, für ApologetIk. 
Dr. Heinrich Maria GIETL, für Kirchenrecht. 
Privatdozen ten: 
Dr. Johann MUTH, für Dogmatik. 
Dr. Josef GÖTTLER, für Dogmatik. 
Dr. Theodor SCHERMANN, für Kirchengeschichte. 
Dt,. Johann Nep. ESPENBERGER, für Apologetik. 
Dr. Bartholomäus BEIGL, für neutestamentliche Exegese. 
·D}" Franz SCRA DB, für Moraltheologie. 
IL Juristische Fakttltät . 
. Ordentliche Professoren: 
Dr. August Ritter von BECRMANN, Excellenz, fitr deutsches 
hÜt'gerUches Recht römisches Zivilrecht und Rechtsencyklopädie; lebensl. 
Reichsrat de)' Kl'dne Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. ~ustiz­
rat, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissensch. (WUr. ~2b. 2uttl'olb::: 
Wleb. f. IDlCl~.Q. Mitglied des Kapitels, Pffi&4.) 
. Dr. Et'nst August Ritter von SEUFFERT, für römisches Zivil-
recht; k. Geb. Rat. (~3. Wl3.) 
Ur. Emanuel Ritter von ULLMANN, für Strafrecht, Strafprozess· 
recht u~d Völkerrecht; k. Geh. Rat, k. k. österl'. Regierungsrat. (~3. 
WlIV. Ö(t~3. JSl5.) 
, Dr. Karl GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches b~rger­
hches Recht Handels. und Wechsell'echt und deutsche RechtsgeschIchte; 
k. preuss. deb. Justizrat. (.8uit~olMmeb. f. H~3a. P91&4. PSt3.) 
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Dr. Kar! von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staa,tsrecht; gl'ossh. bad. Hofrat; Qrd. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissensch. (ffi1a~.O. ro1lII. ß.893m.@9. S&4a. S9'l2b.) 
Dr. Lotbar Ritter v.on SIDUFFERT, für Zivilprozessrecbt, deutsches 
bürgerlicbes Recht und römisches Zivih'echt; stellvertr. Vorsitzend.er der 
ßachverständigen.,Kammel' für Werke der Literatur. e~3. mUH. R~3a.) 
Dr. Karl BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
.Rechtspbilosophie; Jr. Geheimer Hofrat, Vorsitzender der Sachverständigen-
Kammer für Werke der Literatur .. emUlI.) 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
(~3. IDlIV. P9'f~3; Kommandeurkreuz des congolesischen Ordens LeopoldsII.) 
Dr. Friedrich HELLMANN , für deutsches bürgerliches Recht, 
römisllhes Zivilrecht und Zivilprozess recht. (ffi1IV.) . 
Dr. Anton DYROF..F, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) uud für Kirchenrecht. emuv.) 
Ausserorden tliche Professoren: 
Dr. Erwin GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopitdie und 
Rechtsm~thodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tischen Ubungen i~. römischeu Zivilrecht. " 
Dr. August KOHLER, für, Strafrecht und Stl'afprozessrecht. "1 
Dr. jur. et phil. Paul LANGHEINEKEN, für deutsches ZlVl-
prozess recht und deutsches bürgerliches Recht. 
Honorarprofessoren: 
Dl'. Theodor LOEWENFELD, Rechtsanwalt. " 
Dr. Heinrich HARBURGER, Rat am k; Obersten Landesgerichte. 
(IDlIV. Offizierskreuz des congolesischen Ordens Leopolds Ir.) 
Privatdozenten: 
Dr. Kad NEU~EYER, für Strafrecht und für internationales Pri· 
vat-, Straf-, Prozess- und Verwaltungsrecht. 
Dr. Friedl:ich KITZINGER, füz' Strafrecht und Strafprozes~rech~. 
Dr., Hugo KRESS, für deutsches bürgerliches Recp.t; k. AmtSl'lchter. 
III. 8taatswirtschajth'che Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo· BRENTANO, für Nationalökonomie Fin~nzwi~senschaft 
und Wirtschaft~geschicbte; k. ·sl:l.chs. Geh. Hofrat', ord. Mitg~ied. d:~ 
k. Akad. d. WIssenseh. und der Historischen Kommission bel dleS 
Akademie. (mUlL H~2b. grossberz. Sächs. Jubil.-Med.) h 
Dr. Johann Karl GAYER, für forstliche Produktionslebre; k. Ge . 
Rat. (im3. 2. G@3. Rm2.) '. 
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Dr. Ernst EBERMAYER, für Bodenkunde einschliesslich Agri-
kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (9J13 . .2.G~4.) 
Dr. Heinrich MA YR, für forstliche Produktionslehre. (9J1IV. R~3. 
ChDDIII.1. JpSj@5cf)3.). 
Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre unr! 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. . 
Dr. Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
Dr. Geo1'g von MAYR, für Stat.istik, Finanzwissenschaft und National-
'ökonomie; kaiser!. Unterstaatssekretär z. D. (Si:3: 9J12b . .2uitpo!MlReb. f. 
J9J1u . .23. J~3. PlRm2m.~R P~2. Rm2. R@5t2_) 
Dl'. Emil RAM.ANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Dl'. Karl Freiherr von TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und 
P~thol?gie der Pflanzen; Mitglied des Beirates bei der Kaiserlichen 
Blologischen Anstalt flir Forst- und Landwirtschaft. 
Dl'. Vinzenz SOHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenel'mitte-
lung, Geodäsie und Wegbaukunde. 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Peter August PA ULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
Honoral'profess 01': 
Dr. Karl WASSERRAB. 
Privatdozenten: 
. Dr. Ludwig SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanz-
Wissenschaft. 
. Dr. Mol'itz Julius BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, 
WIrtschaftsgeschichte und Politik. . 
Dr. Ludwig F ABRIC[US, für forstliche Produktions- und BetrIebs-
lehre; k. Forstamtsassistent I. Kl. 
IV. ffledizinz'sclte Fakttltät. 
Ordentliche Pl'ofes.soren: 
Dr. Kar) von VOlT für Physiologie' k. Geh. Rat u. Obermedizinal-
rat, Vorstand des physioioO'. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staa~es, ord. Mitglied der °k. Akad. d. Wissenscb. u. Sekretär der math.-
physIka!. Klasse derselben' ord. MitO'lied des Obermedizinal-Ausschusses i In-
haber des MaxiU1i1iansprei~es, der g~ldenen Liebig- Medaille, der Sömm.erl~g­
und der Retzius-Medaille. (~~b. rom. .2uitpolb~roleb. f. rola~.O., Mltglled 
des Kapitels, IDl\ß3.) . 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL für Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geh. Rat, Oberl11edizinalrat, k. Sächs. Geh. Medizinalrat, Direkt?r ~er 
k. Frauenklinik der Universität nnd der Hebammenschule, ord. MItghed 
des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Oomites. 
(Sf3. roUI. L~st3. MmJSf3. Ö~~2. P~st2)t!. Rum.~2. S~2. SQ:S)2b. S~3a.) 
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Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie; k.· Obermedizinalrat, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, ol'd. Beisitzer des Medizinal-
Comites, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses. (~3. WlIII.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (WUII. Buitl'oU>"Wleb. f·) 
Dr. Emil KRAEPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
Direktor der psychiatrischen Klinik, grossh. bad. Hofrat, ord. Beisitzer 
des Medizinal-Comites. (B823.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; k. Obermedizinalrat, Direktor des städt. allgern. Kran~~n~ 
hauses I/I, des mediz.-klinischen Instituts und der I. medizinischen Khmk, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses. (~3. [lUV. ,guit~olb.ID1eb. f·) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, für Chirurgie und chirurg. Klinik; 
k. Geh. Rat, k. Obermedizinalrat, k. Generalarzt a la suite des Sanitätscorps 
mit dem Range als Generalmajor, Direktor des klinisch-chirurg. Instituts 
u. Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses 1/1., .ord. 
Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medizmal. 
Comites. (~3. WlILm.@)t. JWl. L@st3. Nm2am.@$t. R@)t.1m.@;t .. Sp~2a. 
W52b. SpK2a m.®t.) . 
Dr. Max GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie; k. <?bel" 
medizinalrat, k. k. österr. Hofrat, Vorstand des hygienischen In~tItuts, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, des Reicbsgesundheltsrates 
und des .. Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München. 
(WlUI. O@~3.), . 
Dr. Friedrich MÜLLER, für innere Medizin und medizin. Klimk; 
~ Vorstand der H. medizinischen Klinik. (WlU!. Buit~o(b.Wleb. '.) , 
,Dr. Hermann von TAPPEINER für PharmakoloO'ie' Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Supplea~t des Medizinal.Öo~ites. 
Dr. Johannes RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive 
und topographiscbe Anatomie; I. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. . 
Dr. Siegfri~d MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für HistologIe 
und Entwicklungsgescbichte; H. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates. . 
Dr. Rudolf EMMERIOH, für Hygiene. (Wl\B4b. [3]. [E). Bulg.8\ß.3. TkO.3.) 
, Dl'. Friedrich BEZOLD, für Ohrenheilkunde' k. Hofrat; Vorstand 
der otiatrischen Klinik. (Wnv.) , ' 
. Ausserordentlicbe Professoren: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE mit Lehrauftrag fÜI' K.iD;der-
kran.kheiten und Kinderklinikj k. Geh. Hofrat; Vorstand des MedlzlD~' Oo~mtes. (~3. Wl3. \Bit. P~4m.t.Sh&. Inhaber des Verdienstltreuzes fz~ 
freny. Krankenpflege, der silbernen Med. der internat. oonferenz es ParIS 1867, des Kreuzes der SooMte frao<;aise de secoul'S aux bless , 
1870/71 und der Roten Kreuz-Medaille II. Klasse.) 
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Dr. Karl POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und Syphili-
dologie; Oberarzt der Abteilung für Haut· und syphilitische Krankheiten 
am städtischen ~rankenhause 1/1. (WCm~.) 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie; 
k. Genel'aloberarzt a 1. s. des Sanitätskorps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. (Jim.) 
Dr. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatrischen Poliklinik. (WUV. QuitpofMmeb. f.) , 
Dr. Wilhelm HERZOG, für Chirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts·Kinderklinik im Dl'. von Hauner'schen Kinder-
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscorps. (JWC.) 
Dr. Hermann RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen uni!. 
praktisch-demonstr. Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physikal. Heilmethoden. 
, Dr. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. 
Dr. Kar! KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Kar! SCHLOESSER, für Augenheilkunde. (WC1V.) 
Dr. Moritz HOFMANN, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin; 
k. Medizinalrat, Landgerichtsarzt am k. Landgerichte München 1, 
Suppleant des Medizinal-Comites. . . 
Dr. Richard MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der MedlZmj 
Vorstand der medizinischen Poliklinik. 
Dr. Rudolf HA UG, für Ohrenheilkunde; Vorstand der Ohrenpoliklinik. 
. Dr. Max CREMER, für Physiologie. 
Dr. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richal'd BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
G eschlechtskl'ankhei ten. . 
Dr. Adolf SCHMITT, für Chirurgie. . 
Dr. Martin BAHN für ByO'iene mit Lehrauftrag für gewerbliche 
H . ,t::> , 1 yg1enei Prof. honol'. an, der K. Technischen Rochschu e. . 
Dr. Georg SITTMANN für innere Medizin' Oberarzt der mternen 
Abteilung am städtischen K~'ankenhause Münche'n 1'/1. 
, ,Dt'. Otto WALKROFF, Hofzahnarzt, r. Lehrer am zahnär~tlichen 
Institute und Leiter der Abteilung für konservierende ZahnheIlkunde. 
DI'. Ludwig von STUBENRAUCH, fÜl~ Chirurgie. 
Dl'. Fl'itz LANGE mit Lehl'auftraO' für Orthopädie; Vorstand der 
orthopädischen POlikJiniir. t:> • 
. Dr. Bermann DÜRCK, für Pathologie; Prosektor am pathologlschen 
InstItute, Suppleant des Medizinal-Oomites. (~,JUV.) 
Dl'. Bans GUDDEN, für Psychiatrie. . 
Dr. Josef Albert AMANN, mit Lehrauftrag für GeburtshIlfe und 
Gynäkologie; Vorstand der O'ynäkoIoO'. Klinik im städt. allgem. Kranken-
hause I/I. (WCIV. Inhaber de~ Verdie~stkreuzes für freiw. Krank~npfleg.e). 
Dl'. Bans NE U MAYER mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhlllologle; 
Vorstand der laryngo~l'hinologischen poliklinik. 
2-
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Dr. Meinhal'd PFAUNDLElR, mit Lehrauftrag für Kinderkrank-
heiten und Kinderklinik , Direktor der k. Universitäts - Kinderklinik 
und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen Kinderspitale. 
Honorarprofess oren: 
Dr. Otto MESSERElR, k. Regierungs. und Kreismedizinalrat bei 
der Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern. omrv.) 
Dr. Max STUMPF, k. Professor au der Hebammenschule. 
Dr. Karl SEYDEL, k. Generalarzt. (immo. Jim. Inhaber des Ver-
dienstkreuzes für frei will. Krankenpflege.) 
Dr. Adolf DIEUDONNE, für Hygiene; k. Oberstabsarzt und Dozent 
am Operationskurs für Militärärzte. (imiB4b. Jm. PW~4sw. CE.) 
Pri va tdozen ten: 
Dr. Josef WOLFSTEINER, für spezielle Pathologie und, Therapie; 
k. Medizinalrat. (IDl3.) 
Dr. J osef PASSET, für Chirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, fitr Geburtshilfe. 
Dr. Paul ZIElGLElR, für Ohirurgie. 
Dr. Julius FESSLER, für Ohirurgie. (S~4b. Tkm3. Woteseteu3<Wleb. 
nuu. Tkgolb.u. filb.~mtia3.roleb. Tkfilb.~elb3.<meb.) 
01'. Otto von SIQHElRER, für Augenheilkunde. 
Dr. Alfred SCHONWERTH, für Chirurgie; k. ~tabsal'zt. (JIDl.) 
. Dr. Otto KRUMMACHElR, für Physiologie. 
Dr. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr. Rudolf HEOKER, für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDEMANN, für innere Medizin. .' 
Dr. med. et phi!. Ernst Friedrich WEINLAND, für PhYSIOlogIe. 
Dr. Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von Wei/:;senstein, für Derma-
tologie und Syphilidologie. . 
Dr. Ludwig NEUMAYER, für Anatomie; Prosektor für HistologIe. 
Dr. AI~ert. JODLBAUER, für Pharmakologie. 
Dr. Fnedrwh WANNER, für Ohrenheilkunde. . 
Dr. Wilhelm KATTWINKElL für innere Medizin und NeurologIe. 
Dl'. Bermann KE RSCBENST'EINER, für innere Medizin. 
Dr. A.ugust LUXENBURGER, für Chirurgie. 
Dr. Ludwig SEITZ, für Gynäkologie und Geburtshilfe; Oberarzt an 
der k. Universitäts-Frauenklinik. 
Dr. Eubert GEBELE, für Chirurgie. (Bulg.,ßQ3'.5.) 
Dr. Arn~ld SCHEIBE, "für Chirurgie. 
Dr. AloiS ALZHEIMER, für Psychiatrie; Oberarzt an der 
psychiatrischen Klinik. ,. 
Dr. Eri\}h ~.ElYER, fÜl' innere Medizin. 
Dr. Kad BORMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Dr. Siegfried OBERNDORFER, für pathologische Anatomie; Pro' 
sektor am städtischen Krankenhause München 1'./I. 
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Dr. Albert UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
Dr. Robert RÖSSLEl, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
D1'. Ernst HElILNER, für Physiologie. 
Dr. Richard TROMMSDORFF, für Hygiene und Bakteriologie. 
IJehrer: 
Fritz Julius MEDER, K. Professor, approbierter Zahnarzt, 11. Lehrer 
am zahnärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahn-
heilkunde. 
v. Pkz'losoplziscke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Ludwig RADLKOFER, für Botanik; Konservator des k. botall. 
Museums, ord. Mitglied d. k.Akad. der Wissensch. (mI3. Jst4.) 
. Dr. phil. et jur. Iwan Ritter von MÜLLER, für ldassische Philb-
logle und Pädagogik; k. Geh. Rat, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. 
(st2b. ~:nII.) 
Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WÖLFFLIN, für klass. Philologie; 
~. Geh. Rat, ord. Mitglied der k. Akad. deI' Wissensch. (st3. mIll. rola~.D. 
- O~~2.) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, für Ohemie; k. Geh. Rat, Kon-
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatol'ium 
der wi~senschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wlssensch., Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' technischen Hochschulen Berlin und Hannover. 
(~2a. rom. m.@it. ma~.O., Mitglied des Kapitels, P9~m:4. P. p.le m. [~t .• stf.]. 
Inh~ber der k. preuss. grossen goldenen Medaille f. Wissensch, u. Ku~st, 
s~wle der Davy-Medaille der, Royal Society zu London, des NobelpreIses 
iu1' Ohemie und der o'oldenen LiebiO'-Medaille des Vereins deutscher 
Ohemiker.) I:> t) 
Dr. Paul Heinrich Ritter von GROTH für Mineralogie; I. Konser-
vato.r der mineralog. Sammlungen des Staate; und Vorstand des ~ineralog. 
Institutes der Universität, ord. Mitglied der k. Akad. der WIssenseh., 
EhrendOktor der Universität Oambrido-e in EnO'land. ($t3. mULI. Rm:2.) 
Dr. Johann FRIEDRIOB, fül' G~schichtet ord. Mitglied und. z .. Z. 
Sekretär der historischen Klasse der k. Akad. der Wissensch., ord. Mitglied 
der Historischen Kommission bei dieser Akademie. (9)U11. G~3.) 
. Dr. Ernst KUHN für Sanskrit und vergleichende Sprachwi~sen­sc~aft; k. Geheimer Hofrat, ord. Mitglied und z. Z. ~ekl'etär ,der phll~s.-
- pbllo~. Klasse der k. Akad. del' Wissensch., Officler de 1 Instl'UctlOn 
PUbhque. (IDeHl. ro1a~.O. Sm3.) ." 
. Dl'. Hermann Wilhelm BREYMANN I für romamsche und franzo-
slsche Philologie; ord. Mitglied des Obersten Schulrates. (mIllI.) 
Dr. Hermann PA UL, für deutsche Philologie; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissenseh. (mIIII.) 
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Dr. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN, für Experimentalphysik; k. Geh. 
Rat, Konservator des phY!:iikalisch-metronom. Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institutes der Universität, ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissensch., M.itglied des Kuratoriums der physikalisch-
technischen Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (~2a. mur. m.€lt. 2uitlJofb~roleb. \. 
ma~.O. J~3. P~2. Inhaber des Nobel-Preises für Physik, des Prix Lacaze 
der Academie des sciences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Aka-
demie zu Wien, des Otto Vahlbruch-Preises der phil. Fakultät zu Göttinge~, 
sowie der Rumford-Medaille der Royal Society zu London, der MatteucCl' 
Medaille der Societa italiana delle scienze zu Rom, der Elliot-Oresson-
Medaille des Franklin·Institutes zu Philadelphia, der Barnard-Medaille 
der National Academy of Sciences in New York.) . 
Dr. Ferdinand LINDEMANN , für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissensch., Vertreter der Universität München im Landrate 
tür Oberbayern. (mUlI., ma~.o., Inhaber des Steiner-Preises der 
k. preuss. Akademie der Wissenschaften.) .. 
Dr. Richard HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Ana~omIe; 
1. Konservator der zoologisch.zootomischen Ilnd vergleichend anatomIschen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (rolII!.) 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, Excellenz, für Philosophie; 
lebensl. Reichsrat der Krone Bayern, k. Geh. Rat, k. Kämmerer, ord. 
Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (~3. imIII. P~2m.€lt. P@1.) 
Dr. B.ugo Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor der ~, 
Sternwarte, ord. Mitglied d. k. Akad. der Wissensch., Mitglied des KUl'atorl-
'!lms. d. physikal.·techn. Reichsanstalt. (~3. mIII. IDla~.O" Mitglied des 
Kapitels, B823m.c~2. P1R&3.) . 
c Dr. Kad GOEBEL, für Botanik; Konservator des botalllsch~n 
Gartens und des pflanzenphysioloO'ischen Institutes des Staates, ord. MIt-
glied der k. Akad. der Wissensch. (IDUlI. V~3. Rm2.) 
Dr. Si gm und Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte; 
k. Geh: Rat, Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. Ali:~d. 
der Wlssensch. und der Historischen Kommission bei dieser Akademle. 
(~3. ~J(3. 2uitfJofb.ID1eb. f. IDla~ • .o. P~3.) 
Dr. Karl Theodol' Ritter von HErGEL, für Geschichte; k. Geh. 
Rat, Präsident der k. Akad. der Wissenschaften und Generalkonservator 
der wi~se~schaft~. Sammlungen des Staates, z. Z. Sekretär der Historischen 
K?mmlSSlOn bel diesel' Akademie. (~3. mur. 2uitfJofb.ID1eb. f. mla~~O" 
Mitglied des Kapitels, P~2m.@5t. S(§S)2b. W~3.) 
Dr. Hermann GRAUERT, für Geschichte; ord. Mitglied der .k. 
Akad. q.er Wissensch. und der Histor. Kommission bei diesel' AkademIe. 
(ID1III. O(§~3. P@2b. P.5t3.) . 
Dr. Otto o.R~SIUS, für klassische Philologie; grossh .. ba~. Geb~ 
Hofrat; ord. Mltghed der k. Akad. der Wissensch., ord. MItglIed de 
Obersten Schulrates.. . 
Dl'. Robert PÖB.LMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissensch. (IDlIV.) 
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Dr. phi!. et med. Johannes RANKE, für Anthropologie und all-
gemeine Naturgeschichte.; Konservator der anthropologisch-prähistorischen 
Sammlung des Staates bei dem k. Generalkonservatorium der wissenschaftl. 
~ammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. (lmIV. 
()@~3. O~~2.) " 
Dr. Theodor LIPPS, für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensch. 
Dr. Aurel VOSS, für Mathematik; ord. Mitglied der k. Akad. der 
Wissensch. eWUlI.) 
Dr. Frit~ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. (Wc.rV.) 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, für Archäologie; Konservator des 
A~tiquariums und des Museums für Gypsabgüsse klassischer Bildwerke 
bel dem k. Generalkonservatorium der wissenschaftl. Sammlungen des 
Staates, k. Direktor der Glyptothek, "Konservator der Vasensamml.ung, 
ord. Mitglied der k. Akad. der Wissßnsch. (mUlI.) 
Dr. Josef SOHICK, für englische Philologie. 
Dr. Franz MUNOKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
geschichte; ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. 
Dr. Kar! KRUMBAOHER, für mittel- und neugriechische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akad. d. Wissensch. (lmIV. GG:3. ÖG:~3. R€5t.2. S~13. 
JM. u . .8.3 FG:.8.4. Rumänische Verdienstmedaille "Bene Merenti" 1. Kl.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissensch. 
Dr. Ludwig TRA UBID, für lateinische Philologie des Mittelalters j 
ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. 
Dr. August ROTHPLETZ, für Geologie und Paläontologie; Kon-
servator der geologischen und der paläontologischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (lmIV.) 
Dr. Karl WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
Dr. Friedrich VOLLMER, für klassische Philologie; a. o. Mitglied 
der k. Akad. der Wissenscli. 
l?r. phi!. et med. Theodor PA.UL, für Pharmazie und ange~andte 
Ohenllei kaiserl. Geheimer ReO'iel'unO'Sl'at Vorstand des pharmazeutischen 
Instituts und Laboratoriums fü~ ange~andte Ohemie, Direktor der k. Unter-SU~hll~lgsanstalt für Nahrungs- und Genussmittel zu München; auss.el:ord. 
MitglIed des ObermedizinaJausschusses' a. o. Beisitzer des MedIzmal-
Comites; Mitglied des Gesundheitsrates' der k. Haupt- und Residenzstadt 
München; Mitglied des Reichsgesundheitsrates. (pjR&4,) 
Dl'.l!"'riedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, für Ägyptologie und 
orientalische Altertumskunde. . . 
Dr. Berthold RIERL, für Kunstgeschichte; a. o. MItglIed der 
k. Akad. der Wissensch. .. Ci 
Dr. Erich von DRYGALSKI, füt' Geographie. (P9t&4. P~3. O~;;s2. 
Mon. 04.) 
Dl'. Albert REHM, fÜl~ klassische Philologie und Pädagogik. 
Dr. Al'Dold SOMMERFELD, für theoretische Physik j Konservator 
der mathematisch-physikalischen Sammlung des Staates. (P9t&4.) 
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Ausserordentliche Professoren: 
Dr. Wilhelm KOENIGS, für Ohemie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensch., (il.mV.) 
Dr. Leo GRAETZ, mit Lehrauftrag fitr theoretische Physik. 
Dr. Karl HOFMANN, mit Lehrauftrag für anorganische Ohemie; 
a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. 
Dr. Karl GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. 
. Dr. Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftrag für historische Hilfs· 
wissenschaften; ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (JWl. u. B.4.) 
Dr. Oskal' PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Ohemi~. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftrag für PetrographIe. 
Dr. Adolf SANDBERGER, mit Lehrauftrag für Musikwissensc~aft; 
a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissensch., Inhaber der Palmes d'Offlcler 
d' Academie frangaise. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
Dr. Lucian SCHERMAN , für Sanskrit-Sprache und Literatur; 
Officier d' Academie. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, für Physik. 
Dr .. Karl DOEHLEMANN, mit Lehrauftrag für darstellende 
GeometrIe. 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
Dr. Hans OORNELIUS, für Philosophie. , 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
Dl'. Arthur KORN, für Physik. 
Dr. Ernst SIEPER, fltr englische Philologie. 
Dr. Otto DIMROTH, mit LehrauftraO' für Ohemie, insbesondere 
spezielle organische Ohemie. t:> 
Dr. Karl BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
Dr. Walter DIEOKMANN, für Chemie. 
. Dr. Karl DYRQFF, für Ägyptologie und semitische Spr~chen, 
mit Lehrauftrag für Agyptologie; k. Konservator an der ägyptologIschen 
Abteilung' des k. Antiquariums. 
Dr. Hermann Ll1dwig Freiherr von der PFORDTEN. 
Dr. Richard SIMON, für indische Philologie. . 
Dr. Georg PREUSS, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenseh. 
Dr. Engelbert DRERUP, für klassische Philologie. 
Honorarprofessoren: . 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetlk 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k.. ba:yer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator der Vasensan~.mlung, ord. 
MitglIed der k. Akad. der Wissenscb. (~2b. mur. A~~2b. O\y~2.) 'd 
. l?r. Hans RIGGAUER, k. Konservator des MünzkablUets, 01 • 
MitglIed d~rl~. Akad. der .Wissensch. (IDlIV.) . 
Dl'.Frledrlch ERK, k. DIrektor der k. b. meteorol. ZentralstatIon. (WUV.) 
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Dl'. Karl MAYR, k. Sekretär der k. Akademie der Wissensch. und 
des k. Generalkonservatoriums der wissenschaftl. Sammlungen des Staates. 
Dr. Michael DOEBERL, k. Gymnasialprofessor am k. Kadettencorps; 
a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (JW1.) 
Dr. Hermann BR UNN, k. Bibliothekar an der k. TechnischenHochschule. 
Dr.Karl VOLL, II. Konservator der Zentl'al-Gemäldegalerie-Direktion. 
Privatdozenten: 
Dr. Gustav OEHMICHEN. 
Dr. WiJhelm DONLE, für Physik; k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs.Anstalten. (JW1.) >, • 
Dr. Gottfried HARTMANN, für romanische Philologie; k. Professor. 
Dr. Friedrich Gustav von der LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Siegmund HELLMANN, für Geschichte. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Alexander PFÄNDER, für Philosophie. . 
Dl'. Ernst Frhr. STROMER VON REICHENBACH, für PaläontologIe 
und Geologie. 
Dr. Max J ANSEN, für Geschichte. 
. Dr. Gustav BECKMANN, für Geschichte; a. o. Mitglied der Histo-
rIschen Kommission bei der k. Akad. der Wissensch. 
Dr. Hans von der GABELENTZ, für Kunstgeschichte. 
Dl'. Theodor KROYER, für Musikwissenschaft. . 
DI'. Ferdinand BROlLI, für Geologie und Paläontologle, k. Kustos 
an der paläontOlogischen Sammlung des Staates. . 
BI'. Franz DOFLEIN, fÜl' Zoologie und vergleichende AnatomIe; 
1I. Konservator der zoologisch-zootomischen Sammlung des Staates. (W1IV.) 
Dr. Josef HELL, für semitische Philologie. 
Dr. Julius SAND, für Ohemie. 
Dr. Arthul' SCHNEIDER, für Philosophie. 
Dr. August ROSENLEHNER, für Geschichte. . . 
Dr. Theodor BITTERAUF für mittlere und neuere Geschlchte SOWIe 
für historische Hilfswissenschaften. . 
Dr. Ferdinand BIRKNER für das Gesamtfach der AnthropologIe. 
Dr. Richal'd GOLDSOHMIDT, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie. 
Dr. Heinrich WIELAND, für Chemie. 
Dr. Leo .JORDAN, für romanische Philologie. 
Dr. Gustav BEGI, für Botanik; k. Kustos am ?otanischen Garten. 
D1'. Rudolf UNGER für neue re LiteraturgeschIChte. 
D1'. Walter OTTO, f'ür klassische Philologie.. . 
Dr. Friedl'ich WILHELM, füt' germanische Phliologie. 
Dr. Ernst von ASTER, für Philosophie. 
D!'. Friedrich HA RTOGS, für Mathematik. 
D1'. Oskar PERRON, fÜl' Mathematik. 
Dl'. Wilhelll1 PRAN DTL, für Chemie. 
Dr. Fl'itz BURG ER, für Kunstgeschichte. 
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Lektoren: 
Dr. J'ules I;3IMON, für französische Sprache. 
Alfred BLINKHORN, für englische Sprache. 
Wilfl'id WELLS, für' englische Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskirche.) 
Dr. Johann Nep. ESPENBERGER, Üffiziator und Universitätspredigel' 
(s. theol. Fakultät). 
E. 
Institute, Sammlungen. u. s. w. der Universität. 
1. Arcltiv. 
Dr. Hermann GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
I!. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dr. Hans SCHNORR .VON OAROLSFELD, Oberbibliothekar. (ro1IV.) 
Fl'anz Josefstl'asse 15 G.·G./O. 
Dr. Georg WOLFF, Bibliothekar, Amalienstrasse 65/4 1. 
Dr. Christi an RUEPPRECHT, Sekretär, Bismarckstrasse 19/3. 
D1'. Wilhelm RIEDNER, Assistent, Rambel'gstrasse 3/3 1'. 
Kar! KOHTJER, Offiziant, Schellingstl'asse 30/4. 
Michael LERNER, Offiziant, Oettingenstl'asse 30/1. 
Georg KNAUER, Funktionär. 
Fünf Diener. 
IIL Reisingerianum. (Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Dr. Fl'iedrich MÜLLER, I. Vorstand } ( a F k) 
Dr .. Richard MAY, H. Vorstand s. me. a .. 
Assisten ten: 
Dr. Bruno STEFFAN. 
Josef PIERLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
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, Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilf!.. Poliklinik 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, ausserord. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik . 
Dr. Richard MA. Y, ausserord. Prof.: Med. Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! SEITZ, ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik 
Dr. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: Gynäkolog.Polikl. 
Dr. Karl KOPP, ausserol'd. Prof.: Del'matolog. Polikl. 
Dr. Rudolf HAU G, ausserord. Prof.: Otiatrische ,PoUk!. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
IV. Hygienisches Institut. 
(Pettep.koferstrasse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERICH, ord. Professor (s. med. Fak.). 
Dr. Richard TROMMSDORFF, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Alfred NISSLE, 11. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
J~sef KÖF-WRL, I. Diener. 
NIkolaus ROSSLER, Ir. Diener. 
V. PatJwlog~'sches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . . 
Dr. Herrn. DÜReK, 1. Assistent für patholog. Anatomie u. BakterIOlogIe 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Robert RÖSSLE, II. Assistent für patholog. Anatomie (s. ~ed. Fak.). 
Dl'. August PRIESACK, IIr. Assistent für patholog. AnatomIe. 
J~bann GEITB, Präparator. 
RlChard LANKES, Diener. 
Johann MUNKER, Dieuer. 
VI. Pltarmakologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 28.) . 
Dr. Bermann von TAPP EINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. Albert JODLBAUER, Assistent (s. mad. Fak.). 
Josef PI~HLER, Apotheker, pharmazeutischer As.sistent. 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und I. DIener. 
Peter RENNER, 11. Diener. 
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VIL )J;fedizinisclt-klinisclws Institut. 
(Ziemssenstrasse 1 a.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Assistent. 
Dr. Otto NEUBAUER, Assistent. 
J oseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Johann HELD, Diener. 
VIIL Ohirurgisclt-klinisclles Inst#ut. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. meu. Fak.). 
Dr. Hubert GEBELE, I. Assistent (s. med. Pak.). 
Dr. Alwin ACH, Ir. Assistent. 
Dr. Rudolf GRASHEY, Irr. Assistent. 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent fiir Orthopfidie. 
1 Volontärarzt. 
Heinrich ROLZFURTNER \ . 
Alldl'eas HAFENMAYR (DIener. 
IX. Ol1lttllalnzologisclle Klinik und Poliklinik. 
(Rerzogspitalstl'asse 18.) 
Dr. Oskar EVERSBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Willy LOHMANN, wissenschaftlicber Assistent. 
Dr. Ricbard HESSBERG) .. . 
Dr. Panos CHRONIS r kbmsche ASsIstenten. 
Adam ZEYSS, .BuchhalteJ" 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Jakob BACHL, Diener. 
X. Psyclliatrisclle Klinik. 
(Nussbaumstrasse NI'. 7.) 
Dr. Emil KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Alois ALZHEIMER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Hans GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. meu. Fak.). 
Dr. Paul NITSCHE l 
Dr. Karl WEILER . 
Dr. Alfred BUSCH f ASSIstenzärzte. 
Dr. Otto REHM 
3 interne und 2 externe Volontäl'ärzte. 
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Max MAYER, k. Verwalter. 
Michael VILSMAIER, Kanzlei-Funktionär. 
Michael SOH W A RZ, Maschinist. 
Josef ERLAOHER, Hausmeister und I. Torwart. 
Karl GRUBER, Laboratoriumsdiener. 
Johann EGER, Gärtner. 
Josef SPOR ER, Diener und Ir. Torwart. 
XI. Otiatt'ische Klinik. 
(Ziemssenstrasse 1 a.) 
Dr. Friedrich BEZOLD, Vorstand } ( ed Fak) 
Dr. Friedrich WANNER, klinischer Assistent s. m. . . 
Dr. Adolf von RUPPERT, poUklinischer Assistent. 
3 Volontärärzte. 
XIL Zalznät'ztlicJzes Institut. 
(Pettenkoferstrasse NI'. 12a, Gartengebäude.) 
Dr. Jakob BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und 
Mundkrankheiten (s. med. Fak.). ' 
Dr. Otto W ALKHOFF ausserord. Prof., 1. Lehrer und Leiter der 
. Abteilung für kons~rvierende Zahnheilkunde (s. ~ed. Fak.). . 
Fl'ltz Julius MEDER, k. Professor, H. Lehrer und Leiter der Abteilung 
für technische Zahnheilkunde. 
Anton CIESZYNSKI, I. Assistent. ' 
Bernhard FILARS Kr, 11. Assistent. 
Wilhelm STÜTTGEN \ . . Karl BRODMANN { Aushllfs·Asslstenten. 
1 'Volontärassistent. 
Eduard BEEN, I. Techniker. 
Martin HARM, Ir. 'l'echniker. ' 
Jakob SCHMITT, Hausmeister ulld Diener. 
e XIII. Mecl;iz~'nische Poliklim'k. ßl'· Richal'd MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
D r. Bruno STEFF AN, I. Assistent. 
r. Max RIEHL, 11. Assistent. 
D
s
l'· Paul LISSMANN, III. Assistent. 
VOlontärassistenten. 
XIV. Paediatt'isclze PolikUnik. 
ßr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
D 1'. Theodor MENNACHER, 1. Assistent. 
4 IV" SlYlvain WOLF, II. Assistent. o ontäl'assistenten. 
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XV. Ohb'UIJ'gische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, 1. Assistent (s. med.Fak.). 
Dr. Karl EGGER, II. Assistent. 
Dr. Fritz GENE WEIN, III. Assistent. 
2 Volontärassistenten. 
XVI. Geburrtshilftiche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter vouWINCKEL, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Karl HÖRMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
XVII. Gynäkologisc7ze Poliklinik •. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Erich AULHORN, Assistent. 
3 Volontärärzte. 
XVIII. Hautpolikli1~ik. 
Dr. Karl KOPP, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich PLOEGER, Assistent. 
XIX. Olwenpoliklinik. 
Dr. Rudolf HAUG, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef TRANISCH, Assistent. 
8 Volontärassistenten. 
XX. Laryngo-Rkinologisc7~e Poliklinik. 
Dr. Hans NEUMAYER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Rudolf HOFFMANN, Assistent. 
1 Volontärassistent. 
XXL Orthopädische Poliklinik. 
Dr. Albert LANGE, VOl'stalld (s. med. Fak.). 
Dl'. Georg BORMANN, Assistent. 
XXII. Okirurg~'sche Sammlung. 
(Ohirurg.-ltlinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
XXIIL Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskal' EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Fak.). 
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XXi V. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
, (Siehe, anatomische Anstalt.) 
xxv. Physikalz'sches Inst#ut. 
(Universität.) 
Dl'. Wilhelm KOlll'ad RÖNTGEN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ernst WAGNER, Assistent, Neureutherstr. 12/2. . 
Dl'. Peter KOOH, Assistent, Karlsplatz 8/31. 
Dl'. Friedrich BEYER, Assistent, Kurfürstenstl'asse 53. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Jobann MAGNUSSEN, Mechaniker, Türkenstrasse 61/3 M.·B,! 
Georg EIORENSERlilR, Diener, Ungererstrasse 76/2. 
XXVL PharmazeuNsches Institttt und Labo'ratori2tm für 
angewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
D1' .. Theodor PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.) , Richard Wagnerstr. 5/2. 
AdJunkt: Dr. phi1. Kad MAI, Theresienhöhe 11/1, Suppleant des 
k. Medizinal-Oomites. 
Assistenten: Dl'. Richa1'd JÄGER, Pettenkoferstrasse 22/2. 
Dr. Wilhelm PRANDTL (s. phil. Fak.), Frühlingstr. 18/2. 
Dr. AlfredREIDUSOHKA., Adelheidstl'asse 4/3. 
Hilfs-Assistenten: Dr. Alfred SOHÄFFER, Marsstrasse 37/3. 
Dr. Julius MEYER, Privatdozent an der Universität 
Breslau, Wittelsbachel'strasse 19/0. 
Vorlesungs-Assistent: Dr. Walter KULENKAMPFF, Augllstenstr.31/2. A~ton GRAF, I. Diener und Hausmeister, Karlstrasse 29. ~I1chael PLEOHER, H. Diener, Sendlingerstl'asse 11/2 R. 
XXVIL (}eolog~'sck-paläontologz'sches ins#tut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neullausel'stl'asse 51.) 
Dl': August ROTRPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). V~lt ~OOS, Präparator. · 
Em DIener. 
XXVIIL Minemlogz'sckes Instz'tut.' 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'. 51.) 
Dl'. Paul Ritter von GROTH, Vor~tand (s. phil. Fak.). 
R
Dr: ~ermalln STEINMETZ, Assistent. 
~lDrl~h KRETZER, Assistent. . 
Elll DIener. 
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XXIX. Labot'atori~tm für AglJ·ik'ltltu'rclzemie. 
. (Amalienstrasse 67.) 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ein Diener. 
XXX. Botanisches Laboratorium.' 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Otto RENNER, Assistent. 
XXXI. KUJ)fers#ch- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'th. RIEHL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXXII. Mllnzen- und Medaillen-Sammlung •. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXXIII. Zoologz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Ricbard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Fritz SOHW AN GART, Assistent. 
XXX1 V. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanisches Museum, Kar1strasse 29.) 
Dl'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustos. 
xxxv. Pharmakognostische Sammlung. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXXVI. AnthlJ'opologisches Institut. 
(WilhelmipisohefJ Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Vorstand (s. pbil. l!'ak.). 
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F. 
Institute und Sammlungen .des Staates u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Versuchsanstalt. 
(Amalienstrasse 67.) 
Dr. Heinrich MA YR, Vorstand } 
Dr. Max ENDRES, Stellvertreter (s. staatsw: Fak.). 
Emil VOlT, k. Forstamtsassistent 1. Klasse, Assistent. 
Friedrich DANlEL, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Foi'sttechnische Abteilung: 
Dr. Max ENDRES, l\1i~gli~d (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl GAYER, Vorstand l 
Dr. Heinrich MA YR, Mitglied 
. . . . . . . ., MItglied 
Dr. Ludwig FA-BRICrUS, k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten. (Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) Ohemisch-bodenkundUche Abteil ung: 
Dr. EmU RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Balthasar GOSSNER, Assistent. 
Paul MAlER, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dl'. Kar! Freiherr von TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ernst MLrNCH, k. Forstamtsassistent r. Klasse, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung: 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische A.bteil u ng: 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Friedrich ERK, Direktor, Mitglied (s. phil. Fak.). 
3 
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11. Anatom'l,sche Anstalt. 
(Schil1erstrasse 25.) 
Dr. Johannes RÜCKERT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Pak.). 
Dr. Siegfried MOLLlER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
Dl~ Alexander BÖHM,· Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann HAHN, Prosektor für deskriptive Anatomie. 
Dr. Albert HASSELWANDER, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiedienet', 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
. . . ., Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches Insti~ui ttnd physz·ol. Sammlung. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
Dr. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
D1'. Emst W ElN:LAND, Assistent (s. med. Fak.). 
Hans MAHLER, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. 
IV. Städtisches Krankenhaus l/1. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER, Direktor I' } . 
Dr. Ottrnar Ritter VOI,l ANG·ERER Kl"k' ( d Fak) Dr. Karl POSSELT Inl er s: roe . . . 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand d. gynäkolog. Atbeilung (s. med. Fa'k.). 
Dr. Bermann RIEDER, Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.) .. , 
Dr. Hermann KERSOHENSTElNER, Assistent der I. med. Kbmk 
(s. med. Fak.). 
Dr. Erich MEYER, Assistent der Ir. med. Klinik (s. roed. Fak.). . 
Dr. Hubert GEBELE f 
Dr. Alwin AOH , Assistenten der chirurg. Klinik. 
Dr. Rudolf GRASHEY 
Dr. Basilius .KIOLEMENOGLOU, Assistent der dermatolo~. Klinik. 
Dl'. A.lbel'tHOltRRMANN, Assistent der H. gynäkolog. Klilllk. 
Dl'. Waltet' BRASOn 1 . 
Dr. Berthold BUFF Assistenten der I. med. Abteilung. 
Dr. Theodor ANGERER 
Dr. Albert HEINEKE 1 
Dr. Karl S'1'ÄUßLI' 
DI'. Heinrich v. HÖSSLIN 
Dr. Adolf NIEDHAMMER 
DJ', Wilhelm W ALLA. U 
DI'. Georg LEDOHS 
" " H. " " 
.1 Assistenten der IH. med. Abteilung. 
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DI'. Fl'anz EBERMA YER . . . . 
. Dr. Wilhelm von PETTENKOFER} , 
Dl'. Theodor HAUBER ASsIstenten der chIrurg. AbteIl~ng·. 
DI'. Friedrich EMMERIOH 
Dr. Friedrich BRUNNER, Assistent der gynäkologischen Abteilung. 
2 Volontärassistenten der I. med. Abteilung. 
2 " "H."" ~ " "nI." " 
3 Volontärassistenten "chirurg. " 
1" " gynäkolog. " 
Dr. Friedrich WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
v. Universitäts-Fra~tenklinik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig' SEITZ, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dl'. Ernst von SEDFFERT, Assistent für die Frauen·Krankenabteilung. 
Dr. Karl HÖRMANN , Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik 
(s. med. Fak.). 
Dr. Franz Anton WEBER, Assistent für die Hebammenschule. 
Dr. Moritz von PETTENKOFER, Assistent für mikroskopische Arbeiten. 
11 Volontärärzte, 3 Medizinalpraktikanten. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VL Um'versz'täts-Kindedclinik und Poliklinik im 
Dr. von Hauner'sclzen Kindersp#al. 
(Lindwul'mstl'usse 4.) 
Dl'. Meinhard PFAUNDLER, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dl'. Wilhelm HERZOG Oberarzt der chil'Ul'O'ischen Abteilung (s. med. Fak). 
Dr. Karl RHEIN, k. HOfl'at, Hausarzt fü~ Augenkrankheiten. 
Dr. Friedrich WANN ER Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
Dr. Alfred HEIMANN ' } Assistenten der internen Abteilung und 
Dr. Rarl POTPESOBNIGG Poliklinik. 
Dr. HeinriCh VORBRUGG Assistent der chirurg. Abteilung; 
Dr. Rudolf BLATTNER, Assistent der Diphtherie.Abteilung .. 
4 Volontärassistenten, 2 Medizinalpraktikanten. 
Josef BAUER, Maschinist . 
Sebastian RÖMER, Dienel:. 
VII. Pafhologisc1t-anatomisc1ze Sammlung. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dl'. Otto Ritter von BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
3* 
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VIII. Antiquarium . 
.br. Adolf FURTW ÄNGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl DYROFF, Konservator der ägyptologischen Abteilung(s. phil.Fak.). 
Dr, Walter RIEZLER, Assi8tent. 
Ohristian SAOHS, Diener. 
IX. Munzkabinet. 
Dr. Hans RIGGAUER, Konservator (s. phi!. l!'ak.). 
Dr. HABIOH, Kustos. 
Georg KILlAN, Diener. 
X. Museum fur Abgusse klassischer Bildwerke. 
Dr. Adolf FURTWÄNGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Johannes SIEVEKING, Kustos. ' 
Dr. Ludwig OURTIUS, Kustos. 
Josef KEILER, Diener. 
XI. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Rugo Ritter von SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Falt.). 
Dr. Kad OERTEL, k. Professor, Konservator. 
Dr. J. B. MESSERSOHMITT, Konservator des erdmagnetischen Obser-
vatoriums bei der Sternwarte. 
Dr. EmU SILBERNAGEL, Assistent. 
Dr. L. W. LUTZ, Assistent des erdmagnetischen Instituts. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Ernst ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XIL Ohemisches Laboratorium des kgl. Oenet·al-Ronservatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phU. Falt.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt: Dr. Ludwig V ANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Hans AIOKELIN. 
Karl BORNEMANN. 
Günther BUGGE. 
Dr. Oskar BURGER. 
Klaus DIEHL. 
Dr. Richard HALLENSLEBEN. 
Dr. Alexandel' JEN NY. 
PauI LEIDfJER. 
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Assistenten: Walter MAASS. 
KarlOTT. 
Dr. Julius SAND (s. phil. Fak.). 
Dr. Wilhelm SOHLENK. 
Maschinist: Ferdinand IMHOF. 
Drei Diener. 
XIII. Physikalisch-metronomisches institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator {so phil. Fak.). 
XIV. Bo.tanisches Museum. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
. . . . . Inspektor. 
X V. Botanischer (}at'ten. 
(Am Kadsplatz.) 
Dl'. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BEGI, Kustos (s. phil. Fak.). 
Bel'nhard OTHMER, k. Garteninspektor. 
X VL PflanzenphysiologiscJtes Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!: Fak.). 
Dl'. Theodor ZÖRNIG, Assistent (speziell für PharmakognosIe). 
Dr. Theodor KUPPER, Assistent. 
A.lfons EIOHINGER, ·Assistent, 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
X VII. Matlzematisch-plzysikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 5.1.) 
Dr. A.l'nold SOMMERFELD Konservator (s. phi!. Fa1c.). 
W
Dipl,.Ing. Peter DEBYE, A~sistent. 
endelin SINZ, Mechaniker. 
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XVIII. Mineralogische' Sammlung. 
(Wilhelm. <;=tebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, I. Konservator (s. phil. ·Fak.),. 
Dr. Friedrich GRONLING, H. Konservator. . 
Kar! MAULWURF, Präparator. 
XIX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebä~deJ Neuhauserstrasse 51.) 
. . . 
Dr. August ROTHPLETZ, 1. Kouservator (s. phi!. Pak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, II. Konservator. 
Lorenz ZEITLER, .Diener. 
xx. Zoologisch.zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) .,' 
Dl'. Richard HERTWIG, I. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Franz DOFLEIN, 11. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Wilheim LEISEWITZ, Kustos. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. Richa~~ GOLDSCHMIDT, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Gustav KUSTHARDT, I. Präparator. 
Friedrich KLEIN, H. Präparator. 
Max HOLLWECK, I. Diener. 
Karl SCHWENOLD, H. Diener. 
Peter ROCKINGER, Ur. Diener. 
XXI. . Vergleichend-anatomische Sammlung. 
" (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Ricbard HERTWIG, Konservato!-, (s. phil. Fak.). 
XXII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BROlLT, Kustos (s. phi!. Fak.).' 
Dr. Edgar DAOQUE, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Kad REITTER, Diener. 
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XXIII. Anthropologisch-prlthistol'ische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent (s. phi!. Pak.). 
Dr. Johannes J ACOBS, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXIV. Ethnog'iYtphisc7te Sammlttng. 
(Galeriegebände im k. Hofgarten.) 
Dl'. Max BUCHNER, k. Professor, Konservator. 
Zwei Diener. 
,G., 
Gymnastische' ,Anstalten. 
Otto ALBREOHT, Fechtmeister, Th~resienstr. 7/0' R. 
Johann l!'RANK, Fechtmeister, TÜl'kenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
Otto Paul RISOHOWSKY, Tanzlehrer, Herrenstr. 10, 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gllstav flIMMER, Univ .. Bucbbändler, Odeonspl. 2/0. . 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k •. Hof- und Univ.·Bucbdl'uckerel, Jung-fern-
thurmstl'asse 2. ' 
Heinrich SANKTJORANSER, Univ.-Buchbindel', Amalienstrasse 33 .. 
Konl'ad KRAPF, Universitätszeicbner,St. Annaplatz 2/2 r. 
Gustav KELLER, Univel'sitätszeichner, Frauenstr. 5/4. 
= 
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J. 
. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten In 
alphabetischer Ordnung. 
D1'. Alzheime1' Alois, Privatdozent . Rückertstrasse 1/2. 
,,~mann Josef Albert, ausse1'ord. Prof. Sonnen strasse 7/0 1'. "ri~. Amira Karl, ord. Prof. . • .. Möhlstl'. (Bogenhausen) 37 . 
...., A Ott d P f Scllwanthalerstrasse 10/1. ",..,....-. ngere1' mal', 01'. 1'0. 
" Aster Ernst von, Privatdozent. Ungererstrasse 30/3 . 
. .,.....:A.tzberger Leonhard, ord. Prof.. Königinstrasse 33/3. 
,,..,.,. ßaeyer Adolf, ord. Prof.. Arcisstrasse 1. 
,~ardenhewer Otto, ord. Prof. . . Triftstrasse 11/2. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. . Kar1strasse 20/2. 
"......,.,. Bauer Josef, ord. Prof. . . . . . Lindwurmstrasse 2. 
,~. Becbmann G. K. August, ord. Prof. Barßrstrasse 52/2. 
" Beckmann Gustav, Privatdozent . . . Ainmillerstrasse 32/1. 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. .. l?ettenkoferstr. 2/1. 
"J""Bezold Friedrich. ord. Prof. . . . . Lnisenstrasse 38/0. 
" .>-irkmeyer Karl, ord. Prof. . . . . Osterwaldstl'asse 9 c. 
" Birkner Ferdinand, Privatdozent. . .. Herzog Wilhelmstr. 9/3. 
,,:--Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, . 
ord. Prof. . . • . Georgenstrasse 10. 
;, Bitterauf Theodor, Privatdozent. . Kaiserplatz 5/0 r. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . .. . Mariannenplatz 1/3 r. 
,,/:f; Bollinger Otto, ord. Prof.. . . . Goethestrasse 54/1. 
" B onn Moritz Julius, Privatdozent. • Konradstrasse 12/0. 
" Borinski Karl, ausserord. Prof. . . . Kanlbachstrasse 40/2. 
,~ren tano Lujo, ord. Prof. . .. . Mandlstrasse 5/1. 
,~reymann Herm. Wilh., ord. Prof. . Kaiserstrasse 36/1. 
" Broili Ferdinand,' Privatdozent . . Leopoldstrasse 56/3. 
" Brunn Hermann, Prof. honor. . Arcisstrasse 32/0. 
" Burger Fritz, Privatdozent " . Prinzregentenplatz 23/3. 
" Oornelius Hans, ausserord. Prof. . . Kaulbachstrasse 20. 
" Oremer Max, ausserord. Prof.. .• Uhlandstrasse 5/1. / 
,,.,,.,,01'usius Otto, ord. Prof. •. . . . Widenmayerst1'asse 10 3. 
" Dieckmann Walter, ausserord. Prof.. . Friedrichstrasse 11/3 r. 
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Dl·. Dieudonne Adolf, Prof. honQr.. . Olgastrasse 2/2. 
" Dimroth Otto, ausserord. Prof.. •. Theresienstrasse 84/3 r. 
" Doeberl Michael, Prof. honor. . . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann Karl, ausserord. Prof. • . Fran? .Josefstrasse 33/3 r. 
" Doflein Franz, Privatdozent . Franz Josefstrasse 7, Garteng. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent . Nymphenburgerstrasse 35/3. 
" Drerllp ,Engelbert, ausserord. Prof. . Königinstrasse 101/31. 
,y-!. Drygalski Erich, ord. Prof. Giselastrasse 28/3. 
" Dürck Hermann, ausserord. Prof. • • Schubertstrasse 7/0. 
"D yroff Anton, ord. Prof. . Kaiserstrasse 2/3. 
" Dyroff Karl, ausserord. Prof. Schl'audolphstrasse 14/3 r. 
,~/ Ebermayer Ernst, ord. Prof. . Theresienstrasse 76/3. 
~mmerich Rudolf, ord. Prof. " . Pettenkoferstr. 22/2, Seiteng. 
,,/Endres Max, ord. Prof. . . . Wilhelmstrasse 7/1. 
" Er k Friedrich, Prof. honor.. . . . . Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Espenberger Johann Nep., Privatdozent Luisenstrasse 66/21'. 
,,~versbusch Oskar, ord. Prof, ... Bavariaring 20/1. ' 
" Fabricius Ludwig, Privat,dozent,. . . Schellingstrasse 62/4. 
" Fessler Julius, Privatdozent . . . . Sonnenstrasse 13/2. 
,~riedrich Johann, ord. Prof.. .. von der Tannstrasse 17/2. 
,,/Furtw än gIer Adolf, ord. Prof. . • . Maria Josefastrasse 8. 
" Von der Gabelentz Hans, Privatdozent Friedrichstrasse 21/0. 
/"Hareis Karl, ord. Prof.. • . . . . Franz Josefstrasse 2/1. 
,/ /ayer Karl, ord. Prof.'. . • . .,' Franz Josefstrasse 28/1. 
/'Gebele Hubert, Pl'ivatdozent •• • Nllssbaumstrasse 22. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Prof. . Alfonsstl'asse 11/0. 
"Aietl Heinrich, ord. Prof. . .. . Altheimereck 20/2, II.Allfg. 
00ebelKarl, ord. Prof. • .' .. . Lllisenstrasse 27/2. 
l' Göttlel' Josef, Privatdozent •. ' . Herzog Rudolfstr. 47/3 r. 
",&oettsbel'ger Johann, ord. Prof. • • Adalbertstrasse 104/31'. 
" Goldschmidt Richard, Privatdozent . So11n, Sohnckestrasse 15. 
" <haetz Leo, allsserord. Prof. .' . Friedrichstrasse 26/1. 
" ßrauel't Hermann, ord. Prof. . . Giselastrasse 14/2. ,~. Groth Paul H., ord. Prof.. . Kaulbachstrasse 62/1. 
,,'..Gruber Max, ord. Prof.. .. . Prinzenstl'asse 10. 
,/(Jruebel' Erwin, ausserord. Prof. . Giselastrasse 5/0. 
" -~udden Hans, ausserord. Prof. • Steinsdorfstrasse 2/1. 
" Gü ttlel' Karl, aussel'ord. Prof... . _ Schellingstrasse 4/3. 
" Hahn Martin, aussel'ol'd. Prof. . • • . Arcisstrasse SO/l. 
'>;,Harburger Heinrich, Prof. honor. • Kal'lstrasse 21/3. 
, Hartmann Gottfried, Privatdozent • Siegfl'ieilstrasse 13/1. 
" Rartogs Friedrich, Privatdozent . Ainmillel'strasse 19/3, 
" Haug RUdolf, aussel'ol'd. Prof. . SendUngerstrasse 48/2. 
" Hecker Rudolf, Privatdozent . WilhelmstrasRe 5/1. 
" J:Iegi Gustav, Privatdozent . . lVIarsstl'asse 8/3 M. 
"fI"V' Reigel Karl Theodor, ord. Pl'of. . Theresienstrasse 76/1. 
" Heigl Bal'tholomäus, Privatdozent. . Nllssbaumstl'asse 2/4. 
" Heilner El'llst, Privatdozent .. • Pettenkoferstrasse 10/1: 
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Dl'. Hell Joseph, Privatdozent ".'. Friedrichstrasse 30/1 1'. 
".....lI.ellmann Friedrich, ord. Prof. Gabelsbergerstrasse la/2. 
~ Hellm'ann Sigmund, Privatdozent Kaiserplatz 12/1. 
~ " ..;.Frh. v .. Her~Iing Georg Fr., ord. Pxof. Franz Josefstrasse 7/1. 
~ertwlg RlChard, ord. PrDf. . " . . Schackstrasse 2/3. 
'" Herzog Wilhelm, allsserord. Prof. .. Herzog Heinrichstrasse 19/2. 
" ~ö,rmann Karl, Privatdozent . . Sonnenstrasse 16. 
i; Höfmann Karl, ausserord. Prof. . .Arcisstr. 1, Dienstgeb., Ir. St. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof.,. Wagmüllerstrasse 20/2. 
" )Iommel Fritz, ord. Prof. .. . Schwabingerlandstrasse 50. 
,t/ Jansen Max, Privatdozent .:, . Franz Josefstrasse 19/4. 
" .,J·odl baueI', Albert, Privatdozent . Plinganserstrasse 59 . 
. ,,~J o.rdan Leo, Privatdozent . Pilotystl'asse 9 a/3. 
" Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent . . Mozartstrasse 18/1. 
" Kerschensteiner Hermann, Privatdozent Ziemssenstrasse la. 
,.:/Kitzinger Friedrich, Privatdozent . . Fürstenstrasse 15/1. 
alauSSnel' Ferdinand, aussel'ord. Prof. • Theresienstl'asse 74. 
-~~~.in Gustav,. ausserord. Prof.. : . . Luise~strasse 17/2, Garteng. r. ~~opfler AIOls, ord. Prof. . .' .. Schelllllgstrasse 22/1. 
'VKöhler August, ausserord., Prof. • Theresienstrasse 2/21'. 
" Koenigs Wilhelm, ausserord .. , Prof. Arcisstrasse 8/2. 
" Kopp Karl, ausserord. Prof. Kar1strasse 4/1. 
" Korn Arthur, ausserord. Prof. . .Hohenzollernstrasse 1. 
" Kraepelin Emil; ord. Prof .. , Goethestl'asse 55, Ir. Eing. 
" :oXress E:ugo, Privatdozent . Schellingstl'asse 3/0 1. Gal'tenh. 
" Kroyer Theodol', Privatdozent . Klem!lestrasse 51/2 1. 
,,~rumbacher Karl, ord. Prof. . . Amalienstrasse 77/2. 
,( Krummacher Otto, Privatdozent Glückstrasse 13/3. 
) .... ;:Kuhn Ernst, ord. Prof. . ... • Hessstrasse 3/1. 
" I/ange Fritz, aussel'ord. Prof. ",' . . Mozartstrasse 21. 
"""Langheineken Paul, ausserord. Prof. . Schellingstrasse 3/31. 
" von der Leyen Friedr. Gust., Privatdozent Kaulbachstrasse 26/3. 
,,#-Bindemann l!'erdinand, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 9/1. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent Ziemssenstrasse la. 
" Lindl El'np-st, Privatdozent . Theresienstrasse 39/1-
".,;iipps Theodor, ord. Prof. . ... • Friedrichstrasse 4/1. 
"pLoewenfeld Theodol', Prof. honol'. Pfandhausstrasse 3/1. 
,~otz Walthtlr, ord. Prof.. . • • • ,Mandlstrasse 5/2 Ir. E. 
" Luxenburger August, Privatdozent Goethestrasse 51/1. 
" M!tas Otto, ausserol'd. Prof. • Nikolaiplatz 1/2. 
" .lray Richard, ausserord. Prof. . Sonnenstrasse 12/1. 
~~ v. Mayl' Georg, ord. Prof. , • Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof.. Romanstrasse 9/1. 
,,' Mayr Karl, Prof. honor.. . ..• . • Galel'iestrasse 19/3. 
Meder Fl'itz .JuIius, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute . . . • • Pilotystrasse 6/2. 
" Messel'el' Otto, Prof. honol'. Ottostrasse 11/2. 
" Meyel' Erich, Privatdozent . Ziemssenstrasse 1 a/O. 
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"1fr. Mollier Siegfried, ord. Prof. .' . Kaulbachstrasse 11/1. 
~üller Friedrich, ord. Prof. , . Baval'iaring 47. 
"..,. MüHer Iwan, ord. Prof, • ., . Siegfriedstr.- 21/1. 
,~uMker Franz, ord. Prof .• ' ... Liebigstrasse 39/1 Ir . .Aufg. 
" M u th J ohann, Privatdozent.. • Eglfing, Kreisirrenanstalt; 
" ~lmayer Rans,ausserord. Prof. . Herzog Wilhelmstrasse 28/1. 
~ eum ayer Ludwig, Privatdozent . . . Schwanthalerstrasse 4/2. 
I~.eumeyer Karl, Privatdozent. . . . Hessstl'asse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht, 
Privatdozent . . . . Ainmillerstrasse 10/0. 
" Oberndorfer Siegfried, Privatdozent. . Reichenbachstrasse 40/4. 
" Oehmichen Gustav. Privatdozent .' • ,Barerstrasse 63/3. 
" Otto Walter, Privatdozent .. ' . Helmtrudenstrasse 1/3 .. 
" Pas,set Josef, Privatdozent . . .Altheimereck 19/2. 
,~Paul Hermann, ord. Prof.. . '" .'. Kaulbachstrasse 62a/2. 
"ßaul Theodol', ord. Prof. . . . . . Richal'd Wagnerstrasse 5/2. 
""-Pauly Peter August, ausserord. Prof. . .Aillmillerstrasse 10/3. 
HP e1'1'o nOskar, Privatdozent. . . . . Konradstl'asse 7/1 1. 
" Pfänder .Alexander, Privatdozent. . • Leopoldstrasse 72/2. 
" Pfaundler Meinhard, ausserord. Prof.· . Schubertstrasse 5/1. 
" Freih. von der Pfordten Hel'mann Ludwig, 
. ausserord. Prof. . . . .' . .', . Ohmstrasse7 /2 1. 
" Piloty Oskar, ausserol'd. Prof. ., Hermann Linggstrasse 6 a/2. 
,~öhlmann Robert, ord. Prof. • . Hohenzollernstrasse 6. 
" Posseit KarI, ausserord. Prof. . . Sophienstrasse 5c/2 .. 
" Prand tl Wilhelm, Privatdozent. . 1!'rühlingstrasse 18/2. 
" Pre u s s Georg, ausserord. Prof. . . Hessstl'asse 7/0. 
~ringsheim .Alfl'ed, ord. Prof. . .Arcisstrasse 12. 
'l....,;Radlkofer Ludwig, ord. Prof. . Sonnenstrasse 7/1. 
,~Ramann EmU, ord. Prof.· • •• • Zieblandstrasse 16/1. 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. Sopllienstrasse 3/2. 
,,~Ranke Johannes, ord. Prof. . Briennerstrasse 25/3. 
" v. Reber· Franz, Prof. honor. . Kaulbachstl'asse 31/0. 
,~1:tehm .Albert, ord. Prof.. ..' . Pfarl'strasse 3a/3. 
11 Rieder Hermann, ausserord. Prof. . Briennerstrasse 14/1. 
II~Riehl Berthold, ord. Prof. ., •. . Ohnistrasse 10/3 . 
. ,~-v. Riezler Sigmund, ord. Prof. '" . Maximilianeum. 
" Riggauer Hans, Prof. honor. • . . • Luisenstrasse 21/1. 
,~öntgen Wilhelm Konl'ad, ord. Prof. . Aeussel'e Prinzregentenstr. 1. 
7' R.oessl e Robel't, Privatdozent • . . . Hermann Schmidstrasse 5/3. 
"" Rosenlehner .August, Privatdozent .' . Luisenstrasse 39/1. 
,~othpletz .August, ord. Prof... . Giselastrasse. 6/1. 
,~;!ft.ückert Johannes, ord. Prof. . Nussbaumstrasse 10/1. 
11 Salzer Fritz, Privatdozent. .'. '. Ludwigstrasse 17b/0. 
" Sand Julius, Privatdozent . Richard Wagne1'stl'asse 3/0 1'. 
11 Sandberger Adolf, ausserord. Prof. . Pl'inzregentenstrasse 48/1. 
" Schaub Franz, Pl'ivatdozent . Altheimereck 20/2 I. Aufg. 
" Scheibe .Al'no, Privatdozent. .' .. ,.Al·costrasse 5/2. 
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Dr. Scherman Lucian, ausserord. Prof. Ungererstrasse 18/2. 
" Schermann Theodor, Privatdozent . Adalbertstrasse 62/1.' 
~chick Josef, ord. Prof. . • " " ' .. Türkenstrasse 93/1. 
" Schloesser Karl, ausseroI:d . .Prof. 'e' Maximiliansplatz 6/1. 
~.,.v. Schmid Alois, ord . .PrQf. .,' . Schellingstl'asse 22/2. 
-~chmid Andreas, ord. Pl'oJ. • Georgianum. 
" Schmitt Adolf, ausserord. ,Prpf. • Richard Wagnerstrasse 3/1. 
" Schneider Arthur, .Privatdozent, '. . Kaulbachstrasse 92/1 r. 
~chnitzer .losef, ord. Prof. . Königinstrasse 45/0 1' . 
. ~Schönfelder Josef, ord. Prof.. ., . . Odeonsplatz 1/3. 
" S,chönwerth Alfred, PrivatdQzent . Friedrichstrasse 2/0. 
,,~Schüpfer Vinzenz, ord. Prof, • . Bismarckstrasse 1/3. 
,,~. Seeligel' Hugo, ord .. .Prof. . Bogenhausen, Sternwarte. 
"Aeitz Anton, ord. Prof. . . . Schönfeldstrasse 10/3. 
" Seitz Karl, ausserord. Prof. Bavariaring 11/2, 
Eing. Herm. Linggstl'asse. 
'~I'Seitz Ludwig, .PrivatdozeI\t . . Sonnenstrasse 16. 
". v. Seuffert E. August, ord. Prof. , Herzog Wilhelmstrasse 27/2. 
~" Seuffert Lothar, ord. Prof.. Widenmayerst1'asse 7/3. 
" Seydel Karl, Prof. honor. • . Odeonsplatz' 1/1. 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent . J.Jandwehrstrasse 1/1. 
" Sieper Ernst, ausserord. Prof. • . Wolfratshauserstrasse 15/2. 
" Simon Jules, Lektor . . . Lothstrasse 12/2. 
" Simon Richard, ausserord. Prof.. Giselastrasse 29/1. 
" Simonsfeld Henry, ausserol'd. Prof. Schellingstrasse 89/3. 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent Jägerstrasse 1/2. 
" Sittmann Georg, ausserord. Prof. Bavariaring 38/2. 
"ljIIf3ommerfeld Amold, ord. Prof. .. Leopoldstrasse 87/3. 
,~reih. v. Stengel Karl, ord. Prof. . . Georgenstrasse 25/2. 
" Freiherr Stromer v. Reichenl>ach, Ernst, 
Privatdozent ...... Schönfeldstrasse 26/3. 
" v. Stubenrauch Ludwig, ausserord. Prof. Karlstrasse 21/21'. . 
,,~tumpf Max, Prof. honor. • . . • . Sophienstr. 6/2, Eg. Al'C1sstr. 
"y:v. Tappeiner Hermann, ord .. Prof., . Bavariaring 14. 
w~ r a II be Ludwig, ord. Prof.. • • • • Seestrasse 3 e. 
" ~msdorff Richard, Privatdozent " . Bavariaring 20/3. 
~~~~ p p J osef, Privatdozent .• . Fl'anz J osefstrasse 11 Garteng. 
,,~eih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof. . Habsburgerstrasse 1/31. 
" Uffenheimer Albert, Privatdozent . Müllerstrasse 45/2. 
~. Ullmann Emanuel, ord . .Prof.. . Ludwigstrasse 29/3. 
~nger Rudolf, Privatdozent " .. Nikolaiplatz 1 a/1. 
'" "v, V 0 i t Karl, ord. Prof.. . Haydnstrasse 10 Il.. 
" . Yoll Karl, Prof. honor. . . Türkenstrasse 99/0. ~ollmer F1'iedrich, ord. Prof. . '. . • Königinstrasse 67/4. 
, ~ 0 s s Aurel, ord. Prof. . . . . . . Habsburgerstrasse 1/2 1'. 
" .Walkhoff Otto, ausserord. Prof., 1. Lehre; 
am zahnärztl. Institut .. B1'iennerstrasse 47/2. 
" _:Wal tel' Franz, ord . .Pi'of. . . Wörthst1'asse 19/2. 
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Dr. Wann er Friedl'ich, Privatdozent . Nussbaumstrasse 10/21. 
" Wasserrab Karl, Prof. honor. . Mariannenstrasse 3/0. 
" Ritter von Weber Eduard, ausserord. Prof. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weinland Ernst Friedricb, Privatdozent Briennerstrasse 36/1. 
" Weinschenk Ernst, ausserord. Prof.. . Haydnstl'asse 9/1. 
WeIl s Wilfrid, Lektor . . Habsburgerplatz 5. 
,0Veyman Karl, ord. Prof. Königins.trasse 10/2. 
" Wieland Heinricb, Privatdozent. Ysenburgstrasse 6/2. 
" Wilhelm Friedricb, Privatdozent • . Oettingenstrasse 36/1. 
,,0. Winck el Franz, ord. Prof. . . Sonnenstrasse 16a. 
""",.. Wölfflin Eduard, ord. Prof. • Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent. . Hackenstrasse 7/2, I. Aufg. 
" Zehn der Ludwig, ausserord. Prof. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent . Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Ziegler Paul, Privatdozent. . Landwebrstrasse 41/1. 
Verzeicbnis der Studierenden. 
Seine Königliche Hoheit Fl'anz Josef Herzog in Bayern. 
Seine I(önigliche Hoheit Ferdinand Prinz von· Bourbon, 
Herzog von Kalabrien. 
Name. 
A. 
Aaron Siegfried 
Abadjieff Boris 
Abel Jobann 
Abele Karl 
Achleitner .Kuno 
Ackermann Heinrich 
Ackermann Karl 
Ackermann Otto 
Adam Georg 
Adama van Scheltema 
Fritz 
)Studium.) 
Jur. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Phil. 
Adams Peter Jur. 
Ade Ludwig Philol. 
Adelsberger Johann Phil. 
Adler Karl Ohem. 
Adler Leo Med. 
Adler Otto Med. 
Adler Theodor Jur. 
Adlmiihler Friedrich Med. 
Ahlers Hubert N.-Philol. 
Ahr Josef Med. 
Ahrem Maximilian Phil. 
Ahrenberg Knut Dent. 
Ahrens Hans Dent. 
Aichbkhler Franz Xav. N.-Philol. 
Aichele Wilhelm Math.. 
Aichinger Romuald Jur. 
Aichinger Sigmund Jur. 
Aickelin Hans Ohem. 
Aigster Johann Phil. 
Aimer Matthias JUl'. 
Aischmann Justus JUt. 
Alberstötter Heinrich Med. 
Alberti Herbert N.-Philol. 
Alberti Otto Med. 
Albinus Ernst Jur. 
Albrecht Franziska Med. 
Albrecht Hans Jur. 
Albrecht Richard N.-Philol. 
Heimat. Wohnung. 
Velbert 
Küstendil 
Speyer 
München 
München 
Urbeis 
Fulda 
Gaildorf- . 
München 
Amsterdam 
Polch 
München 
Betlinshausen 
Asch 
Bochum 
Wiirzburg 
Hambach 
Augsburg 
Billerbeck 
München 
Elberfeld 
Viborg 
Schwerin 
Wolnzach 
Betziugen 
München 
München 
Reutlingen 
Schel'stetten 
Wifiing 
München 
Friedberg 
Bremen 
Kloppenheim 
Bromberg 
München 
Ueckermünde 
Tutzing 
Hheinprovinz Nordendstr. 16/1. 
Bulgarien Hans Sachsstr. 17/3 I. 
Bayern Wörthstr. 23/2 r. 
. • Kgl. Maximilianeum. 
• Erhardtstr. 10/3. 
Elsass-Lothr. Augustenstr. 82/3. 
Hessen-N. Rothmundstr. 6/2 M. 
.Württemberg Arcisstr. 34/1. 
. [Bayern Nymphenbl'gst.164./0. 
Holland Giselast.r. 15/1-
Rheinprovinz Schelliugstr. 61/1. 
Bayern Thierschplatz 3/2. 
( Eliseustr. 6/3 1. 
Oesterreich Amalienstr. 42/2 r. 
Westphnlen Bnrerstr. 61/2. 
Bayern Goethestl'. 43/2'1/3 I 
Kurfürstenstr. 6 • 
( Schwanthalrst. 79/2 R. 
Westphalen Kaulbachlltr. 60/2. 
Bayern Tumblingerstr. 2/1 r. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 53/4. 
Russland Lllndwehl·str. 42/3 1. 
Mecklenb.-Schw. Walterstl'. 31/0/'1 
Bayern Königinstr. 81 " 
Württemberg Theresienstr. ö~~~ r. 
Bayern Hildegardstr. 1 1 . 
( Steinsdol'fstr. 1/ . 
Württemberg Amalienstr. 13~i/1 
Bayern Kurfurstenstr. ' 
Adelheidstr. 2/0. 
Leopoldstr. 26/1. 
( Mllthildenst.l0/11. R. 
Bremen Leopoldstr. 31/i 
Hessen-N. Reisingei·str. 6/2/'3 Posen Kurfürstenstr., . 
Bayern Vetet!närstr'S6S//1' M. 
Pommern Amahenstr. 
Bayern Tntzing. 
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IStudium·1 Name. 
Albrich Karl Med. 
Aldenhoven Walter Jl.1:ed. 
Alff Matthias Pharm. 
Aller Karl Real. 
Alleseher Marie Natw. 
Alletsee Eduard Med. 
Allmann Julius Med. 
Allwa,rdt Wilhelm N.-Philol. 
Alperowitsch Wolff Med. 
Altberg Lucian Jur. 
AltemijIler Heinrich Jur. 
Alten Hans von Med. 
Alten Will~f'n von Jur • 
.A.lterthum Martiu Jur. 
Altheimer Kurt Jur. 
Altmann Alois Jur. 
Altmann Johann Bapt. Math. 
Altschedaewsky Samuel Med. 
Amnn Anselm N.-Philol. 
Amnnn Johann Jur. 
Amberger Anton Jur. 
Amberger Anton Jur. 
Ambros Johann Math. 
Ambrunn Leopold Jur. 
Ament Paul Jur. 
Ammann Albert Med. 
Amon Max Med 
Amrein Paul Med: 
Andelfinger Andreas Philol. 
Anderl Wolf gang Med. 
Andersch Eugen Med. 
Andersen. Kar! Mut.h. 
Andräas Reinrich Pharm. 
Andre Richard Ohem. 
Andres Otto Jux 
Angelstein Udo Math. 
Angerer Franz Phi!. 
Angerer Karl Med. 
Angerer Ludwig Jnr. 
Angermann Franz Med. 
Angerman Luise Med 
Anschütz Albert Med: 
Ansembourg Wlad., Graf Jur. 
Ansprenger Alois Med 
Antula Milan Staatsw. 
Anwander Anton Phi!. 
Appel Franz M d 
Appel Fl'iedrich M:d: 
Appel. Htlns Philol. 
AppellUS Kurt Jur. 
ArenbergJakob Natw 
Arendts Karl J ' • 
.ru:etin Karl, Frhr. von J~~': 
Alnlbruster Wilhelm Phili>l 
Arndt Friedrich Oh' 
Arnegger Alwin Ph~~' 
. Heimat. Wohnung. 
Hermannstadt Ungarn Schillerstr. 30/1 S. 
Ooblenz-Lützel Rheinprovinz Goethestr. 29/1 r. 
Trier . c Gabelsbergerst. 51/0 r. 
Dortmund Westphaleu Adalbertstr. 3/3 r. 
München Bayern St. Paulstr. 10/2. 
Trauchgau c' Landwehrstr. 63/1 r. 
R;lingenmüuster c Adlzreiterstr. 28/2. 
Eldenn. Mecklenb.-Schw. Barerstr. 72/3 I. 
Tnschkent Russland Augsburgerstr. 12/2 r. 
Plozk « Neureutherstr. 20/01. 
Oolmn.r Elsass-Lothr. Kaiserstr. 47/0. 
Braunschweig Braunschweig Wultherstr. 36/3. 
Hemmingen Hannover Neureutherstr. 12/1. 
Bernburg Anhalt Barerstr. 74/0. 
Odelzhausen Bayern Pfarl'str. 3a/0 r. 
Straubing « Landwehrstr. 65/3 G. 
Altenmnrkt a/Alz «GÖrresstr. 20/2. 
Omsk Russland Arnulfstr. 8. 
Kirchdorf Bayern Herrnstr. 25/1. 
Regensburg « Arciastr. 50/1. 
Grafendorf Wilhelmstr. 24/0 M. 
Paseau GÖrresstr. 30/2. 
Winsing Amalienstr, 77/2 M. 
München « Hans Snchsstr. 8/2 1. 
Michelau < Adalbertstr. 13/1. 
Mosnang Schweiz Landwebrstr. 59/3 r. 
Seubelsdorf Bayern Landwehrstr. 32/2 1. 
Luzern Schweiz Corneliusstr. 4/1 r. 
Neu-Ultn Bayern Hrz. SpitaJstr. 16/3. 
München • Tattenbachstr.la/3 r. 
Kutscher Schlesien Karlstr. 59/4 I. 
Humbnrg Hamburg Barers~r. 67/2 1. 
Amberg Bayern Herzogstr. 50/1. 
Hirschhorn Hessen-N. Rottmannstr. 15/1. 
Nieder-In"elheim 1 Rheinprov. Schellingstr. 22/0 I. S. 
Halle a/S~ Pr. Sachsen Neure~therstr. 21/3. 
Rosshuupten Bayern Schelhngstl·. 101/1. 
München Schwanthalerstr.l0/1. 
München Murestr. 12/3 r. 
München I!'riedrichstr. 3/2. 
München c Friedrichstr. 3/2. 
, Mehlis Sachsen-C.-G. Holzstr. 16/1 1 .. 
Schloss NenburO' Holland Türkenstr. 84/1. 
München '" Bayern Siegesst:J;. 17a/1. 
Belgmd Serbien Zieblandstr. 8/1 1. 
München Bayern Sonnenstr. 22/1. 
Straubing ( Landwehl'str. 22/2. 
St. Ingbert Augsburgerstr. 12/3. 
Hepber" ( GÖrresstr. 1/3. 
Stettin" .Pommern Türkenstr. 95/0 r. 
Moskau Russland Ther"esienst.114/3 R. r. 
München BaYElrn Bavariariug 17/2 • 
Augsburg « Amalienstr. 1311. 
Offenburg Baden Türkenstr. 76/2. 
Berlin Brandenburg Augustenslr. 8. 
Hohenweiler Oesterreich Kurfürstenstr. 9/11. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Arno1d Ernest 
Arno1d Julius 
Amold Ludwig 
Arnold Philipp 
Arntzen Bernhard 
Aton Paul 
Artamonoff A1exander 
Asböck Anton 
Asch Ricbard 
Aschenheim Charlotte 
Ascher Bertram 
Ascher Klaus Joachim 
Ascher Martin 
Aschkinasi Aron 
Assenmacher Wilhelm 
Assmann Adolf 
Aswaduroff Christoph 
Athanassieff A1exander 
A ttems-Heiligenkreuz 
Ferdinand, ,Graf von 
Philol. 
Med. 
Jnr. 
Med. 
Dent. 
Phi!. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Forstw, 
Aubin Gustav Staatsw. 
Auer Albert N.-Philol. 
Auer Franz Jur. 
Auerbach Helmut Pharm. 
Aufhauser Georg Jur, 
Aufhauser Johannes B. Theol. 
Aumer Peter PbiloI. 
Auseher Alfred Phil. 
Austerlitz Johannes Jur. 
A ve-Lallemaut CurL Jur. 
Avenarius Eduard Med. 
AxtbaJb Ferdinand von Jur. 
B. 
Baader Anton 
Baader Eduard 
Babinger Georg 
Babinski Wae1aw 
Babitsch Gregorius 
Bach Willy 
Bachern Max 
Bacher Georg 
Bachhammer ,Friedrich 
Bacbhammer Hans 
Bachhuber Josef 
Bacht Franz 
Bachmann Karl 
Bachmann Otto' 
Back Ricbard 
Bade Hans 
Bader Johann 
Bader Josef 
Bader Otto 
Bader Wolf 
Baeff Paul 
N.-Philol. 
N.-Philol. 
N.-Philol. 
Staatsw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Philol. 
Med, 
Pharm. 
Med. 
Real. 
Pharm. 
Forstw. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Phil. 
Berkeley 
Reistenhausen 
München 
München 
Südlohn 
Dresden 
Tzaritzyne a. W. 
Attel 
Charlotten burg 
Wilmersdorf 
Hamburg 
Köslin 
Naugard 
Simferopol 
Köln 
Gr. Wierau 
Akkerman 
Nordamerika Marktstr, 8/2. 
Bayern Hans Sachsstr. 16/3, 
Fürstenstr. 21/1. 
( Zennerstr. 6/2 1. 
Westphalen Waltherst:r. 22/2. 
K. Sachsen Fürstenstr. 13/1 G. 
Russland ArcisAtr. 63/3. 
Bayern Herzogstr. 26/0. 
Brandenburg Sendlingertorpl. 2/3 r, 
e Schönfeldstr. 21/3, 
Hamburg GÖrresstr. 18/0, 
Pommern Jägerstr. 12/1. 
c Maistr. 17 a/31. . 
Russland Lindwurmstr, 51/2 I, 
Rheinprovinz Landwebrstr. 18/3. 
Schlesien Augustenst. 31/3 r, G. 
Russland Reisingerstr. 3/11. 
Werny 
Windisch-Feistritz 
( Herzogstr. 29/~ r, 
Oesterreich Galeriestr. 27/3. 
Reichenberg 
Kirchheim 
Limburg a/Lahn 
Bres1au 
Moosham 
Moosham 
Wiesenfe1den 
Mannbeim 
Oberg1ogau 
Zanow 
Hirschberg 
Passau 
Pfarrkirchen 
Pfarrkirchen 
Rosenheim 
Warschau 
Kischineff 
München 
Köln 
Prag' 
Palling 
München 
Riedenburg 
Pocking 
Augsburg 
c Amalienstr. 74/1. 
Bayern Arcisstr. 57/11. 
Hessen-N. Amalienstr. 38/3 1. M, 
Schlesien Elisenstr. 5/3. 
Bayern Neureutherstr. 25/0 I. 
Königinstr. 81/1, 
. e Hessstr. 54/4. 
Baden v. d. Tannstr.1b/l H.!· 
Schlesien Rambergstr, 7/5. 
Pommern Schellingstr. 56/3 1, 
Schlesien Amalienstr, 18/4 I. 
Bayern 'l'heresienstr. 20/3. 
Bayern Schellingstr. 37/2 M. 
c Schellingstr, 37/2 Jl{. 
c Lessingstr. 6/0. 
Russland Ada1bertstl', 48/4. 
( Herzogstr• 77/2. 
Bayern Langwiederst. 7/1Pas. 
Rheinprovinz Türkenstr. 24/3 r. 
Oesterreich Nordendstr. 1/1'34/0 
Bayern Schraudolphstr. . 
c Frauenstr. 12/2. 1 
< Senefelderat,r. 10a/2 . 
Bayerstr. 77 a/l. 
c Scbraudo1phstr. 80/4. 
Bl'rlin 
Strassburg 
Rostock 
Ruhpolding 
Münster ' 
Rottenburg a. N. 
Baden-Baden 
Astrachan 
Brandenburg Augustenst\', 14/2. 
Elsass-Lothr. Hessstr. 14/2. 
Mecklenb.-Schw. Schillerstr. 24~/ill 
Bayem Christophstr. . . 
e Hessstr. 29/2 1ll'4 /2 Württemberg Hrz.H~inrlchs~/~~1 a: 
Baden ThereSlenstr.3 . 
Russland Schellingstr. 87/1. 
Name: 
Baenkler Willy 
Baer Julius 
Bärtblein Wilhelill 
Bäseler Rudolf 
Bnessler Hans 
BäurIe Gottfried 
.Bagh Alexander von 
Bnhlmann Felix 
Bahn Albrecht 
Bahr Konrnd 
,Buier Hans 
Baier Richnrd 
Bnlchem. Hans 
Buldus Richard 
Balkhausen Heinrich 
. Balkhausen Josef 
Ball Hugo 
Ball Julius 
J;,nllin Kar! 
Bals Alfred 
Bals Georg 
Balss Heil,lrich 
,Bamberg Rudolf 
Bnncken Adolf 
Bnndelow Fritz 
Bandmanu Otto 
Bangen Kar! 
Bnntle Alfons 
Bantner Franz 
Banzer Andreas 
Bnrhlnn Peter 
Barbowsky Dimitry 
Barck Lothar " 
Bardenheuer Otto 
Baritsch Hans 
Bnrmbicbler Otto 
Baron Erich 
Bnneau. Eugen 
BarteIs Otto 
Barth Fl'iedrich 
BIIl'th Paul 
Bart! Josef 
Bartscherer J osef 
Bartt1ing(~k Fl'itz 
Bary Erwin von 
Basch Kal'I 
Basenach Hans 
Bassel'mann Dietrich ~nssermann Karl 
Bassler Eugen 
Bastian Franz 
Bastin Karl 
Batzer Michael 
Baucltner Artur 
Rauer Ernst 
Bauer Franz 
IStuditt11~·1 
Dent. 
Dent. 
JUT. 
Jur. 
Jur. 
Pbilol. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
l'hilol. 
Math. 
Philol. 
Jur. 
~rath. 
Phi! • 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Pharm. 
Math. 
Jur. 
Zool. 
Matb. 
Jur. 
Ohem. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Matb. 
Jur. 
Math. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
I1Ied. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
Phnrm •. 
N.-Philol. 
N.·Philol. 
Phys. 
Phi!. 
Med. 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Markellingen ,Baden Gabelsbergerst. 51a/4. 
Halberstadt Pr. Sachsen Schommerstr. 3/3. 
Windsheim . Bayern Arcisstr. 57/1 r. 
Erfurt Pr. Sachsen Amalienstr. 1/1. 
Glauchau K. Sncbeen Kaulbachst. 69/2 H. A. 
München . Bayern Pariserstr. 45/2. 
St. Petersburg .RussInnd Herz. Wilbelmstr. 7/1. 
Utrecht Holland Schillerstr. 29. 
Konitz W,estpreussen Hohenzollernst.10/S r. 
Rosenthai c Blütenstr. 9/2. 
München Bayern Blutenburgstr.14/1R. 
HeHbronn Württemberg Eulaliastr. 10/0 l\I. 
Köln Rheinprovinz Christophst.12/2 r. II. A. 
Wiesbaden Hessen-N, Thierschplatz 4/4. 
Köln-Deutz Rhein,provinz Königinstr. 43/2. 
Köln-Deutz c Königinstr. 43/2. 
Pirmasens Bayern Augustenstr. 68/3. 
Grünstadt c Adalbertstr. 62/2. 
Norden Hannover Senefelderstr. 5/1. 
München Bayern Schwindstr. 16/3. 
Adelshofen « Schillerstr. 18/2 r. 
Mainz Hllssen-D. GlÜckstr. 11/2 r. 
Augsburg Bayern Römerstr. 9/2 I. 
Coesfeld Westphalen Adalbertstr. 32/3. 
Berlin Brandenburg Augustenstr. 66/2. 
Hamburg Hamburg Aroisstr. 52/1 r. 
Duisbnrg Rheinprovinz AmnIi~nstr. 42/0. 
Altobel'lldorf Württeillberg Cornehusstr. 10/1. 
Brand b. Redwjt.z Bayern Rumfordstr. 17/lr. R. 
MellZlas c Kllrfürstenstr. 31/0 1. 
SUs Engadin Schweiz Kurfürstenstr. 62/3. 
Ryschknnowka ;c Ru~sland ScheIlingstr. 62/4. 
Knrlsruhe Baden Georgenstr. 109/1 r. 
Aachell Rheinprovinz Neureutherstr. 8/3. 
Fürtb Bayern Schnorrst\'. 8/2 r. 
München c . P1isterRtl" 5/1 r. 
Berlin Brnndenburg Belgmdstr. 57/1. 
Bollendorf Rheinprovinz Pettenltoferstr. 17/2. 
H!lmburg Hamhurg Georgenstr. 43/1. 
Siebnnch B:lyern Bnlanstr. 10/3 m. 
Nürtingen Württemberg Werneckstr. 15/0. 
H"ße Bayern 1I1üllel'str. 50/1 r. N~ederwürzbuch c TÜl'kenstr. 57/1 R. 
Stadtoldendorf Braunschweig Kurfürlltenstr. 53/0 .. 
München Bayern Dienerstr. 13. 
Berlin Braudenburg Ungel'erstr. 22/1. 
l\Iettlach Rheinprovinz Dl\cba~erstr. 5/3. 
Schwetzingen . Baden B~~e~hu~str. ~1/1. 
VlU<venwinkel c Putflcbstr. 6/2. 
NÖrdlingen . Bayern Amalien~tr. 84/1 1. 
BrnunschweiO' Braunschweig Akadellllestr. 2/2. 
Köln ., Rheinprovillil Daise~stl'. 2/2 r. 
Ohlstudt Bayern Georgmnum. 
lIHincben Kreittmayrstr. 20/1 1. 
Ansbach c Konradstr. 7/1. 
Laer Westphalen Ttirkenstr. 36/2. 
4 
Name. \Studium.[ 
Bauer Hans Philol. 
Bauer Horst Jur. 
Bauer Hugo Ohem. 
Bauer Joset Med. 
Bauer Karl Jur. 
Bauer Karl N.-Philol. 
. :Bauer Kaspar Philol. 
:Bauer Martin Jur. 
Bauer Moritz, Ritter von Staatsw. 
Bauer Otto Jur. 
Bauer Dr. phil. Rudolf Ohern. 
Bauer Viktor Med. 
Bauer Xaver Philol. 
BauernfreuDd Albert JUI'. 
Baum Dr. phil. Julius Fhi!. 
BaDmann Artur Ohem. 
Baumann Eduard Med. 
Baumann Gustav JU1'. 
Baumann Josef Staatsw. 
Baumann Konrad Theol. 
Baumeister Adolf Jur. 
Baumgärtel Hu bert Phil. 
Baumgärtel Otto Jur. 
Baumgärtner Friedrich Jur. 
Baumgärtner Hans Med. 
Baumgartner Ludwig Math. 
Baur Alois FOl'stw. 
Baur Dr. Hans Dent. 
Bauschinger Hans Jur. 
Bayer Anton Jur. 
Bayer Anton Math. 
Bayer Johannes Math. 
Bayer Kar! Philol. 
Bayer Maximilian Theol. 
Bayersdorfer Wilhelm Phi!. 
Baylaender Heinrich Phil. 
Becher Friedrich Jur. 
Beck Albert Philol. 
Beck Alfred Med. 
Beck Franz Pharm. 
Beck Georg Philol. 
Beck Heinrich PhiloI. 
Beck Karl Jur. 
Beck Karl Pharm. 
Beck Ludwig Ohem. 
Beck Otto Med. 
Beck Waldemnr Jur. 
Becker Franz Jur. 
.Beckel' Heinrich Natw. 
Becker Karl Jur. 
Becker KarI Jur. 
Becket' Otto Jur. 
Becker Wilbelm Med. 
Beckh Alexnnder Jur. 
Beckh Karl Pharm. 
Beer Josef N.-Philol. 
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Memmelsdorf 
Dresden 
Frankfurt alM. 
Assling 
Mönchen 
Zwiesel 
Scheinfeld 
Straltbing 
Brünn 
Berolzheim 
Gera 
München 
Viechtach 
München 
Wiesbaden 
München 
Amberg 
München 
München 
Aichen 
Kempten 
Berlin 
Lengenfeld i/V. 
München 
Ludwigsburg 
Landshut 
Markt·Oberdorf 
München 
Langenzenn 
Landau a/lsar 
Bamberg 
Ludwigshafen 
Reuth 
Augsburg 
München 
Horb a/N. 
Stargard 
BahUngen 
Noveant 
Mering 
Pettenhofen 
Rosenheim 
Trier 
Ottobeuren 
Mönchen 
Weiding 
Stuttgart 
Trier 
Stl'assburg 
Herrfeld 
Egeln 
Landan i/Pf. 
Strassburg 
Devant les Ponts 
Leutkirch 
Regensburg 
Bayern\Nordendstr. 4a. 
K. Sachsen Theresienstr. 160/3 1. 
Ressen-N. Jägerstr. 21/11. 
Bayern Landwehrstr. 67/2. 
c Augustenstr. 66/2. 
c Neureutherstr. 20/0 I. 
SchelJingstr.40/21.1I. 
c Amnlienstr. 28/1. 
Oestel'reich Adalbertstr. 46/1 r. 
Bayern Wörthstr. 18a/4. 
Reuss j. L. Prinzregenten pI. 16/2. 
Bayern Lnngel'str. 2a/2. 
( Ohristophstr. 6/2. 
. ( Rumfordstr. 22/11. 
Ressen-N. Königinstr. 53/2. 
Bayern Äuss. prinzregentst. 9/31. 
Goetbestr. 47/2 r. 
Schellingstr. 112/2. 
Schraudolphstr. 6/3. 
Hochstr. 28a/2. 
( Theresienstr. 47/2. 
Brandenburg Königinstr. 14/3. 
K. Sachsen Theresienstr. 30/1 G. 
Bayern Blumenstr. 37/3 r. 
Württemberg Theresienstr. 93/4 I. 
Bayel'n Adalbertstr. 74/1. 
( Dachauerstr. 22/2 r. 
< 
Ludw. Ferdinandst; 3. 
Adalbertstr. 13/2 r. 
GrÜnwaldel'stl'. 19/0. 
Hohenzollernstr.69/3. 
( Adalbertstr. 8/2 r. 
« Loristr. 13/0. 
e. Georgianum. 
e Adalbertstr. 64/3. 
Württemberg Oettingenstr. 16/3. 
Pommern Ohristophstr. 6 R. 
Baden Enhuberstr. 3/1 r. 
Elsass-Lotbr. Karlstr. 57/3. 
Bayern Jägerstr. 28/0. 
( WÖrthstr. 5/2. 
e Thierschstr. 21/2. 2 
Rheinpl'ovinz GabeIShergerstr'//f R 
Bayern Landwehrst. 12 • 
. e GlÜckstr. 13/1. 
e Maistr. 53/2 I. 
Württemberg Königinstr. öl/3. 
Rheinprovinz Arcisstr. 59/1. 
Elsass-Lothl'. Barerstr. 64/l'1 Hessen-N. ß}ötenstr. 5/ . 
Pr. Sachsen Blütenstr. 7/2. 
Bayern Schwindstr. 8/32 Elsass-Lotbr. Liebberrslr. 19/ 51/2. 
« Schwantbalel'str. 
Württemberg Augustenstr. 6~1. 
Bayern Herzogstr. 76/ . 
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IStudium·1 Name. 
Beese Ernst 
Beese Willy 
lleeson Oharles 
Belincke Max 
Bebnstedt Albert 
Behr Friedrich 
Behr Max: 
Bebrendt Georg 
llehrin/Zer J oser 
Beichhold Max 
Beier Joseph 
Beierl Ludwig 
Beifua J osef 
Beiger Emil 
Beisel Heinrich 
Beiseie Paul 
BeHack Hans 
Beiz Otto 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Ohem. 
Philol. 
Jur. 
Pbilol. 
Med. 
Jllr. 
Ohem. 
Dent. 
Theöl. 
Germ. 
1'I1"ed. 
J\1r. 
Med. 
Med. 
Jllr. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Pbarm. 
Ohem. 
Philol. 
PhiloI. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Jl1r. 
Med. 
Benario Siegmund 
Bencker Wilhelm 
Bender Ewald 
Bender Franz 
Bender Fritz 
Bender Hermann 
Bender Julie 
Bender Paul 
Bender Wilhelm 
Bendl Josef 
Benedicter Benno 
BenelIi Eurico 
"Benjamin Rlldolf 
Beniers Emil 
Beninde Wnller 
Benker Max 
Benklides Jean 
Benoit Ernst 
BenRel Paul Pharm. Philol. 
Benthaus Alfons M d B h e . 
ent aus Wilhelm Natw. 
Bentheim Alfons von Ohem. 
Benz Josef Med. 
Benz Ludwig Jur. 
Bel'berieh Geol'O' Theol. 
Berberich Hug; Med. 
Berend Eduard Philol. 
Berg Ferdinand Jur. 
Berg Peter Phil: 
Bergengrün Adolf 
Berger Ernst Jur. B Jur. 
, erger Karl Ph'l 
Berg R 1. 13 er udolf Pbarm. 
B erger Walter Med. 
B:~glar Paul gen. Schröer J\1r. 
Bergmann Mnx Ohem. 
gmann Max Pharm. 
Bergmann Rudolf Pharm. 
Heimat. Wohnung. 
Kirch·Kogel Mecklenb.-Schw. Paul Heysestr. 23/H. 
Neustrelitz Mecklenb.-Str. Türkenstr. 71/3. 
Ohicago Nordamerika Seestr. 3 e. 
Hllmburg Hamburg Hessstr. 25a/2 r. 
Magdehurg Pr. Sachsen Schnorrstr. 3(2. . 
Ingolstadt Bayern Nordendstt·. 5/0 r. 
Ludwigschorgast < Georgenstr. 62(2 G, 
Karlsruhe Baden Häberl~tr. 20/2 G. 
München Bayern Adalbertstr. 11/2 r. 
Ingolstadt < Auenstr. 32/3. 
Gr. Neundorf Scblesien Senefelderstr. 10/2 1. 
Hartkirchen a/lnn Bayern Georgianum. 
Obicago Nordamerika Hohen~ollernstr. 37/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Alt,heimereck 4/2. 
München Bayern Kreittmayrstr. 20/3 r. 
Tutzing < SendJingerstr. 42/2 r. 
Berlin Brandenburg Arcisstr. 57/2. 
Markt-Bibart Bayern Türkenstr. 60/3 R. 
Wertheim alM. Bilden SendJingel'str. 30/3. 
Bayreuth Bayern Schellingstr. 29/2. 
Trarbach a/Mosel Rheinprovinz Leopo1dstr. 69/4. 
VaHendar a/Rh. < Jägerstr. 1/3. 
Giessen Hessen-D, Förstenfelderstr. 14. 
Marxheim a/Taunus Hessen-N. Ti'trkenstl'. 20/1 1. 
Trier Rheinprovinz Goetbestr. 43/2 1. S. 
Kohlenz c Akademiestr 9/1. 
Freihurg Baden Türkenstr. 37/2. 
~Iindelbeim Bayern Karlsplatz 21/2. 
Donanwörth c 1I1aistr. 11(4 1. 
Florenz Italien Landwehrstr. 5/3. 
Hohenlimburg Westphalen Türkenstr. 59/1}. 
Sevelen Rheinprovinz Lnitpo1dstr. 14/3 I. 
Bllnzlau Schlesien GlÜckstr. 11/2. 
Marktredwitz Bayern Christopbst.12!1 II.A. 
Konstantinopel Türkei Goetbestl'. 47/3: 
Altwasser Schlesien Augustenstr.31/2 I. G. 
Godesberg a/Rh. Rheinprovinz Klll'förstenstr. 12/41. 
Pnderborn Westphalen Marsst-r. 7/21. 
Paderborn < Adalbertstr. 31a/O J. 
Berlin Brandenburg Rub~nsstr. 15, Pastng 1I. 
Neuburg a/D. Bayern Schlllerstr. 30tl. 
Au <"tsburg Georg~nstr. 56/21. 
B t:< GeorgmnuID. 
Aannb rg < Landwehrstr. 36/3. UgA u d T t 4/1 H over Hannover v. . anns r. • M~n~ben Bayern Adalhertstr, 46/2 r. D~~cheiID c Kurförstenstl'. 61/2. F:e~~urg Baden Türke~str. 58/2. . 
Rott a/lon Bayern Isma~ll~,gerstr. 64/3 r. 
Bel'lin Brandenbllrg Veterlnarstr. 4/2. 
Passan Bayern FIessstr. 23a/1 r. 
Neustadt Hannover Tür~enstr. 26/2 r. 
Godesberg a/Rh. Rheinprovinz ArCisstr. 34!~. 
Fürth . Bayern Barerstr. 14/2 rrr. 
Lissa Posen Karlstr. 56/1 r. 
Köln Rbeinprovinz Augustenstr. 8/1. 
4'" 
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Name. 
l~-~~~~~~=T~~~~~~~~~~~~'~~~~======~ 
IStudiUm·l Heimat. Wohnung. 
• Bergstrasser Ludwig' Staatsw. 
Berl J\.fax Med. 
Berlepsch Kar! Freihr. v. Ju1'. 
Bel'liri. Walter Jur. 
Berliner Llldwig Jur. 
Bel'nard Albert l\led. 
Bernard Louis Natw. 
Bernbard Alfred N.·Philol. 
Bernbard Josef Staatsw. 
Bernbart Karl Obem. 
'Bernhal't Max PbiloI. 
Bernheim Fritz Dent. 
· Bernoulli Paul Med. 
Co1mar Elsass-Lotbr. Kniserstr. 41/1. 
München Bayern Pettenkoferstr. 5/3 1. 
Scbloss Berlepsch 'Hessen·N. Adalbel'tstr. 4la/2. 
Nürnberg Bayern Bnrerstr. 49/1 1. 
Worms Hest:len-D. Hcssstr. 15/1 r. 
Obarlottenbnrg Brandenburg Lindwurmstr. 25/2. 
Brixen Oeaterreicb Häberlstr. 5. . 
München Bayern Hrz. Wilhe1lllstr. 8/2. 
Müncben Seitzstr. 5/3 1. 
Massenhausen Reisingerstr. 3a/2. ' 
Müncben < Nymphcnbmgst. 79/3. 
Trier Rheinp,rovinz Flie~enstr. 8/2 1. 
Berlin Brandenburg Maistr. 3/2 r. 
Bernriedel' Josef Tbeo!. 
Bernstein Aba Med. 
, Berolzheimer Ludwig Dent,. 
Bertele Jobann Tbeol. 
Bertenbreiter Anton Pbarm. 
Bertbo1d Fritz Jllr. 
Berwald Ludwig Math. 
Berz Karl JU1'. 
Berzl Otto .Jur. 
'Besan<;on Robert PhiloJ. 
Besl Martin IJur. 
BeHnard Jlllius Ritter v. Phil. 
Besolri Fritz Jur. 
ßesold Ham; .Jur. 
Bessenbach Karl Phll.\'m. 
Besser Reinhard Jur. 
Besserer Paul Jur. 
Besthorn Dr. EmU Ohem. 
Betbje Georg Jllr. 
Betz Pet er N.-Philol. 
Beumer Hans Med. 
Beusch Paul Stnatsw. 
, Beutler Karl Natw. 
"Beutnagel Hans Med. 
Beutner Georg Jur. 
Beutner Hans N.-PhiJol. 
· Beyer Ernst Dent. 
Beyer Friedrich Phys. 
B'eyer Oslear Pharm. 
Beyrer Wilhelm l\'Ied. 
BeyseI EmU Staatsw. 
Beysei Wilhelm Obem. 
Bicher! Wenzeslaus Ju\'. 
Bichlmayr Anton Dent. 
Bit\cby Theodor Pharm. 
'Bieland Eugen Pbilol. 
Bieler Karl Pbilo1. 
Biener Oskar Pbarm. 
Bienfang Georg Theo!. 
Bieranel' Arno Jur. 
Bierhanm Theodor Med. 
Bierlllaier Max Jnr. 
Biermann Ernst Jur. 
Grossbolzhausen . Bayern Gcorginnum. 
Rowno Russland Winzererstl'. 48/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Ludwigstr. 3/2. 
Kellmünz Bayern Georgiunllm. 
Allgsburg « Isabellastl'. 2/2 m. 
Lobenstein RenBs j. L. Adnlbertstr. 46/2 r. 
Lyck Ostpl'eussen Barerstr. 60/3 R, 
München Bayern Scbellingstl'. 37/3 r. 
Pass au • Angustenstr. 92/2 1. 
Lausanne Schweiz Tberesienstr. 34/2 M. 
Nledermüncben Bayern Kllulba!'bstr. 36/2. 
München < Kniserplatz 8/2. 
Erlangen Prielmnyersh'. 20/~. 
Rattenkirchen «Schraudolpbst. 20/3 r. 
Essen Rheinprovinz Dacbnuel·str. 2:fl/2 1. 
Stettin Pommern Türkenstr. 52/3 r. 
Duisburg Rbeinpl'ovinz Knl'l'ürstens~r. 62/2 r. 
Müncben Bayern Lessingstr. 3/2 r. 
Brieg Schlesien ,Jiigerstr. 8/3. 
St.lnghert Bayern Türkenstl'. 57/1. 
DüsseIclorf Rheinprovinz Goet,hestr. 49/0. 
Essf'eld Bayern 'fiirkenstr. 85/1. 
Dresden K. Sachsen TumbJingersl,r. 16/11. 
Scbackensleben Pr. Sachsen Mathildenstl'. 11/0. 
München Bnyern Giselt\~tl'. 8/3. /0 
Weingarts • Schleissbeillll'st,. 59 • 
Elberfeld Rbeinprovinz Hirte~Htr. 8/:. 53/0. 
Hainichen K. Sncbsen Kurfü:stenstr. 1 
Oham Bayern Schelltugstr. 11/ . 
Babenhansen (BarerHtr. 47/3. 
Wertheim Baden Georgenst.l'. 144/1. 
Frankfurt alM. 'Hessen-N. Srbellingstr. 16~1/2 
Reinbausen ' Bayern NeuJ'euthe1'8t~. . 
Roseuheim Schillerstr. 23/1 1. 
Müncben Rottmaunstr. 8/2 r. 
RE'gensburg « Wörthstr. 34/3. 
Bernhurg Anbalt Barerst!'. :~/085nJ4. 
Au g>1hllrg Bayern ÄuguHtenstI. 
Annweiler < Georginnum. 
Zittau K. Sachsen Tbere"ienstr. 7:ti/t 
Laer Hannover TÜl'kenst,r. 20//1 'E Straubing Bayern Alllllli?Dstr. 47 3 J: 
Snlzhemmendol'f Hannover Scbelhngstr• 40/ 
Name. IStudiun~.1 
~ihlmeyer P. Pius O.S.B,!Theol. 
Rillich Konsta.nz Med. 
Billmann Felix Pharm. 
Binder Richal'd Jnr. 
;Bin gold Konmd Med. 
Binsteiner Albert Theol. 
Binz Ferdinand M:ed. 
Björkenheim Rafael Forstw. 
Bioy Adolfo Jur. 
Birk Max Staatsw. 
Birkner Rorbert Med. 
~irlinger Alfons JUl'. 
Birlo Hans Pbilol. 
~~rth Artur Pharm. 
Blrzer Georg N.-Philol. 
Bischoff Kurt Med. 
Bischoff Wilhelm Philol 
Bissie Karl Theol: 
!3itterich Wilhelm Obem 
l}laim Ernst Ju\'. • 
Blanchard Ralph Natw. 
B1anck Kar! Phi!. 
}3lanck Theodor Med. 
Blancke Emst Jur. 
Blank Kar! Jllr. 
Illankenhorn Hugo Ohem. 
~luss Willi Pharm. 
BluRweiler Heinrich Dent. 
BJattner Fritz PhiloI. 
Blaul August Jllr. 
Blersch Albert Med ~lessinger Kar! N.-Philol. 
Bleyer Bonno Pharm. 
J}leyl Gerhard Jllr. 
.Bloch Hobert Jllr. 
}3loch. Wilhelm Med. 
Blochllle Wladimil' Ohem. 
Blomeyer learl Ju~ BI" L. B ~cher Ernst von Forstw. 
. I~eher Halls von Forstw. 
Bl.~m Philipp Math. ~I~mel Fritz ~fC?d. ~luthgen Erich Philol. 
Blum August Natw. 
Blum Cora Dent. 
131umberg Alfre,l Jllr. 
Blume Werner Mod. 
Illumenthal Ei'ich Med. 
l}lumer Diet,rieh Med 
Blut Heinrich Pha;m. 
Boas Friedrich Natw. 
BQ,hrik Güuther Phil. 
DO('k Alfolls Jur. 
Bock Friedric.h Philol. 
Bock "on Wülfingen Jur. 
Constautiu 
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Heimat. 
-I Wohnttng. 
Beuron 
Recklinghausen 
Recklinghausen 
Speyer 
Nürnberg 
Ebersberg 
München 
Vrisberg 
Buenos Aires 
Augsburg 
Aug,sburg 
Saulgau 
Berlin 
Hohenfürst 
Winbuch 
Königsberg 
Ingolstadt 
Deisenhofen 
Mannheim 
Müucben 
Newport 
Blankenbllrg 
Berlin 
Retbmar 
Springe 
Müllheim 
Sehlotheim 
Elberfeld 
Konstanz 
Gönnheim 
Uigendorf 
Ulm 
München 
Kottbus 
Stl1ttgart 
Regensburg 
Orel 
HOhenzouern!Karlstr. St. Bonifaz. 
Westphalen Goethestr. 22/2. 
c Augnstenstr. 1/2 I. 
Bayern Zieblandstr. 35/0. 
Burgstl'. 6/3. 
~ Georgianum. 
( Boeklinstr. 2 a. 
Russland Schellingstl'. 19/3. 
Südamerika Schnorrstr. 2/1 r. 
Bayern Schellingstr. !J3/0 r. 
, Färbel'gl'aben 33/3 r. 
Württemberg t3chelJingstr. 11/3. 
Brandenburg Blütenstr. 5/3. 
Ostpreussen Augustenstr. 51/1. 
Bayern Nordendstr. 23/0 R. 
Ostpreussen Wilbelmstr. 13/2. 
Bayern Luisenstr. 29/1 G. 
< Georgianum. 
Raden Klll'tül'steostr. 280./1. 
Bayern Hessstr. 78/2 1. 
Nordamerika Türkenstr. 6/3. 
Braunscbweig AmnJienstr. 65/3. 
Brnudenhurg Holzstr. 20/2. 
Hannover Tiirkenstr. !l5/2. 
< Schnorrstr. 6/3. 
Baden Senefelderstr. 10/2 1. 
Schwarzbl1rg-R. Dachallerstr. 86/1. 
Rheinprovinz Wnltherstr. 31/0. 
Baden Tihltenstr. 52/3 R. 
'Bayern IsabeUastr. 12/3. 
Württembel'g Ha(·I.enslr. 14/3 1. 
" Hohenzollernstr.19/0. 
Bayeru Isartorplalz 5/4 r. 
Brandenbnrg Maximilianstr. 30/1. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 4/2. 
Bayern Scbommerstr. 18/3 r. 
Russland Schnorrstr. 10/0. 
Jena 
Doberau 
Schwerin 
Nierstein tl/Rh. 
Augsburg 
Mühlhausen 
Zwingenberg 
Pirmasens 
Slerkrade 
Halberstadt 
Herford 
Schwanden 
Braunschweig 
Hennenbach 
Königsherg 
Augsburg 
Snchsen-W.-E. Kanlbnchstr. 40/3. 
Mecklenb .• Schw. AmaJienstr. 46{4. 
( Barerstr. 47/1. 
I 
Gunzenhauaen. 
Meissen 
Hessen-D. Türltenstr. 60/2 G. 
Bayern Lnndwehrstl'. 36/3 1. 
Thüringen Kurfürstenstr. 53/0 1. 
Hessen-D. Schellingstr. 103/3 r. 
Bayern Mathildenstr. 12/1. 
Rheinpl'ovinz Türltenstr. 79/2 1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 64/4. 
Westphalen Hiiberlstr. 2/3 I. 
Schweiz Rothmundstr. 1/4. 
Braunschweig Luiseustr. 70/0 1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 5413. 
'Ostpreussen Schraudolfstr .. 44/3 .. 
l?ayern Ledererstr, 4/31. I A. 
( Adalberstr. 10/1 r. R. 
K. Sachsen Schelliugs1r. 10/1 G; 
Name. 
-JStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Bock Reinhold 
Bockmühl Max 
Bockum gen. Dol:ffs 
Edmund von 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Bode Anritole Staatsw. 
Boden Erich Med. 
Boden Kari Geol. 
Bodenheimer Max Jur. 
Bodenstein Dr. Ernst Phil. 
Bodenstein Karl Philol. 
Bodmann Albert von Jur. 
Böcher Anton Philol. 
Boeck KarI Jur. 
Böck Thomas Jm. 
Böcker Wilhelm Jur. 
Boecklein Herbert Jur. 
Boeckmann August Med. 
Bögner Karl Theol. 
Böhm Benedikt Jur. 
Böhm Friedrich Math. 
Boehm Hans Dent. 
Boebm Hermann Med. 
Böhm Max Jur. 
Böhm William von Pharm. 
Bökman Georg Chem. 
Bölke Hans Phil. 
Bönningbansen Rudolfv. Jnr. 
Börner Marbin Jur. 
Börngen Fedol' Med. 
Bösenecker Karl Jur. 
Boesenbagen Paul Med. 
Boetsch Bartlin Hist. 
Böttger Erich Jur. 
Böttger Kurt. Med. 
Bogatsch Günther Med. 
Bogner Ludwig Math. 
Bogroff Demetrius Phi!. 
Bogroff WJadimir Staatsw. 
BogusJawski Witold v. Med. . 
Bohl Otto Jur. 
Bohner Gottlob Philol. 
Bolder Paul Pharm. 
Boldt Paul Phil. 
Bollen Franz Jur. 
Bollenmiller Josef Theol. 
Bollmann Hermann Med. 
Bolten Heinrich Pharm. 
Bombard Friedrich Jur. 
Borgel Hermann Med. 
Borggreve Josef Med. 
Borgwardt Paul N.-Philol. 
Borinski Paul Ohem. 
Borkholder Wilhelm Jur. 
Born Fritz Jur. 
Bornefeld Olto Jur. 
BOl'nemann Friedrich, Med. 
Bornemann Karl Ohem. 
Gera 
Barmen 
Völingbausen 
München 
Breslau 
Einbeck 
Darmstadt 
Magdeburg 
Rudolstadt 
Baden-Baden 
Coblenz 
Rott a/lnn . 
Kempten 
Lüdingbausen 
Müncben 
Münster 
HOl'nberg 
München 
Augsburg 
Eichstätt 
München 
Tost 
Naugart 
Stockholm 
Berlin 
Bocbolt 
Zwickau 
Marklissa 
München 
Köln 
Raitbacb 
Reichenbacb 
Reicheubach 
Breslau 
Stolberg 
Kiew 
Kiew 
Goryszewo 
Ludwigsbafen 
Feilbingert 
Köln 
Schwetz ajW. 
Winnekendonk 
Miinchen 
München 
M.-Gladbach 
Castell 
Listrup 
Kremmach 
Schwerin 
Königsbütte 
Ansbuch 
Edenkoben' 
M.-G1adbach 
Nöschenrode 
Nöachenrode 
ReuBS j. L Karlstr. 43/2 I. 
Rheinprovinz Bayerstr. 55/3. 
Westpbalen Theresienstr. 64/3. 
Bayern Hrz. WilbeJmstr. 16/4. 
Scblesien Goethestr. 47/2. 
Hannover Dacbauerstr. 45/3 r. 
Hessen-D. Scbellingstr. 11/2. 
Pr. Sachsen Ludwigstr. 22a/O G. 
Schwarzburg-R Adalbertstr. 58/11. 
Baden Tberesienstr. 82. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 33/3 r. S. 
Bayern JakobspI. 14/2. 
c Scbraudolphstr. 32/3. 
Westphalen Neureuthel'str. 3/21. 
Bayern Klenzestr. 83/3 J. 
Westphalen Türkenstr. 50/11. 
WÜl'ttemherg Georgianum. 
Bayern Altheimereck 20/1 Ur. A. 
c Leopoldstr. 23/'21. R. 
c Lindwurmstr. 29/2. 
c Liehigstr. 21/2 1. 
S<'hlesien Theresienst.60/1 II.R. 
Pommern Schillerstr. 9/2. 
Schweden Theresienstr. 78a/3 G. 
Branc1enbmg Kaulbacbstr. 46/2 r. 
Westpbalen SchraudQlpbstr. 38/1. 
K. Sachsen Bnrerstr. 53/1 r. 
Schlesien Maistr. 16/2 r. 
Bayern K. Maximilianeuro. 
Rheinprovinz Augustenstr. 4:3/3. 
Baden So110, Natalieostr. 
Schlesien Schelliogstr. 61/2. 
c Herzogspitalstr. 16/4. 
. c Goetb(>slr. 23/2. 
Rheinprovinz N enreutberstr. 11/1 r. 
Russland Ainmillerstr. 20/0. 
c Ainmillerstr. 20/0. 
Posen Lindwurmstr. 39/2 r. 
Bayern J osefspl. 4/3 1. 
c Hesseloherstr. 12/3. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 2511/3. Westpreus~en Augu~tenstr. 113/2 I. 
Rbeinprovinz Amahenstr. 50b/O'/1 Bayern Scb wanthaJerstr. 5~ • 
c Schleissbeimstl'. 56/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 8/2. 
Bayern Jiigerstr. 12/2 1. 
Hannover Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Rheinprovillz S(\hillerstr. 23/2 1. 
Mecklenb.-Schw. Nordendstr. 22
3
/09/3
r
• 
Schlesien Lindwurmstr. . • 
Bayern Scbnorrstr. 3/2 R. 
. c Barerstl'. 49/0. 
Rheinprovinz Schellingstr. 9162/tR. Pr. Sachsen Matbildenstr. 1
011
" 
, c Mathildenstr. 1 n 
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Name. IStudium:l Heimat. Wolmmzg. 
Bornschlegel Johann !N.-PhilOl. Zeublitz Bayern/Georgenstr. 52/2. 
Borrmann Klara. Natw. Gr. Pagla.u Westpreussen Max Josefstr. 1/2. 
Boshart Karl Natw. Garmisch Bayern Jutastr. 10/3 1. 
Bosse Hans Jur. Northeim Hannover Luisenstr. 70/0. 
Bothmer KarI Graf von Staatsw. Neustadt a/A. Bayern Siegfriedstr. 13/4. 
Bourland Albert Philol. Nashville Nordamerika Wilhelmstr. 3/3 r. 
Boventer Johannes Med. Aachen Rheinprovinz PanI Heysestr. 13/3 1. 
Bovet Robert von Med. Dorpat RURsland Pettenkoferstr. 9/2. 
Boxh"fll Wilhelm Jur. Alburg Bayern Früblingstr. 18b/4. 
Boyksen Anna Phys. Havendorfersande Oldenburg Altademiestr. 15/2. 
Bracher Fritz Med. Mannbeim Baden Scbellingstr. 76/1 r. 
Bracker KarI Jl1r. Speyer Bayern Liebigstr. 1Oc/4 r. 
Bracker Max Pbil. Neumünster Schleswig-H. Hessstr. 15/3 r. 
Braeuninger Ludwig Pharm. Hof Bayern Barerstr. 74/3 r. 
Bran Dr. Friedrich Ohem. Jena Sachsen·W.-E. Franz Josefstr. 39/3. 
Brand Ludwig Jur. Bayreuth Bayern Barerstr. 84/2 1. 
Brand Otto Pharm. Ohligs Rheinpl'ovinz Maist!'. 3/2 1 
Brandes Wilhelm Forstw. WolfenbütteI Bl'aunschweig Amalieu~tr. 18/2. 
Brandis Felix Jur. Scbweinf'urt Bayern Georgenstr. 115/t. 
BrandI Anton Natw. Moerlach " Augustenstr. 98/3 r. R. 
Brandl Anton Jnr. Unterpeisseubel'g Türkenstl'. 43{2 R. 
Brandl Josef Jur. Bad Aibling Scbleissbeimst.58/11. 
Brandl LudlVig Phal'm. Deggendorf Nympbenbnrgst.51/!. 
BrandmiiIler August Jnr. Eichstätt ( Schnorrstl'. 1/3 r. 
Brandt Kar1 Jur. Bremeu Bremen Ainmillerstr. 22/3. 
Brandt PanI Med. Ditfurt Pr. Sachsen Maistr. 2/3 1-
Bratring Kurt Ohem. Schönfeld Brandenburg Gabelsbergerst. 67/31. 
BraUCkmann Hermann Math. Datteln Westphalen Amalienstr. 24/3 1. 
Brauer August Med. SchlVerin Mecklenb.-Schw. Maistr. 11/1 1. 
Braun Heinrich Med. Marburg Hessen-N. Scbommerstr. 10/2 1. 
Braun Josef Pharm. Herborn Luxemburg Augustenstr~ 26/0 1. 
Braun Kal'l Med. Müncben Bayern Gabelsbergerst. 78/1 r. 
Braun Peter Philol. Edesheim Georgenstr. 63/2 1. 
Braun Richard Jur. München ( Karlstr. 20/1. 
Braun Walter Jur. Danzig; Westpreussen Adnlbertstr. 33/1. 
Braun Wilbelm Jur. Müncben Bayern Gabelsbergerst. 78/1 r. 
BranneiRer Frauz N .. Philol. Regensburg ( Adalbertstr. 23/2. 
Brauns Erich Med. Goslar Hannover Lindwnrmstr. 37/1 r. 
Brauns Walter Pharm. Eberswalde Pr. Sa~hsen Gabelsbergerstr. 28/1. 
Brecheler Kar! Jll1'. Jettingen Bayern Georgenstr. 48{2 M. 
Bredow Hasso Graf Jur. Woynitz Posen Kanlbachstr. 34a/0. 
Breclt Kurt Ohem. Köln Rheinprovinz Dacbauerstr. 25/2. 
Breest Fritz Ohem. Naumburg Pr. Sachsen Elisabetbstr. 4/3. 
Breher .Anton Math. Regensburg Bayern Schrnndolphst. 19/11. 
Brehm Alfons Oh Baltringen Württemberg Schwindstl'. 10/2. 
Brehm Bnptl'st Phl~lruol' :B n Scbraudolpbstr 23/1 Hohen pölz ayer .• 
Brebm Michael N.-Philol. Landshnt ( Adalbertstr. 58/11. Bre~ru Willy Med. Gotha Sachsen-O.-G. Goethestr. 46/1 R. Bre~er Bernhard Math. Donsieders Bayern Schraudolphstr.40/31. 
Bre~ndl Friedrich Jnr. Grünwald C Elvirastr. 22{0. Bre~tenfeld Wilhelm Jnr. Gartz Pommern Scbellingstr. 25/2. 
Breltenmoser Hans Jur. Müncheu Bayern Hackenstr. 3/3 
Brem Jobann M tb Untel'rammingen c Jakobsplatz 14/1 1. ~reru Nikolaus St~at~w. IAUgSbUrg ( Herrnstr. 36/2. 
remer Ernst Jur. Bottrop Westpha1en Amalienstr. 18/2. 
Brenken Friedr. Frhr. v. Forstw. Schloss Erpernburg ( Augustenstr. 31/3. 
Name. I Studium. I Heimat. Wohnung 
Brennecke Ernst Med. Verden 
Brentano di Tremezzo Jur. Offenbach 
Olemens von 
Bretschneider Alfred Med. Metz 
Brettauer .Erwin Ohem. Hohenems 
Brettauer Guido Staatsw. Hohenems 
Bretz Adolf Philol. Annweiler 
Bretzel.Franz N.-Philol. Augsburg 
Bretzel Karl Jur. Augsburg 
Breuer Johannes Med. Friedenau 
Breuherr Josef Math. Künzing 
Breuning Erich Med. Altenmünster 
Breusch Fl'iedrich Med. Engers 
Breymann Johannes Jur. Magdeburg 
Brimmer Karl Ohem. München 
Brindl Ignaz JUT. München 
Brinz Eduard Jur. München 
Britsch Anton Theol. Finningen 
Britsch Gustav Med. Stuttgart 
Brixle Alfred Jur. München 
BrockhusenFerdinand v. Jur. Bensheim 
Brodzki Konstantin Staatsw. Warschau 
Brohmer Ric'ßard Ohem. Freyburg alU. 
inger Martin \PhilOI. Günzburg 
Bruch Max; Jur. OaU 
Brucker Karl Math. Ilbenstadt 
Bruckmooser Robert Math. Bayerbach 
Bruckmüller . Franz Theol. Amberg 
Bruders Heinrich Gesch. Aachen 
Brück L1;Jdwig Jur. Bocholt 
Brückner Ernst FOl'stw. München 
Brückner Rudolf Med. Leipzig 
Brtiggemann Alfred Med. Düsseldorf 
Brühl Nikolaus Med. Moslean 
Brümmer Franz Jux. Münster 
Brümmer Wilhelm Jur. Münster 
Brün Theodor Jur. Lüdenscheid 
Brütt Henniog Med. Hamburg 
Brugger Alhert Phil. Auenstein 
Bruhn Walter Natw. Ludwigslust 
Brumme Karl Ohem. Breslau 
Brummer Jakob Philol. Fl'eising 
Brummer. Peter Tbeol. Loch 
Brunner Geol'g N.-Philol. München 
:Brunner Heinrich JUl'. Landau i/Pf. 
Brunzel Fl'itz Med. Nen-RI11>pin 
Brut$cher Friedrich Philol. München 
Bscher Alfred Math. Kempten 
Bschorr Gllstav Jur. Agatharied 
Buchert Adalbert Jur. Müncheu 
Buchholz Alexander Math. Gl'ntschno 
Bnchleitner Georg N.-Philol. Landshttt 
Buchner Alfons Med. München 
Buchnel' Gllido Math. Deg:.:endorf 
Buchner Karl Chem. l\fünchen 
Buchner Ludwig Theol. Tö)z 
Hannover Maistr. 17/2 r. 
Hcssen-D. Ludwigstl'. 170-/3 r. 
Eisass-Lothr. Häberlstr. 12/2 r. 
Oesterreich Jägerstr. 4/l. 
c Kletzenstr. 3/3 r. 
Bayern 8iegfriedstr. 21/2 .. 
. c TheresienE'tr. 60/3 1. 
c Fürstenstr. 15/1. 
Brandenburg Lindwul'mstr. 71/3 1. 
Bayern Sendlingerstl'. 50/3 r. 
Wilrttemberg Ainmillerstr. 18/2. 
Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10b/0. 
Pr. Sachsen Äuss. Balanstr. 174/1. 
Bayern Hiltenshergerstr.15/0. 
c Klenzestr. 22/1 r. 
. « Lerchenfeldstr. 6/1. 
, ( Georgianum. 
Württemberg Akademiestr. 7/4. 
Bayern Kaulbachst.61a/lII.A. 
Hessen-D. Türkenstr. 58/2 R. 
Russland Schraudolphstr. 18/2. 
Pr. Sachsen Blütenstr. 3/l. 
Bayern Siegfriedstr. 11/3. 
Rheinprovinz Blütenstl'. 5. 
Hessen-D. Bliltenstr. 9/0 I. G. 
Bayern Schellingstr. 110/21'. 
· ( Binmenstr. 19/4. 
Rheinprovinz Blütenstr. 14/0. 
Westphalen Türkenstr. 63/1 Ho 
. Bayern Isnrtorpl. 5/4. 
K. Saohsen Schillerstr. 19/1 r. 
Rheinprovinz Nnssbaumstr. 4/4. 
Russland Adlzreiterstl'. 7/21. 
Westphalen Amalienstr. 65/1 r. 
( Amalienstr. 65/1. 
( Nordendstr. Sb. 
Hambur~ Schillerstr. 210/21'. 
Schweiz Kurfürstenstr. 60/2 r. 
Mecklenb .• Schw. Karlstr. 58/3 49/1 
Schlesien Landwehrstr. ri 
· Bayern Norde~dstr. 23/1. 
GeorglanuDl. 
c Sehackstr. 4/4. I 
. ~ Kaulbachstr. 96/1
2 
i 
Brandenbl1rg Landwehrstl'. 29/ . 
Bttyern Oberanger 37//~ 1'. S ( Mozartstr. 13 r. . 
( Kaiserstr. 30/2. 
· ,( Adalbertstr. 4~/3l' 
Westpreussen AdaI~ertstr. :Z//l ir. 
Bayern Amahenstr. 14/2 ( Utzschneiderst.r. • 
Nordendstr. 9/2 ~ ; 
Stiglmayerplntz ",/2. 
. Georgianum. 
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Name. I Studium. I . Heimat. Wohnung. 
Bucbner Max \GeSch. Müncben Bayern/Kar1str. 25/2. 
Bucbner PanI Natw. Nürnberg ( Schwanthalerst. 24/4 .. 
Buchner Walter Jur. München ( Arcisstr. "'7/2. 
Budde August Jur. J,üdenscheid Westphalen Amalienstr. 18/3. 
BuddenbergFriedr. Wilh. Med. Ratzeburg Schleswig-H. Hackenstr. 14/4.. 
Büchenbacher Hans Jur. Fürth Bnyern Röruerstr. 11/3. 
Bücber Ferdinand Jm. Bierstadt Hessen-N. Amalienstr. 24/3 I. :r.r. 
Bücher! Franz Xaver Jut. Waldmünchen Bayern Türkenstr. 63/-& II!. A. 
Bücbting Karl Jur. Berlin Brandenburg Friedrichstr. 1/0. 
Bücking Eduard Jur. Marburg Hessen-N. Kaiserstr. 27/0 1. 
Bühler Alois Philol. Regensburg Bayern Türkenstr. 90/1 M. 
Bühler Georg N.-Philol. Leipheim < Auenstl'. 34/0. 
Bübler Johann Phi!. München ( Veterinärstr. 10. 
Bühler Max Med. Olm Württeruberg Goetbestr. 36/2 I. 
Biihlmann Reinhold Philo1. Bayreuth .Bayern OrJeauRtl'. 33/3 1. 
Bührmann Friedrich Philol. Lüneburg Hannover Nordendstr. 7/2 r. 
Biirgle Wendelin Phil Hurlach Bayern Westendstr 140/4. 
Bürk Johannes Jur: HeHbronn Württemberg Jabnstr. 52/2 r. 
Buff Ernst Jur. Dessau Anbalt Theresienstr.30/0r. R. 
Bugge Günther Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Kaisel'str. 24/2. 
Buggisch RudoU Ju!' Berlin Brandenburg Neureutherstr. 2/2 r. 
Buisson August Phii. Freibllrg , Baden Friedricbst.r. 18/3. 
BuUe Ferdinand N.-Philol. Gross.Lichterfelde Brandenburg Feiltzschstr. 25/3. 
]3ulliDger Franz Med. Elchingen Württemberg Maistr. 1/21. 
BUllrit'h Fritz Jur Dippelshof Ressen-D. Jiigerslr. 1/2. 
Bumiller Lambel't Phiiol. Jungingen Rheinprovinz Adlllbertstl'. 58/4. 
Bundsoherer Otto Jur. PassIlu Bayern Barerstr. 64/2. 
Bunikiewlcz Witold von N.-Philol. Ohodorow Oesterreich Schraudolphstr.12/3. 
Burcbardt Hermann N.-Philol. Mnhlum Brannschweig TürkenAtl'. 80/0 1. 
Burchardt Kurt N.-Philol. Berlin Brnndenburg Akademiestr. 15/1. 
Burger Julius Jur. Rehau Bayern Amalienstr. 42/1 r. 
Burger Martin PhiloI. Ebrantshansen Türkenstr. 31/2 r. R. 
Burger Oskar . Ohem. München « Wittelsbacherpl. 8/4. 
Burke Maleolm Philol. Inscalvosa Amerika ~chl·audolphSt.',,18/21·. 
Burmester Rerbert Math. München Bayern Kaulbachstr. 8 ... /2. 
Busch KOlll'ad Theol. München • Georgia.num. 
Busch Max . Jur. BerJin Brandenburg Türkenstr. 44/3. 
Busch Otto Jllr. München ' Bayern Adalberlstr. 38/0. 
Buschor Ernst PhiloI. Krumbach ( Pilotystr. lla/3 I. 
Buss Hans Med. Pasewalk Pommern Schillerstr. 21/2 r. Bu~tmanun Rudolf Jur. Zweil)rücken Bayern Nyruphenburgrst.l/3. 
Bu.urus Athanasios Philol. Balt~a Türkei Sc~ellingstr .. 54/2 1. 
Butz Robert Jur. Augsburg Bayern Gluckstr. 9/3 r. 
Bux Kar! Math. . BaYl'euth c Dachauel'Rtr. 82/2. 
13Yk ~ndolf Jur. Oharlottenburg Brandenburg Türkenstr. 33/3. 
Bystrttzky Wladimil' Natw. Zarizin (l,/W. Russland Theresienstr. 57/1 R. 
c. 
(Jaan Albert 
(Jadoret Pierre 
(Jubn.Speyer Rudolf 
CII}vary. l\IUI·tiu 
(Juminude Gaston 
(Jammerer KleDlens 
(Jamruisar Xnver 
Med. 
Jnr. 
Phil. 
Med. 
Phi!. 
Jur. 
Philol. 
Köln 
P(l,ris 
Wien 
Posen 
Nerac 
Burghausen 
Ragenbach 
Rheinpro"inz Goet.hestr. 45/1. 
Frankreich Amalienstr. 78/1. 
Oesterreich Arcisstl'. 44/1. 
Posen Goetbestr. 20/2. 
Frankreich Theresienstr. 40/3. 
Bayern Schrandolphstr.34/21. 
. ( Schra~dolphstr. 2/11. 
Name. IStudium·1 
Campe Siegfried von Jur. 
Capelle Franz Jur. 
Capelle Max Jur. 
Carlshausen Walter von JUT. 
Carlstaedt Eduard Jur. 
Carnap Josua Phil. 
Carnier Kari Natw. 
Caroli Herbert Jur. 
Carriere Ludwig Med. 
Carstensen Hermann Med. 
Cascorbi Kar! Jur. 
Caspary Leo Med. 
CasseI Josef Med. 
Cassirer Franz Jur. 
Cawe Geor/!; Dent. 
Cayet Rene Med. 
Cejka Alois Jur. 
Cesari Gaetano IPhil. 
Chambers Robert ZooI. 
Chormann Ludwig Jur. 
Chrambach Walter Jur. 
Chrestin Bernhard Philol. 
Christil: Milan Jur. 
ChristI Adolf TheoI. 
Chybinski Adolf Phil. 
Cieszynski Antoni Med. 
Claus Theodor Med. 
Clauss Walter Staatsw. 
Clostermann Heinrich Jur. 
Cnopf Julius Med. 
Cobliner Harry Med. 
Coenen Erich Jur. 
Coenen Hubert Med. 
Cohn Arnold Phil. 
Cohn Erich Phil. 
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Heiinat. Wohnung. 
Minden 
Recklinghansen 
Recklinghausen 
Stuttgart 
Rinteln 
München 
Grossostheim 
Freiburg 
Charlottenburg 
Flensburg 
Münden 
Danzig 
Frankfurt a/AI. 
Wilmersdorf 
Lübeck 
Alberschweiler 
München 
Cremona 
Woodstock 
Kaiserslautern 
Dresden 
Westphalen Kaulbachstr. 63a/O. 
~ Adalbertstr. 47/4 r. 
« Adalbertstr. 47/4. 
Württemberg Nordendstr. 23/2. 
Hessen-N. Schellingstr. 20/2 1. 
Bayern ROlDanstr. 22/0. 
~ Katzmaiel'str. 10/3 r~ 
Baden Schellingstr. 37/2 1. 
Brandenburg Senefeiderstr. 11/2 I. 
Schleswig-H". Pettenkoferst.l0a/l r. 
Hannover Türkenstr. 69/4. 
Westpreussen Schillerstr. 28/2 r. 
Hessen-N. BIumenstr. 53/0. 
Brandenbul'g Schellingst. 40/3 II. R.. 
Lübeck Dachauerstl'. 12. 
Elsa8s-Lothr. Lan(lwehl'str. 56/0 1. 
Bayern Hochstr. 7. 
Italien\Kalllbachstr. 41/2. 
Nordamerika Josephspitalstr. 5/3-
Bayern Veterinäl'str. 7/0. 
Suckow 
K. Sachsen Leopoldstr. 65/1 r. 
MeckIenb.-Schw. Arcisstr. 57/1. 
Belgrad 
München 
Krakau 
Bromberg 
Niederorschei 
Offenburg 
Köln-Lindentbal 
Nürnberg 
Posen 
Paderborn 
Aachen 
Serbien Scbnorrstr. 2/2 r. 
Bayern Königinstl'. 57/3. 
Russland Wilheimstr. 27/0 r. 
Posen Lindwurmstr. 65/1. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 39/3. 
Baden AiulDillerstr. 29/3 1. 
Rheinprovinz Luitpoldstr. 14/2. 
Bayern Schwanthaierstr.37/2. 
Posen Theresienstr. 46/4. 
Westphalen Barerstr. 57/2 1. 
Rheinprovinz A ugsburgerstr. 4/1 1. 
Brandenburg Türkenstr. 80/1 r. 
« Riemersclullidstr. 38, pas. 
Cohn Fritz Jur. 
Conrad Gottlieb Philol. 
Conrad Ludwig Pharm. 
Conrad Theodor Phi!. 
Berlin 
Charlottenburg 
I
Berlin 
Ansbach 
Landau i!Pf. 
Ludwigshafen 
Murrhardt 
Mondort 
Aschaffenburg 
Philippopel 
Heiligenstadt 
Charlottenburg 
Greiz 
e Türkenstr. 66/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/3. 
« Landwehrstr. 49/0. 
e Luisenstr. 69/3 1. 
Conradt Gastav Jur. 
Conrath Franz Staatsw. 
Conrath Radolf Jur. 
Constantinoff Thomas Jur. 
Cordier Karl Dent. 
Corell Martin Chem. 
Cornberg Horst von Jnr. 
Cornelius Hans Natw. 
Cornely Robert Jur. 
Cornet Robert Med. 
Cosack Josef Med. 
Costa Wilhelm Jur. 
Coste David Phi!. 
COl!: Henry Phil. 
CraiL~heim Gnstav Med. 
Cramer PhiIibert Jur. 
Cremer Ludwig Med. 
München 
Mittelberg 
München 
Neheim 
Landshut· 
Biere 
Chicago 
München 
Genf 
Obermarchthai 
Württemberg Königinstr. 51/13 1. 
Luxemburg Augustenstr. 63/3. 
Bayern Schäfflerstr. 5/2. 
Bulgarien Arcisstr. 57/3. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 39/2 1. 
Brandenburg Türkenstr. 20/4. 
Reuss ä. L. Zieblandstr. 5/2 r. 
Bayern Kaulbachstr. 20. 
Sachsen-C.-G. Barerstr. 61/3· 6/() Bayern Rindermarkt 1 ... 
Westphalen Schillerstr. 26/2/41'. Bayern Theresienstr. 48 • 
Pr. Sachsen Schönfeldstr. 21/2. 2 
Nordamerika Neureutherstr. 18/ • 
Bayern Drächselstr. 6/1. 
Schweiz Ludwigstr. 17. 
Württemberg Lindwurmstr. 13/0. 
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Name. IStUtiium.\ Heimat. Wohnung. 
Cremer Peter IJur• 
Cropp Hicbard IJur. 
Cru11 Lud\vig JUT. 
Crzellitzer Erich Obem. 
Cserefalvy Farkas Andor Natw. 
\,on 
Culemann Alexander 
Culmann August 
Cuny Ferrlinand 
Cartius Otto 
Czarnikauer Jacques 
. D. 
Dacbs Geol'g 
Däumling Adolar 
Dablet Albert 
Dablboff Bernhard 
Dablmann Ernst 
Dabm Irmgard 
Dabmen JOR~f 
Dabmtln Matthias 
Dabn Hans 
palesios Jobannes 
DaUer Frunz 
Daltrop Albert 
Damm August 
Danebl El'ich 
Danzigel' Adolf 
Darapsky CarloR 
Duschnel' Friedrich 
Dntzmann Hans 
Daubenspeck Ol,to 
Daubert Johannes 
Dauer Anton 
D'Avis Karl 
Dawson William 
Daxherger Georg 
Debije Peter 
Debler EmU 
Deck Kad 
Decker Georg 
Defregger Fmn)) 
Defregger Hans 
Degener Karl 
Dehn Otto 
Dehn('rt Wilhelm 
Dehnicke Paul De~cbmüUel' Kad 
Demhardt I{urt 
De!senhofer Michael 
Delters Ehel'hard 
Demiscb Edwin 
Deml Josef ~emmel August 
Demme} Franz Xaver 
emmler Max 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Med. 
Dent • 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Pbarm. 
Pharm. 
Jur. 
Theol. 
Tbeol. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUI'. 
JU1·. 
Phi!. 
Phys. 
Staatsw. 
Forstw. 
Math. 
Math. 
Ohem. 
Philol. 
Math. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Med. 
Dent. 
Med. 
Med. 
Staatsw. 
Med. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Reinprovinz Türkenstr. 52/2. 
Hamburg Georgenstr. 43/3. 
Mehlem 
Hamburg 
Schwerin 
Berlin 
Mezötur 
Mecklenb.·Schw. Gabelsbergerstr. 1/3. 
Braunschweig 
Ranau 
Basel 
Duisburg 
BerIin 
Rosenheim 
Bayreuth 
Ernolsheim 
Münster 
Kiel 
München 
Aachen 
Auchen 
Landt!hut 
::lyros 
Neustadt a/W.N. 
Oelde 
M'aikammer 
Goslar 
BerUn 
Hamburg 
München 
Ramsuu 
Oberwesel 
Braunsch'Vl'eig 
München 
Koblenz 
Abeel'deen 
München 
Maastricht 
Eisleben 
Wattenheim 
München 
München 
München 
Wernigerode 
Köln 
Bad Wildungen 
Zehlendorf 
Bonn 
Berlin 
München 
Passall 
Zittau 
Röhenhof 
Tö!z 
Rottenbuch 
Ulm u/D. 
Brandenburg Landwehrstr. 29. 
Ungarn Amalienst.24/2r.II.R. 
Braunschweig ScbelIingstr. 27/3 r. 
Hessen-N. Maistr. 16/2 1. 
Schweiz Goethestr. 21/3 r. 
Rheinprovinz RichardWagnerst.3/0. 
Brandenburg Pettenkoferstr. 17/1. 
Bayern Tberesienstr. 42/4. 
e Türkenstr. 43/1 R. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 1/1. 
Westphalen Amalienstr. 47/3 I. 
Schleswig-H.jTheresienstr. 56/2. 
BayernlOttostr. 8/2. 
Rheinprovinz Lämmerstr. 1/2 r. 
< Arcisstr. 5/0. 
Bayern Gelbelstr. 1/3. 
Griechenland Georgiunum. 
Bayern Krankenbaus I/Isar. 
WestPhalen\KUrfürstenstl'. 60/01. 
Bayern Georginnum. 
Hannover Barerstr. 82/4 I. 
Brandenburg Türkenstr. 33/3. 
Hamhurg Wurzerstr. 4/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 07/4 r. 
e Geol'genstr. 59/2. 
Rheinprovinz Bal'erstr. 86/0. 
Braunschweig Siegfriedstr. 13/4. 
Bayern Schommerstl'. 4/3. 
Rheinprovinz AmaJienstr. 29/1 G. 
Schottland Giselastr. 15/3. 
Bayern Tberesienstr.41/81.1I.A. 
Holland Isartol'platz 3/4. 
Pr. Sachsen Nymphenburgst.83/1. 
Bayern Schellingstr. 90/2. 
e Schellingst.52/1 r.l . .A. 
e Königinstl" 31/0. 
e Königinstr. 31/0. 
Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 7/41, 
Rheinprovinz Schillerstr. 24/3 r. 
Waldeck Schillerstr. 19/2. 
Brandenbul'g Maistr. 60/3. 
Rheinprovinz Maistr. 2/11. , 
Brandenburg Kmtzerstt" .18, Gern. 
Bayern Adelgulldenstr. 10/2. 
e Enhuberstr. 2/0. 
K. Sachsen Schellingstr. 107/21. 
Bayern Zentnel'str. 15/11. 
e Klarastr. 6/3. 
e SChwanthalrst.16/3 R. 
WÜl'ttemberg Dienerstr. 13/2 1. 
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DellneJer Hermann Pharm. 
Deppisch Friedrich Jur. 
Deljabin Wictorin Med. 
Orailsheim Württemberg Hasenstr. 7/2 r. 
München Bayern Gabelsbergrst. 51a/lr. 
Schadrinsk Russland Ringseisstr. 7/3 r. 
DerJeth Ludwig Phi!. 
Dessart Rudolf Med. 
Bischofsheim v. Rhön Bayern Mnriellpl. 2/4. 
Karlsl'uhe Bnden Neuhauserst,r. 30/3. 
Dessauer Adolf Med. 
Dessler Bernhard Med. 
Bonnland Bayern Augsburgerstr. 8/2 I. 
Libau Russland MaiAtr. 65/1. 
Dettmers Ferdinand Pharm. 
Deuringer Josef Phi!oI. 
:peutsch Kurt Pharm. 
Deutschmann Fl'anz Med. 
Deutscbmann Walter Math. 
Devletian Johannes Med. 
Dew:\ld Stephall Pharm. 
Dewies Paul Jur. 
Dexbeimer Otto Jur. 
Deye Walter Philol. 
DeyerIing August Jur. 
Ditlmantopulos Stamatis Med. 
Dick Friedrich N -Philol 
Dick Theodor Jur.· 
D~ckel Otto Zool. 
D!ckert Eugen Natw. 
DIeholder Jukob Math. 
D~eckhoff Hobert N.-Philol. 
Dlefen hach Hans Med 
Diehl Hans Jur . 
Diehl Claus Oh;m 
D!enstbach Karl Philol. 
Dlenstbal,h Oskar Ohem 
D~epold Hngo Jur. . 
DIesbach Heinrich von Ohem 
Diess Wilhelm Jur . 
D~estel He~nrich PhÜOI. 
DIetel Chnstian Philol 
Diet! Baptist Phil • 
D~et1 !~lldolf Jur.· 
D~etl~1D Max 1\:[e(1. 
Dletnch Fritz N -Ph'l I D~etr~~h Julins M·ed. 10. 
DietrICh Wilhelm Philol D~etsch Julius Me(1. • 
Dlelz Adalbert Med 
Dietz Franz Med' 
D~etz Johann ~'orstw. 
Dletz Karl Deut 
Dielze Walter Jur . 
D!l1mann Karl Jur: D~mruehueier August Jur. 
D!mmle.r Hermann PhiI. D~nglrelter A lIons Staatsw. 
D!ukelllCker Elly Med. 
DJOl'ltscb Sweti81aw Jur 
Dippel Johann Ph.'1 
D· I- '1 . 1 • ~r \8 .. :me Med. 
Dlrnberger Johann Jur. 
Hameln 'Hannover AugustenRtr. 63/1. 
München Bayern AdeJgundenstr. :l0/0 I. 
Königsberg Ostpreussen Hasenstr. 2/2 r. 
Dnnzig Westpreussen Maistr. 52/31. 
Danzig c Amalienstr. 85/4. 
Adrianopel Türkei Lnndwehrstr. 42/2. 
Elberfeld Rheinprovinz Easeustr. 2/1 r. 
Bonn c Georgeustr. 37/1. 
Kirchheimbolanden Bayern Amalieustr. 50b/2 r. 
München , Wittelsbacherstr.16/1. 
Weiden c Georgenstr 48/2. 
Athen Griechenland Pettenkofer~tr. 9/1. 
Kempten Bayern GÖrresstr. 5/3. 
Zwiesel c Amalienstr. 18/4 1. 
Darmstadt Hessen-D. Reisingerstr. 11/1 r. 
Zellingen Bayern Enhuberstr. 9/1 r. 
Sontheim , ITürkenstr. 53/3 r. ' 
Hamburg Hlfmburg Adelheidstr .. 1/2 m. 
Stuttgart Württemberg Prinz LudwI~str. 7/4. 
Gr.-Lichterfelde Brandenburg Königinstr. 43/0. 
München Bayern Wilhelmstr. 20. 
Weilhurg Hessen-N. Türkeustr. 55/3 I. 
Usingen c Elisenstr. 5/4 1. 
Flossellbürg Bayern Zieblandstr. 26/0. 
Fl'eiburg Schweiz Bayerstr. 45/2 r. R 
POI'king Bayern Türkenstr. 90/2 r. . 
Hamburg Hambnrg Kurfürsteustr. 29/0. 
Bayreuth Bayern Wörtbstr. 35/1. /2 I 
Amberg c Scbellingstr. 123 . 
Herchtesganen Ada,lbertstr. 27/4
3
1.S Kempten " « Landwehrstr. 37/ . 
München « NympbenbuI'gst 50/0. 
Jeua Sachsen-W .• E. Ringseisstr. 3/2. 
Fürth Bayern Jiigerstl'. 14/3. /0 
Würzburg c Landwehrstl'. 63 2 
Bad KissinIYen . c Pettenkoferstr. 17/ . ~:Iüuchen ., c Kohlstl'. 3 b/2 I .. 
Rüglaud c Kurfürstenstr. 60/1. 
Esslingen Württemberg Augsbnrgerstr. 23/3. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 271,~' 21 
Wiesbaden Hessen-N. Kurfürslenstl'. 62/ . 
1.1 ünchen Bayern Palmstl" 8/3 I. 
Rottweil a/N. Württemberg Königiustr. 81~1. 
M.ünchen Bayern Baaderstr. 38/ . 
KIel Schleswig-H. ThaI 72/3 r. 
Pozarevatz .' Serhien Sohe1lill~str. 37b}4 München Bayern Altbeimereclc 1 ci 
Emden Hannover Matbildellstt. 11/ R 
. Wenzenbach Bayern NordelloStr. 23/1 . 
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2= 
Dirr Maximilian Deut. 
Dispeker Ernst Jur. 
Ditte,rich Haus von' Jur. 
DHtmar Hans Theol. 
Dittmeyer Josef Math, 
Dobeneck Karl Frhr. v. Jur. 
Dobenecker Bernhard Pharm. 
Doomeyer, Josef Jur. 
Dobner Luitpolc1 Theol. 
Dobrowski Norbert Jur. 
'Doeckel Ernst Jur 
Döhmer Emil Ph~rm 
Döbmer Klemens Jur' 
Döhne Otto Ju; 
Dönnhoff Heinrich Jur' 
Döring Valentin Jur: 
D~el'Uberg Bruno Jur. 
Dorr Dr. phi!. Gustav Ohem, 
Doerr Robert Mec1. ,. 
'Dold Paul N.-Philol. 
Dolles Alfred J ur 
Dollinger Anton Jnr' 
Dollinger Hans Math. 
DOllmunn Georg IJur. 
. Dombrowski Stephan v. Jur. 
Donagbey John Phys. 
Donderer Ludwig Philol. 
Doppler Michael Germ 
Dorfmüller Franz Phil •• 
Dormagen Ednal'd Jur. 
Dorn Kar! Theol. 
Dorrmalln Franz Pharm. 
Douglns Robert Zool. 
Dowerg Hnns J 
Drach Erich pUh~'1 I 
'Dr' ht 10. 
,\C er Richard Med. 
Draeger Paul J '~rammer Theodor J~~' 
Dreher Heinrich Jur' 
ressler Adolf Phdrm 
Drexel Adolf Math • 
Drexl Franz Ph 'I i 
Drexl Male J 1 0 • 
DI'exler Anton J ur. 
DI'exler Hermann 1't~~ 
,Drey Pnul J • 
~reyer Wilhelm J~~' 
r~Yfl1s Paul Ph~rm. 
Drosser Ellinor St t Drost aa sw. D e z~ Vischering, Med. 
D 1', PhI!., lIfaxFrh. VOll 
rucker Artur M d ~~~~,SCt Dr. pbi!, Robert M:d: 
D d .\l" Johann l'iIed. 
11 e Geor,. DUbi M ., .Tur. 
ax: Med. 
Rosenbeim Bayern Scbillerstr. 35/1 1, 
Müncben c Giselnstr. 14/1. 
Ansbach c Rheinbergerstr. 5/3., 
München c Adalbertstr. 102/3. 
Gemünden c Pasing, Apfelallee 23. 
Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 36/1. 
Osnabrück Hannover Augustenstr. 13/1 r. 
Hirschau . Bayern Gahelsbergrst.7/3II.R. 
München " c Karlstr. 34. 
Botosani v/ Rumänien Zi.eblandstr. 27/1 r. 
M.-Gladbaeh ,Rbeinprovinz TürkenstI'. 33/3. 
Metz Elsass-Lotbr. Gabelsbergerstr. 7/11. 
Metz Elsass-Lotbr. Gabelsbergstr. 7/11. 
Kassel Hessen-N. Kanalstr. 19a/3. 
Dortmund Westpbalen Tberesienstr. 3/0. 
Bamberg Bayern Adalbertstr. 32/1. 
Eschwege Hessen-N. Luisenstr. 66/3. 
Frankfurt alM. c Karlstr. 27/2. 
Idstein . c Rothmundstr. 1/3. 
Tuttlingen WürttemberO" Augustenst 31/1 11. G. 
Forcbbeim Bayer~ Adalbertstr. 37/3 1. 
Pfaffenbofen all. Türkenstr. 44/2 r. 
Pfaffenhofen all. c Türkenstr. 44/2 r. 
I
MünChen ' c Nymphenburgst.195/1 
Gr. Dennemörse Westpreussen Adalbertstr. 33/1. 
Letterkenny Irland Amalienstr. 21/3 r. 
Langenhaslach Bayern Augllsteustr. 114/2. 
Essingen < Kochstr. 9/2 1'. 
Regensburg < Blütenstr. 23/1 r. 
Köln Rheinprovinz Amalienstr. 1S/3. 
Mal'ia-Thann Bayern Georgianum. 
Schesslitz c EI virastr. 14/1. 
Po\vayen Ostpreussen Rchackstr. 4/0. 
Kneuttingen Elsass-Lolhr Jiigerstr. 12/3. 
München Bayern Kratzcrstr. 1/2. 
Crailsbeim Württemberg Lindwurmstr. 5a/2. 
Grünbel'g Schlesien Adalbertstr. 46/4. 
Bonn Rheinprovinz Georgenstr. 37/2. 
Müncben Bayern Cuvilliesstr. 6/1. 
Langenöls . Schlesien Schillerstr. 9/2 1. 
WÖl'isbofen Bayern Nordenclstr. 24/2 r. 
Marzling < Hackenstr. 6/3 1. 
Entracbing < Wörtbstr. 22/3 r. 
Promenadepi. 16/4. 
Tegernsee Landwebl'str. 30/1. 
Pirmasens < 3"/1 
M" h c Maximilanstr.". une en GI" k t 9/1 Ludwigshafen a/Rh. c ue sr.. '1 
Sulzbach Rheinprovinz Solln 2, VIlla" aldeck. 
Köln Rheinprovinz Beurla\lbt 
Hannover Hannover paslngLangwiedrst.42/1. 
Mogilno 
Aachen 
Odessa 
Trünzig 
Bern 
, Posen Landwehrstr. 16/2 r. 
Rbeioprovinz Pettenkoferstr. 7/4. 
Russland Lnisenstr. 64/0 I. 
X. Sachsen Schellingstr. 60/2 1~ 
Schweiz Augsburgerstr. 10/". 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Dün Rudolf 
Diinkeloh Wilhelm 
Dünnhaupt Fritz 
Dünnhaupt Georg 
. Dürlich Max: 
Dürnhofer Otto 
Dürr Werner 
Dürrschmidt Hans 
Diirst Georg 
Dnfner Paul 
Dummler Konrad 
Du Mont Friedrich 
Dunau Josef 
Duncker Fritz 
Dunstmair Andreas 
du Prel Gerhard, Frhr. 
Duschl Josef 
Dutschitsch Dragutin 
Dyckerhoff Hermann 
Dziallach Hans 
E. 
IJur. Med. 
Ohem. 
Phil. 
Pharm. 
Phnrm. 
Jur. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Phi!. 
Med, 
Jur. 
Physik 
Med. 
Stantsw. 
Jur. 
Med. 
Rebdorf 
Jöllenbeck 
Dessau 
Dessnu 
Bautzen 
Passau 
Reichenbach 
Oberkonnersreuth 
München 
Freiburg 
Elmstein 
Köln 
Inchenhofen 
Brandenburg 
Engelsberg 
München 
Freising 
Belgrad 
Herne 
Neisse 
Ebeling Bruno Med. Wi!~nack 
Eberhardt Fritz Ohem. Heilbronn 
Eber! Franz Xaver Philol. Bad Heilbrunn 
Eberl Georg N.-Philol. Gripsbach 
Eberl Ludwig Theol. Landau a/raar 
Eberle Adolf Philo]. Le{.(au 
Eberle August M d 
Eberle Friedrich e • Ittenhallsen 
Eberle Max Jur. München 
Jur. München 
Ebermann Wilhelm Med. Goslar 
Ebersperger Albert Phi!. München 
Ebert Dr. jur. Franz Med. ASl'haffenburg 
Ebert Georg Obem. Ausbach 
Ebert Ludwig Jur. Kranzberg 
Eberts Eduard Math. München 
Eberts Kar! Med. FrankentbaI 
Ebner Georg Tbeol. Gersthofen 
Ebner Josef Jor Scbllffhausen 
Ebsen Theodor Med 
Echarti Hans . . .rur.· Hamhurg 
EChetsperger Egid Tbeol. Gross-Tabarz 
Echte Karl Jur Plankstetten 
Eckardt Alrred Ju~.· Leipzig 
I' Koblhof 
: l' cardt Anton Phil. Müncben 
Eckel't Auton Philol 
Eckert Josef N-Ph:! I München 
El·kel·t Josef Med 1 o. Donauwörth 
Eckhard Heinrich "'led,' Oberhausen 
E kl "'. Bergen 
c lardt Martin PhiIoI Alt!!ooomla 
Eckhardt Sigmund Ju' ,. 
Eckmiller Franz Thre·ol. A ugAhurg 
Ed 1 Niedern!lorf E e mann Dr.phil.Heinr. Phil. RORE'nbeim 
deI mann Josef Phi!. München 
Bayern Hohenzollernst. 27/21. 
Westphalen Pettenkoferst. IOn 2 r. 
Anhalt-D. Türkenstr. 20/1 r. 
c Türkenstr. 20/1 r, 
K. Sachsen Augustenstr. 2ö/ll r • 
Bayern Augustenstr. 51/2 I. 
K. Sachsen Türkenstr. 48/1 r. 
Bayern Amalienstr. 38/3 R. 
c Kaiserstr. 10/0. 
Baden Ungererstr. 22/1 R. 
Bayern Nenreutherst. 25/2 m. 
Rheinprovinz Fürstenstr. 5/1. 
Bayern TÜl'keustr. 79/3. 
Brandenburg Scbellingstr. 90/1 I. 
Bayern Barerstr. 80/0. 
e Barerstr. 50/3. 
( Lindwurmstr. 45/3 r. 
Serbien Arcisstr. 58} 1 00. 
Westphalen Amaliimstr. 33/1. 
Schlesien Senefelderstr. 111M2. 
Brandenburg Türkenstr. 30/2. 3 
Württemberg Gabelsbergerstr. 21j • 
Bayern Kurfürstenst,r. 25/1. 
Kaiserstr. 71/3 1. 
Georgianum. 
( Steinheilstr. 15/11. 
Württemberg Pestalozzistr. 3/4. 
Bayern Erhardtstr. 29/3 1. 
a Erhardtstr. 2~1}3 I. 
Hannover Augsburgerstr. 6/11. 
Bayern Blumenstr. fI/l1. ( S(:hwanthalerst. 49/3. 
c Scbwllbing.Landst.50. 
c 
Frauenplatz 15/3. 
Westenriederstr.13/1. 
Mil(·hatr. 16/1. 
< Georgianllm. 
Schweiz Türkenstr. 82/1. 
lIamburg Mathildenstr. 13/2 r. 
Sachsen-C -G (Jörre~s~r. ~2/3. 1. 
Bayern VeterlDurstl. 10/ 
K. Sachsen Kall1hnchstr. 46~1. 
Ostpl'ellSSen Schellingstr. 41 j2/2 Bayern Scbellingstr. 101 • 
( GraRserstr. 3ejO. 
Neureutherstr. 7/3 r. 
( Landwehrstr. 23/3. 
( Schillerstr. 23/1 1. 
Reuss ä. L. Amali~nstr. ~Klj~ M. 
Bayern Nordelldstr. 69 • 
RiedIstr. 9j3 1 r 
Gn belsherj.(el'st. 21/1/2, Heroonnn Lillggst. 9 • 
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Edel' Robert IN.'PhilOl. 
Ec1ye Herbert Jur.. 
Egan Alfred Jur. 
Egan·KriE'ger LaszlO von Jur. 
Egenter Paul Natw. 
Eggelkl'aut Maria VOll Med. 
Eggemann Heinrich Jnr. 
Eggenbaoher Bonifa20 Phil. 
Egger Fritz Natw, 
Egger Georg Med. 
Eggersdorfer Franz Xav. TheoI. 
Eggert Benno Phil. 
Eggert Franz JUI'. 
Ehl Franz Philol. 
Ehlermann Gustav JU1'. 
Ehmann Theodor Dent. 
Ehmsen Heinrich Natw. 
Ehnes Artur N .• Philol. 
Ehrensberger Otto Jur. 
Ehrhal'dt Richard Jur 
EhrliCh Johannes Jnr: 
Ehrlich RichUl'd ZooI 
München BayernlErhardtstr. 6/4 r. 
Hamburg Hamburg Jägerstl'. 14/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Bruderstr. 10. 
Halberstadt Pr. Sachsen Bruderstr. 10/1 r. 
München Bayern Nymphenbrgst. 196/2. 
Dillingen c Schellingstr. 76/1 I. 
Bielefeld Westpha1en Ludwigstr. 17. 
Gfallermühle Bayern Rosenheimerstr. 63/3. 
Mainz Hessen-D. Hildegardstr. 141j,{0. 
Tittmoning Bayern Volkurtstr. 11/3. 
Pörndorf ~ Arcisstl'. 57/2 1. 
Schw. Hall Württemberg Nordendstl'. 23/3. 
Mitterfels Bayern Adalbertstr. 32/1 r. 
Bolchen Elsass-Lothr. Adalbertstl'. 11/2 r. 
Oldenburg Oldenburg Amalienstr. 68/2. 
Reutlingen Württemberg Goethestr. 44/1 r. 
Kiel Schleswig-H. Dachauerstr. 22/1 r. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Essen a/Ruhr Rheinprovinz Jägerstl'. 17/2. 
Regensbnrg Bayern Wienerpi. 11/2. 
Leip20ig K. Sachsen Barel·str. 49/1-
Charlottenburg Brandenburg Hrz.WilhelDlst.16/0 1. 
Ehrmann Salomon Dent. 
Ehrnthaller Friedrich Jnr. E~ses-Geller Christian Pharnl. E~ber Xaver Jnr. ~~ch Edual'd Pharm. 
Michelstadt Hessen-D Sternstl'. 2'2/0 1. 
/
Kelheim Bayern Schönfeldst.14/3 IV.!.. 
Zeltingen Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 21/3. 
Hocha Bayern Schönfeldstr. 24/2. 
Bingen Hessen-D. Landwehrstr. 22/2. 
E!ch PanI Med. ~!Che Friderike Philol. 
E!chel Max Phurm. ~!chenseel' Karl Jur. ~!Ch~orn Wilhelm Pharm. 
E!ch!nger Alfons Natw. 
E!chlllger J osef Philol. 
E!chner .Albert .r nr. ~~~kemeyer Georg Jur. 
,c,lgi Anton Jur 
E!lel' Hermann Jur: 
E!lers Wilheim Philol. 
E!mer Michael Jur. 
E!nhauser Hermann Theol. ~!nha\u;el' Richard Med. 
!nsle Wilhelm Med ~~lIstein .Alfred Jur.· E~sele Pani Math. 
E!8enhardt Bruno Dent. ~!Senlohr Bartholomäus Theol. 
E!seulohr Dr. Frit20 Ohem. 
!senmann .August Med. 
E!seureich Fran20 Med ~~senreich Josef The~1. 
!Senschenk Hans Jur ~!Senstädter JuUus Re;l. 
18ert Franz D t 
.Eisie F' en • E' r· rItz Staatsw. 
lSmunn Johann Med. 
Wiesbaden Hessen-N. Reisingerstr 5/1. 
Kempten Bayern Welfenstr. 39/4. 
Altötting Türkenstl'. 103/11. 
Mintraching Kurfürstenstl'. 31/0. 
Rothenburg ofT. Pani Heysestr. 13/l. 
Bayreuth A\l~ustenstr. 103/3 r. 
Kemmerting c SchIllerstr. 10/3 1. 
Radafahra Ungarn Schellingstr. 10/3 I. 
München Bayern Steinsclorfstr. 20/3. 
Mitterskirchen c Kurfürstenstr. 12/3 1. 
Siegbul'g Rheinprovinz Dachauerstr. 9/1. 
München Bayern SchwQ,nthalerst.69/0r. 
Ludwigshafen Schel1~ngstr. 43/1 I. 
München Geor~anuDl. 
München c Ismaomgerstr. 88/1. 
München ( P~!otystr. 4/2. 
Stuttgart Württemberg Turkenstr. 45/1. 
Ra vensburg c Neurentherstr. 1/31. 
Berlin Brandenburg Räber~str. 5/1. 
Wettenhausen Bayern Georgu\llum. 
Heidelberg Baden Theresienstr. 78 all. 
Friedberg Hessen-D. Lundwehrstr.39/0. 
München Bayern Ther('~ienstl'. 19/1. 
Schöuau . c Georglaunm. 
München < Ziebland~~r. 18/3,1. 
München Westel'muhlstr. 12. 
München c Adamstr. 4/0. 
Budap,est Ungarn GÖ~resstr. 19/0 1. 
Woltschunsk Russland Malstr. I/I r. 
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Eitel Albert IJur. Friedrichshafen Baden Arcisstr. 62/3 r. 
Eitig Ernst Jur. Schwiebus Brandenburg Tiirkenstr. 58/2. : 
Elbe1't Friedrich Math. Wo1'llls Hessen-D. Schraudolphst1'. 42/1. 
Elkeles Heinrich Ju1'. Posen Posen Amalienstr. 13/2. . 
Eller Wilbellll Chem. Karlsruhe • Baden Kurfürstenstr. 3/21" 
Ellgass Georg Theol. Lindenberg Bayern Georgianum. 
Elschner Siegfried Med. Dommitsch alE, Pr. Sachsen Maistr. 2/1 r . 
• Elsen Wilhelll'l Jur. Mötsch Rheinprovinz Kurfürstenstr. 2/1. 
Emmer Georg Jur. Hof . Bayern ResElstr. 39b/2. 
Emmer Josef N.-Pbilol. Pfaffellhofen (GÖrresstr. 35/0 1. R. 
EmmerichLudwig JU1'. München . ( Platzl 4/1 I. A. ' 
Emringer Louis 1!'orstw; Grevellmaeher Luxemburg Zieblandstr. 8/1 r. , 
Ems Fritz Med. Münster Westphalen Mathildenstr. 13/3. 
Emslander Thomas Math. Traunstein Bayern Theresienstr. 29/2 M, 
Endras Theodor Jur. Forstenried lekstattstl'. 17/2. 
Elldres Alfons JU1', Regellsburg < Feilitzschstr. 25/11. 
Endres Fritz Phi!. München ( Leopoldstr. 36/3. 
Endl'es Matthias Pharm.. Bitburg Rheinprovinz Enhuberstr. 9/0. 
Endres Theodor Jur. München Bayern Leopoldstr. 36/3. 
Endter Guido Phil. Schnellbach Hessen-N. Nordendstr. 25/1 r. 
Engelbert Sally Jur. Gudellllberg (Türkellstr. 33/2 1. 
Ellgelmallll Johannes Jur. Dessau Anhalt Ama,lienst1'. 22/4. . 
Engels Wilhelm Philol. Bredeney Rheinprovinz Schönfeldstr. 26/0 E. 
Engerer Karl Staatsw. Windsheim. Bayern Baaderplatz 1/3. . 
• Ellgert FeHx Ju1'. Zwickau K. Sachsen Adalbertstr. 42/,2. 
Engländer David Med. Rzeszow o.esterreich Landwehrstr. 47/2 nl. 
Enhuher Adolf Ritter v. Jur. München ,Bayern Maximiliansst1'. 41/31. 
Enshoff P. Domillicus N.-Pbilol. Krefeld Rbeinprovinz Königinstr. 71 R. Enzensbel'~er Erwin Jur Angsburg Bayern K. Maximilianeum. 
Eppelein ütto Jur: Regellsburg ( l\:Iaximilinnstr. 28/1 r, 
Epple Adalbert Philol. Bambe1'g ( Knpuzinerstr. 36/3. 
Epple Max Phil Wa~serbUl'g alB. «Schellingstr. 17/1 R .. 
,Erasmi ü!!knr Phil: Lübeck Lübeck Knulbnchstr. 69/0r. G. 
Erb Hans Philol. Knrlsruhe Baden KurfÜrstenstr. 3/21. 
Erbacb-Erbach Eber- Jur. Erbach Hessen-D. GlÜckstr. 1/3. 
hnrd, Graf zu I 
Erdmann Hans ""ed. RI'gn, R 1 d uUI'otr 60/2 I !U" uss an !,~ ~ • • 
Erdt Hel'mann Jur. Scbleissheim. Bayern GlÜckstr. 7/3. 
Erbard AntOll Med. München LnisenRtr. 19/3. 
Erbard Belledikt Jur Mu"ncben ( Amalienstr. 20/11. M. Erhard Ernst . 3 E h Jur. Heidelberg Baden Türkenstr. 69/ . 
l' ard Hermann N .. Philol. Schwäbisch Gmünd Württ~lll b. Kaulbnchstr. 69/1 r. E1'hardt Erwin M 8/3 El'hn1'dt KUl't ed. München Bayern Hessstr. . 
E I Jur. München ( Hessstr. 8/3. ~1'lnnger Berta Med. Angsburg ( Lnndwehrst,1'. 39/3. 
'I' ellmeyer Ernst ""ed. Bo.ndorf Rh . LI·nd~lll·lllstr. 25/2. E LU" einprovInz .. ~ rlewein Johannes Jur. Hassloch Bayern T~~kenstr. 31/1'4. 
'rmann Christoph Math, N" b ( Gluckstr. 9/1 " I R El'mels Robert Jur. urn erg 71/2 Bochulll Westphalen Amalienstr. '34' Ernst Franz Theol. M Rt B .t1 z Knrlst • 
Erust Friedl'ich Stantsw. Ba~~~~; Bn~ern l{i>Di~~~:t;: 73a/0', Erll~t Georg Staatsw Buchhach ( Morassistl'. 14. 
E1'ny Ernst Jur' Rothenfiuh Schweiz Adalbertstr. 13/0 .. 
Erpeldiug Johauu Peter Pbl'l'ol Berg b tl' 7/2 t. E 1 J . Luxemburg l{am ergs . 
'rte oser Staatsw Neubnrg a/Rh. Bayern Konradllh·. 2/1. 
Ertl Max: Forstw. • Regellsburg ( Isabellustr. 2/3 1. 
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Esberg Justin Med. 
Eschenlohr Ferdinand Philol. 
Eskuchen Ernst Med. 
Esser Albert Med. 
Esslinger Franz Jur. 
Ettinger Leo Ohem. 
Etzel Hermann Jur. 
Etzold Seni N -Philol. 
EulenburgSigw., Grafzu Phi!. 
Euler Paul Med. 
Enringer Ernst Philo1. 
Evers Willi Meu. 
Ewald Felix Med. 
Ewerdillg Rudolf Jur. 
Ewers Hans Jur. 
Exss Hubert Jur. 
Exter Mnthilde Med. 
Eyermann Adolf Jur. 
Eynatten Eugelb. Frh. v. Jur. 
Eynern Walter von Philol ~yselein Kurt Med. • 
F. 
Faber Hugo 
Faeilides Alexander 
Fadinger Anton 
Faehler Karl 
Fahr Wilhelm 
Fahrig Karl 
Falbesaner Adolf 
Falck Andreas 
Falckeuthal Otto 
Faltermaier Hugo 
Farkas Ka1'l 
Farnhammer Rudolf 
Fateeff Peter 
Fuudi Otto 
~auner Michael 
hvarger Moritz 
Fawol'sky Wladimir 
Fechner Paul 
Fecht Walter 
Federl August 
Fed~rlein Siegmund 
Fehres Otto 
Fehring Hans 
Fe~dnger Edwal'd Fe~belmann Richard Fe~gel Friedrich 
Fell Georg 
Feindel Rene 
Feldgen Hermann 
!eldmann Albert 
.l: ellmayer Hans 
Fellner Johann Bapt. 
Dent. 
Med. 
N.-Phi!. 
Real. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Staatsw. 
Forstw. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur • 
Philol. 
Math. 
/
san Franzisko Nordamerika Goethestr. 45/2. 
. Thalkirchdorf Bayern Reicbenbachst. 15/2r. 
Geol'gsmarienhütte Hannover Augsburgerst. 21/21. 
Düsseldorf Rheinprovinz Scbwantbalerst. 44/3. 
Schloss Hart Bayern Alfonsstr. 7/1 r. 
Stryj Oesterreich Hessstr. 28/2 G. 
NürllbergBayern Neureutherstr. 1/3 1. 
Altenburg Saehsen-Altenburg Schillerstr. 27/1 G. 
Liebeuherg Brandenburg Leopoldstr. 20/4. 
Hannover Hannover Goethestr. 47/1. 
Augsburg Bayern Neureutherstr. 4/2 I. . 
Marktoldendorf Hannover Schillerstr. 46/2. 
Berlin Brandenburg Rieb. Wagnerst.27/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Kaulbachstl'. 46/2. 
Lübeck Lübeck Theresienstr. 54/1. 
Pauken Schlesien Hesstr. 44/2. 
Dessau Anbalt Maistr. 16/3. 
München '. Bayern Hans Sacbsstr. 11{2 r. 
Geilenkircben Rheinproviuz Schraudolphstr. 44/1. 
Barmen Rheinprovinz Siegfriedstr. 19/11. 
Blankenburg Braunschweig Hz. Wilbelmst. 7/1. 
Dillingen a/D. 
Plauen i/V. 
Burgkircheu 
Nürnberg 
Nürnherg 
DI'esden 
Rosellheim 
Blankenese 
Gr. Licbterfelda 
München 
Nllgy Emjed 
München 
. St. Petersburg 
Lörrach 
Amberg 
Neuchätel 
Moskau 
Frankfurt alM. 
Karlsruhe 
München 
Schein feld 
Grumbach 
Cuxhaven 
Bittelhrunn 
Kandel 
Douauwörth 
Meckenheim 
Heidelberg 
B~rmen 
Kiel 
Kelheim 
Cham 
Bayern Promenadestr. 15/2• 
K. Sachsen Häberlstr. 8/1 r. 
Bayern äuss. Wienerstr. 2/1. 
c Barerstr. 42/3. 
c Landwehrstr. 39/3 r. 
K. Sachsen Hans Sachsstr. 15/2 I. 
Bayern Rosenheimerstr. 63/3. 
SchJeRwig-H. Schellingstr. 11/2. 
Brandenburg Bnrerstr. 74/1. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
Ungarn Kapuzinerstr. 26/3 1. 
Bayern Senftlstr. 3/11. 
Russland Kurfül'stenstr. 39/2 r • 
Baden Adulbertstr. 53/0 r. 
Bayern Kaiserstr. 25/1. 
Schweiz Ainmillerstr. 42/2 r. 
Russland NOl'dendstr. 8/3 r. 
Hessen·N. Bnrerstr. 49/2. 
Baden Georgenstr. 10. 
Bayern Inn. Wienerstr. 27/3. 
c Maistr. 3{2 r. 
Rheinpl'ovinz Euhubllrstr. 3/2. 
Hamburg Amalieustr; 65/4. 
Baden Goethestr. 51/2 1'. 
Bayern Hasenstr. 3/1. 
c Dachauerstr. 9/II 1'. 
e Scbraudolphstr.32/31. 
Baden Türkenstr. 52/2 1. 
Rbeinprovinz Hedwigstr. 10/1. 
Schleswig-H. Augustenstr. 75/3. 
Bayern Zentnerstr. 15/11. 
e Zollstr. 4/2. 
6 
( 
Name. IStudium·1 
Felsenstein Ludwig Math. 
Feltgen Ednard PhiloI. 
FeItgen Ernst Jur. 
Fentsch Willy Staatsw. 
Ferch Wilhelm Jur. 
Fergg Josef Jur. 
Fertig Erich Med. 
Fester FI'iedrich Jur. 
Fester Gustav Ohem. 
Fettes Nicolas Med. 
Fenchtinger Heinrich Philol. 
Feuchtwanger Lion Germ. 
Feuchtwanger Ludwig Jur. 
Feuchtwanger Siegbert Jur. 
Feuerbach Anselm Jur. 
Feuel'hake Ernst Med. 
Feuerstein Artur Pharm. 
Fenlner Adolf PhiJol. 
Feulner Karl Med. 
Feulner Otlo Jur. 
Feust Karl Jur. 
Fey Artur Jur. 
FE'Y Nikolaus Phi!. 
Fichter Otto Jur. 
Ficbtl Eranz Jur 
Ficken Hermann De~t 
Ficker Ritter von Feld- Phil: 
haus Rudolf 
Fickert Kurt Med. 
Fiebach Rainer Med. 
Fiedler Heinrich Jur. 
Fiedler Dr. Karl Ohem. 
Fiedler Wilhelm Staatsw. 
Fievet Paul Zool. 
Finck Alexander .Tur. 
Finger Reinhold Med. 
Fink Hermann N.-Philol. 
Finkbeiner EtDst PhiJoI. 
Fischbach Gisbert Med. 
Fischenisch Josef J 
Fischer Ernst ur. 
Fischer Getrud ~:~'w. 
Fischer Hans Math. 
Fischer Hans 
Fischer Hermann Med. 
Fischer Hermann ~~~. 
Fischer Hermann Philol. 
F!scher Josef Forstw. 
FIscher Karl Jur 
F~scher Karl Ph~rm. F~sche!' Karl JU1'. F~scherDr. phi!. Karl von Ohem. 
Fischer Kad Ju 
Fischer Max Arl'ch' .. I F' 'h . ao • 
• ~~ er Michael Med 
bscher Opto Med: 
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Heimat. Wohnung. 
Obermichelbach 
Krefeld 
Krefeid 
München 
München 
Oettingen 
Heidelberg 
Frankfurt alM. 
Frankfurt alM. 
Luxemburg 
Hoppingen 
München 
München 
München 
l\{ünchen 
Hannover 
Hel'msdorf 
Schwabhausen 
Schwabhausen 
Hegnabrunn 
München 
Kraiburg 
Wiesentheid 
Erbfwh 
Kemnath 
Burhafe 
Innsbruck 
Plauen 
Königsberg 
Milbertshofen 
Wien 
Milbertshofen 
Kelterbaus 
Krefeld 
Ebersdorf 
Mönchen 
Stuttgart 
Wiesbaden 
Büschfeld 
Regensburg 
Sttittgart 
Furth i/Wo 
Höchst 
Coburg 
Nördlingen 
Günzach 
Aschaffenburg 
Augsburg 
Pfersee 
Kempten 
München 
Liegllitz 
\
MÜnchen 
Unterlmöringen 
Apolda 
Bayern Schellingstr. 64/2 1. 
Rheinprovinz Schellingstr. 36/1. 
e Schellingstr. 36/4. 
.Bayern pündtel'pl. 1/0. 
e Knöbelstr. 14/2 I. 
e Kurfürstellstr. 8/11. 
Baden Ringseisstr. 8/3 r. 
Hessen.-N. Kaulbacbstt·. 63a/8 I. 
e Karlstr. 43/2 r. 
Luxemburg Goethestr. 42/1. 
Bayern Schleissbeimerst.43/2. 
Galeriestr. 15/1. 
e Galeriestl'. 15/1. 
Liebigstr. 37/2 I. 
e Friedrichstr. 28/8 1. 
Hannover Paul EIeysest.16/0 R. Il.A 
Scblesien Augustenstr.31/1 lI.G. 
Bayern Adalbertstr. 17/2. 
. « Rothmun<1str. 5/8 1. 
Buttermelcherstr. 2/4• 
Sonnenstr. 24/1. 
ThalkirchnerElt.llb/2. 
Kocbstr. 6/0 I. 
Viktor Scheffelst!'. 2/1. 
e Adelheidstr. 9/0. 
Hannover Gpethestr. 44/~ r. 
Oesterreich Schwindstr. 9/3. 
K. Sachsen Häberlstr. 2/1. A 
Ostpreussen Wittelsbllcbpl.3 IV. • 
'Bayern Milbertsh., Moosnohst.ll. 
Oesterreich Paradiesstr. 6/2. 
Bayern Milbertsh., .1I!oosachat.ll• 
Rheinprovinz RotIimundstr. 3/3 I;.~. 
e Schellingstr. 3/31• • 
Schlesien Neurel1tberstr. 7/3 r. 
Bayern Bothmerstr. 5/0. 
Württemberg Georgenstr. 84. 6/0 I. 
Hessen-N. Allgsblll'gerstr. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 32/1. 
Bayern AmaJienstr. 46/1. 
Württemberg Sopbienst.r. 3/8'101/0 
Bayern Lan<1sbergerstr. • 
. Hessen-N. Holzstr. 11/2 I. 11 Sachsen-O.-G. SchwanthaleJ'stl'.23 . 
Bayern Pilotystr •. 110/0. 
e Bn.rerstr. 64/1 R. 
Schellingstr. 101/2 R. 
l{ MoximiJianeum. 
D~ch:;merstr. 15/3 r. 
e Pariserstr. 37/1 I. 
• c. Jägerstr.; 16/1. I 
Schlesien TürJtenstr. 48/1 . 
Bayern ThaI 76. 
, c. Btluel'str. 1[2 11161/21. Sachsen-W.-E. Schwallthalerst. 
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,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I Studium. I Name. 
,Fischer P. Stephan O.S.B. Math. 
Fischer Wilhe1m Pharm. 
Fischer Willy Med. 
~itterer Andreas Philol. 
li'ix Kar! Jur. 
Flach Ernst Med. 
Fladausch Max Dent. 
Flamm Kar1 Med. 
Flaskamp Richard Pharm. 
Flatow Dr. phil. Leopold Med. 
,Flebbe Johannes Med. 
Fleischmann Felix Jur. 
,Fleischmann Hans Jur. 
Fleiscbmann Richard Jur. 
Fleischmann Rudo1f Med. 
Fleischmann Theodor Natw. 
Fleischmann Wilhelm Jur. 
~Ieissner Anton Pharm. 
Flessa Kar! Med. 
Flint Ernst Jur. ' 
Flügge WIlhe1m von Jur. 
Foelke Karl Phil. 
Fqrster Wilhe1m N.-Philol. 
Foerstl Johann Theo1. 
Förtner Si~gfried Phi!. 
Foertsch Hugo Pharm. 
ForeH Alfred Med. 
,Fol'kal Wilhelm Med. 
Forster ßlanche Med. 
Forstet Lurlwig Mnth. 
. Forstel· Robert Jur. 
Forster Walter von Med. 
FOl'stmair Hans Jur. 
Foratnl>r Michael PhiloI. Fra~nkel Hedwig Nntw. 
Frnesdorff Johaulles Med. 
Franck Alfred Med. 
Frauck Robert Jur. 
Frunek Wldter Natw. 
Frank Adolf Jur. 
Frank Fritz Philo1. Fralll~ F1'itz Jur. 
Frank Heinrich JUt. 
Frank Kar! Philol. 
Frank Kasimir Med. 
Frank Paul Med. 
Frank StaniRlaus Med. 
Frank Wilhelm Philol. 
,Franke Gottfried J 
"" ur. 
A' ranke Konrad J F k ur. 
ran ennu Al'nold Med. 
Frunken berg Riehard Med. 
Frankenbmger Ernst JUl'. 
Frankent,hnl LUdwig ~ied. 
Frantn Max Philol. Fra~tz Gerh, ard J ur. 
Heimat. Wohnung. 
Illertissen Bayern Georgianum. 
Leopoldshall Anhalt Neureutherstr. 14/3. 
Erlangen Bayern Augusteilstr. 62/2 1'. 
Mörsch , Baden N01'rlendstr. 9/3 r. 
Arnsberg Westphalen Tengstr. 4/0 1. 
Brnndenburg a/H. Bralldenburg Mathildenstr. 13/2 •. 
Kattowitz Schlesien Lindwurmstr. 69/2. 
Coblenz-NeuendorfRheinprovinz Augsburgerstr. 23/3 r. 
Mülheim a/Ruhr ."' Gabelsbergerstr. 34/2. 
MÜ)lchen Bayern Goethestr. 45/0. 
Wiesbaden Hessen-N. Westermühlstr. 28/21. 
Bremen .Bremen Goethestl'. 31/'2 r 
Furth i/W. Bayern Hohenzollrnstr. 43/3 r. 
Landshut < Amalienstr. 13/3. 
Augsburg , Sonnenstr. 8/0. 
Nürnberg ." Arcisstr. 50/1 r. 
Waren Mecklenb.·Schw. Sohrnudolphstr. 2/3 r. 
Rottalmünster Bayern Dachauerstr. 32/2 r. 
Helmbrechts ,( Schillerstr. 21/1 1. 
Mühlenhof Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 8/0. 
Speck Pommern Kaulbachstr. 36/2. 
Krakau Oesterreich Augustenstr. 76/11. G, 
Neuendorf Pr. Sachsen Königinstr. 71 R. 
Regensburg Bayern Kocbstr. 3. 
München ' < Barerstr. 60/1 1. 
Diespeck ,c Zweigstr. 7/3. 
Köln Rheinprovinz Arualienstr. 68/2. 
Darmstadt Be~sen·D. Leonrodstr. 210 1. 
Stuttgal't Württemberg Ka:ulbachstr. 47. 
Jägersburg Bayern Zieblandstr. 35/11 • 
Bayreuth Barerstr. 47/2 1. 
Hammer-Laufamholz c Lindwurmstr. 39/1. 
Straussdorf c JakobspI. 14/2. 
Mamming , c FÜ,·stenstl'. 24/1 R. 
BerUn . Brandenburg Karlstr. 50. 
Norden i/O. .Hannover Lundwehrstr. 49/1. 
Hof Bayern Goethestr. 23/0 1. 
Hnmburg Hamburg Bnrerstr. 90/2. 
Hamb'urg , c Barerstr. 72/3 1. 
München . Bayern Sebastianspl. 3/2. 
Augsburg ( Schellin~str. 60/4. 
Stuttgart Württpmberg Akndemlestr. 21/1 R. 
Ingolstadt Bayern Theresipnstr. 30/ I r. R. 
Bayreuth « Schraudolphstr. 30/3. 
Warschau . Russland Schillerstr. 36/2. 
Mainz Hessen·D. Georgenstr. 121/l. 
Warschau Russland Nussbaumstr. 16/2:R. 
Hel'xheim Bayern Schraudolphstl'. 20/2. 
Boppard Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/2. 
Bütow I~ommern Z~ntnerstr. 9/3. 
Nürnberg Bayern L'andwehrstl'. 52a/1. 
Höxter Westphalen Birkerstr. 4/3 r. 
MÜnchen Banrn Herlwigstr. 17/0. 
Sclnvanfeld < , Landwehrstr. 70/2 R. 
München ( , KtlllnlRtr. 2/2 r. ' 
Zab,orze Sohles~en Steinheilstl'. 20/8. 
5* 
Name. 
Franz Horbert 
Franzius Georg 
Fraunbel'ger Wilhelm 
Freemann Walter 
Freeae Karl , 
Frehner Dominikus 
Freise Ernst 
Freise Hans 
,Freisem Robert 
Freitag Karl 
FreIs Wilhelm 
Frenkel Karl 
Frensdorf Egon 
Fresenius Ludwig 
Freudenherg Ernst 
Frendeuthal Harry 
Freund Bernhard 
Frey Josef 
Frey Otto 
Frey Wilhe1m 
Freyer Kurt 
Freyse "Ernst 
Freysz Heinrich 
Freytag Paul 
Fl'eytag Werner 
Fribolin Hermann 
Frick Karl 
Fl'iedel Artur 
Fri«.>denthal Georg 
Friedboff Alois 
Friedl Fritz 
Friedl Xaver 
Friedmann Alfred 
Friedmann Ernst 
Friedrich Ernst 
Friedrich Georg 
Friedl'ich Hans 
Friedrich Jakob 
Friedrich Otto 
Friedrich Dr. Philipp 
Friedrich Walter 
Fries Hans 
Fries Lothar von 
Fries Otto 
Friess Rudolf 
Frings Josef 
Frisch Ludwig 
Frischberg Abraham 
Frischholz Eugen 
Frischholz Karl 
Frischkopf Burknrd 
Fröberg Alexander 
Fröhlioh Alexander 
Fröhlich Paul 
Fröhlichstein Josef 
Fröhling Rudolf 
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!Studium·1 Heimat. Wohnung. 
PhiloI. Berlin BrandenbUrglTÜrkenstr. 31/2 r. R. 
Med. Norden . Hannover Rothmundstr. 5/1. . 
N.-PhiloI. Rottha1münster. Bayern Akademiestr. 15/1. . 
PhiloI. Boston Nordamerika Frnnz Josefstr. 48/3. 
Jur. Nordbausen Pr. Sachsen Gabelsbergerst. 7/31., 
'l'heo1. Benningen 'Bayern Georgianum. 
Jur. Magdeburg Pr. Sachsen Türkenstr. 50/2 G. 
Med. Stade Hannover Maistr. 3/11. 
Staatsw. Saarlouis Rheinprovinz Arcisstr. 59/0. 
Jur. Paderborn Westphalen Barerstr. 57/21. 
Germ., Schwerin Mecklenb.-Scij.w. Witte1sbachp1.3 IV. A. 
Med. Frankfurt alM Hessen-N. Pettenkoferstr. 9/1. , 
Pbil. Berlin Brandenburg Biedersteinerst. 10a/2. 
Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Briennerstr. 36/11. ' 
Med. Weinbeim Baden Pettenkoferstr. 17/2. 
Jur. Betlihen Schlesien Schnorrstr. 6/2. 
Jur. Grottkau , Scbraudolpbst. 26/1. 
Staatsw. München Bayern 'l'beresienstr. 120/2 R. 
Phil. Frankentbai c Georg~nstr. 142/2 M. 
Jur. Mittelschefflenz Baden Platzl 1/3. 
Phi!. Stettin Pommern Earerstr. 4n/2. 
Pharm. Köln Rheinprovinz Dachauerstl'. 23/2. 
Med. ,Winterthur " Schweiz Mathildenstr. 13/4. 
Philol. \Greifenberg Pommern Goethestl'. 18/3 r. 
Phil. Zwickau K. Sachsen Kletzenstr. 3/1 r. 
Staatsw. Karlsrube . Badenl'l'iirkenstr. 58/4. 
Med. ' Hildesheim Hannover Schillerstr. 15/21. 
M.ed. Berlin Brandenburg Theresienst. 34/1 H.A. 
Med. Breslnu Schlesien Karilltr. 5/3. 
PbiL Hagen WestPhalen\Zieblandstr. 13/2 r. 
N.-.Philol. Rosenbeim Bayern Gahel.shergerstr. 4/3). 
Phllol. Regensburg , ( Amahen-tr. 38/3 R. 
Med. Ellwangen Württemberg Allgsburgerstr. 10/1
2
, 
Med. Hof , Bayern Schwantbalerst.24) r. 
N.-Philol. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmst. 72)1!. R. 
Pharm. Landshut Bayern Dacbauerstr. 4/3. 
Med. Liibeck Lübeck Walthel'str. 21/3 r. 
Med. Trier Rheinprovinz Pettenkofel'stl'. 'J/3. 
Jur. Schweinfurt Bayern Viktoriastl'. 2/2/r1· 
l'heol. Sponsheim Hessen-D. Oettingenstr. 16 . 
Matb. Aschersleben Pr. Sachsen Jiigerstr. 5/2 r. 
Philol. 'Augsburg Bayern Barerstr. 84/2 I. 
Jur. Saurbrüoken Rheinprovinz Galeriestr. 27(3. 
N.-Philol. Ruppertsberg Bayern BnreraLr. 47(3 r'
l Forstw. Nürnberg c 'l'iirkenstr. 76/1 . 
Theol. Neuss Rheinprovinz Lorietr. 11/3. )1 
Math. Donaualtheim Bayern Nordendstl'. 10 b m. 
Med. Warschau Russland Goethestr. 23/347/31 1'.001. . München Bayern Lindwurmstr 1 • 
N.-Philol. Speyer c Wörtbstr. ,26/3 r. 
Theol. Sulz Schweiz Kaulbacbstr. 58/3. 
Philol. Petersburg Russland tlürkenstr. 80/1 r. 
Pharm. Kattowitz Schlesien Elvirastr. 18a/2. 
Med. Geissen Reuss j. L. Walterstr. 17/1 r. 
Jur. Darmstadt Hessen-D. Nordendstr. 109/0. 
Med. Schmallenberg Westphalen Goetbestr. 39/1 r. 
Name. \Studium.\ 
Frömsdorf ßerhard Jur. 
Froewis Martin Chem. 
Fromme Karl Jur. 
F.rommel Hans Jur. 
Frommel Hugo Jur. 
Frommknecht Max: Theol. 
Froschmaier Franz Jur. ' 
Früchtl Alois Philol. 
Frydrychowicz Theodor Jur. 
Fuchida Shiunji Med. 
Fuchs Adolf Med. 
Fuchs Andl'eas Jur. 
Fuchs Arnold Med. 
Fucbs Josef Natw •. 
Fuqhs Theodor Jur. 
Fuchs Walter Jur. 
ruchs Walter Jur. 
Fuchsbüchler Hans Med. 
F~rst Siep:fried Jur. 
F\ltterer Heinrich Theol. 
Fublrott Josef Jur. 
Fubrmann Paul N.-PhiloI. 
FUhrmann Rlldolf Med. 
Fuldner Walter Jur. 
Funk Franz N.-FhiloI. 
;Funk Hans Jnr. 
Funk Max: Jur. 
Funke Georg Phnrm. 
Funke Otto N.-Philol. 
G. 
Gabler Ludwig Jur. 
Gademann Hugo Jur. 
Gnede Walter Philol. 
Gnehler FI'nnz von Jur. 
Gueng Friedric'h Philol. 
Gnensler Heinrich' N.-Philol. 
Gänsler Ottmar Med. G~l'tner Edmund Pharm. 
Gal'tner Georg Med. 
Gärtner Thaddäus Philol. 
Gnesaler Lndwig von Jur. gageru Max, Frhr. von Forstw. 
a~gell .A.Ifl'ed Math. 
Gall Karl Med 
Gailbofer Goswin Phil~l. G~l~reath Donald Deut. 
galhngerDr.Phil.August Med. 
G nmbaroff Stephan Ohem. 
ambe~ Rudolf 'Jur. 
GanowlC:Z Czealaw Med. 
Guus James Chem. 
Gausen Josef Jur. 
Ganss Georg Phi!. ~anss Richard IStaatsw. 
anz Manfred Jur. 
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Hrdmat. Wohnung. 
Glatz 
Alberschwende 
Insterbul'g 
München 
München 
Scbönau. 
Neuburg a/D. 
Oberndorf 
Bromberg 
Osaka; 
Laufen 
Regensburg 
Untermassfeld 
München 
Neuburg a/D. 
München 
Beuthen 
Kloster Indersdorf 
Schweinfurt 
Heiligenstadt 
Fronhausen 
Petersburg 
Dresden 
Mainz 
München 
Bayreuth 
Stettin 
Zittau 
Werfen 
Böhmfeld 
Donauwörth 
Strasburg 
Straubing 
Messkirch 
Nürnberg 
AUl!sburg 
München 
Wildberg 
Nürnbel'g 
Müue,hen 
Teublitz 
m'lmpten 
Konstanz 
Ingolstadt 
Newark 
Worms 
Kodzory 
Frankenthai 
Gostyn 
Hamburg 
Bonn 
Darmstadt 
Frankenthai 
Herford 
SChleSienlGlÜckstr. 21/2. 
Oesterreicb Tattenbachstr. 6/3 I. 
Ostpreussen Fürstenstr. 14/2 r. 
Bayern Theresienstr. 78/2 R. 
Kaiserpl. 7/2. 
Georgianum. 
Maderbräustr. 1/2 r. 
c Bauerstr. 16/3 I. 
Posen Blütenstr. 5/2. 
Japan Augsburgl'rstr. 10/1. 
.Bayern M aietr. 60/1 1. 
e Amalienstr. 47/1 M. 
Sachsen-Mo Müllerstr. 44/1 r. S. 
Bayern Elisabetbstr. 12/1. 
e Herm. Schmidst. 1/2. 
, e Reitmorstr. 23/0 I. 
Schlesien Theresienstr. 34/2 M. 
Bayern Goethestr. 23/1 r. 
c Sternstr. 2/2. 
Pr. Sachsen Arcisstr. 50/2. 
Hessen-N Schellingstr. 40/3. 
Russland Adalhertstr. 41 a/l1. 
K. Sachsen Perhamerstr. 81/0 r. 
Hes8en~D. Theresienstr. 39/1 1. 
Bayern MaiIlingerstr. 18/1. 
e Ainmillerstr. 20/1. 
Pommern Galleriestr. 23/2 r. 
K. Sachsen Landwehrstr. 2/2. 
Oesterreich Schellingstr. 92/2 I. 
"Bayern Georgenstr. 52/1 m. 
,e K:tulbachstr. 6/0. 
Westpreussen Türkenstr. 44/4. 
, Bayern Gahelsbergerst. 7/r 1. 
Baden TÜrkenstr. 96/3. 
Bayern Theresienstr. 64/11. 
Blütenstr. 5/1 r. 
e Zieblandstr. 9/0. 
Württembel'g Rotbmundstr. 6/2 r. 
Bayern Blutenhurgstr. 48/2. 
Schellingstr. 1/2. 
« Königinstr. ö7/0 I. 
e Amalienstr. 72/0 1. 
. Baden Rothmundstr. 5~3. 
Bayern Kaulbachstr. f./O I. 
Nordamerika Jiigel·str. 26/1. 
He8sen.D. Leopoldstr. 77/2 1. R. 
Russland Sophienstr. 1> b/3 G. 
. Bayern GewÜrzmiiblst. 17/01. 
Posen Maistr. 60/0 I. 
Hamburg Rottmannstr. 21/0. 
Rheinpl'ovinz Kaulbach6tr. 54/0 r. 
Hessen-D. Türkenstr. 84/2 1. R. 
.' Bayern Fürstenstr. 3/3. 
Westphalen Arciastr. 44/1. 
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Name. IStudium. 
i 
Heimat. Wohmmg. 
Garbrecht Otto Jur. 
Gareis Georg Jur. 
Gllry Kar! Philol. 
Gasser Ludwig Med. 
Gassmann Clemens Jur. 
Gastel Max: Med, 
Gaiterbauer Karl Jur. 
Bremen 
Landshut 
, Weidenwang 
Kempten 
Münster 
Karlsruhe 
Gauch WIlhelm N.-Philol. 
Passau 
Karlsruhe 
Lutter Gaus August Med. 
Geb Wilhelm Jur. 
Gebert Frauz Med. 
Gebbard Ernst Jur. 
Gebbal'dt Auton Pharm. ' 
Gebbardt Hans Jur. 
Gebbardt Joseph Jur. 
Gebhart Jakob Theol. 
Geffcken Gertrud Phil. 
Geffroy Willy Jur. 
Gebm Karl Med. 
Gehne Hans Philol. 
Geier Alois Philol. 
Geigel' Alfred Phi\. 
Geiger Gust:w Med. 
Geiger Julius Med. 
Geiger Karl Jur. 
Ge~ger Ludwig Pharm. 
Gelger Otto Med. 
Ge!slhöringer August Jur. 
Gelssendörfl'er Friedrich Jur. 
Geist Hieronymus Philol. 
Geist J oseC Philol. 
Gelb Mhemar Phil. 
Geiler Franz Jur. 
GeIler Max Jur. 
Geller Walter Math. 
Gemünden Walter Germ. 
Genoft' Theodor Med. 
Gentner A1t?is PhiloI. 
Georg Hernlann Jnr. 
Georgevitsch Bogdan Jur. 
Georgi Hermann Phi!. 
Georgiades Philipp JUl'. 
Geppert Franz Jur. 
Geral'ds Josef Med. 
Gerber Bernard Ohem. 
G~rbes Llldwig Philol. 
GerblOtto Jur. 
,Gerhäusser Wilhelm Philol. 
Gel'~ardt Walter Ohem. 
.Gerlcke Rudolf Pharm. 
Ger! Franz Med. 
G~rl Hans Med. ~erlach Elnn Pharm, 
Gerlach Ferdinand Jur 
GerJach HanR PhÜOl. 
Gerlach; Kurt Dent. 
Dörnigheim 
Baiern 
Marketsried 
Mühldorf 
Magdeburg 
München 
Spatzenhausen 
Lübeck 
Königsberg 
München 
Hildesheim 
Heining 
Ichenhausen 
St. Johann 
Stepperg 
Ingolstadt 
München 
Tübingen 
München 
Augsburg 
Dillingen 
DilJingen 
Budapest 
Aachen 
Aachen 
Düren 
Plauen i/V. 
Tschirpan 
Utzwingen 
Bremen 
. Belgrad 
Darmstadt 
Konstantinopel 
Bühl 
Erkelenz 
Königinhof alE. 
Berghausen 
Milnchen 
, Uffenheim 
Bonn 
Niederhaslach 
Hindelang 
Heidenkofen 
. Bischofsburg 
Aschafl'enburg 
München 
Kirchberg 
Bremen ~'ürstenRtr, 18/0. 
• Bayel'n Amalienstr. 84/1 J. 
( Nordeudstr. 8/2 r, 
( Dachauel'str. 12/2 R. 
WestphaHm Blütenstr. 2/0 r. 
Baden Friedl'ichstr. 3/1 r. 
Bayern Tüi'lceustr. 44/2 J. 
. Baden Adalbertstr. 58/3. 
Braunschweig Rothmundstr. 5/3. 
Hessen·N. GÖrresstr. 11/2 r. 
,Bayern Steinheilstr. 17/1 I. 
( Amalienstr. 22/11. M. 
«. Thierscbpl. 5/2. , 
Pr. Sachsen Nordendstr. 12/1 J. 
Bayern Wolfgangstr. 16/3. 
• ( Georgianum, 
Lübeck Hohenzollernst.15/1r. 
Ostpreussen GlÜckstr. 9/1. 
Bayern Klenzt!str. 134/3 r. 
Hannover Augllstenstr, 46/0 r, . 
Bayern Ismaningerstr. 62/3. 
( Sche1lingstr. 46/4. 
Rheinpl'ovinz Ringseisstr. 5/2 I. . 
Bayel'n Wittelsbacherst. 2}0 r. 
Schnorrstr. 9/1. 
( Schwantbalrst,73/3 G. 
Württemberg Muistr. 56/2. 
Bayern Hidlerstr. 28/2 r. 
( Nordendstr. 3/2 1. 
(, Augustenstr. 108/31. 
(' Augustenstr. 108/31. 
Ungarn Türkenstr. 35/2. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 62/3. 
« Schellingstr, 3/2 \. G. , 
« Kurfüratenstr. 62/3. 
K. Sachsen Kaulbacbstr. 60/11. 
Bulgarien Landwebrstr, 24/0. 
Bayern Schleissheimstr. 79/1. 
Bremen Kurfürstenstr. 3/3. 
Serbien Scl:!ellingstr. 54}2. 
Hes!len-D. Barerstr. 26/3. 
Türkei Leopoldstr. 70/2 I. 
, Baden Rambergstl'. 7/3 \; 
Rheinprovinz Mathildenstr, 13/ • 
Oesterreich Glückst!'. 7/1. 20}2 
. Bayern Schraudolphstr. 20/2 • 
« Waisenbausstr• • 
, ( Steinhe~lstr, 9}3 17 2 Rheinprovinz Hrz. Wllhelmstr• I· 
Eisass-Lothr. Marsstr. 12/2'39/1 
Bayern Landwehrstr. 1 "/'1 
«' Hans Sachsstr. iJ • 
Osipreus~en Jägerstr. 8/3 • 
Banrn K. MaximilianeuUl. ( , Angertorstr. 1 b/3.1~ 
K. Sachsen Landwehrstr. 87/3 
Name; 
Gerlich Fritz 
Gern Artur 
Gernler Hermann von 
Gernler Karl VOll" 
Gernsheim Karl 
Gerson Dom 
Gerson Geo1'g 
Gerst Artur 
Gerth Felix 
Gessler Kurt 
Gessler Otto 
Gessner Wilhelm 
Geus Albert 
Geyer Michael 
Giehrl Otto 
Gierlichs Wilhelm 
Gies Kar! 
Gietl Robert 
Gigl Georg " 
Gilljam Ludwig 
Gins Heinrir.h 
Ginsberg Dl'. Edgar 
Ginsburg Jakob 
GiDsburg Matthias 
Girisch Georg 
Giss Wilhelm 
Glabisz Stephall 
Gladen Joset' 
Glneser Kal'l 
Glas Anton 
Glaser Albert 
Glaser Alexande1' 
Glaser Artur 
(:Unser Hans 
Glnsthaller Georg 
Glasllnow Wladimir 
Glau Gustav 
Gleinig Curt 
Gleissner Gustav 
Gleissner Wilhelm 
G1ogge1' Alois 
Glogowski Arnold 
Glossner Friedrich 
Gloth Waldema1' 
Glück Eduard 
Glulll Walter 
Gmelin E1'win 
'Gneissinger "Xave1' 
Gock Otto 
Gocksoh Alfred 
Godel' Franz 
Goebel Otto 
Göbl Georg 
g~eldel Wilhelm VOn ~l~el F1'ied1'ich 
Gol'ltz Dietrich 
Gesch. 
Staatsw. 
Jur. 
Forstw. 
Ju1'. 
Ohem. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Natw. 
Phys. 
Natw. 
Math. 
Math. 
Pha1'm. 
Phi!. 
Germ. 
JU1'. 
Math. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Phi!. 
Natw. 
Ju1'. 
Staatsw. 
Math. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Philol. 
Jllr. 
Ju1'. 
Jur. 
Pha1'm. 
Philol. 
Zool. 
Med. 
Dent. 
Math. 
Ju1'. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Pharm. 
Ohem. 
Math. 
Jur. 
Ju1'. 
Med. 
Med. 
N.·Philol. 
Med. 
Pbal'm. 
Med. 
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Stettin Pommern Auenstr. 46/1. 
München Bayern Neuhauserstr. 6/3 1. 
Nürnberg {( Adalbertst1'. 28/01. 
Nii1'nberg < Adalbertstr. 7/0. 
Worms Hessen-D. Goethestr. 53/2 1. 
AsC"hersleben Pr. Sachsen Schellingstr. 78/1. 
Frankfurt a/O. Brandenburg Türkenst1'. 58/2 M. 
Schesslitz Bayern Christophstr. 9/11. 
" Altenburg Altenburg Schellingstr. 64/3 I. 
Berlin Btandenburg Schellingst1'. 9/l. 
München :Bayern Ainmillerstr. 28/1. 
Passau ( TQrkenstl'. 63/2 G. 
Lichtenfels Gtirresstr. 33/2 M. 
Hohenall Luisenstr. 63/1 R. 
München ( Herzog Rudolfst. 16/4. 
Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 31/0. 
Fritzlar Hessen-N. Adalbe1'tstr. 32/1. 
Mindelheim "Bayern Tü1'kenstr. 76/4. 
Unterpfaffeuhofen ,Adlzreiterstr. 8/2 1'. 
Aachen Rheinprovinz Adalbe1'tstr. 10/2 R. 
Frankfurt alM. Hessen-N SChellingstr. 57/2 I. 
Berlin Brandeuburg Franz Josefat1'. 26/2. 
Nijni Nowgorod Russland Theres~enstr. 84. 
Nijni-Nowgorod ,Thereslenstr. 84. 
München 'Bayern KurIstr. 11/2. 
Steinen • Baden Amalienstr. 27/1. 
Kobglepole Posen Lindwurmstl'. 14/1. 
Boerde 'Westpbulen Adalbertst1'. 30/0. 
Oharlottenburg Brandenburg Hrz. Wilhelmstr. 32/3: 
Passau 'Bayern Kurfürstenstr. 2/3. 
München ( Fürstenstl'. 7/3. 
München « FürsLenstr. 7/3. 
Ostrowo ' ' Posen Kurfürstenstr. 3/1. 
Hainfeld Eayern Bessstr. 44/3. 
Baag , Amnlieost. 77/21. I.M. 
PetershurgRussland Giseillstr. 15/2. 
Eisennch Sachsen-W.-E: Dachauerstr. 23/2. 
Bartenstein Ostpreussen Maistr. 62/2. 
Donauwörth " Bayern Bnl'e1'str. 51/2 r. 
Mariahilt' Grahn YOllngst. 1/31. 
Augsburg , Arcisstr. 57/3 r. 
Görlitz Schlesien Veterinärstr. 61\/0 r. 
Ansbach Bayern Schillerstr. 21 u/3 l'. 
Schippenbeil Ostprellssen Bessstr. 39a/3. 
München " 'Bayern llothme1'str. 3/1. 
M.-Glndbach Rheinprovinz Paul Hey~estr. 13/1 1', 
München Bayern Tengstr. 0/2 r. 
il'rontenbausell ,Schelliogstr. 116/2 r. 
Landsbel'g Brandanburg Barerstl'. 90/1 r. 
Rogasen Posen Kaulbachstr. 63 a. 
Neuss Rheinprovinz Landwehrstl'. 64/3. 
Dormllgen «Schwauthalerst. 42/2. 
Oberbrunn Bayern Morassistr. 14/1. 
Bad Reiohenhnll '( Goethestr. 16/1. 
Paseau « Holzst1'. 2/4. 
Lehe Hannover Hliberlstr. 12/2 r. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Görtz Wilhelm Jnr. Lehre Brannschweig Kanlbachstr. 52/3. 
Goes Gustav N.~Philol. Bamberg 
. Bayern Türkenstr. 60/3 r. Goils Kar! Staatsw. Ingolstadt c Hermstr. 12/3 r. 
Go'eschen 'Alexander PhiloI. Nürnberg c Zenettistr. 17/3. 
GöttI Heiilrieh Jl1r. München Karlstr. 38/0 R. 
Göttler Georg Jur. Wildmoos Schraudolphstr. 19/1. 
Göttler Max Ohem.· München Hopfenstr. 8/1. 
GÖttler Paul Jur. Unterweilbach Flirbergraben 25/1 R. 
Götz Ferdinand Forstw. Arberg c Kurfürstenstr. 9/2. 
Goetz Gertrud Staatsw. Berlin Brandenburg Schellingstr. 3/31'. G. Götz Heinrich Med. Dinkelsbühl Bayern Zieblandstr. 9/3. Goetz Johaun Jur. Marquartstein Reichenbachstr. 7/2 L 
Goetz Johann Bapt. Theol. Strassgiech Tengstr. 2/1. Götz Kurt· Jur. Miinchen ViktorScbeffelst.4/11. Götz Otto Jur. München Königinstr. 73a/3. Götzel Gustav Theol. München ( Adelgundeust. 23/2 r. Goetzeler Armin Jur. Nenburg a/D. ' ( Neureutberstl'. 3/3. Golda JUliU8 Phil. Plotzk Russland Neureutherstr. 20/1. Goldbaum Richard Jur. Duisburg Rheinprovinz Scbnorrstr. 6/3. Goldenpfennig Salomon Med. Minsk Russland Mathildenstr. 10/3 R. Goldmann Otto Jur. Mülhausen Elsas.~-Lotbr, Jägerstr. 6/0. /3 Goldscbeider Anton Jur. München Bayern Landwehrstr. 17 • Goldschlag Walter Jur. Oharlotten burg Brandenburg Prannerstr. 11/2. Goldschmidt Artur Staatsw. Berlin ( Akadellliestr. 9/0. Goldschmidt Berthold Med. Breslau Schlesien Dachallerstr. 5/8. Goldschmidt Ernst Phi!. Köln Rheinprovinz Fiirsteu!:ltr. 5/1. Goldschmidt Fritz Germ. BerUn Bralidenburg Kaulbacbst,r. 63n. Goldstein Max N.-Philol. Heidingsfeld Bayern Scbellingstr. 40/1 M. Goldstrom Margarete Med. Berlin Brandenburg Scbillerstr. 2la/2 R. Golenkoff Walerian Med. Werny Russland Adalbertstr. 15/l. Goliakoft· Viktor Nat\v. Jalta ( Arcisstr. 61/3. Gombart Rudolf Jur. Ansbach Bayern Kirchenstr. 23/2. Gomolka Paul Pharm. Myslowitz Scblesien Rupprechtstr. 1 a/2X, Gonska Julian Jur. Zabrze « l':ieblandst. ,4131'. n. . Gorbanoff Wassil Pharm. Sofia Bulgarien Hessstr. 55/1 I. Gottanka Hans PhiloI. Mering Bayern Liebherrstr. 17/2. Gottlieb Max Mei!. Altenbamberg • Waltberstr. 15. Goftschalck Robert Jur. Hamburg Hamburg A.llgnstenstr. 88/1 R. Gottwald Wilhelm Ohem. Wiesbaden Hessen-N Karlstr. 56/3 R. 2 Gozdek Adolf Phi!. Zawichost Russland Oettingenstl'. 16/ " Grabisch Josef Stllatsw. Sorge Schlesien Ludwigstr. 3/2 R. Grabowski Johann ~lath. Rawa Russland Giselastr. 31/12/11 Gradl Hans Med. Untertraubenbach Bayern Dacbauerstr. 8/
3 
• Gradl Ludwig PhiJol. Schwandorf ( Leonrodstr. 11 . Graeber Albert Phi!. Wiesbaden Hessen~N. Türkenstr. 68a/\ Graetz PanI Jur. Miinchen Bayern Friedricbstr. 26/ . (jraf Anton Med. Deggendorf' ( SchiIlerstl'. 23/2 \ A-Graf Friedrich Forstw. Göllheim c Kaulbllchst.69/11r. . • Graf Fritz Jur. Memmingen Adalbertstr. 35~6/0 Graf Josef Real. e Kastl c Neureutherstr. • Graf Josef Philol. Liebentbai Russland Bauerstr. 18/0. 3 Graf Karl 
·Grahl Dr. med. Walter 
Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Adalbertstr. 58/ lll. Geol. Dresden K. Sachsen Sopbienstr. 1/~ 2 Grabn Alfred Jur. Grambow Paul Oelle . Hannover TÜ1'kenstr. 81 . 
.rur. München Bayern Kaiserpl. 11/1. Gral,llmling Franz Ohem. Weigenthal Württemberg Elisenstr. 3. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Grandauer, Karl Med. 
-Graser Heinrich Jur. 
Graser Konrad Forst\'/'. 
Grasmann Kar! Jur. 
-Grassau Schwanck Rich. Pharm. 
'Grassl Martin Theol. 
Graswald Matthias Natw. 
-Grauhan Max Med. 
Graw Eugen Phil. 
-Greb Wilhelm Ohem. 
Grebner Kurt Jur. 
Greding Adolf Philol. 
Greef Wilhelm Med. 
Greger Ottomar Med. 
'Greif Johannes Natw. 
Greitenha/!:en Walter ~atw. 
Greil Ludwig Jur. 
Greiner Anton Jur. 
Greiner Paul Jur. 
-Greisbacher Kar! Jur. 
Greiseher Samuil Med. 
Gremmel Louis Jur. 
Gresselmeyer Ludwig Jur. 
Grevc Rohert Med. 
Gl'iebel Oskar Math. 
<Griebling Otto Med. 
Grieser Emil Phi!. 
Gr!essm.ayr August Philol. 
Grlllmmer Friedrich Jur. 
Grimm Friedrich Jur. 
Grimm Rel'mann Med. 
Grimm Ludwig Jur. 
Grimm Paul Med. 
Gl'~mmendahl Peter Theol. 
Grlmmert Johannes Jur. 
Groosenslti GeorO' Med. 
Groebl Anton '" Math. 
Gröbl Heinrich Germ. <tr~bmnir Friedrich Jur. 
Gronefeld Johanu Philol. 
Gröner Otto Jur. 
Gronvold Thora Phi!. 
Groiss Franz Philol. ' 
Groll Hermann Med. 
Grombacb Lorenz MaLh. 
Uromer Georg Theol. 
Groos Kad Jur. 
groschuff Kar! Zool. 
"ross Benno Med. 
Gross Karl JU! Gl'O~S Simon Phii. 
G.rossmann Kar! Jur. ~ro~sman~' Rober~ Staatsw. 
q J.1Ottenmuller Hemrich Jur. 
G rotthnussViktor, Frh. v.[staatsw. 
,roz aniel Med. 
München 
Waldshut 
Eltmann 
Regensburg 
Puerto Montt 
München 
Passau 
Siegen 
Insterburg 
Frankfurt alM. 
Rastenberg 
München 
Göttingen 
Lindau 
Meiningen 
München 
München 
Cham 
Reiben 
Unterknöringen 
Staro-Oskol 
Hildesheiiu ' 
Hel'ford 
I
samara 
München 
Niederseelbach 
Alschbach 
Beckstetten 
Straubing 
Gera 
Bautzen 
Jöslein 
Berlin 
Aachen 
Eberswalde 
Warschau 
Dillingen 
Oberammergau 
München 
Victorbllr 
Ob.-Endingen 
München 
München 
München 
München 
Kimratshofen 
BerUn 
Cassel 
Wehlau 
Wetzlar 
Taxa . 
Grossröbrsdorf 
Pollerskirchen 
Weissenburg, 
Berlin' 
Stuttgart 
Bayernlrsmaningerstr. 48{2 r. 
. Baden Kurfürstenstr. 21/1 r. 
Bayern Kaulbachst. 6$1/1 II. A. 
e T,ürkenstr. 76/3. 
Amerika Augustenstr. 13/2 R. 
Bayern Rückertstr. 9/1. 
e Löwengrube 15/4 r. 
WestpbaJen Senefelderstr. 11/2 r. 
Ostpreussen KurfÜl'stenstr. 9/0 I. 
Hessen-N. Allgustenstr. 811. 
Sacbsen-W.-E. Ungel'erstr. 56/2. 
Bayern Leopoldstr. 83/0. 
Hannover Maistr. 17/3 1. 
Anhalt A ugsburgt'rstr. 8/2 r. 
Sachsen-Mo Barerstr. 65/4. 
Bayern Sandstr. 14a/0. 
c Arnulfstr. 130/2. 
( Schellingstr. 43/3. 
Schweiz Schellingstr. 68/1. 
BaYt'rn Linprunnstr. 30/0 1. 
Russland Pettenkoferstr.lOa/31. 
Hannover Türkenstr. 48/t. 
Westpbalen Blütenstr. 19/2 R. 
Russland Reisingerstr. 71/s/1 I. 
Bo,yerD Schillerstr. 18/3 1. 
Ressen-N. Reisingerstr. 5/1. 
Bayern Neureutherstl'. 20/1 R. 
e Hessst\'. 21/0. 
( Westenriederst. 27/41. 
ReuBs j. L. Arualienstr. 50b/2 r. 
K. Sachsen Goe(hestr. 24/l. 
Bayern Zieblandstr. 35{3 ~. 
Brandenburg Sendlingerstr. 44/2. 
:Rhein provinz Kurfürstenstr. 61/1 1. 
Brandenburg Türkenstr. 61/0. 
Russland Goetbestr. 45/0. 
Bayern Tberesienstr. 156/3 r. 
Hobenzollernstr. 3{3. 
e Lnndwebrstr. 26{3. 
Hannover Georgenstr. 37/3. 
Schweiz Barerstl'. 49/1. 
Bayern Nymphenburl!:erst. 99. 
~ Lenbachp1. 7/0. 
Preysiugstr. 12/1 1. 
e püudtel'pl. 3/3 1. 
e Geol'ginnum. 
Brandenbllrg Türkenstl'. 28/2. 
Hessen-N. Kreuzst\'. 26/1 1. 
Ostpreussen Rothmundstr. 6/21. M. 
:Rbeinprovinz Ada1bertstr. 35/3. 
Bayern Türkenstr. 63/3 R. 
K. SachSen Türkenstr. 36/3. 
Oesterreich Amalienstl'. 86{2. 
Bayern Theresienstr. 52/1. 
Brnndenburg RÖmerstr. 4/0. 
Württemberg Pettenkoferstr. 5/1 1. 
Name. IStudittm.1 
Gru be.Einwald Bermann IOhem. 
Gruber 'Erwin Jur. 
Gruber Georg Med. 
Gruber Otto Math. 
Grobhofer Leonhnrd Math. 
Grüner Friedrich Philol. 
Grünewald Eugen Pharm. 
Grünsch Jobannes Philol. 
Grünsfelder Martin Jur. 
Gri'uispecht Adolf Med. 
Grünwald 'Karl Jur. 
Grütz Olto Med. 
Gruhn Bermann Med. 
Grumbrecht Werner Natw. 
Grundler Max Med. 
Grunduer Eduard Pharm. 
Gruuer Berbert Jur. 
Gruno Eduard Jur. 
Grunwald Gerhard Med. 
Grzelak Wladislaus Tbeol. 
Gschaider Adolf N.-Pbilol. 
Gschaider Josef N.-Philol. 
Gschwend Max Phil. 
Gschwender Alfons Philol. 
Gschwender Franz Math. 
Gschwendtner Karl .Jur. 
Gubelt Fritz Jur. 
Günder Rudolf l\led. 
Günther Ernst Med. 
Gü:tler Friedrich Philol. 
GUlsan Pierre Med 
Guischard Martin Med: 
Gumpinger Richard Philol. 
Gumpold Oscar Pbi!. 
Gumsheimer Philipp Theol. 
Gundelwein Felix Philol 
Gurli.tt Wolfgaug Phi! •• 
GutbIer Alf'red Med. 
Gntbrod Theodor Philol. 
Gntenaecker Bermann Jur. 
Gllthmann Karl Pharm. 
~uthman 'Seymour Jur. 
Gt;ttmanu EI win N.-Philol. 
Gutmnnn Otto Forstw. 
Gutmann Stephan Jor 
Gutowitz Bermann Med 
Gymnich Leonard Jur •• 
H. 
Haaf Ludwig 
Baager Gustav 
Haarmann B:ermann 
Haas Adolf 
Haas Beuuo 
Haas Walter 
N.-Philol. 
Pharm. 
Jnr. 
Pharm. 
Philol. 
Phil. 
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Heimat. r Wohmmg. 
Coburg 
Münden 
München 
München 
München 
Stadt-Auerbach 
München 
Bremen 
Michelbach 
Fuldn 
München 
Laurahütte 
Remagen 
Goslar 
Bicb! 
Landshut 
München 
Di11ingen 
Nürnherg 
Ocionz 
München 
München 
Schwangau 
Brackenberg 
Markt Oberdorf 
~Iünchen 
Orimmitschau 
München 
Luckenwalde 
\
Pfankirchen 
Wiflisbnrg 
Förderstedt 
Landshnt 
Hambnrg 
Göllbeim 
Pirmasens 
Berlin 
Buchholz 
Angsburg 
München 
Pasing 
Youngstown 
Zeuthern 
München 
München 
München 
Ahrem 
Annweiler 
München 
Osnabrück 
St. Q'eorgen 
Ruderting 
München 
snchsen.c.-G.IBayerstr. 55/t. 
Hannover Schwanthalerst. 21/2. 
• Bayern Bergstr. 17 c/2. 
'< Prinzenstr. 10. 
< Frauenhoferst. 25/2 R. 
c Georgcnstr. 56/1 I. 
e Türkpnstr. 91/3. 
Bremen KUl'fiirstenstr. 3/3. 
Württemberg Angu!ltenstr. 47/1. 
Hessen-N. Elvirastr. 29/2. 
Bayern Gedonstr. 12/0. 
Schlesien Schellingstr. 107/3. G. 
.Rheinprovinz Mathildenst.l0/0r. R. 
Hannover Tärkenstr. 63/3 m. R. 
Bayern Dnmenstiftstr. 5/3. 
, < Enhuberstr. 12/2 I. 
Mnndlstr. 1/2. 
< Schnorrstr. 3/3 R. 
< Scbommerstr. 10/21. 
Posen Adalbertstr. 42/2. 
Bayern Hackenetr. 1/4. 
< Hackenstr. 1/4. 
Jügerstr. 11/1 r. 
c Zieblandstr. 24/11. 
« Adalbertstr. 19/3 1. 
< Keller~tr. 4/1. 
K. Sachsen Zieblandstl·. 2/11. 
Bayern Leopoldstr. 27/1. 
Brandenburg Pfnrrstr. 3e/l ~. 
Bayern Ohristophstr. 6/3. 
Schweiz Zweigstr. 7/0 H. R. 
Pr. Sachsen Jügerstr. 5/2. 
Bayern Jligerstr. 11/1. 
Hambnrg A<lnlbertstr. 80/2. 
Bayern Georginnum. 
« Bürkleinstr. 1/3 r. 
Brandenburg Adnlbertstr. 36/0. 
K. Sachsen Marsstr. 33/1. 
Bayern Schiiftlarnstr. 9/2'/1 
< Mnximilianstr. 28 • 
« Pas., Rleooersohooidst.lo. 
Nordnmerika KurIstr. 28. 
Bnden Tnl 37/2. . 
Bayern Daiserstr. 4/2 1. 2/2 
< Hobenstaufenstr. • 
« Theldastr. 3/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 61/3. 
Bayern Georgenstr. 65/2. 
< Knöbelstr. 14/2. 
. Hannover Türkenstr. 60'18
r/o Baden Lnndwehrstr. . 
Bayern Pnradiesstr. 6/0'4/0 r 
.. < Hohenst.aufenst. • 
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Haas Willy' Phi!. 
Hauser Frunz Jnr. 
HallBs Heinrich Philol. 
Hahberger Theo Philol. 
Haberl Gerald Philol. 
!Iuberl Meinrad N.-Philol. 
Haberml1nn JORer Philol. 
Hnchenbelger Wolf gang Jur. 
Hack Leo Jur. 
Hucker AdaDl. Phllol. 
Hackl Jakob Me{l. 
Hneber Albert Pbilol. 
Häberli Hatls Philol. 
Haecker Theodor Phi!. 
Häfner Alfred' Med. 
Häf'oer Ernst Staatsw. 
H~emmerle Otto Med. 
Hnmmerlein Richard Math. 
Hnempel Dr. Oskar Zool 
Häring Wilhelm Jnr •• 
H:~erpfer Josef N.-Philol. 
Hnrtel' Heim'ich J ur. 
H~euser Jusef l\Iath. 
!Innasler Paul Ollem. 
Hafen Emil Philol. 
HllfelJbrüdlFranr.Frhr.v. Med. Hn~ Robart Med. !I!\ffn~r FeHx Med. 
Hn,fner OUo . Jur. 
lIngel Kurl Jur. 
lIugemann Arnold Philol. 
lIagemann Heinrich Philol. 
lIngemunn Johunnes Med. . 
!:!n~en ~laxilUiliun von Geseh. 
-uu",enkotter Erich Jllr ' 
:uger Hermann Oh~m. 
uger Max PhUl'OO. 
Haggeney Heinrich Jur ~nggenilliller Josef Jur: 
-uugl Josef Pharm. !Iagnn~er Walter Med. 
HngRplel Daniel Phi!. 
lIahn Hans l\Ied. ~ahn Herbert, I.'rhr. von Staatsw. 
.uahn Karl Jur 
!Il~n Wilhelm Phiiol. 
-ualder Hans Jllr 1l1\~1 Eugen Med. :a:11~ler Karl Jur. Ha~mer Franz Philol. Ha~nemanu Max: Gesch. 
lIalsermunn Fmnz Philol. 
!alem, ~ermann von Jur. 
""all hitz Jur. 
Halm Georg Philol. 
Halpern Monlko Ohem. 
Heimat. Wohnung. 
Nürnherg 
Griesbach 
Elfersbausen 
Niedersunzing 
Dillingen 
Dillingen 
Düsseldorf 
Leipzig 
Wernersreu th 
St. Johannis 
l\Iüncbeu 
Guichenbach 
1I!ünchel.lbuehsee 
Esslingen 
Bl'eslau 
Kaiserslautern 
Altenmünster 
:rtlün(lhen 
Malee 
Krumooeuaab 
Dillingen 
Wilidenbllrg 
Heigenbrücken 
Stuttgart 
Ueberlingell 
Deggendorf 
Pfl'onteu 
l\Iul'bueh 
München 
Ravensburg 
NaumlJllrg 
Hildesheim 
Bernburg 
Gera 
Nellhückeswagen 
Lennep 
Trnunstein 
Paderbol'n 
Bohingen 
Mooshllrg 
Allrau 
Wllltenhofen 
LnurahUtte 
Alt-Sullensee 
Rolhenburg 
Oberndol'f 
Salmllnskirehen 
Hof 
Gussenstndt 
Obernellkirchen 
Miincben 
Bnbenhuusen 
Hannover 
Ludwigshafen 
Kallmünz 
Lublin 
Bayern Jägerstr. 30/2 r. 
e Schraudolphstr. 8/3. 
Hessen-N Schellillgslr. 59/3 I. 
• Bayern Riedlstr. 9/3. 
. ( Augllstenstr. 98/2 r. 
( Augustenstr. 98/2. 
Rheinprovinz Scbelliugstr. 109/2 1'. 
K.· SachSen Jägerstr. 8/1. 
Bayern BuuerMtr. 2/1 m. 
Ainmillerstr. 22/11. 
e Kirchenstr. 27/3 I. 
Rheinprovinz Luisenstr. 77/31. 
Schweiz Türkenstr. 37/31. 
Württemberg LeopoldHtr. 9/3. 
Schlesien Goethestr. 46/3 r. _ 
.Bayern Schmudolphstr. 36/0. 
e Lnndwehrstr. 15/11, 
e Blumenstr. 38/4. 
Oesterreich augustemltr. 3/2. 
BlIyern Kl'lpuzinerstr. 38/2 m. 
( Banerstr. 1/3 m. 
K. Sachsen TÜrkenstr. 48/1. 
-Bl'lyern Beurll\ubt, 
Württemberg Augustenstr. 97/1. 
Baden Hupprechtst,r. 7/2. 
Bayern Barerstr. 74/2 1. 
e Rothmundstr. 5/1 1. 
Württemberg Schillerstr. 40/2. 
Bayern Tumblingerstr. 5/11. 
Württemberg Theresienstr. 11/2. 
Pr. Sachsen Adllihertstr. 28/3 r. 
Hannover Thereslenstr. 120/2 I. R. 
Anhalt ::ienefelderstr. 10/2 I. 
Renss j. L. Schellingstr. 27/3. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 102/0. 
( Selleleldel·str. 7/2 I. 
Bayern Thnlkirchnerst.ll/4: 1. 
Westphalen ~chnol'str. 6/ I r. 
Bayern Kurfürstenstr. 62/3. 
( Kurlstr. 47/3 I. 
Schweiz l.:Iaistr. 1112 I. 
Bnyern Zieblaudatr. 2/2 1. 
Schlesien Elvirastr. 22/2. 
Russland TÜrkenstr. 60/2 r. R. 
Bltyern Neureutherstr. 25/3 . 
Rheinprovinz Rottmnnnstr. 21/0. 
Bayern Fürstenfelderstr. 16/1. 
l Ll\ndwehrstr. 54/0. 
Württemberg Amalienstr. 12/2 R. 
Bayern Jiigerstr. 16/~ I. 
, e Maximilianstr. 9/1 r. 
e Tberesiellstr. 158/1 r. 
Hannover Türkenstr. 68/1 r. II. A. 
Bayern Hrz.Wilhelmstr. 3111. 
e Orlaudostr. 2/3. 
- Russland Schellingst. 37/4 Ir. A. 
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Name. JStudium.J Heimat. Wohnung. 
Haltenberger Albert IMed. Westernnch :Bayern Baaderstr. 27/3. 
Hamacher Jakob Math. Jülich Rheinprovinz Amalienstr. 3S/2 R. 
E'amacher Wilhe1m Philol. Troisdorf c Türkenstr. SOll. 
Hamberger Peter Philo1. Berg o/Landshut :Bayern Ada1bertstr. 25/1 R. 
Hamburger Alexander Chem. Burgbaslacb c Ainmillerstr. 6/1. 
Hamburger Hermann Med. Burghaslach Ainmillerstr. 6{1. 
Ramm Georg Pharm. Augsburg « Augustenstl'. 48/1 R. 
Hammaleser Josef Phi!ol. Dillingen c Amnlienstr. 21/2 r. M. 
Hammer Friedrich Staatsw. Pilsen Oesterreich Gedonstr. 10/0 r. 
Rammel' Rudolf Med. Frankenhausen Scbwarzburg-R. Theresienstr. 64/2 l'. 
Rnnau Alfred Med. Saarlouis Rbeiuprovinz Lnndwehrstr. 29/2. 
Hanauel' Anton Med. Bömischbruckerhammer Bayern Senefelderstr. 9/21. 
Haneberg Josef Med. Memmingen Tberesienstr. 18/4. 
Ranf Robert Jur. Rosenberg c Althelmereck 20/0 II. A. 
Hanfstaengl Eberbard Phil. München c Olgnstr. 3/3 r. 
Haniel Kurt Geol. Düsseldorf Rheinprovinz Prannerstr. 11/2. 
Rannes Bertbold Med. Coburg Sachsen.C.-G. Landwebrstr. 32b. 
Hnnnmann Kar! Jur. Dauzig Westpreussen Türkenstr. 33{11. 
Hansen Albert Med. Fels Luxemburg Schillerstr. S/2. 
Hausen Kar! Med. Ligneuville Rbeinprovinz Schillerstr. 29{0. 
Harburger Theodor Phi!. München Bayern Marienplatz 29/2. 
Harder Albert Pharm. Wustrow Meck1enb.-Schw. Karlstr. 60/11. 
Hal'ding Wyndham Phi!. Rockfield England Jägerstr. 26/1. 
Hardt Josef JUl'. Kühried Bayern Herzogstr. 32/1. 
Harf Alfred Med. Seibersbach Rheinprovinz Rothmundstr. 5/11. 
Harlander Olto N.-Fhilol. Milnchen Bayern Kl'eittmayrstl'. 11/1. 
Harpe Reinbold von Forstw. Pöddrang Russland Schellingstr.24/11. R. 
Harrasser Josef Theol. München Bayern Rosenstl'. 4/3. 
HarsdorfGottfriedFrh.v. Jur. Rotbenburg ofT. . c Arcisstr. 57/1 I)l. Harsle~ Alfons N.·Philol. Kolbermoor c Adelheidstr. 4/1 u!. 
E'arstnck Ernst N.-PhiJol. Hannover Hannover Schellingstr. 80/2,r. 
?arstrick Otto Med. Hannover c Ludwigstr. 17. 
Harteneck Ludwig Jur. Rhodt ' Bayern Neureutherst,r. 12/3 r. 
Irartenstein Fritz Jur. Schleiz Reuss j. L. Amalienstr. 22 R. 
Ifnrth Emil Jur. Wien Oesterreich Schellingstr. 29/2 r. 
Hart! Sebastian Real. Unterharm Bayern Reitmol'str. 8/01. 
Hartleb Josef N.-Philol. Mainz Hessen-D. Luisp.nstr. 66/1.
1
/
0 Hnrtmann Adele Med. München Bayern Wa~müllerstr. 2 r. 
Hartmann Albert Philol. Müncben c Adalbertstr. 34/3. 
Hartmnnn Alfred Natw. Ban Reilbrunn Adalbertstr. 15/1 l'. 
Hartmann Eduard Geol. München Blütenstr. 14/11. 
Hartmann Franz N .• Philol. Regensburg Blütenstr. 23/3 r. 
Hartmnnn li'riedrich .Tur. Bnyreuth Hessstr. 26/3. 
Hartmann Heinrich Jur. Regensburg Adalbert,;tr. S2/11. 
1rartmann Johann Bapt. Germ. Eisolzried c pestalozzistr. 35/4. 
Hartmunn Max Chem. Rorschach Schweiz Karlstr. 58/2. '9"/2 
Hartmann Rudolf Jur. Hof " Bayern Lindwurmstr. ... i 
Hartmann Waltel' Obem. 7.wickau K. Sachsen GabeISbel'gerst'S2/91/1 r. 
Hartogh Franz Chem. Hamburg Hamburg Dachauerstr. 3 • 
Hartung Arnold Jur. Dortmund Westphalen GlÜckstr. 9/2
1
'6/2 
Harzer Wilhelm Math Drebach K. Sachsen Adalbertstr• . 
Hase Robert Cbe~ Wiesbaden Hessen.N. AUgUstenstr'2~//10' R Hase~öhrl Johann Jur.· Tittmouing . Bayern Nordendstr. " 0 b/2 
.l3'ashlmoto Kanjiro Med. IImazu Japan Senefelderstr. 1 . 
Hnsler Ludwig Med. MiinchE'n Bayern Hasenstr. 3/0. 2 1 
,Hassenkamp Hermann Pharm. Münster Westphalen Dachauerstr. 70/ • 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohmmg. 
Hattemer Max Philol. 
Hatz Ernst l';Ied. 
Hatz Rudolf Math. 
Hau Fritz Med. 
Hauer Otto Pharm. 
Haumann Al fons Jur. 
Haunert Theodor Dent. 
Haupt Hermann Jur. 
HauseIt Hans Botan. 
RauseIt Wilhelm Forstw. 
Hausen Walter N.-Philol. 
Hauser Johann Philol. 
Hauser Paul Real. 
Haushalter Karl Heinz Med. 
Hausladen Friec1rich Mec1. 
Eausladen Hermnnn Philol. 
Hausleiter Fritz Staatsw. 
Hausmann Heinrich Jur. 
Hausmann Wilhelm. Jur. 
Hausser Fritz Pharm. 
Hauttmann Max Phi!. 
Havemann Hans PhUol. 
Hawelka Alois Phi1. 
Hayler Rndolf Jur. 
Haym Martiu Jur. 
Hnymann Max Jur. 
Hebauer Josef Jur 
Hebenstreit Klemens PhÜol ~ebra Wilhelm> Ritterv. Jur. • 
H
eck Heinrich Philol. 
eckel Hans von Jur. ~eck?nbach Josef Philol. 
.uecklng Arnulf Ohem. Hec~wolf Franz Med. 
Redtgel' Stephan Phil. 
Heerdt Walter Chem 
Heers Alois Phi! •• ~e~rwagen RudoU Jur. 
elele Josef Jur. 
Refner Gustav Jur Hege • R " mann Werner Staatsw. 
R:bemann Wilhelm Jur. 
R . ner Walter Pharm. e~d Rudolf Jur. ~e!demann Anton Jur. 
e~denheim Artur Jur. :e~denreich Georg N.-Philol. 
e!dkamp Hans Med. ~e!gentnooser Hans Jur e~gl Franz N.-Philol. ~::~bronn Alfred Natw. 
R . mann Eugen Pharm. 
He!lll EmU Jur. 
H 6!mann Alexander Med. 
R 6!maun Norbert Phil. 
enuann Rudolf Jur. 
Eggenfelden 
Chur 
München 
Regensburg 
St,rnubing 
Paderborn 
Sachsenhausen 
Breslau 
Nürnberg 
Georgensgmünd 
Aschaffenburg 
Memmjngen 
Dillingen 
Hannover 
Zusmarshausen 
,München 
Nürnberg 
Wachenheim 
Wilmersdorf 
Rayern/Kaulbachstr. 90/1 1. 
Schweiz !\faistr.17a/ll. II!. A. 
Bayern Rambergstr. 1/2. 
Schillerstr. 26/3 r. 
c Kreittmayrstr.ll/4m. 
Westphalen Scbellingstr, 56/3 1. 
Waldeck Goetbestl'. 14/3 I. 
Schlesien Amalienstr. 77/3 M. 
Bayern Thiel·schpl. I/I. , 
( Schraudolpbstr. 40/2. 
G,eorgenstr. 56/3 r. 
Gabelshergel'str. 49/3. 
e GÖrresstr. 31/3 r. 
Hannover Waltberstr. 25/2. 
Bayern SchilleIstr. 30/2. 
e Waltberstr. 11/2 r. 
Bavariaring 23. 
e Dacbauerstr. 23/3. 
Brandenbllrg Amalienstr. 24/3 I. 
Bayern Blütenstr. 23/1 r. 
e Kaulbachstr. 87/0. St. Ingbert Zweibrücken 
Grabow 
München 
Freilassing 
HiIschberg 
Ambel'g 
Landshut 
Steele 
Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 25/4. 
Bayern Maderbräustr. 5/4. 
Bayern Beurlaubt. 
Wien 
München 
Neumarkt i/O. 
Wittlich 
München 
München 
Basel 
Frankfurt a/JiI.. 
Telgte 
München 
Schretzheim 
Amorbach 
IVlannheiln 
Bedeburg 
Wiesbaden 
München 
München 
Köln 
Marlesreuth 
DüsseldoIf 
München 
München 
Fürth 
Landau i/Pf. 
Blieskastel 
Liebau 
Schw. Hall 
Berlin 
Schlesien I-Ilütenstr. 11/2 R. 
Bayern Amalienstr. 49/1 1. 
e Schellingstr. 44/1 I. S. 
Rheinprovinz Schönfeldstr. 26/0 G. 
Oesterreich Galeriestr. 27/3. 
Bayern Corneliusstr. 27/0. 
e Schellingstr. 136/0 r. 
Rheinprovinz Schraudolphstr. 21/1. 
Bayern Osterwaldstr. 4/1. 
e Goethestr. 39/3. 
Schweiz Theresienstr. 78/1. 
Hessen-N. Kadstr. 30/2. 
Westphulen Blütenstr. 9/1 r. S. 
Bayern Bruderstr. 8/3 I. 
e Türkenstr. 51/2 r. 
( Kurfürstenstr. 62/11. 
Baden KÖniginstr. 81/0. 
Westpbalen Zieblandstr. 7/0. 
Hessen-N. !\farsst!'. 5/2. 
Bayern Hiltensbel'geratr. 3/3. 
« Klenzestr. 105/2 In. 
Rheinprovinz Schellingstr. 41/2. 
Bayern Amalienstr. 77/3 M. 
Rbeinprovinz Schillerstr. 35/2. 
Bayern Sigmundstr. 3/3. 
( Königinstr. 8/0. 
Karlsstl'. 43/3. 
c Hessstr. 36/1 r. 
c Schellingstr. 22/11. S. 
Russland Augsburgerstr. 8/1. 
Wiirttemberg Siegfriedstr. 12/0. 
Brandenburg Türkenstr. 47/1. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IStuaiU~t·1 Name. 
Heimer Bermann Med. 
Heimerich Bermann Jur. 
lIeimsoeth Karl Jur. 
Heimstädt Adolf Forstw. 
Heindl Eugen Pharm. 
Reindl Rupert Jur. 
Heine Baus Math, 
Heine Lndwig PhiloI. 
Heine, Dr.phil.l\brgarete Philol. 
Heine-Geldern Robert, Phi!. 
Frhr. von 
Heineck WiJhelm Natw. 
Heinel Walter Med. 
Heinemann Bruno Staatsw. 
Reinemann Bruno Chem. 
Heinemann Henry Med. 
Heinemann Jakob Med. 
Heinemann Karl Med. 
Beiuemaun Paul Jur. 
Heinemann Paul Jur. 
Heinle Dionys Dent. 
Heiniein Hans Jur. 
Heinrich Hans Jur. 
Heinrich Karl \PhiJOl. 
Heinrich ,Ludwig Philol. 
Heinrich Richal'd Jur. 
Heinsch Joset' Jllr. 
Heintz Johannes Jur. 
Beinze Johannes Med. 
Beinzelmann Johann Jur. 
HeiS-Sqnindo ~lax Med. 
Heiss Markus Med. 
Heiss Robert Med. 
Beitzer Josef Jur. 
Helbling Ricbard Jllr. 
Beld Eduard Jur. 
Beld Fritz Jur. 
Beld Max . Jur. 
Heldmann Anton von Jur. 
Eeldt Bermann Dent. 
Helfer Hermann Nahv. 
Hell Elisabeth Stalltsw. 
Bell 'Ferdinand Med. 
Heller Fritz Med. 
Hellermann Fritz Philol. 
Bellermann Josef I'hilol 
Hellingrath Norbert von Phil • 
Bel!riegel ~lIton Pha;m. Hel1~eg Fnedrich Med. 
Helmer. Otto Jur. 
Helmreich Karl Jur. 
Hemmeter Haus Mllth. 
Hempel Etlual'd .inr. 
Henche Albert PbiJol HI'~cke!J Paul Math.· Hender,~cke Ludwig Chem. 
Heimat. liVohnung. 
Rosenheim 
Augsburg 
Elberfeld 
Unterfarrnbach 
Augsburg 
München 
Lichtenfels 
Gross-Berkel 
Aachen 
Wien 
Alsfeld 
Klingentbal 
Braunschweig 
Germersheim 
Lüneburg 
, Hnnau 
Weimar 
Eschwege 
Altena 
München 
Nörnberg 
Nürnberg 
München 
München 
München 
Elberfeld 
Plauen 
Wurzen 
Dürnau 
München 
Miinchen 
Müncheu 
Rpgensburg 
Müncben 
Isen 
Hersbruck 
Nürnberg , 
Pechhof 
Stargard 
Mülheim aIR uhr 
München 
Langelohe 
Binzwangen 
Frankfurt alM. 
Altenilpe 
München 
Dresden 
Bielefeld 
Bobingen 
An~bach 
Schwabach 
Pirna' 
Bad Ems 
Hamhurg 
Hofstade 
Bayern Pettenkoferst, 10 a{31. 
e Ungererstr. 22/1 r. 
Rheinprovinz Tberesienstr. M/1. 
Bayern Türkenstr. 66{2 r. 
e· Schönfeldstr. 32. 
c Wörthstr. 32/1 m. 
c Nordendstr. 7/2 r. 
Hannover Nordendstr. 6/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 104/11. 
Oesterreich Akademiestr. 9/2. 
Ressen-D. Bnrerstr. 52/3 G. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 25/3. 
Braunschweig Arcisstr. 34/3 r. 
Bayern Theresienstr. 64/2. R. 
Hannover Augsburgerstr. 23/1 R. 
, E:essen-N. Isartorp1. 3/1 r. 
Sachsen-W.-E. v. d. Tannstr. 9/0 R. 
Ressen-N. Amalienstr. 28/1 r. 
Westphalen Zieblandstr. 1/2. 
Bayern Schwanthalrat. 102{3. 
Augustenstr 6611• 
c Schnorrstr. 10{3. 
c fungererstr. 92/3. 
e Entenbachstr. 63/0 I. 
C e Theresienhöhe 21/1 r. 
Rheinprovinz Ziehlandstr. 3/2 r. 
K. Sachsen Türkenstl'. 71{1 I. 
e MitterE'rstr. 8{2 1. 
Würthlmberg Schellingstr. 21/3 1. 
Bayern Briennel'str. 7}3. 
c 
Liebhelrstr. 3/2. 
Liebherrstr. 3/2. 
Georgenstr. 52/2. 
Kuiserpl. 9/0}. 
Königinstr. 40/1 r. 
K. Maximilianeum. 
,e Schellingstr. 119{2 r. 
c Adalbertstr. 53/1 1. 
Pomm~rn Rottmannstr. 14/0; 
Rheinprov. Gabelsl.lergerst.1 biO 1. 
, Bayern Pettenkoferstr. 9/7. 
Schleswi~"H. Amalienstl" 1'2/3 R. 
Bayern Landwehrstl'. 18/1. 
Hessen-N, Türkpnstr. 29/0. 
Westphalell Türkenstl'. 95/2. 9 
Bayern Wolfratshuuserstr •• 
K. Sacbsen Blütenstr. 8{0. 
Westphalen Ringseisstr. 1/3. 
Bayern Barerstr. 82/3 1. 
e Hessstr. 66/3, 
e Herzogstr. 84/3. 
K. Sachsen Ad!lIbertstr. 5/2'3 
Hessen-N. Schellingstr. 44/ • 
Hamhurg Barerstr. 72/3 r. 
'J;lelgienICorn.eliusstr. 48/4 t. 
Name. IStudiu~·1 
Hengstenberg Albert Natw. 
Hengstenberg Wilhelm Philol. 
Henke Eberbard Jur. 
Henke Otto Med. 
Henle Engen Jur. 
Henn Albert Philol. 
Hennemann Max: Theol. 
Hennenlotter BlasiuB Pbilol. 
Hennicke Alfred Staatsw. 
Hennigbausen Reinhold Med. 
Renninger Georg Pbilol. 
Henop Otto Med. 
Henseler Franz Jur. 
Hentrich Wilhelm Pbil. 
Repp'ener Jean Jur. 
Heppne'r Theodor Germ. 
Herb Ernst Jur. 
Herbert Alfred Dent. 
Hel'brecbt Hugo Jur. 
Herebenbach Hugo Philol 
Herdieckerhoff Albrecht Jur. . 
Hereie Karl Jur. 
Hergt Bermann Jur. 
Hergt Raimund Jur. 
Hel'inann Martin Med. 
Hermer Scbeftel Jur. 
Hermes Johann Pharm. 
Hermes Wilhelm Jur. 
Herold Jakob Jur. 
Herl'mann .Anna Med. 
Herrmann Hngo Med. 
Herrmann Johann Theol. 
Herrmann Johann Philol. 
Herrmann Oskar Med. 
Rerrmann Rudolf Jur. 
Herstatt Iwan Jur. 
Hertle Max: Theol. 
Rertle Ro bert J ur 
Hertlein Adolf Phii 
Rertling Kar! Frh. von Jur .• 
:ertz Al'tur Staatsw. 
R erz Alfred Pbarm. 
'r:r erz Kar! M ed 
.o.el'Z Willy Jur • 
~el'zberg Paul Jur: 
R erzog Albert Jur. 
erzog Anton Phil. 
Herzog, Fritz Med. 
Herzog Rudolf Philol 
Res Wilbelm J' 
Ress Arnold C~:·m. 
Hess Edmuud Ph 
Hess b'l'itz Charm. 
H B e~ ess, ermaun Ohem. 
Hess Konrad J 1:Ie~s Ludwig P~:rm. 
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Heimat. !V0hnung. 
Unterröslau 
Stuttgart 
Berlin 
Leu tersdorf 
München 
Distelbausen 
MÜnchen 
Jungingen 
Annaberg 
Landshut 
Erlangen 
Altoua 
Unterthingau 
Recklinghausen 
Wegberg 
Kroisbach 
Schrobenhausen 
Hermannstadt 
Gnna 
Barmen 
Unna 
Gosseltshausen 
München 
München 
Rohrenfels 
Lib:m 
Trier 
Repelen 
Sonthofen 
Nordbausen 
Edenkoben 
Emmering 
Weinberg 
München 
Freyung 
Köln 
München 
München 
Miihlfeld 
München 
Hamburg 
Immebstadt 
Uffenheim 
Barmen 
Hagen 
Wallerstein 
München 
Nürnberg 
Goldberg 
Zürich 
Hamburg 
Euren 
Mönchaltorff 
Müncben 
München 
La~dau all. 
BayernlSChellingstr. 29/3 1. 
WÜl'ttemberg v. d. Tannstr. 15/3. 
Brandenburg Kaulbacbstr. 69/1. 
K. Sacbsen Äuss. Sch1elsshelmst.47/2 
'Bayern Hobenzollernstr. 76/2. 
. Baden Türkenstr. 69/1 1. 
Bayern Georgiunum. 
ltbeinprovinz Barerstr. 7'13/3. 
K. Sachsen Scbnorrstr. 4/1 r. 
Bayern Pettellkoferst. 48/2 m. 
'( Arcisstr. 57/1. 
Schleswig-H. Hrz. Wilbelmst. 16/2. 
Bayern Hayerstl'. 5/3. 
Westpbalen Amalienstl'. 71/3. 
Rheinproviuz Ada~bertstr. 84/1 r. 
Oesterreich Bessstr. 34/3 r. 
• jBayern Adalbertstr. 33/31. 
'VUngarn Pettenkoferst.10b/2 1. 
Westphalen Adalbertstr. 62/0. 
Rheinprovinz Georgenstr. 64/1. m. 
Westphalen Amalienstr. 24/3 1. l\!. 
Bayern Siegesstr. 26/2. 
Mozartstr. 19/11. 
lIfozartstr. 19/1. 
( Arcisstl'. 34/2. 
ltussland Kaulbucbstr. 40/3. 
Rheinprovinz Augustenstr. 31/0 G. 
( Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Bayern Neureutherstr. 15/2 1. 
Pr. Sacbsen Lindwurmstr. 25/2. 
Bayern Landwehrstr. 26/3 1. 
Georgianum. 
Ti\rk(nstr. 26/3 I. 
e Maximilianspl. 12. 
( Tberesienstr. 9/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 54/1. 
Bayern G~orgianum. 
Karlsp1atz 14/2. 
Äuss. ilIlIldmilillnstr. 3/2. 
( Kniserstr. 17. 
Hamburg Jägerstr. 2. 
Bayern Theresienstr. 58/2 1. 
( Rothmllndatr. 6/2 1. 
Rheinprovinz Arcisstr. 58/2 1. 
Westpbalen Amnlienstr. 18/3. 
'Bayern Obristophst. 12/3 1. XI. A. 
'( Brz. Wilhelmstr. 27/2. 
( Sch\llerstr. 26a/2 1. 
Sc'hlesien Scbraudolphstr. 21/2. 
Schweiz TheresienRtr. 64/0. 
Hamburg Schnorrstr. 5/3 1. 
ltheinprovinz Hirtenstr. 8/3 1. 
'Schweiz Augustenstr. 9/3. 
Bayern Luisenstr. 35. 
. (; Luise'Dfltr. 35. 
KarIs~r. 33/3. 
Name. 
Hess Rudolf 
Hessdörfer Julius 
Hesse Alfred 
Hesse Hermann 
Hesse Wilhelm 
Hessel Friedrich 
Hessel Hermann 
Hessel Kar! 
Hetzel Heinrich 
Heubeck Andreas 
Heuer Peter 
Heumann Robert 
Heusing Paul 
Heusser Emi! 
Heydemann Max 
Heydolph Benno 
Heye Günther 
Heymann Georg 
Heymann Otto 
Heymaun Paul 
Hezel Ludwig 
Biemenz Bermann 
Biendlmaier Beinrich 
BierI Josef 
Bildebraud Dietrich 
Bildebrand Hans 
Rildebrandt Johannes 
Hildl Josef 
Hilfrich Paul 
BUgers Hermann 
Bilgers Wilhelm 
Hiller Friedrich 
Hillmann Paul 
Hilngrainer Josef 
Bilschmann Josef 
Bilsenbeck Fritz 
Himmel Anton 
Bimmelreich Alfred 
Bindelang Hans 
Hindelang Johanri 
Hinkel Georg 
Bintermayer Xaver 
Bintz Erich 
Bintze Karl 
Binze Otto 
Hipp Otto 
Birobe Shusuke 
Hirsch Alexander 
Hirsch Cäsar 
Hirsch Fram; 
Hirsch Otto 
Hirsch Paul 
Hirsch Robert 
Hirscbauer Otto 
Hirschherg Max: 
Hirschberg Otto 
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IStudium·1 Heimat. 
1-
Wohnung. 
Med. Worms Hessen-D. Augsburgerstr. 12/21. 
Med. Würzburg Bayern Landwebrstr. 56/1. 
Jur. Dresden K. Sachsen Barerstr. 64/1. 
Med. Lauenau Hannover Paul Heysestr. 15a/3. 
Theol. Frankfurt alM. Hessen-N. Nympllenburgst. 70/2. 
Real. München Bayern Zieblandstr. 12/2. 
Med. Wermelskirchen Rheinprovinz Lindwnrmstr. oa/3. 
Phil. . Koblenz Rheinprovinz Blüteustr. 8/3 1. 
Jur. Memmingen Bayern Tiirkenstr. 90/1 r. ?lf. 
Jur. Nürnberg < Neurentherstr. 12/0. 
Jur. Norden Hannover Georgenstr. 37/2 1. 
Jur. Prien Bayern Arcisstr. 54/0. 
N.-Philol. Gotha Sachsen-C.-G. Adalbertstr. 47/2 r. 
Med. Eschershausen Brnunschweig Schwanthalerstr.17/Z. 
Gesch. Rostock Mecklenb.-Schw. Barerstr. 72/0. 
Med. Nürnberg Bayern Burgstr. 6/3. 
Phi!. Oldenburg Oldenburg Giselastr. 16/1. 
Jur. Cleve Rheinprovinz Adalbertstr. 51/1. 
Staatsw. Mannheim Baden Barerstr. 45/2 r. 
Pharm. . Oppeln Schlesien Schleissheimst.26/Ur. 
Phi!. OUAsei Hessen-N. Türkenstr. 44/1 r. 
Jur. Worms Hesscn-D. Amalienstr. 24/2 r.M. 
Pharm. München . Bayern Karlsplatz 17/1. . 
Jur. Hundsbach c IBlütenstr. 15/1 1. 
Phil. München c Maria Theresiastr.23. 
Phil. Mannheim Baden Georgenstr. 6H/4. 
Jur. Beeskow Brandenbllrg Kaulbachst. 69/1 Ir. A, 
Phil. Hochaltingen Bayern Sendlingerstr. 42/2 R. 
Jur. Camberg Hessen-N. Amalienatr. 38/1 M. 
Med. ·IBonn Rheinprovinz Landwehrstr. 08/41. 
Med. Kaldenkirchen c Jutastr. 12/1. 
Theol. Riilzheim Bayern Georgianum. 
Staatsw. München c Thierschplatz 2/0 1. 
Math. Bad Tölz c Kirchenstr. 32/3. 
N.-Philol. Speyer Neureutherst. 28/2 r. 
Phi!. Nördlingen c Theresienstr. 28/1 r. S. 
Philol. Guttstadt Ostpreussen Amalienstr. 28/3 1. 
Med. Meiningen Sachsen-Mo Rothmundstr. 113. 
Jur. Peiting Bayern Schellingstr. 143/1 Ill. 
Theol. Augsburg « GeorgianuIll. 
N"Philol. Landau i/Pi. Türkenstr. 92/1 R. 
Med. München ( Fleischerstr. 0/2 1. 
Philol. Cassel Hessen-N. Amalienstr. 68/3. 
Jur. München Bayern Früblingstr. 31/3 r. 
Med. Helbra Pr. Sachsen Lindwlll'mstr. 51/3/, 
Jur. München Bayern Landwehrstr. 69/2 • 
Staatsw. Kyoto Japan Stengelstr. 2/1. 
Pbil. Troppau Oesterreich Ludwigstr. 17. 
Med. Stuttgart-Cannstatt Württemb. Goethestr. 4~/1. 1 
Philol. Eggenfelden Bayern Adalbel'tstr. 30/1
24
/'3 
Phi!. Eischbach « Schraudolphstr. • 
Ohern. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 24/2 r. 
JUt. München Bayern Ottostr. 5/1. ~8Jl 
Jur. München « Kaulbacbstr. v • 4'/11. 
Jur. München c Prinzregentenst.2 
Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 54/2• 
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I Studium. I Name. 
Hirsche Ferdinand Jur. 
Hirschfeld - Warneken Med. 
Karl 
Hirschmann Otto Jur. 
Hirzel Bruno Phil. 
Hitzegrad Franz Jur. 
Hitzelberger Alfons Jur. 
Hitzier Albert Med. 
Hitzlei August Med. 
Hochgl'eve Wilhelm Germ. 
Hochweber Llldwig Pharm. 
HodenbergHodo Frhr. v. Jllr. 
Höcherl Ernst Jnr. 
Hoechstetter Friedrich Med. 
Höchtl Otto Jur. 
Hoederath Theodor Philol. 
Höffner Theodor Jur. 
Höfken Günther Jur. 
Hoefl. Hugo Med 
Höller Edmund Med' H~fiing Gabriel Forstw. 
H~gel Hans N.-Philol. 
H~hD Heinrich Phil. 
H~hn Karl INatw. H~hnle Heinrich Philo1. 
H~llerer Friedrich Jur. 
H~llerer Josef Math. 
H?,ltzel Kurt Jur. 
Holzle Wilhelm Med. 
H~emnnn Günther Jur. 
H?,pfi Simon Gesch. 
H?puer Krt1'l Pharm. HH~ppnel' Hans Otto St.aatsw. ~reth Kar! Jur. H~rg()r Georg PhiI. 
lI?,rhammer Artur PhiI. 
H?,rbammel' Klemens Med. 
Hormann Eugen Jur. 
Hoel'munn Franz PhiI. H~ermaun Fl'icdrich Phi!. 
Hormann Kurl Jnr. 
Hoemer Walter Mod. H~erschelmunn Harald v. Phys. 
Hosch Georg Jur. H~esch Oskar Philol. 
H?,scheler Johann N.-Philol. 
Hos! Ignnz Jur H~sl Joset: PhÜol. H~tzel Albert N.-Philol. 
H?,tzel Max Med. 
I:lovell Hermann von 1\'1 ed. 
Hoewer Euaen PhiI 
HOfberger Leonhnl'd N.-Philol. 
Hoffert Artur Ph 
HofflUnnn Albert Ju~.rm. 
HQfimann Aron Med. 
Heimat. Wohnung. 
I Hambnrg Bremen 
Altdorf 
Zürich 
Oldenburg 
Sonthofen 
Kelheim 
München 
Goslar a/H. 
Stockach 
Hannover 
Eichstätt 
München 
Straubing 
Niederbreisig 
Arzheim 
Bochum 
Weilheim 
Tölz 
Grossostheim 
Scheppach 
Eisenach 
Ulm 
Wallerstein 
Vohenstrauss 
1:rüncben 
Kunzendorf 
Würzburg 
Gubeu 
Hamburg Zentnerstr. 15/1. 
Bremen Muistr. 3/2 r. 
Bayern K. lVlaximilianeum. 
Schweiz Glückstr. 9/3 r. 
Oldenburg Amalienstr. 47/31. 
Bayern Adalbertstr. 10/1 r. R. 
Rotbmundstr. 1/4. 
< Hrz. Rudolfstr. 30/2. 
Hannover Amalienstr. 68/3. 
Baden Hlisenstr. 4/1 1. 
Hannover Tiirkenstr. 08/11. Ir.A. 
Bayern Schwindstr. 20/2 M. 
( Steinsdol'fstr. 10/21. 
( Georgenstl'. 64/2. 
Rheinprovinz Wilhelmstr. 26/3. 
Bayern Türkenstr. 78/2. 
Westphalen Amalienstr. 85/3. 
Bayel'n Nymphenburgst,119/0 
Landwehrstr. 21/21. 
Amalienstr. 38/3 M. 
( Färbergraben 33/3. 
Sacbsen-W.-E, Nordendstr. lOa/l. 
Württemberg Schwanthalerstr.17/2. 
Bayern Massmannstr. 4/0 r. 
» Schleissheimstr. 79/1. 
« Kaiserstr. 14/2. 
Westpreussen Türkenstr. 02/1. 
Bayern Schellingstr. 1/3 r. 
13randenburg Schellingstr. 75/1. 
Bayern Fürstenstr. 10/2 R. Artelsöd 
Bruunschweig 
Rostock 
Bayreuth 
Aitmng 
München 
Bruunschweig Gabelsbergerstr. 21/3. 
Mecklenb .. Schw. GÖrresstr. 18/2 r. 
Bayern GlÜckstr. 11/2 1. 
Haag 
Landshllt 
Obel'hausen 
Freising 
Bnmberg 
Münster 
Dorpat 
Rothenburg ofT. 
Reuth 
Günzbul'g 
1rünchen 
Nabburg 
Günzburg 
Ellwangen 
Berliu 
Coblenz 
Stotznl'd 
eosel 
Geisenhausell 
,Wolbeck 
( Arcisstr. 57/3. 
Ainmillerstr. 2/0. 
Lalldwehrslr. 32J2. 
Türkenstr. 48/1 r. R. 
v. d. Tannatr. 30/4. 
Baaderstr. 7. 
( Georgenstr. 41/2 1. 
Westphalen Landwehrstl'. 42/2. 
Russland Adllibertstl'. 1/3. 
Bayern Sb. Annastr.15/3 II.A. 
( Kochstr. 1/3 r. 
Hessstr. 88/3. 
J osefsplatz 9/2 1. 
Gabelsbergerstr. 7/3 Ir. R. 
( pündterpl. 21/2, 
WÜl'ttembel'g Adalbertstr. 82/1 r. 
13randeuburg Lindwurmst.58/1 II.A. 
Rbeinprovinz Goethestr. 6/2. 
Bayern Schellingstr. 63/3. 
Schlesien B arerst.r. 14/2 11". 
Bayern Kurl'ül'stenstr. 23/1. 
Westphalen Maish.. 1/2 m. 
6 
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Name. IStudium·1 
Hoffmann Franz Med .. 
Hoffmann Gustav Med. 
Hoffmann Klaus Med. 
Hoffmann Ludwig Jur. 
Hoffmann Paul Med. 
Hoffmann Rudolf N.-Philol. 
Hofherr Fl'anz Jur. 
Hofmann Adolf Jur. 
Hofmann Albin Matb. 
Hofmann Artur Math. 
Hofmann Baltbasar N.-Philol. 
Hofmann Friedrich Philol. 
Hofmann Fritz Philol. 
Hofmann Heinricb Phi!. 
Hofmann Hermann Natw. 
Hofmann ·Johann Bapt. Philol. 
Hofmann Josef Jur. 
Hofmann Ludwig Jur. 
Hofmann Max Med. 
Hofmann Max Phil. 
Hofmann Paul Med. 
Hofmann Veit Theol. 
Hofner Bartholomäus Theol. 
Hofstadt Adolf Jur. 
Ho/stadt Friedrich Med. 
Hogen Georg Phil. 
Hoh Heinrich Math. 
Hohenauer Jobanna N.-Philol. 
Hohenegger Ohristian Pharm. 
Hohenstatter Ernst Real. 
Hohl Ernst Philol. 
Hohorst Ernst Med. 
Hohorst Hans Pharm. 
Holdheim Kurt Jur. 
Holle Adolf Dent. 
Holle Hans Jur. 
Hollweg. Otto Philol. 
Holt Wilhelm von Pharm. 
Holterboff Wilhelm Jur. 
Holtum Heinrich von Med. 
Holtz Oswald Natw. 
Holzapfel Paul l\ied. 
Holzer Georg Jux. 
-Homanner Dr. Wilhelm Theo!. 
Ho.mbul'ger Otto Phil. 
Hommel Eberhard Philol. 
Honecker Wolfgang Med. 
Bongo Takanori Staatsw. 
Honvehlmann August Med. 
Hopf Karl Med. 
Hopf Ludwig Phys. 
Hopfner Josef Staatsw. 
Hoppe Hartwig Med. 
Hoppe Oskar Jur. 
Hoppe Siegfried Phil 
Horiuchi Tsugio Med: 
Fulda 
Hamburg 
Darmstadt 
Mannheim 
Berlin 
Kempten 
Eitlbrunn 
Annweiler 
Markt-Redwitz 
Zwickau 
Hallstadt 
München 
München 
OberelIenbach 
Bayreuth 
Neukemoth 
Nürnberg 
München 
München 
Berlin 
MeiniDgen 
Weinried 
Kötzting 
Morlautern 
Morlautern 
Leutstetten 
Müncben 
Pasllau 
Erlangen 
Nördlingen 
Stuttgart 
Oldenburg 
Bremen 
Oharlotten burg 
fInmburg 
München 
Ohligs 
Hamburg 
Olpe 
RatiDgen 
Dülken 
Eacbwege 
Poikam 
Rennertsbofen 
Karlsruhe 
Müncben 
Dresden 
Tokio 
Velen 
Nürnberg . 
Nürnberg 
München 
Schwerin 
Diedenhofen 
Gllttstadt 
Tanba 
Wohmmg. 
Hessen-N. Theresienstr. 104/0. 
Hamburg Maistr. 1/0. 
Hessen-D. Waltherstr. 15/0. 
Baden Akademiestr. 3/0 r. 
Brandenburg Augsburgerstr. 23/21. 
Bayern Winzererstl'. 90/0 1. 
c Schelliugstr. 59/11. 
c Schellingstr. 59/2 r. 
c Schraudolpbstr. 40/0, 
K. Sachsen Kaiserstr. 65/2. 
Bayern Hessstr. 13/2 r. 
( Thalkircbnerstr.38/0. 
e Sandstr. 2/2 I. 
Hessen-N. Luisenstr. 73/2 r. 
Bayern Augustenstr. 65/21. R. 
( Viktoriastr. 3/3 I. 
Augustenstr. 76/0 I. R. 
« Waisenhausstr. 2010. 
c Schnorrstl'. 1/2 r. 
Brandenburg Königinstl'. 41/1. 
Sachsen-Mo Landwebrstr. 56/2. 
Bayern Georgianum. 
< Königinstr. 71 R. 
« Enhuberstr. 1/2. 
Enhuberstr. 1/21. 
Gabelsbergerst. 29/4 r. 
c Bayerstr. 79/4 r. 
Rambergatr. 5/0 r. 
c Max Weberpl. 10/1. 
c Neutuxmstr. 2/1. 
Württemberg Giselastr. 31/1. 
Oldenburg Türkenstr. 26/2 r. 
Bt'emen PanI Heysest. 13/1 r. 
Brandenburg Prannerstr. 11/2. 
Hamburg Paul Heysestr. 13/1. 
Bayern Steinsdorfstr. 1/4. 
Rheillprovinz ScbelJingstr. 59/3. 
Hamburg ffasenstr. 4/3. 
Weatphalen Thel'esieDstr. 68/21. 
RheinproviDz Goetbestr. 45/1 1. SS/1' 
c Gabelsbergerstr. 4 • 
Hessen-N. Matbildenstl·. 1~/2 r. 
Bayern Neureutherstr. 3/1 r. 
( Kaulbachstr. 66/2 I. 
. Baden Theresienstr. 11/3. 
Bayern Scbwabingerlandst.60 
K. Sacbsen SChwantbale~st.24/3)' 
Japan Kaulbachstr.69/2II.A. 
Westpbalen Waltherstr. 16/327/4 Bayern Scbwl:luthalerstr. . 
Schellingstr. 37/3. 
( InnereWienerst.16/3 r. 
Mecklenb.-Schw. Schommerstr. 19/2 r. 
Elsass-Lothr. Zweigstl'. 1/1/)2 1 
Ostprenssen Türkenstr• 68 9/'1 
Japan Pettenkoferstr. • 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Horn Otto Jur. Minden Westpbalen Amalienstr. 51/3 r. 
Hornig Friedrlch Jnr. Ratibor Schlesien Bnrerstr. 23/0 r. 
Horrocks Harry Natw. Berlin Brnndenburg Amalienstr. 71/3 r. 
Horsch Anton Phi!. Donauwörth Bayern Allgustenstr. 60/2 I. 
Horscb Joset Jur. Hagen Westpbalen Nordendstr. 9/0 I. 
Horstig Wilhelm von Jur. Saarbrücken Rheinprovinz Thorwaldsenst. 27/2 r. 
Horstmann Walter Staatsw. Mannheim Baden Jiigerstr. 18/2 r. . 
Boser Josef N.-PhiloI. Buchdorf Bayern Fraunhoferstr. 20/1 m. 
HowaId Ernst PhiloI. Bern . Scbweiz Zieblandstr. 4 R. 
Howland Leroy Math. New Bedford Nordamerika Theresienstr. 64/3 r. 
Hoyermann Diedrich Ohem. Bremen Bremen Jägerstr. 8/3 1. 
Hoyme Oskar Jur. Dessau Anhalt Blütenstr. 7/2. 
Hoyos Rudolf Graf !,'orstw. Wien Oesterreich Herz. Rudolfstr. 16/3. 
Huber Alfred Jnr. Grosswangen 'Schweiz KauIbachstr. 6/2 G. 
Huber Anton Math. München Bayern Klenzestl'. 62/3 r. 
Huber EmU Dent. München ( Sendlingertorpl. 6/2. 
Huber Franz N.-Philol. Rain ScheIlingstr. 69/0. 
Huber Jakob N.-Philol. München Frauenstr. 3/1. 
Huber Josef Phi!. Aindling Amalienst. 47/1 I. II. R. 
Huber Lorenz Jur. Eging Herzogst!'. 74/3 m. 
Huber Lorenz Theo!. Ackersdorf Georgianum. 
Huber Lothar N.-Philol. Krumbach ( Türkenstr. 63/3 R. 
Buber Hichard Jur. Strassburg Elsass-Lothr. Arci~str. 44/0. 
Hilber Wilhelm Real. Nürnberg Bayern F.llkenturmstr. 6/1. 
Huck Gerd. Med. Pirna K. Sachsen Jägerstr. 12/2 1. 
Huckemann Josef N.-Philol. Heiligenstadt Pr. Sachsen Türkenstr. 63/2 G. 
HudIer Wilhelm Med. Landshut Bayern Ickstattstr. 2b/1 m. H~bl Johann Bapt. Pharm. Mainburg c Augustenstr. 73/0. H~gel Auguet·, Freih. v. Philot Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 20/1-
Bulsmann Emil Jnr. Holsterhausen Westpbalen Theresienstr. 62/1. 
Hüsgen Paul Jur. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 61/1. 
Hössy Paul Med. Luino ItaUen Mathildenstr. 13/4. 
Büttner Hans Med. Regensburg Bayern Tal 72/1 1., V. A., R. 
Huf Johnnn N.·PhiloI. Neubaus . c .Johannispi. 6/4 1. 
Hufecbmidt Adolf Med. Siegen Westpbalen Goethest. 28/1 S. II. Ä. 
Hug Alfons Med. Donauwörth Bayern Ringseisstr. 4/1 1. 
Hug Eugen Pharm. Donauwörth c Augsbul'gerstr.5/1 r. 
Huguenel lrllrt Pharm. ßreslau Schlesien Hirtenstr. 10/1 1. 
Humbert Moritz Pharm. Matz Elsass-Lothr. Arnulfstr. 14/3. 
HUmmel Friedrich Med. München Bayern Schellingstr. 93/1. 
HUmmel Hermann Med. München ScheIlingstr. 93/1. 
Hummel Remigius Math. Kl'ugzell Nordendstr. 12/1 r. 
Hunglinger Ludwig Jur. Passau c Barerstr. 49/1 1. 
Hurtzig Kar! Jur. Hannover Hannover Barerstr. 47/3. . 
Husler Josef !lIed. München Bayern Kaufingerstr.15j3I.A. 
Huth Eugen Philol. Hadersleben Schleswig-H. Adalbertstr. 19 2 1. 
Hntzelmann Georg Math. Nürnberg Bayern Theresienst.130/21. G. 
J. 
Jacob Cbarlotte ~rath. Königsberg Ostprenssen Karlstr. 50/1. 
Jacob Franz Staatsw. St. Gallen Schweiz Akademiestr. 9/3. Jacob Otto Dent. Berlin Brandenburg Goethestr. 43/2. 
Jucob Richard Dent. Lörrach Baden Maistr. 26/1. 
Jacobi Franz Theol. Ingolstadt Bayern Georgianum. 
Jacobi Heinrich Jur. Kriele Brandenburg Adalbertstr. 51/0. 5" 
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Jacobs Dr. phi!. Karl IN .. PhilOl. Düsseldorf RheinprOVinz!Franz Josefstr. 46/3. 
JacobshagenEduard Natw. Markoldendorf Hannover Türkenstr. 51/4 r. 
Jacobsohn Hans Jur. Berlin Brandenburg Schellingstr. 16/3. 
Jacobson Iwan Jur. Stade Hannover Blütenstr. 5/0. 
Jacoby Max Med. Nauen Brandenburg Walteretr. 24/2. 
Jaeger Albert Staatsw. Edenkoben Bayern Blumenstr. 5/3 1. 
Jaeger Felix Phi!. Mittelbexbach c Türkenstr. 87/2 r. 
Jaeger Franz Med. München c Linprunnstr. 58/0. 
Jäger Friedrich Philol. Schwörsheim c Gabelsbergerstr. 8/0. 
Jaeger Hermann Med. Hohenaschau c Kaulbachstr 90/11. 
Jäger Hermann Jur. Ettenheim Baden Amalienstr. 14/0. 
Jäger Max Staatsw. Karlsruhe c Georgenstr. 50/3. 
Jäger 'Walter Phil. Berlin Brandenburg Nordendstr. 22b/3. 
Jähkel PanI Natw. Neumünster Schleswig-H. Georgenstr. 51/3 r. 
Jaekel Hans Jur. Neusalz Schlesien Amalienstr. 18/3. 
Jänecke Wilhelm Staatsw. Hannover Hannover Mal8enstr. 43. 
Jahn Heinrich Jur. Stettin Pommern Schönfeldstr. 11/11. 
Jahrsdörfer Richard Med. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 201/4. 
Jakobi Walter Phys. Breslau Schlesien Amalienstr. 38/3. 
Jan Eduard von Dent. Strassburg Elsass-Lothr. Briennerstr. 48/0 R. 
Janentzky Ohristian Phil. Rostock 1:Iecklenb.-Schw. Tengstr. 8/l. 
Janicke Wilhelm Pharm. Frankenhausen Schwarzburg.R. Türkenstr. 52/3. 
Jankovic Mil'OsJav Jor. BeJgrad Serbien Neoreutberstr. 16/1. 
Jankowski Alfred Forstw. \RUda Malenieeka Russland Theatinerstr. 35/3. 
Jans Karl Med. Lindenfels Hessen-D. Mittererstr. 8/3 1. 
Jantzen Hans Staatsw. Niederlössnitz K. Sachsen Friedrichstr. 15/0 r. 
Jnques Oskur .Jur. Hannover Hannover Barerstr. 63/1. 
Jarzebowski Sigismund Med. Pudewitz Posen Maistr. 63/3 r. 
Jasinowski Bogumil Phi!. Warschau Russland Amalienstl'. 74/2 r. 
Jasinski Lucyan Staatsw. Lissa Posen Isabellastr. 4/3. 
Jasiukowicz Stanislaus Staatsw. Petersburg Russland Akademiestr. 9/2. 
Jaspersen Johannes Jur. Ladegaard I Schleswig-H. Bayerstr. 51/2. 
Jaspert Franz Med. Soest Westphalen Bäbertstr. 21/4. 
Jaworowicz Felix Dent. Posen Posen Maistr. 46/1. 
Jazdzewski Anton von Med. Posen ( Schellingstr. 100/1 r. 
Ibele Dr. Josef Ohem. Bodnegg Württemherg Birtenstr. 9/3 r. 
Ichenhäuser Heinrich Jur. Köln Rbeinprovinz Kurfürstenstr. 62. 
Ichenhäuser Menki Med. Fürth Bayern Landwebrstr. 43/2 I. 
Idel Max Pharm. Krefeld Rheinprovinz Dachauerstr. 54/2 r. 
Jelaffke Friedrich Pharm. Rl'ltibor Schlesien Jägerstr. 80/11. 
Jelaffke II:Iax Jur. Ratibor ( Jägerstr. 30/1 1. 
Jena Karl Obem. Prosigk: Anhalt Schwantball'st. 73/2 G. 
Jenewein Ludwig l!IIed. Remshart Bayern Pettenkoferst. 20/2 S. 
Jenner Karl .von Jur. Bern Schweiz Amalienstr. 18/2 r • 
.Jenuer Theodor Ohem. E 1 b P S B tr 1/3 r JennyDr.phl'I.Alexander Ohem. • rms e en r. achsen ayers. t • 2/3 Ennenda Schweiz Widenmayel's r. . 
Jesse Wilhelm Philol. Schwerin Mecklenb.-Schw. Schelliugstr. 5
3
1/'2l. 
Igel Philipp N.-Philol. Mannheim Baden Nordendstr. 1 . 1 
Ibering Herbert Philol Hannover Hannover Adalbertstr. 58/3 . J~mori Masutaro Med.· Kanazawa Japan Mozartstr. 9/2. { 
J!ndrich Josef Math. Wolnzach Bayern Scbellingstr. 36/3
16
!1/1 
Jlfa Seb,astiau Math. München c Fürstenfelderstl'. . 
Illing LOl'enz Jur Baudenbach (Waltherstr. 25/3. 
Iltis Albert Phi M t 60/3 
Ilzhöfer Dr. Hermann Med. ühlbach Westphnlen Georgeus r. 10/3 
I 1 G Augsburg Bayern Mathildenstr. 77'/1 mme \lstav Med. Geisweid Westphalen Nympbeub\ll·gst. • 
Name. 
Imminger Konrad 
Imo Fritz 
Jörgensen Hans 
Jörgensen "Wolmer 
Johannes Karl 
John Karl 
Jollos Victor 
Jordis Karl 
Josef Bruno 
Jost Fritz 
Isay Artus 
Isenberg Ernst 
Islinger J osef 
Ismayr Eugen 
Israel Friedrich 
Israel Hugo 
Isselhard J osef 
Judt Josef 
Jüllich Walter 
Jürgens Hermann 
Jürgens Werner 
Jütting Focke 
Jung Karl 
Jung Otto 
Jung Paul 
Junghenn Friedrich 
JunglUaUn Johnnn 
Jungmann Paul 
J unkelOtto' 
Junker Hel'mnnn 
Just Wnltel' 
Iwanoft' Georgi 
lwicki Mieczyslaw 
K. 
Kanck Hermano 
Kaack Willy 
Knch Ignnz 
Kadowaki Sboho 
Kaeift'er Julius 
Kneppel Hans 
Käsbohrer Mn:.:: 
Kilser J osef 
Kiiss Josef 
Kaessmann Fel'dinand 
Kafka Dr. Gustav 
Kagerer J osef 
Knbl Adolf 
Kahl Fugen 
Kahn Ferdinand 
Kahn Heinrich 
Kahn Julius 
Kahn Nathan 
Knhn Paul 
Kain Walter 
I Studium. I 
Med. 
N.-Philol. 
Philol. 
Dent. 
Dent. 
Med. 
Natw. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
JUT. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Pharm. 
Jur. 
Dent. 
Jur. 
Deut. 
M:ed. 
Med. 
JUl'. 
N.-Philol. 
Med .. 
Philol. 
lIed. 
Med. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
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Kempten Bayern Mittererstr. 11/3 r. 
Schift'erstadt c Schraudolpbstr. 27/2. 
Oxbüllfeld Schleswig-H. Adalbertstr. 3/2 I. 
Halikko Russland Schillerstr. 2ln/3. 
St. Johann Rbeinprovinz RothlUundatr. 5/2. 
Schwäbisch-Hall Württemberg Schillerstr. 23/11. 
Moskan Russland Petteukoferstr. 10b/1. 
Dnrmstadt Hessen-D. Kaulbachstl'. 40/2 r. 
Freiburg Baden Hessstr. 54/3 r. 
Steglitz Westpreussen Türkenstr. 94/3. 
Köln Rheinprovinz fJandwehrstr. 42/2. 
Hannover Hannover Neureuthel'str. 4/2 r. 
Neustadt a/D. Bltyern Hermnnn Linggst. 3/0. 
Lnngenbach c Schellingstr. 129/1. 
Cassel Hessen-N. Adalbertstr. 44/0. 
Cassel < Barerstr. 61/2. 
Schift'erstadt Bayern Schraudolphstr.24/31. 
Warschau Russland Rothmundstr. 6/3 1. 
Wallhalben Bayern Türkenstr. 30/2. 
Beckum Westpbalen Neureutherstr. 7/2 r. 
Neubrnndenburg Mecklenb.-Str. Türkenstr. 29/1. 
Weenermoor Hannover Goethestr. 42/2. 
Pirmnsens Bayern Kaulbachstr. 58/2. 
Obermoschel c Amalienstr. 21/1-1. M. 
Berlin Brnndenburg Türkenstr. 28/2. 
Cassel Hessen-N. Lnndwehrstl'. 12/4 1. 
ßärnau Bayern Rupprechlstr. 71-2. 
Elberfeld Rbeinprovinz Lindwurmstr. 25/2 m. 
Dortmund Westphalen Maistr. 11/3. 
Karlsruhe Baden Kurfiirstenstr. 3/2 I. 
Berlin Brandenburg Herrnstr. 33/3. 
Widin Bulgarien Schralldolpbstr. 12/3. 
Kl. Lonsk Posen Waltherstr. 19/2. 
Flensburg 
Flensburg 
Neustadt aiS. 
Watarimura 
Hollerich' 
Augsburg 
Müncben 
Flossiug 
Asch 
Dortmund 
Swonowitz 
Endlhausen 
München 
Warscbau 
München 
FrankfUl't alM. 
Magdeburg 
Lohr tl/Mo 
Ofienburg 
Riedbeiro 
Schleswig-H. Türkenstr. 48/2 r. 
< Hirtenstr. 8/2 I. 
Bayern Goetbestr. 20/11. 
Japan Moznrtstr. 9/2. 
Luxemburg Königinstr. 14/1. 
Bayern Dreimühleustr. 8/3. 
Theresienstr. 46/1. 
< Zieblandstr. 2/2 G. 
( Angel'torstr. 1a/2. 
Westpbaleu Häberlstl'. 9/1 r. 
Oesterreich Primlregentenstr. 8/1. 
Bayern Ländstr. 1/3 r. 
c Gabelsbergl'st.76a/31. 
RUBsland Adalbertstr. 66/2 r. 
Bayern Pfarrstr. 3/3. 
Hessen-N. Königiustr. 91/2. 
Pr. Sacbsen Sendliugerstr. 30/3. 
Bayern Schelliugstr. 45}2 r. 
Baden Giselnstr. 31/0 r. 
Bllyern Oberanger 16/2. 
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Kaiser Johann Philol. 
Kaiser Max Med. 
Kalbskopf Kad Jur. 
Kaleher Johannes Jur. 
Kalefeld Affred Jur. 
Kallenberger Wilhelm Pharm. 
Kaller Alfred Jur. 
Kallmann Walter Jur. 
Kalm Walter von Jur. 
Kalpers Josef Jur. 
Kaltenbach Rudolf Med. 
Kaltenschnee Karl Med. 
Kamm Hans Philol. 
Kammandel Eduard Natw. 
Kammandel Paul Jur. 
Kammerer Josef Jur. 
Kammermeier Josef Jur. 
Kananow Paul Staatsw. 
Kandler Richard JlrIed. 
Kankelwitz Gerhard Med. 
Kann Peter Jur. 
Kantor Abraham Med. 
Kapfhammer Paul Pharm. 
Kapper Franz Phi!. 
Kappes Max Pharm. 
Karakasevic Athana.q Med. 
Karnki Yasuzo Med. 
Karg Max: N.-Philol. 
Karg-Bebenburg Theod., Gesch. 
Frhr. von 
Rothenburg ofT. 
Freising 
Fürth 
Zweibrücken 
Sobernheim 
Cannstatt 
Beuthen 
Stettin 
Braunschweig 
Malmedy 
Freiburg 
Ranau 
Ornban 
Geisa 
Geisa 
Freising 
Oberergoldsbach 
Moskau 
Worbis 
Bresch-Mollnitz 
Münstereifel 
Rjazan 
München 
Bobenheim 
Fischach 
Belgrad 
Ina 
Landshut 
Bad Reichenhall 
Bayern Georgenstr. 66/2 I. 
e Schillerstr. 28/3 r. 
Schellingstr. lO2/2 r. 
c Pasg., Rembrandtstr. 1/1. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 20/1. 
Württemberg Arcostr. 5/3. 
Schlesien Adalbertstr. 60a/1. 
Pommern Pettenkoferstr. 17/1. 
Brauilschweig Theresienstr. 108/3 G. 
Rheinprovinz Barerstr. 45/1. 
Baden Auenstr. 137/4. 
Hessen-N. Maistr. 65/2. 
Bayern Schönfeldstr. 24/3. 
Sachsen-W.-E. Türkenstr. 51/3. 
c Schraudolphstr. 23/1. 
Bayern pütrichstr. 6/1 m. 
• « Adalbertstr. 27/3 r. 
Russland Kurfürstenstr. 61/3 m. 
Pr. Sachsen Schönfeldstr. 30/1 G. 
Bralldenburg Maistr. 65/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 58/1 1'. 
Russland Georgenstr. 130/1. 
Bayern Kirchenstr. 2/2. /0 
Schraudolphstr. 36 . 
( Luisenstr. 71/3 r. 
Serbien Arcisstr. 48/1 I. 
, Japan Pettenkoferstr. 17/3. 
Bayern Adalbertstr. 32/3 1. . 
c Prinzregentstr. 11a/3 
Kargl Josef 
Kar! Artur Philol. Loitzendorf Amalienstr. 13/3. Pharm, Augsburg Earerst\'. 31/1. Karl Hans 
Karl JOBef 
Karlinger Hans 
Karrer Karl 
Kartenberg Eugen 
Kasch Kurt 
Kastner Paul 
Katz Dr. David 
Katz Wilhelm 
Katzmann Julius 
Kauders Hans 
Kaufer Xaver 
Kauffmann Hermann 
Kaufmann Eduard von 
Kaufmann l<'elb.:: 
Kaufmann Friedrich 
Kaufmann Georg 
Kaufmann Georg 
Kaufmann Martin 
Kaul Georg 
Kaul Hermann 
Kausen' Josef 
KautXaver 
Kawe~oky Mowscha 
N.-Philol. Dillingen Schellingstr. 61/4. 
N.-Philol. Neukirchen b/hI. Blut Prannerstr. 9/3. 
Phil. München ThaI 36/3, 
PhiloI. Alerheim c Schellingstr. 37/3 R. 
Med. Watteuscheid Westphalen Augsbul'gerstr. 8/1 r. 
Med. Bernikow Brandenburg Hans Sachsstr. 3/1 I. 
Theo). München ' Bayern Kreittmayrst. 32/0. 
Phi], Cassel Hessen-N. Luisenstr. 73/3 r. 
Math. Cassel e Luisenstr. 73/2 1. 
Med. Gotha Sachsen-C.-G. Maistr. 54/2. 
Ohem. Prag Oesterreich Ungererstr. 66/4. 0 
Math. Rosenheim . Bayern Schraudolphstr. 2 . 
Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstr. 6/1. 
Phil. Ulm Württemberg Brienncrstr. 17/1. 
Jur. Merzig Rheinprovinz Sch~llingstr, SH(1M Med. Nürnberg Bllyern Amalienstr. 37/3 , 
Chem. Tuttlingen Württemberg Hirtenstr. 20/2
3
r/'
2 Med. Dresden K. Sachsen Mathildenstr. 1 . 
Med. Bamberg Bayern Goethestr. 35/1. /2 
JUI'. Bamberg Schraudolphstr.28 r. 
Pharm. Landau i/Pf. Briennerstr. 32/2 1. 
Jur. München c Tattenbachstr. la/2 I. 
Med; München c Platzl 1/4. 
Med. Grodno Russland Ringseisstl', 8/2. 
Keck Albert Med. 
Kegel Ernst Med. 
Kehl Werner Jur. 
Kehr Theodor Natw. 
Reicher P. Otto Phil. 
Keil Jobann Jur. 
Keim Georg Jur. 
KeIl Wilhelm Med. 
Keller Adam Jur. 
Keller Heinrich N .• Philol. 
Keller Heinrich N.-Philol. 
Keller Hugo Ohem. 
Keller Johann Math. 
Keller Moritz Tbeol. 
Keller Rohert PhiloJ. 
Keller Rudolf Jur. 
Kellermann Franz Jur. 
Kellner Hans Jur. 
Kellner Hermann Med, 
Kemmer Kar! Obem. 
Kemmerich Dr. Max: Phi!. 
Kemnitz Gustav .\.dolfv. Geo!. 
Kempf Richard Theol. 
Kempf Rosa JUI'. 
Kempter Fdtz Jur. 
Kempter Rollert Pharm. 
Kennerknecbt Klara Med. 
Ken!~ler Alfl'ed Med. K~PlUski Witold von Med. 
Kerckow Werner Pbarm. 
Kern Eduard Med. 
Kern Hans Med. 
Kern Waltet· Med. 
,Kerner August Phi!. 
Kel'schbaum Jobann Philol. 
Kerschensteiller Anton Jur. 
Kel'sebaumDr.jur.Friedr. Jur. 
Kersten Walter Med. 
Kessel Hand Philol. 
KesHler Hermann N .• Philol. 
Kessler Joset' Philol. 
Kessler Michael Math. 
I{estel Gottlieb Jur. 
Retelhodt Lütke Frhr. v. Jur. 
Rettenburg Franz Josef Forstw. 
, Fl'hr. von der 
!{etterer Olat'ence Med. 
Retterer EmU r.:red. 
Retterle Ricbard Jur. 
Reuper El'ich l\:fed. 
Reuesler Ernst von Jur. ~eYI Walter Pharm. 
.".. eYm Hans Philol. 
.... bann Anton Jur 
R!derlin Georg Jur: 
Kiefer Albert Math. 
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Augsburg 
Obarlottenburg 
Dtlsseldorf 
Kaiserslautern 
Erlenbach 
Leonberg 
Augsburg 
Plauen 
Ruppertsberg 
Baesweiler 
Nürnberg 
München 
Simmerberg 
Nürnberg 
Nersingen 
Ludwigsbafell 
Waldmünchen 
München 
Burghausen 
Alsfeld 
Augsburg 
PI:lIlegg 
Türkheim 
München 
Lechhausen 
München 
München 
Bocbum 
Warschau 
Jüterbog 
Ansbach 
Künzelsau 
Pfofeld 
Herxheim 
Osterhofen 
l\![üllchen 
Essen 
Bad Sachsa 
Majnleus 
Lobr alM. 
Darmstadt 
AugAburg' 
Kairlindach 
Gotha 
Würzburg 
Bulter 
Neustadt 
München 
Obercassel 
Freiburg 
München 
Eckelsheim 
Stadtamhof 
München 
Landau jfPf. 
Bayern Josefspitalstr. 17/4. 
Brandenburg Goeth~str. 39/3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 71/3 R. 
Bayern Zieblandstr. 17/3 R. 
Wlirttemberg St. Annastr. 12. 
. Bayern Neureutberstr. 6/2. 
( Ziehlandstr . .13/2 I. 
K. Sachsen Schellingstr. 61/3 1.. 
Bayern Alb1'ecbtstr. 21/1. 
Rbeinprovinz,Sollnenstr. 4/2. 
Bayern Enhuberstr. 4/21'. 
/
Amalienstr. 74/3 1. 
Blumenstr. 25/2 S. 
Kapllzillerstr. l:!9/2. 
Oettingenstr. 16. 
Rambergstl'. 7/t 1. 
Kurfürstenstr. 9/3 r. 
Hildegardstl'. 10/3. 
( Jahnstr. 32/2 r. 
Hessen-D. Schwindstl'. 4/3 r. 
Bayern Franz Josefstr. 12/3. 
Planegg, HeilmIlDDstr.4J. 
Geo1'giaDllm. 
Siegesstr. 28/3 1'. 
Jägerstr. 12/1. 
( Römerstr. 5/3 1. 
( Skellstl'. 8[3 r. 
Westphalen Ainmillerstr. 43[1 r. 
Russland Paul Heysestl'. 16/3. 
Brandenburg Hirtenstr. 17/2 r. 
Bayern Schwindstr. 4/3 r. 
Württemberg Lv,ndwehrstr. 37/2 S. 
Bayern Ringseisstr. 5/3 r. 
Türkenstr. 58/3 R. 
e Hesestr. 72/41. 
c Preysingstr. 35/4. 
RhElinprovinz Herzogstr. 48/2 r. 
Pr. Sachsen Jabnstr. 13/0. 
Bayern Gabelsbergerst. 40/4 r. 
c Senefelderst. 12/31. R. 
Hessen-D. Akademiestr. 15[0 1. 
Bayern Schraudolphstr. 44/1. 
( Keferatr. t$. 
Sacbse~-O.-G. Kaulbachstr. 63a/2 J. 
, Bayern Thorwaldsenstr. 31/2. 
NOl'd;merika Türkenstr. 68a/I. 
Baden Sendlingerstr. 68/1. 
Bayern Erhardtstr. 32/41. 
Rheinprovinz Türkenstr. 20/4 r. 
Baden Ttlrkenstr, 58/2. . 
Bayern Müllerstr. 19/4. 
Hessen-D. Kurfürstenstr. 61[1 1. 
. Bayern Augustenstr. 27/2. 
c Promenadestr. 1[1. 
( Amalienstr. 38/11. ~r. 
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Kieffer Otto Med. Germersheim Bayern Adalbertstr. 33/3 I. 
Kieffer Wilhelm Jur. Aschaffenburg < SChraudolphstr,44/ll. 
'Kienberger Otto Philol. Munningen c Schleissheimerst.43/2. 
Kiendl Wilhelm Med. Straubing c Schillerstr. 26/2 I. 
Kiene Friedrich Dent. Bottweil Württemberg Tumblingerstr.12/31. 
Kienzle Alexander PhiloI. Bronnen Bayern Mornssistr. 14. 
Kiermaier Johalln Philol. Götting <: Theresienstr. 58/3 R. 
Kieserling Gustav Chem. Hamm Westphalen Scbleissbeimer~t.79/2. 
Kiesgen Hermann Jur. Cassel Hessen-N. TÜl'kenstr. 36/3. 
Killer Josef Natw. Teisendorf Bayern Kurfürstenstr.27a/3 r. 
Killinger Friedrich Phi!. München <: Franz Josefst.r. 26/2. 
Killinger Johann Med. Englfing c Bräuhaus2tr. 4/3 r. 
Killy Leo Jur. Bonn Rheinprovinz Barerstr. 65/2. 
Kimmerle Adolf Med. Lindau Bayern Landwehl'str. 36/2 I. 
Kimmerle Max Jur. Lindau c ScheIlingstr. 59/2 1. 
Kindler Adolf N.-Philol. Landau c Bohenzollrnst. 29/1 R.. 
Kindsmüller Ludwig Jur. Lam c Bessstr. 29/1 1. 
Kipping Hugo Staatsw. Fockendorf Sachsen-Altenburg ScheIIingstr. 64/3 1. 
Kirch Fritz Jur. Dusemond Rheinprovinz Nordendstr. 9/1. 
Kirchbnur Hubert Med. Weiden Bayern Steinst!'. 12/3. 
Kirchgraber Richm'd Phi!. Degersheim Schweiz Bllhnhofst.16!21.,Paslng-. 
Kirchhoff Johannes PhiloI. Dünschede Westphalen Adalbertatr. 14/1. 
Kirchhoff Robert Staatsw. Hannover Hannover ScheIli'ngstr. 56/3 1. 
Kirchmann Karl Phil. Neuburg a/D. Bayern Gabelsbergstr. 60/2 I. 
Kirchner Gerhard Med. Königsberg Ostpreussen Senefelderstr. 13/3. 
Kirchner Paul Math. Kempten Bayern Scbnorrstr. 8/3 1. 
Kirmreutber Heinrich Chem. Hof <: Goethestr. 3/2 J. 
Kirn Friedrich Jur. Friedrichshafen Württemberg Kaiserstr. 39/3 I. Kir~ch Robert Med. Chemnitz K. Sachsen St. Paulpl. 2/3. 
Kirscbbnum Hubert Pharm. Rbeydt Rheinprovinz Zweigstr. 7/2 r. 
Kirsllhuer Ambros JUt. Dülmen Westphalen Scbl,eissbeimrst.79/1r. 
Kirschner Heinrich N.·Philol. Kulmbach Bayern Müllerstr., 56/2 1. 
Kirschnel' Karl N.·Philol. Regensburg c Türkenstr. 54/1. 
Kisel Karl Med. Swinziani Russland Schnorrstr. 6/2 I. 
Kislingel' Ludwig Jur. München Bayern Loristr. 1/0. 
Kissel Fran~ Pharm. Kaiserslautern «GÖrresstr. 7/1 r. 
Kittel Hans Rh K' t 48/2 r 
' arm. onigsberg Ostpreussen Türkflns r. /1 'B 
Klämbt Friedrich Natw. Cottbus Brandenburg Amalienstl', 22 ~. 
Klaholt Franz Jur. Wiedenbrück Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Klamroth Albert Pharm. Stargard Pommern Karlstr. 55/1 r. 
Klasen Anton J L b b t "'4/0 ur. eer Hannover Kaul 1\C s r." . 
Kllme Bermann Staatsw. Harburg <: Theresieustr. 78/1. 
Klebel Ludwig Jur. Bergen Bayern Türkenstr. 22 R. 
KlebeIsberg zu Thl1m- Natw. Brixen Oesterreicb Königinstr. 43/0. burg Raimund von 
Kleber Karl Med. Nabburg Bayel'n Theresienstr. 132/1 G. 
Klebel'ger Frnnz Jur. Hannover Hannover Amalienstr. 182/42/'3 
Klee Hermann Jur. Eichstätt Bayern Neureutherstr. 20/0)2' 
Kleemann 'Karl Jur. Eichstätt « Schraudolphstr. • 
Kleemann Wilhelm Phil. Coburg Sachsen.C •. G. Schraudolphst. 18/3 r, 
Klehr Josef Phil Ludwigshafen Bayem Adalbertstr. 8/2 r. 
Klein Bernhard Dent Siershahn Hessen-N. Goetbestr. 29/3. 
Klein Edmund Phil~1., Zweibrücken Bayern Blütenstr. 9/0 S. 
Klein Mira Germ. Bel'lin Brandenburg Türkenstr. 35/3. 
Kle!n Philipp Jur. Malstatt-Burbach Rheinprovinz ViktoriaBtr. 41/°1, 
Klem Roland Natw. Mannheim-Waldhof Bad,en Türkenstr. 22 • 
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Kleindinst Josef Jur. !München 
Kleinhans J osef Philol. Bihlersdorf 
Kleinhefnz Anton Renl. Auerbach 
Kleinhenne Alfons Jur. Nürnberg 
Kleinschmidt Walter Jur. München 
Kleinschmitt Albert Ohem. Schwetzingen 
Kleinschrodt Karl Math. Neu-Ulm 
Kleiostrass Josef Med. Bredenborn 
Klett Julius Jm. Stuttgart 
Kleyböcker Rudolf Jur. Tilsit 
KlinckowströmKarl Graf Phil. Berlin 
KI~nger August Jur. Gelting 
Khnger Max Ohem Nürnberg KI~nghardt Karl Phi!. • Frankfurt alM. 
KI~n~hardt Walter Jllr. Frankfurt alM. 
KhtzlDgHunsHenningv. Jllr. Nieder-Zauche' 
Klockemeyer Paul Ohem Mi'lnden 
Klöck Adolt· Pha~. Münsterhausen 
Klöhr Hans Real. Altdorf 
Kloer Aribert Jur Merseritz Klö~terlein Joachim v. Natw. Havelberg 
Klolber Johann Med. Schwindegg 
Klopfer Fritz Jur. Augsburg 
Klopper Wilhelm Forstw. Augllburg 
Klostermann Paul Pharm. Lüdiughausen 
Klostermeyer Heinrich Phi!. Kirchseeon 
Klotz Karl Math. Rosenheim 
KI?,tz ~Udolf Med. Dresden KI~glem Nikolaus Jur. Ingolstadt 
Kluter Wilhelm Dent. Freientrop 
Klug Kar! N •• Philol. Aschaft'enburg 
Kluge Martin PhiI. Beiel'sdorf 
Bayern Maderbränstl'. 2/3. 
< Arcisstr. 48/0 r. 
Nordendstr. 8/1 r. 
Zieblandstr. 4/3 r. 
< Barerstr. 8/2. 
Baden Türkenstr. 1110 G. 
Bayern Bruderstr. 3/2 J. 
Westphalen Zenettistr. 13/0. 
Württemberg Neureutherstr. 4/3. 
Ostpreussen Adalbertstr. 3/3 1. 
Brandenburg Barerstr. 11. 
Bayern Schellingstr. 20/2. 
( Gabelsbergerstr. 77 all 
Hessen-N. Amalienstr. 46/2. 
( AmalieDstr. 46/2. 
Schlesien MaximiIianstr. 23/31. 
Hannover Türkenstr. 35/3. 
Bayern Luisenstr. 71/2 r. 
< Türkenstr. 22/3. 
Posen WittelsbachpI. 3/2 I.A. 
BrandenbDrg Herzogstl'. 49/4 1. 
Bayern Occamstr. 22/0. 
GlÜckstr. 4/2. 
< Adalbertstr. 29/3. 
Westphalen Marsstr. 8/1. 
Bayern Lndwigstl'. 17/1. 
( Schellingstr. 121/3 r .. 
K. Sachsen Augllsteustr. 9/3. 
Bayern Wurzerstr. 18/3 1. 
WestPhalenlTheresienstr.30/1 r. G. 
Bayern Jägerstr. 10/2. 
Klute Kar! Jur. Iserlohn 
Kluth Adolf Philol. Rostock 
Kuall Kar! Jur. Pfeddel'sheim 
K. Sachsen GewÜrzmühlstr. 5/11. 
Westphalen Adalbertstr. 19/3 r. 
Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 10/2. 
Hessen-D. Rllmbergstr. 7/1 1. 
~app Alfred Pharm. Dürnau 
auer Alfred Jur. Körzendorf 
Ku nu er Fritz Med. München 
Knauer Josef Natw. München 
Knaner Rudolt Med. Landshut 
Kl\ebel Max Med. Fl'nnkfurt alM. 
Knecht Theodor Philo1. Mülhausen 
Kneuer, Heim'ich Ju!'. Essingen ~n~uttmgel' Josef Jur. Oberbel'gkil'chen 
K n~gge Kurt. Frhl'. JU1·. . Hannover 
n~gg~ Odal Frhr. Jur. Beienrode ~nlPPlDg Paul PhiI. Neuwied 
K n~che Johannes Jur. Magdeburg 
n~bel Paul Jur. Wiedenbrück :Irn~~fel Friedrich Jur. Darmstadt ~nonnger X:onstant.in Pharm. Neckartailfingen 
nogler Hermann Ju1'. Neuburg a/D. ~noPf Ferdinand Staatsw. Bel'liQ, 
:Ir nopf :!i'riedrich Deut. Köln 
Dorr Angelo Ohem. München 
:Knorr Dr. Eduard Ohem. München 
Württemberg Augnstenstr. 24/11. 
Bayern Färbergrahen 26/2. 
Marsstr. 27/3 I. 
Notburgastr. 6/1. 
( WaltherRtr. 17/2. 
Hessen-N. Goethepl. 1/1. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 40/2. 
Bayern Rheinbergerstr. 3/1. 
( Augllstenstr. 101/31. 
Hannover Schellingstr. 41/2. 
Hannover Amalienstr. 86/2. 
Rheinprovinz Königinstl'. 101/1 r. 
Fl" Sachsen Schellingstr. 52/2 r. 
Westphalen Amalienstl'. 47/2 M. 
Hessen-D. Theresienstr. 83/2 r. 
Württemberg Landwehrstr. 71/1. 
Bayern Schellingstl'. 98/2 1. 
Brandenbul'g Türltenstr. 76/11. 
Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/2. 
Bayern Arcisstr. 8/0. 
< Schwantba\(~rstr. 99/2. 
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Knorr Hans IMed. Jena Sachsen-W.~E. Schuhertstr. 8/3. 
Knüpffer Hans Forstw. Reval Russland Kurfürstenstr. 60/2. 
Kob Konrad Jur. Königsberg Ostpl'eussen Ohristophstr. 12/21. 
Kober Erich Philol. Oelle' Hannover Türkenstr. 81/2 1. 
Koch Alfred Obem. Nieder-Ingelheim Hessen-D. Adalbertstr. 35/1. 
Koch Friedricb Forstw. Rimpar Bayern Veterinärstr. 6a/21. 
Koch Friedrich Matb. Müncben . « Bothmerstr. 6/2. 
Koch Jose! Math. Homburg « Hessstr. 90/2. 
Koch Josef Theol. Miesbach Jl Georgianum. 
Koch Josef Philol. Datteln Westphalen Schraudolphstr. 28/0. 
Koch Josef Jur. Neuhaus -< Blütenstr. 4/0. 
Koch Paul Jur. Oelsnitz i/V. K. Sachsen KurfürRtenstr. 3/2 r. 
Koch Ricbal'd Med. l!'rankfuru alM. Hessen-N. Franz Josefstr. 42/0. 
Koch Robert Forstw. Revat Russland Amalienstr. 31. 
Koch Walter N.·PhiloI. Goslar Hannover Türkenstr. 51/2 r. 
Koch Wilhelm Ohem. Zwönitz K. Sachsen Arcisstr. 52/1. 
Kochen Franz Jur. Hamburg Hamburg Türkeustr. 29/3. 
Kodama Todoma Med. Hil'oscbima Japan Landwebrstr. 33/1. 
Köberlein Albert Real. Augsburg -Bayern Neureutherstr. 29/3. 
Koeberlin Heiurich Math. Graefensteinberg ," Scbl·audolphst.44/3m. 
Koebert Dr. phi!. Herm. Med. München « Briennerstr. 28a/1. 
Koebke Otto Phil. Halle aIS. Pr. Sachsen Viktor ScheftHstr.l/4. 
Köbrich Paul Dent. Grebenstein Hessen-No Scbillerst,r. 35/11. 
Köchl Karl Math. I Zwiesel Bayern Schraudolphstr. 42/2. 
Köclt Ernst Med. München Nympbenburgel·st.39. 
Koegel Ludwig Nntw. München <<< Leopoldstr. 46/11. 
Kögl Mattbäus Jur. Weisingen « Nordendstr. lOb/3l. 
Koehl Julius Med. Gottlieben Schweiz Goethestr. 39/2. 
Köhler Albert Phil. München Bayern äuss.Wienerst.129 
. Köhler Benno Jur. Hohc'luameln Hannover Bal'erstr. 72/2 r. 
Köhler Hermann Med. Nürnbcrg Bnyern Schillerstr. 43/3 r. 
KölIisch Lissy Med. Hamburg Hamburg Schubertstl'. 5. 
Köllisch Marie-Louise Med. Hamburg « Schubertstr. 5. 
Koenemann Richnrd Jur Erfurb Pr. 'Sachsen Schönfeldstr. 20/0. 
Koenig Ernst Ph~rm. München Bayern Kochstr. 14/4 r. 
König Otto Med. Bern Schweiz Augsburgerstr. 10/3. 
Königer August Phi!. Aigen Bayern Ohlmüllerstr. 16/3 r. 
Koeuigsbeck Max Math. München ( Herzogstr. 31/1. 
Königsberger Moses Med. Prassnitz Russland Zweigstr. 7/1. 
Köpke Artur Jur. Malente Oldenburg Amalienstr. 38/1 r. M. 
I(oeppelle Karl Jur. Kollbach Bayern Scbelliogstr. 111/2 1
2
: 
Körber Nathnn Natw. Offeubach alM. Hessen-D. Pettenkolerstr. 10a/ . 
Koerbitz Rudolf Natw. Eisenberg Sachsen-Altenburg GlÜckstr. 11/113
, 
Körnchen Haus Geseh. Gransee Brandenburg Amalienstr. 181 • 
n:oerner Julius Jur Ansbach Bayern Klarastr. 3/2. 
Kössler Rudolf Med München ( Arnulfstr. 1/2. 
Köster August Dent. Tumringen _ Baden Schillerstr. 10/3. 
Koestner 'Hans N.-Philol. Wiesenthall Bayern Nordelldstr. '0/1 r. 
Kohl A~ton Med. Straubing « Landwehrstr. 39/1 I. 
Kohl MIchael N.-Philol. Kirchröttenbach «Zentnerstr. 13/2 r. 
Kohler Erwin N.-Philol. Göppingen Württemberg Blumenstr. 2la/4
1
'
7
/4 Kohler Georg Philol. Stein Bayern Hrz. Rudolfstr. -
Kohler Max Natw. WürzbUI' • Sonnenstl'. 2/41. 
Kohlhase Heinrich Phi!. Oassel g Hessen-N. Amalienstr. 71 //41
, 
Kohlhepp Josef Jur. Lohr Bayern Adalbertstr. 58 • 
Kohlhepp Rudolf Philol. KarlSrl1he Baden Areisstr. 52/3. 
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Kohlrausch Kurl Phil. 
Kolaroff Stunislaw Staatsw. 
Kolb Alfons Theol. 
Kolb Anton Pharm. 
Kolb Jakob Philol. 
Kolb Kar! Med. 
Kolb Otto Med. 
Kolde Wolfgang Med. 
Koll Mathias Med. 
Koller Fr.nnz Math. 
Koller Hans Staatsw. 
Kollert Luitpold Math. 
Kollmann Paul Jur. 
Kollmann Wilhelm Jur. 
KoUosser Walter Ju1'. 
Komposch Joseph Theol. ' 
Kompter Otto Philol. 
Konrad Anton IJ ur. 
Konrad Wilhelm Theol. 
Kopf Kar! Philol. 
Kopp Franz Med. 
Kopp Max Math. 
Koppel Adolf Med. 
Koppel Rudolf Med. 
Koppmair Franz Med. 
Korb Fritz JU1'. 
Korff Paul Phil. 
Korn Adolf Phi!. 
Kornatz Walter' Pharm. 
Koruth.euer F erdinand Med. Koros~ls Panagiotis Phi!. 
Koschm Wladimir Ju1'. 
KOs?garten Heinrich Ju1'. Kos~nsky Benzion Med. 
Kos!usky Erosei Med. 
KOslUsky Samuel Jm., 
Kotsehenreiter Hans Jur 
!ottWitzHI\lls.Wittigov, Ju1': 
.u.otz Rudolf Med ~ot~bauer Ferdinand Zool: 
K Ou~eaR Sokrates Philol. 
o~lol Edmund Ju1'. 
Kramer Emil Math. 
E:1'aemer l~elix Theol. , ~raeme~ Wolf gang Real. 
K l'aepehn Toni Natw 
17':aft :a:erbert Staat~w. 
.<>.raft Slegfried Med 
E:raft Wilhelm Che~ 
E:rahl Johannes J' 
Kra' Al ur. K ~s fred Geol. 
ratsy Anton Chem ~akenbe1'ger Walter Staat;w. 
aker von Schwarzen~ Math. 
feld E:a1'l Bernhard 
Kramer Albert Jur. 
Hannover 
Philippopel 
'raufkirchen 
Münnerstadt 
Weiden 
Darmstadt 
München 
Erlangen 
Köln 
Pfarrkirchen 
Kempten 
Lllufamholz 
Rosenheim 
Ichenbausen 
Nordhausen 
Schlehdorf 
Neustadt a/H. 
Mallersdorf 
Bibergau 
Offenburg 
Duderlltadt 
Hausen 
Letmathe 
Düsseldorf 
Dorfen 
Breslau 
München 
Bayreuth 
Karthaus 
Ebersberg 
Droviani 
Moskau 
Eutin 
Kiew 
Kiew 
Kiew 
München 
Laubsdorf 
München 
Diessen 
Doli 
Beuthen 
Ansbach 
Leistadt 
Sb. Ingberli 
München 
Rohrbach 
Kufstein 
Tübiugen 
Beuthen 
Koburg 
München· 
Nfunberg 
Wiesbaden 
Köln 
Hannover Blütenstl'. 21/1 G. 
Bulgarien Theresienstr. 64/3 r. 
· Bayern Geol'gianum. 
( Lnndwehrstr. 20/1 1. 
• Schellingstr. 109 R 
Hessen-D. Waltherstr. 15/0. 
Bayern Rerrenstr. 33/2. 
• . Pettenkoferstr. 17/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 51/2 R. 
Bayern Schellingstr. 45/2 r. 
Georgenstr. 65/3. 
Königinstr. 41/1. 
• Platzl 1/3 r. 
( Blütenstr. 5/1 r. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 35/2. 
Bayern Georgiauum. 
c Herzogstr. 84/3. 
Rohenzollernstr. 5/2. 
• Königinstr. 71 R. 
Baden Kaiserstr. 26/1. 
Hannover Landwehrstr. 35/1 r. 
, Bayern Oberwiesenfeld 17/0. 
Westphalen Zenettistr. 13/1. 
Rheinprovinz Nussbaumstr. 16/2 R. 
· Bayern Lindwul'mstr. 60/1. 
Schlesien Christophstr.12/2 I. A. 
Bayern Kochst1'. 12/1. 
« Schillerstr. 10/2. 
• Westpreussen Hesssh·. 45/2. 
• Bayern Landwehrstr. 50/1 r. 
Türkei Schellingstr. 64/2 1. 
Russland Kniserstr. 65/3. ' 
Lübeck Türltenstr. 23/4. 
;Russland Hessstr. 90/2 m. 
ResBstr. 90/2 m. 
( Hessstr. 90/2 m. 
Bayern Werneckstr. 15/2. 
Brandenburg GlÜckstr. 1/3. 
• Bayern Residenzstr. 3/3, 
• ( COI'Deliusstr. 26/2 r. 
Griechenland Josefspl. 8/2 r. 
Schlesien Schnorrstr. 10/1. 
.Buyern Westenriederstr. 13/3. 
c Georgianum. -
• ( Neureutherstr.25/3m. 
• c Nussbaumstr. 7/1. 
. Baden KUl'fürstenst1'. 31/2 r. 
Oesterreich Pestalozzistr. 11/2 1. 
Württemberg Steinheilstr. 1/3. 
Schlesien Schnorrstr. 3/1. 
Sachsen-C.-G. Luisenstr. 60/1 1. 
Bayern Steinsdorfstr. 5/0. 
• c Türkenstr. 58/2, 
Hessen-N. Ludwigstl'. 17a/3 r. 
Rh~inprovinz Kurfürstenstr. 62/2. 
~~~~=r~=r~~~~~~~==~--
IStudium·1 · Name. 
Kramer Geo:rg 
Kramer J.ulius 
Krammel Jakob 
Krancke Johannes 
Krandauer Friedrich 
Krandauer Kajetan 
Kranold Hermann 
Krapf Konrad 
Kraus Anton 
Kraus Anton 
Kraus Got(fried 
Kraus Johl,tnn 
Kraus Karl 
Kraus Wilhelm 
Krause Karl 
Krause Paul 
Krausen Karl 
Krauss Fritz 
Krauss Hans 
Erauss Heinrich 
Krauss Hermann 
Kmusse Heinrich 
Krausser Friedrich 
Kraussold Heinrich 
Krebs Siegfried 
Kreich Friedrich 
Kreicbgauer Rosa' 
Krciler Franz 
Kreis Alfred 
Kreisle Mall': 
Kreiss Richard 
Krekeler Erich 
Kremer Eduard 
Kremers Josef 
Krengel Karl 
Krenkel Dr. jur. Erich 
Kretscbmann Georg 
Kretscbmer Erich 
Kretz Karl 
Kratz Malt 
Kretzer Heinrich 
Kretzmer Eugen 
Kretzschmar Paul 
Kretzscbmar Walter 
Kreuter Alexander 
Kreuter Hans 
Krentzer Otto 
Kreuzeder Albert 
Kreuzer Karl 
Kreyher Kurt 
Krieg Adolf 
Krieg Christian 
Kriegbllum Siegfried 
Kriege1steiner Ludwig 
Krieger Hans 
Krieger Paul 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Phil. 
Pharm. 
Med, 
Philol. 
PhiloI. 
Theol. 
Jur. 
Stllatsw. 
Ohern. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
Med. 
Philol. 
Phil. 
PhiloI. 
JUt. 
Natw. 
Jur. 
JUt. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Dent. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
Philol. 
Theol. 
Geogr. 
Pharm. 
Ohern. 
PhiloI. 
Med •. 
Obem. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jllr. 
Dent. 
PhU. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Heimat. Wohnung. 
-_._= 
Halle aiS. Pr. Sachsen Maistr. 60/1 1. 
Mannheim ' Baden Elvirastr. 26/2 r. 
Beilngries Bayern Georgenstr. 48/3. 
Insel Krautsand Hannover Türkenstr. 37/2. 
Kraiburg a/lnn . Bayern Schillerstr. 26/2 r. 
Kraiburg a/lnn (Rottrnarinstr. 14/0 I. 
Hannover Hannover Gabe1sbergrst. 2a/1 R. 
München, Bayern St. Annaplatz 2/2. 
KiekIingen ( Kaiserstr. 24/3 r. 
Pfaffenhofen Georgianllm. 
Schweinfurt ,( Srhellingstr. 11/2. 
Bayerbach a/Rott (Trappentrellst. 29/3 1. 
Stadtilm Schwarzburg-R. Türkenstr. 54/3 L 
München Bayern Klenzestr. 6/2. 
Schedewitz K. Sacbsen Adalbertstr. 42/2. 
Möckern Pr. Sachsen Schellingstr. 11/2. 
Köln Rheinprovinz Schillerstr. 19/1 r. 
Günthersbühl Bayern Blütenstr. 1/2. 
München ( Hubertllsstr. 13/1. 
Mainz Hessen-D. Wagnerstr. 1/21. 
Bayreuth Bayern Christophstr. 12/2 r. 1. A. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Maxiruilianstr. 5/2. 
Wiesbaden <, Amalienstr. 14/1. 
Kronach Bayern Römerstr. 3/3. 
Vandsburg Westpreussen Herzogstr. 29/1. 
Schulzendorf Brandenburg Türkenstr. 76,2. 
Rheinzabern Bayern Mathildenstr. 5. 
München « Feuerbiicbl 10. 
Onsset Hessen-N. Lnndwehrstr. 2/2. 
Unterreitnau Bayern Gabelsbergerstr. 3}2. 
Haruburg Hamburg Schnorrstr. 6/4 
Höltter Westphalen Arcisstr. 43/1 m. 
Boppard Rbeinprovinz Amalienstr. 51/2. 
Duisbul'g c FÜl'stenstr. 9/1. 
Netpben Westpbalen Kurfül'steustr. 61/2 I. 
Dresden-Blasewitz K. Sacbsen Schraudolpbstr. 1/3. 
Elbing Westpreussen Augustcnstr. 46/0. 
Lissn '.Posen Georgenstr. 134/1. 
Zeutern Baden Nordendstr. 4a/2. 
Karlsruhe ( Goethestr. 51/3. 
Erlangen Bayern Eisenmannstr. 1/3. 
M.-Gladbach Rheinprovinz Maistr. 54/1 1.1 /1 Hannover Hannover A.ngertborstr. 11 • 
Plauen K. Sacbsen Goethestr. 35/3. 
\
Landsbut Bayern Nikolaipl. 1/1 r. 3 
Klagenfurt Oesterreich Theresienstr. 108} . 
Messkirch Baden Schillerstr. 21i1/2\I 
Landnll nIl. Bayern Briennerstr. 3 "/2 . 
München « Mal'iannenstr. v . 
Königsberg Ostpreussen Giselll~tr. 16/16'4/1 r. Speyer .Bayern ThereSlenstr. 
Eichberg Schlesien Josefstr. 1/4. 
Ehingen a/Ries Bayern Schellingstr. i~2/3 J)). 
Oberhaunstadt (Zieblan.dstr. 16/3. 
Gnrmisch « Hrz. Wllhelro~tr. 
Ingolstadt St. Pnulsp1. 910 r. 
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Krieghoff Ludwig .Tur. Suhl Pr. Sachsen Adalbertstr. 29/1. 
Krienitz Willy Phi!. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 44/4. 
Krings Peter Med. Büchel Rheinprovinz Oberanger28/1 r. Ir.A. 
Krippner Ohristiall Jur. München Bayern Arcisstr. 39/1 r. 
Kriwtschenko Georg Staatsw. Kibinzi Russlaud Ungererstr. 56/2 r. 
Kroeber Hans Phi!. Reichstädt Sachsen-Altenburg Kaulbachstr. 54/0 r. 
Kroemer Kurt Jur. Bensberg Rheinprovinz Fürstenstr. 14/2. 
Krohn Heinrich Math. Hamburg Hamburg Barerstr. 67/2. 
Kl'oll Waltel' Pharm. Wiesenthai Ostpreussen Fürsfenstr. 14/21, R. 
Krommes Heinrich Phi!. Elberfeld Rheinprovinz Schraudolphstr. 8/2. 
Kronenberger Adam Jur. Neustadt alH, Bayern MaiIJingerstr. 20/0. 
Kroner Kurt 
rhil. Breslau 
Schlesien Ainmillerstr. 13/11. 
Kronheim Paul Med. Cöthen Anhalt llfaistr. 17 a/2. 
Kronheimer Max Jur. München Bayern Bavariarinf:( 26/1. 
Krosigk Anton von Jur. Rathmannsdorf Anbalt Weinstr. 2/2. 
Krüger Hans Med. Eisenach Sachsen-W.-E. Landwehrstr. 32/0. 
Krüger Johnnn Jur. Halberstadt Pr. Sachsen Jägerstr. 8/2. 
Krüger Johann Jur. Bonn Rheinprovinz Türkenstr. 61/2 1. M. 
Krueger Wi!helm Germ. Rosenheirn Bayern Perbamerstr. 78/0. 
Kruft Wilhelm Jur. Essen Rheinprovinz Kurfürstenstr. 53/0. 
Krug Hans Med. Rötz Bayern Kirchenstr. 6/4. 
Kruis Hans Jur. W olfratsbausen Burgstr. 6/4. 
Kruis Kourad Jur. Wolfratsbausen ( Burgstl'. 6/4. 
KruU Egon . Med. Güstrow Mecklenb.-Sehw. Jahnstr. 17/0. 
KrzyzankiewiczMieczys. Pharm. Graetz Posen Elvirastr. 11. 
Kuboto Jun. lied. Nagano Japan Mozartstr. 9/2. 
Kuby Adolf Pharm. Neustadt a/H. Bayern Bayerstr. 51/1. 
Kuckhoff A.dam Phi!. Aachen Rheinprovinz Scbommerstr. 1/2 J. 
Kudern Paul JU1'. Myslowitz Scblesien Klarastr. 3/1 r. 
Kübel't Ricbard Jur • München Bayern A.malienstr. 71/l. 
. Küchen Walter Jur. Bielet'eld Westphalen Maillingerstr. 5/2. 
Kügle Xavel' Jur. Rain Bayern Zieblandstl'. 29/1 1. 
Kühl August A.stron. Heiligenhafen Schleswig.H. Amalienstr. 71/2 1. R. 
Kühle Karl Jur. Magdeburg Pr. Sacbsen Werneckstr. 17/0. K~hlmann Kal'l von Jur. l\1ünchen Bayern Jägerstr. 26/0, 
Kuhn Johannes Gescb. Bogschütz Schlesien Barerstr. 14/2 M. 
Kühn Ricbald Phi!ol. Solingen Rbeinprovinz Adlzreitel'str. 25/3 I. 
Kiihner Hans Jur. Bonn , Schellingstr. 112/1 r. 
Künkel Erich Jur. Landsberg a/W. Branden burg Kaulbacbsbr. 46. K~ns~müller Alexander Jur. Bramsehe Hannover Türkenstr. 59/2 r. K~nzlg Ferdinand PhiloI. Offenburg Baden Kaiserstr. 26/3 1. 
Kuster Josef Ohem. Aachen Rheinprovinz Augustenstl'. 9/0. 
Kuetgens Paul Phi!. Aacheu ( Goethestl'. 43/3 Ir. A. Kugel Egolf Ohem. Bregenz Oesterreich !reisstr. 38/3. 
Rngler Geor'" Phi!ol. Kemnat Bayern Neureutberstr. 22/1 R. Kuh Wilheh;;' Phi!. Ratbenow Brandenburg Langwlederst.13/1, Pasg. 
Kuhlenbeck Oskar Med. Göttingen Hannover Ringseisstr. 12/3 r. 
KUhlmanu Lotbal' Staatsw. Puch b. Hallein Oesterreich Türkenstr. 50/1 r. 
KUhlmann Otto PbiJol. Quakenbrück Hannover Adalberlstl'. 27/1 1. 
KUhlmauu Walter Staatsw. Pueh b. flallein Oesterreieh Türkenstr. 50/1. 
RUhn Fl'idoIin PhiloI. Möggli.ngen Württemberg Scbraudolphst. 19/3 r. l<uhn Hermann Med. Stuttgart « Nympbeubgst. t74{3r. l\uhn Ludwig TheoI. München Bayern Sendlingerstr. 63/4 .. Kuhu Si"o Jur. Stuttgart Württelllberg TÜ1'kenstr. 45/1-R\ll~nka~Pff Alfred Phi!. Bremen . 'Bremen Alfonsstr. 7/1 R . 
Kuhkowski Homan ,Tur. Pl'oskurow Russland Römerstr. 33/1. 
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KulJmann Sigmund 
Kummer Johann 
Kund Friedrich 
Kunreuther Max 
Kuntz Fritz 
Kuntz Georg 
Kunz Hans 
Kunz Karl 
Kunze Haus 
Kunze Kurt 
Kurz Eugen 
Kurz Johann 
Kusnetzoff Peter 
Kusnetzoff Valerian 
Kuss Hans 
KuszteJau Rus 
Kuthe Hans 
Kutsch Heinrich 
Kutscher Richard 
Kuwschinoff Peter 
L. 
Jur. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur .. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Phi!. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Med. 
Laackmann Hans Natw. 
Labendzinski Franz Med. 
Lackner Georg Math. 
Lada Siegmund von Phi!. 
Ladenburg Max Med. 
Lndisch Dr. pbi1. Karl Phal'm. 
Ladisch Wilbelm Jur. 
Laeis Ernst Natw. 
Lätlterer Christoph Theol. 
Lnffert Wiegand von Jur. 
Laforet Georg PhiJ. 
Lagally Hel'mann Med. 
Lahmann Friedrich Philol. 
Lahr Arnim Jur. 
Lamfromm Fritz Med. 
Lammel l~udolf Jur. 
Lampe Karl Med. 
Lampert Walter Jur. 
Landauer Kad Med. 
Lnndeker Alfons Med. 
Landersdorfer P. Simon Philol. 
Landgraf Adolf Jur. 
. Landgraf Georg Jur. 
Landgraf Ignaz Theol. 
Landmesser Hans Jnr. 
Landthlller August Philol. 
Lang Alfred Theol. 
Lang Edmund Med. 
Lang Franz Theol. 
Lang Franz Jur. 
Lang Friedrich Jur. 
Lang Hermann Pbilol. 
Lang Josef Philol. 
Dahn Bayern ScbraudoJphst. 40/h 
Kemnath c Adalbertstr. 32/3 1. 
München Klenzestr. 1/3. 
Fürth « . Schillerstr. 21a/2. 
München • c Frauenstr. 8/'ll r. 
Hohwald Elsass-Lothr. Türkenstr. 5/2. 
Amroswil Schweiz Hl·Z. WilhelDlst. 15/3. 
Oberhausen . Ba,yern Thel'esienstr. 14/2. 
Königsberg Ostpreussen Steinheilstr. 11/3. 
Büscl!dort Pr. Sachsen Schellingstr. 2010. 
Straubing Bayern Häberlstr. 15a/O. 
IlIertissen . « Georgianum. 
Terpino Russland Arcisstr. 55/1. 
Pskow c Hessstr. 96/3 r. II. A. 
Augsburg Bayern Marktstr. 7/3 r. 
Posen Posen AmaJienstr. 65/3. 
Fröbeln Schlesien GlÜckstr. 9/3. 
Bernhardshammer Rheinprovinz Amalienstr. 50b/3. 
Cassel Hessen-N. Zieblandstr. 2/3 r. 
St. Dscharkend Russland Herzogstr. 29/2 r. 
Kiel 
Nicqolewo 
Haag 
Warschau 
Frankfurt alM. 
Stettin 
Schleswig.H. Zieblandstr. 19/1. 
Posen Mittererstr. 7/2. 
Bayern Theresienst.38/2II.R. 
" Russland Friedricbstr. 20/1. 
Bessen-N. Jägerstr. 30/2. 
Pommern Gabelsbergerst. 77/2G. 
Braudenburg Adalbert~tr. 41/2 r. 
Bayern ISllbellastr. 10/2. 
DrieRen 
Zweibrücken 
Kempten 
Schwerin 
Edenkoben 
Regensburg 
Goslar 
~ GeorgianuUl. 
Mecklenb.-Schw. Augustenstr. 87/2. 
Bayern v. d. Tannstr. 25/1. 
Darmstadt 
Augsburg 
Augsburg 
Limmer 
Lüneburg 
Münchf.'n 
Ludwigshafen 
Scheyern 
Erfnrt 
München 
München 
KOilitz 
Leeder 
Flotzheim 
Rosenheim 
Untrnsrif.'d 
München 
I
München 
Stein am Kocher 
Amberg 
c Landwehrstr. 69/4 ~ 
Hannover Türkenstr. 55/11. r. . 
Hessen-D. KUl'fürstenst., 61/1 m, 
Bayern Goethestr. 39/2 r. 
c SchelJingstr. 60/2 1', 
Hannover Dachauel'str. 11/1 r, 
c Perusastr. 4/3. 
Bayern Sendlingertorpl. 8/1. 
Goetbestr. 29/1. 
( Veteliniirstr. 10. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 64/2 r. 
Bayern Ruppertstr. 10/3 . 
c Georgianum. 11 
Westpreussen Neureutherstl'. ://0 . 
Bayern Rottmannstr. 1 . 
Georgian llln. 
Lllndwehrstr. 51/3. 
Georgianum. 
Corneliusstr. 9/2. 
c Wörtbstr. 11/1. 
Bnden FÜrstenstr. 19/2'2 r 
Bayern Neurelltherstr. 9/ . 
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Lang Karl . Philol. 
Lang Rudolf Med. 
Lange Fredo Med. 
Lange Friedrich Jur. 
Langelittig Georg Pharm. 
Langenherg Richard Phil. 
Langendorff Hans Med. 
Langenkamp Paul Pharm. 
Langer Friedrich Pharm. 
Langer Heinrich Philol. 
Langer Heinrich Jur. 
Langheinz Karl Dent. 
Langkammerer Haus Chem. 
Lanuinger Baptist Theol. 
Lantzius.Benlnga Siegfr. Phil. 
Lanzinger Friedrich Med. 
Lanziugel' Wilhelm Med. 
Lanzinner Xaver IN.;PhiJOI. 
Lassberg Maximilian Jur. 
Frhr. von 
Lassen Waldemar N.-Philol. 
Last Werner Med. 
Latte FeHx: Jur. 
Lau Edgar Jut'. 
Laubmann Alfred Natw. 
Lnubmann Christian Jur. 
Laufenberg Josef Math 
Lallpheimer Hans Staat~w. 
Lnul'eut Francis ' N.-Philol. 
Lausent Hjalmar Dent. 
Laulenbacher Ludwig Philol. 
Lauter Rudolf Med. 
Lnuterbach l~riedrich Med. 
tau tz Hermann Math. 
nyrnan Marie Med 
Lebedeff Wladimir Zool: 
Le Blane EmU Med 
Lehliug Clemens Jur • 
Lebling Mex Phii 
Lehsche Max Med·. 
Lechner J osef Theol. 
Lechnel' Mathias Theol 
Ledderhose Heiuz Med • 
Lederer Haus Stoa·tsw. 
tederer Wilhelm Jur. 
eede Km'l Med 
Leede William Med: 
Leeser FeUx M d 
Leeser Otto Med' 
teherlUeier Ludwig Ju~ •• 
ehrnann Erich Med 
Lehrnann Ernst St· t 
Lehmann Otto N.~;h~;';;l. 
Lehmnnn Paul M d 
Lehrnnnn Paul P~il~l. 
Lehmer Mnx Staatsw. 
Bayern Kaulbachstr. 31. 
Russland Pettenkoterst. 10a/1 r. 
K. Sachsen Schommerstr. 2/3. 
Landshut 
Mitau 
Zittau 
Bützow 
Witten 
Zeitz 
Rostock 
Waltrop 
Strehlen 
Strassburg 
Berlin 
Darmstadt 
Ansbach 
Ixheim 
Cassel 
München 
München 
Hausen 
München 
Mecklenb.·Schw. Türkenstr. 79/1. 
Westpbalen Dachauerstr. 22/1 J. 
Pr. Sachsen TheresieDstr. 66/2. 
Meoklen b.-Schw. SchwaIithalerstr.52/2. 
Ratzeburg 
Vogelsang 
Berlin 
Danzig 
Kaufbeuren 
Hof 
Düren 
Neu-Ulm 
St. Martin 
fIelsingfors 
Straubing 
Landsbel'g alL. 
Passau 
Wiesbaden 
San Franzisko 
St. Twer 
Opladen 
!}1iinchen 
München 
Glonn 
Thannhausell 
Obel'schleissheim 
Cassel 
Fürstenfeldbruek 
München 
Baltimore 
Baltimore 
Bonn 
Dülmen 
Grossköllnbach 
Annaberg 
Remagen 
Gotha 
Darmstadt 
I:lraunschweig 
Erding 
WestphaleD Schellingstl'. 37/1 I.A. 
Schlesien Schillerstr. 9/2 1. 
EIsass·Lothr. Neuberghausstr. 11/l. 
Brandenhurg GlÜckstr. 11/1. 
Hessen-D. Schlelsshelmerstr. 21/2 I. 
Bayern Gabelsbergerst.54/3m. 
< Georgianulll. 
Hessen-N. BislURrckstr. 3/3. 
Bayern Steinstr. 44/3. 
( Steinstr. 44/3. 
< ITürkenstr. 63/0 R. 
e Sophienstr. 6/3. 
Schieswig-B. Neureutherstr. 13/2. 
Pommern Augustenstr. 26/0. 
Brandenburg Türkenstr. 85/3. 
Westprellssen Türkenstr. 43/2 G. 
Bayern Gabelsbergerstr. 20/1. 
( Gabelsbel'gerstl'. 55/3. 
. Rheinprovinz Scbellingstr. 29/3. 
Bayern Neureutherstr. 4/0. 
Frankreich BÜI·kleinsll'. 9/3. . 
Russland Landwebrstr. 32 c/2. 
Bayern Nordendstr. 22a/3 1. 
~Iaistr. 60/1 1. 
e O'ngererstr. 20/1. 
Hessen-N. Zieblandstr. 28. 
Kalifornien Prinz Ludwigstr, 8/1. 
Russland Pappenheimstr. 1/4 r. 
Rheinprovinz Sebwnntbnlerstr.57/2. 
Bayern Promenadestr. 15/3. 
e Promenndestr. 15/3. 
( Blütenstr. 14/0 G. 
Würtlemberg Königinstr. 71 R. 
Bayern Georgianulll. 
Hessen-N. Damemtiftstr. 8/2. 
Bayern Lindwurmstr. 115/2. 
( ScbellingRtr. 46/l. 
Nordamerika ~Iaistr. 65/2 m. 
e Maistr. 65/2 m. 
Rheinprovinz pettenkoferstr. 17/0. 
Westphalen Rchillerstr. 39/2 I. 
Bayern Blütenstl'. 9/3. 
K. Sacbsen Waltherstr. 28/1 1. 
Rheinprovinz Gritlparzerstr. 44/2. 
Sachsen-C.-G. Schellingstr. 46/1. 
Hessen-D. Georgenstr. 144/2 1. 
Bra\lnschweig Adalbertstr. 51/2 r. 
Bayern Pettenkoferstr. 40/0. 
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Name. /Studium·l. Heimat. Wohnung. 
Lehmer Maximilian Math. Regensburg 
Lebner Rans Jur. Baden 
Lebr Artur Jur. Posen 
Lehr Konrad Math. München 
Lehr Ludwi~ Phil. Herrsching 
Lebrmauu Richard Natw. Helmstedt 
Lebwaldt Wilhelm von Jur. Bottrop 
Leibig Josef Math. Bergbof 
Leibig Karl Jur. München 
Leicbsering Otto Jur. Naumburg 
Leichtman Max: Jur. Kisbako 
Leidenfrost WiJhelm Med. Vogelsberg 
Leideritz Max Jur. Leipzig 
Leidl Kourad N.-Philol. Palling 
Leik Alois Matb. Kelheim 
Leimeistel' Haus Philol. Bischbrunn 
Leiseder Martin Theol. Mühldorf 
Leissner Andreas Philol. Haag 
Leitschuh Obristian Jur. Augshurg 
Lelbach Kad Philol. Köln 
Lemke Ricbard Jur. Berliu 
Lemke Wilhelm . Jur. Gross-Salze 
Lenchantin de Guber- Phil. Pineroio 
natis Massimo 
Leuert Rudolf Jur. 
Lenbart VinZ6nz Phi!. 
Lenbart Wilhelm Med. 
Lenneberg Max Jur. 
Lennboff Walter Pharm. 
Lentes Alexander Pharm. 
Lenz Georg Jur. 
Lenz Konrad Jur. 
Leouhard Rudolf Staatsw. 
Leonhard Wilhelm Philol. 
Leonhard Wilhelm Jur. 
'Lepol'ini Arrigo Phil. 
Lerchentba1 Dr.·Robert Jur. 
Leroh1 Josef Jur. 
Lesenberg Wilhelm Philol. 
Less Georg Med. 
Letixeraut Josef Pharm. 
Leuchs Friedrich Ohelll. 
Leuchs Kmt Natw. 
Leuchtweis Rans Phatm. 
Leufkens Heinrich Med. 
Leupold Ernst Med. 
Leute Josef Med 
Levi Ernst Jur.· 
Levi Jnlil1s Med. 
Levi Naftali Jl1r. 
Levi Salomon Math 
Lllvigard Hans Jur . 
Levin Ernst Med 
Levin Herbert Geogr. 
Levy Walter Med, 
Lew Josef Med. 
Edenkoben 
Reifenberg 
Hesslooh 
Attendorn 
Lüdenscheid 
I
AMhen 
München 
München 
Breslau 
Ottobeuren 
Konstanz 
Wien 
Augsbul'g 
Ottmal'sharb 
Schwerin 
Berlin 
Triel' 
Nürnberg 
Nürnberg 
WalJerstein 
Strae1en 
Planen 
Ve1burg 
Essen 
Offeuburg 
München 
München 
Ulm 
Berlin 
Berlin 
Elbing 
Bacon 
BayerD FrauenpI. 912 r. 
Schweiz Adalbertstr, 13/3 R. 
Posen Barerstr. 90/2. 
Bayern Ungererstr. 56/1 1, 
e Adalbertstr. 58/3. 
Brannschweig Türkenstl'. 37/1. 
Westpha1en Türkenstr. 69/1. 
Bayern Belgradstl'. 4911. 
e Schraudolphstr. 12/0. 
Pr. Sachsen Zieblulldstr. 8/2 r. 
Ungarn Karlstr. 54. 
Sachsen-W.-E. Mnistl'. 60/3 1'. 
K. Sachsen Franz Josefstr. 7/3. 
Bayern Ressstr, 21/2. 
e 'rürkellstr. M/t. 
Schwindstl'. 9/1. 
Geol'gianum. 
KUl'fürstenstr. 35a/2 I. 
e Nordeudstr. 5/3 r. 
Rheinprovinz Blütenstr. 8/3 I. 
Brandenburg Schellingstr. 11/1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 18/2. 
Italien Sternstr. 2/3. 
Bayern Schellingstr. 80/0 r, 
e Wörthstl'. 26/2 I. 
Resseu-D. Pestalozzistr. 20/11. 
Westpha1en Türkenatr. 58/2 1. 
e Luisenstr. 57/1 I. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 22/1 J. 
Bayern Baaderstr. 23/2 r. R. 
« Bnadel'str. 23/2 1;. R. 
Schlesien Ainmillel'stl'. 13/2. 
Bayern Preysillgstr. 10/3. 
Bnden Kaulbachstr. 38/1. 
Oesterreich Prinzregentenpl. 15/~. 
Bayern Hrz.Wilbelmst.32/lh. 
e Karlatr, 59/2. M 
Mecklenb.-Schw. Amnlienstr. 37/3 1. . 
Brandenburg: Schillerstr. 24/2. 
Rheillprovinz Dacbauerstl'. 5/2. 7/2 
Bayern Hrz. Wilhelmstr. . 
• « Kar1str. 5/3 r. 
e NymphenbUrgst.75/0. 
Rheinprovinz Goethestr.45/2 r. H . .!· 
K. Sachsen Bayerstr. 55/2 r. 
Bayern EIltberlstr. 2/3 1. 
Rheinprovinz Elvirastr. 26/2/'1 I A 
. Baden Türkenstl'. 22 .' 
Bayem Münzstr. 8/1. 
e Münzstr. 8/1 r. 1 S 
Württemberg Theres~enst~. 208/lr {'G: Brandenburg ThereSlenstl. 3 
e Jiigerstr. 1/1. 1 
Westpreussen Rothmundstr. 619/1' 
Russland Augsburgel'stl·. • 
_I Studium. 1 
·Lewes Ernst . Jur: 
Lewicki Dr. phil. StaatsW. 
Stanielnns Ritter von 
Lewin Hnns Jur. 
Lewin Hartwig Phartn. 
Lewis Leopold Med. 
Lewontin Meschulam Med: 
-Lex Eduard Pharm. 
Lex: Friedrich PhiloI. 
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München 
Lemberg 
Heimq,t. . Wohnung. 
Bayern Kadstr. 6Ia/3. 
Posen Hohenstaufenstr. 2/1: 
Berlin Brandenburg Amalienatr. 27/3. 
Zabrze Schleslen Dachauerstr. 37/2 R. 
Strassburg Elsass-Lothr. Ludwigatr. 17. ' 
Rowno Ruasland Georgenstr. 130/1. 
Landau a/I8ar, Bayern Schwanthaleratr. 16/3 R. 
München < ~ Türkenstr. 22/1 r. 
,Leydhecker Ernst Med. 
Leyendecker Herbert' Phi!. 
Liobtenstaedt Herbert Jur. 
Lichtenstaedtor Ludwig Jur. 
. Strassburg Elsnss-Lothr. Tumblingerst.10/0 l~ 
Köln Rheinprovinz Glückstr. 11/1r. 
Breslau Schlesien Türkenstr. 81/2. 
L~chtinger Adolf Phil. 
Lldl F~rdinand Jur L~ebau Gustav De~t.. 
Llebel Fridolin Staatsw 
Liebherr Adolf philor • 
L~ebig Georg Jl1r. • 
1~ebl Julius N.-Philol. 
L~ebl Karl Jur. 
L~ehreich Erik Natw. 
L~fschitz !saak Med. 
LIgniez Rolf Jur 
L!l!enfeld Hermann von For~tw. 
L~benfeld Kal'! Phi!. 
L~11 Georg Phi!. L~mmer Heinrich Jur. L~mmer Josef Jur. L~mmer Moritz Jur. 
L!mon Prosper Jur. L~udemuth Arnold Med. 
L!udenau Ma::\: Philol. L~uder Franz Med. 
L!nder Joset' TheoI. t~udhltmer Luise PhiloI. 
~udholm Walter FOl·stW. t!nd~Uber Ludwig Theol. 
!ud!g Otto Math. 
i!ud!nger Ferdinand Med. 
!UdlDger Rudolf Jur. 
t!ndnel' Beruhnrd Staatsw. 
L~ndpaintner Otto Med. 
L~nge Waldemar Med ~nn Fritz Jur .• 
L!usenharth Wilhelm Jur. 1~llsenmeyer Josef Med. 
1!nsmeier Hans Jur. 
110n Ed"ar J .l:> ur. 
!on Ferdinand Phil. t~P! Rudolf Med. 
L!PleZ Benedikt NHtW. 
!Pp Otto Math. t~ppert Friedrich PhiloI. 
L!ppert Ludwig .Tur. 
Ippmann James Med. 
, Bad-Orb Hessen-N Zieblaudstr. 2 R. 
München , Bayern Schwindstr. 8/0. 
München • TÜrkeustr. 95/0. 
Dassei ,Hannover lIfaistr. 17/1 r. 
Waldsee 'Württemberg Türkenstr. 36/4 r. 
Scheer • \Ama.Jienstr. 38/3. 
Dresden K. Sacheen Türkenstr. 36/2. 
Passau Bayern GÖrresstr. 18/2 r. 
Pfaft'enhofen a/Ilm • Maillingerstr. 52/2. 
Berlin Brandenburg Prinz Ludwigstr. 9/2. 
Liebau Russland Fliegenstr. 2/3 r. 
Heidelberg Baden Amalienstr. 21/2 r. 
RiO"a Russland Steinsdorfstr. 4/3 1. 
Letpzirr K. Suchsen Pilotystr. 7/4. 
Würzb"'urg Bayern Schellingstr. 46/3. 
Kulmbach (' v. d. Tannstr. 25/1. 
München Zweibrückenstr. 20/1. 
Kläham ( Georgenstr. 58/1 r. 
Ranrupt Elsass-Lothr. Barerstr. 74/3. 
Kl'eutzburg Russland Pettenkoferst. 10n/3 1'. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Kurfürstenstl'. 12/1 r. 
Kelllllünz Bayern Klarast,r. 3/1. 
Krumbach ( Arcisstr. 51/2 r. 
München ( Kaulbachstr. 6/2 r. 
Evo, Gem. Lampis Russland Schel1!ngstr. 10/3. 
Augsburg Bayern Georglllllum. 
München « Dachauel'str. 90/3 I. 
München Lilienstr. 29/2 Ir. A. 
Kem pten « Barel's~r. 63/2 r. 
Mannheim Bac1en Thel'eslenstr. 21/3. 
MÜnchen Bayern Hessstr. 48/1 I •. 
LeipziO' K. Sachsen Amalieustr. 85/2. 
Meisenheim Rheinprovinz Theresienstr 58/2 1. 
Buttstädt Sachsen-W."E. Mandlstr. 10a/1. 
Oettingen Bnyern Waltherstr. 23/2. 
Leuchtenberg «Frundsbergstr. 60/1. 
Hamburg Hamburg Adalbel'tstr. 46/1. 
I1fülhausen Elsass-Lotbr. Ohmstr. 14/1. 
München Bayern Paul Heysestr. 16/3 1. 
Warschnu Russland Thflresienstr. 83/2 1. 
Kiel Schleswig-H. Nordendstr. 13/0. 
München Bayern Goethestr. 17/1. 
Johannesberg Hessen-N. Schrnudolphst. 38/1 r. 
Strelno Schlesien SchleissheimrsM 7 /1 r. 
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Lippmann Karl Jut'. 
Lippold Geol'g Arcbäol. 
Lisker Ricbard Phi!. 
Lissauer Walter Phys. 
List Stepban ' Philol. 
Little Patrick Phi!. 
Llorentl' Benito Natw. 
Loeb Adam Pharm. 
Loeb Ernst Med. 
Loeb FeIn Med. 
Loeh Julius Med. 
Löbisch Albert Jur. 
Löffler Gustav Jur. 
Löffler Josef Math. 
Löffier Theodor Phil. 
Löhner Max: Pharm. 
Löhner Otto Staatsw. 
Löhr Georg Pharm. 
Löper Wilhelm Pharm. 
Loesch Karl von Natw. 
Loesche Konrad Jur. 
Löser Ewa1d Jur. 
Loew Elias Philol. 
Loewe Siegfried Med. 
Loewenfeld Philipp Jur. 
Löwenheim Ferdinand Med. 
Loewenkron Jakob Math. 
Löwenstein Alfl'ed Med. 
Loewenstein v. Freuden- Phil. 
berg Kar! 
München Bayern Scbwantbalerst. 95/1. 
Mainz ,. Hessen-D. Schellingetr. 64/2 1. 
NaumbuJ'g Pr. Sachsen Viktoriastr. 5/2. 
Berlin Brandenburg Franz Josefstr. 84/2. 
München . Bayern Neureutberstr. 5/2. 
New Bryhton Irland Ungererstr. 20/1. 
Madrid Spanien v. d. Tannstr. 15. 
Worms 1:Iessen.D. Gabelsbergerst,36/1G. 
Worms « Maistr. 2/3. 
Sobernheim Rheinprovinz Schellingstr. 122/2 M. 
Weinsheim c Waltherstr. 26/2_ 
Neuburg a/D. ' Bayern Türken~t. 58/3 r. H.!. 
Gotha Sachsen-C.-G. Schellingstr. 61/2 r. 
Ambel'g . .Bayern Augustenstr. 117/3. 
Bambel'g Ludwigstr. 17. 
Gunzenhausen «Pel'lach 871/~· 
Augsburg. • Wnrzerstr. 12/1 r. 
O!luabrück Hannover Marsstl'. 37/3. 
Weissenburg Bayern Dachau~rstr. 4/3 1. 
Ober-Stepbansdort', Schlesien Jägerstl'. 1/0. 
Leipzig K. Sachsen Jägerstr. 8/2. 
Frankfurt alO. Brandenburg Köuiginstr. 14/4. 
New-York Nordamerika Ainmillerstr. 6/0. 
Fürth Bayern Lindwurmstr. 25/2. 
München c Pfandhausstr. 3/2. 
Ottensoos • Goethestr. 23/3 1. 
Lemberg Oesterreich Zieblandstr. 14/1. 
Zirn dorf Bayern Goethestr. 18/2 r. /2 
München c SchwanthaJerstr.97, 
Loewenstein Max: 
Loewenstein Richard 
Loewenstern Kurt von 
Löwenthal Hans 
Löwenthai Martin 
Löwy Julius 
Med. Lessen Westpreussen Lindwurmstr. 25/2. 
Jur. Bocholt Westpbalen Amalienstr. 38/1 I. :Ar. 
Lohmann Fritz 
Lohmailll Wilhelm 
Lohr Paul 
Lohrer Alfons 
Lokay Hubert 
Lomme1 Hermann 
Lominer Josef 
Lorch Frit~ 
Lorenz Ferdinand 
Lorenz Friedrich 
Lorenz Fritz 
Lorenz J osef 
Lorenz Karl 
Lotze Kuno , 
Louis Artur 
Lube Friedrich 
J"uck Otto 
Luden van Heumen 
Georgine 
Ludwig Kurt 
Forstw. Schloss Kokenhusen Russland Schellingstr. 87. 
JUT. Berlin Brandenl:\urg Barerstr. 78/1. . 
Jur. Gross-Lichterfelde « Georgenstr. 142/2. 
Med. Karlsbad Oesterreicb Lindwur.oostr. 131/2. 
Jur. Halle aIS. Pr. Sachsen Barerstr. 63/2 r. 
Jttr. Borbeck Rheinprovinz Amalienstr. 18/1. 
N.-Philol. Roth Bayern Zieblandstr. 6/2 R. 
Jur. München • Rindermarkt 9/2}. 
Pharm. Pless Schlesien Gahelsbergerstr. Q4/1. 
Philol. München Bayern Nikolaist,r. 9/3. 1/41 
Gesch. München • Pappenheimerstr. • 
Phil. Winterlingen Württemberg Türkenstr. 43/4. 
Philol. Darmstadt Hellsen-D, Römers!r. 7/?8'/2 
Med. Darmstadt • Georgenstr. 6 r. 
Jur. Bautzen K. Sachsen Amalienstr. 13~~iö 
PhiloI. München Bayern Lindwurrostr. • 
Jur. Kiel Schleswig-H. Arci8st~. 43/1 I. 
Pharm. München Bayern Morasslstr. 6,' 5/3 
Jur. Herxheim • Adalbertstr. 2 r. 
Med. Feldberg Mecklenb.-Str. Luitpoldstr. 14~9/11 
Phil. Seil zach Scbweiz Gabelsbel'gerst. 1 t7' 
Med. Amsterdam , Holland pr.Ludw.-lIöhe,pau s .• 
Med. Leipzig K. /;lachsen Maistr. 60/2 r. 
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~udwig Max Med. 
Lüder Gustav Dent. 
Löer Martin Med. 
Löken Adolf Med; 
;Lüninck Ferdinand Frei- Jur. 
herr von 
Lüpke Hermann von Jur. 
Lüring Siegfried Pharm. 
;Lürman Arruinius Jur. 
Lüthgen' Ellgen Phi!. 
Luetzelburg Philipp von Pharm. 
,Luhmann Fritz Jur. 
Luible Anton Theol. 
Luitz Friedrich Philol. 
Lukas Franz Theol. 
Lukinger Ott9 Med. 
Lummerzheim Ferdin. Med. 
,Lund Stig Dent. 
Lurie Samuel Phil. 
Luttner Josef N .• Philol. 
Lutz Dr. Eduard Phil. 
Lutz Heinrich Jur. 
Lutz Hei~rich Jur. 
Lutz Hertha IMed. 
Lutz Josef Jur. 
Lutz Josef l'heol. 
Lutz Paul Pharm. 
Lutz Walter Jur 
Lutz . Wolf gang Phiiol. 
Lydtin Hermann Med. 
M. 
l,fnader Friedl'ich 
Maas Johanna 
Maus Wilhdlm 
Maaas Walter 
Manssen Karl von 
Mabut Alfons 
Machhaus Eduard 
,Mack Robert 
Maeckel Otto 
Mähnz Robel't 
Mäkle Gustnv 
Männlein Hans 
Märkl Georg 
MlIerkl Karl 
März Sebastian 
Magel Fritz 
~ager Bartholomäus Jaglakelidse Gregor 
agnus Murtin ~~agUraUYi Engen 
ahler Wilhelm 
Mablich Karl 
Mahlstedt Johann 
Theol. 
Ohem. 
Dent. 
Ohem. 
Phil. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Phil. 
Theol. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Staatsw. 
M:ed. 
Heimat. Wohnung. 
Wiesbaden 
Hannover 
Gross-Ottersleben 
OldenQurg 
Ostwig 
Hessen-N.IRingSeisstr. 7/1 1. 
Hltnnover, Goethestr. 45/0. 
Pr. S,achsen Landwehrstr. 37/3. 
Oldenburg Schillerstr. 26a/1. 
Westphalen SChellingstr. 14/3. 
Minden < Schellingstr. 59/2. 
Osnabrück Hannover Gabelshergerst. 61/31. 
Bremen Bremen Amalienstr. 65/2. 
Erpel a/Rh. Rheinprovinz ZiebIandstr. 12/3. 
Ottobeuren Bayern Theresienstr. 66/1 r. 
Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Theresienstr. 30/2 M. 
Güpzburg Bayern Georgianum. 
Karlsruhe Baden Georgenstr. 50/3 r. 
Neu!(aden Bayern Georgianum. 
Eichstätt < Lnndwehrstr. 32b/4 I. 
St. Wendel Rheinprovinz Goethestr. 46/3. 
ReIsingfors Russland Goethestr. 34/1. 
Liebau < Schellingstr. 61/2 1. 
Ebersroith Bayern Blütenstr. 9/1 r. 
Wnhlenheim EIslU!s-Lothl'. Allgustenstr. 82/3. 
München Bayern Kurfürstenstr. 1/2. 
Ramberg < Tfukenstr. 60/3 r. 
Würzburg < I Adelheidstr. 15/3. 
München ,c Paul Heysestr. 13/2. 
Görrgiugen ( Georgianum. 
Paderborn Westphalen Schellingstr. 122/1. 
Brixen Oesterreich Christophstr. 4 R •. 
München Bayern Frauenstr. 10/3. 
IBruchsal Baden Goethestr. 51/2. 
Ingolstadt 
Freibnrg i/BI'. 
Ost-Moorsee 
Sprottau 
Magdeburg 
Genf 
Walchsing 
Groenen bach 
Frielendorf 
Görlitz 
Metzingen 
Bamberg 
München 
Wasserburg all. 
Untrasried 
BabEInhausen 
Eichstätt 
Kwirili 
Danzig' 
Esztergom 
Berg am Laim 
Loewenstein 
LesUIl,l 
Bayern SchlpssNympbenburg. 
Baden MÖhlstr. 19/0. 
Oldenburg Mozartstr. 17. 
Schlesien Pündterplatz 8/1 r. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 88/2 r. 
Schweiz WittelsbacherpI. 2. 
Bayern Wallstr. 2/1. 
( IAllldwehrstr. 39/1 1. 
Hessen-N. Maximilianstr. 20b. 
Schlesien St. PaulspI. 2/3. 
Württemberg Kaufingerst. 15/21I. A. 
Bayern Thierschstl'. 21/1 1'. 
W eissenbu rgerst.44/ 1. 
Georgia~um. 
Schellingstr. 121(1 1. 
< Schommerstr. 10/3 r. 
( Reisingerstr. 7 1/3/2 1. 
Russland Schwindstr. 29/1 I. 
Westpreussen Landwehrstr. 83(2 G. 
Ungarn Schellingstr. 10}3. 
: Bayern Berg am Laim 42. 
Schlesien Bismarckstr. 13/0. 
Hanuover Paul Reysest.15a/3 S. I. A. 
. 7· 
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Würzburg Bayern I Augusteustr. 23/3 M~ Mahl' Maximilian Med. 
Stargard Pommern Walterstr. 13/1. . 
SChweinheim ·Bayern Schraudolpbst.40/31', 
Kirchilorfb.Osterhofen « Inn. Wienerstr. 27/1. 
Maj Kasimir Med. 
Maiberger Otto Jur. ' 
Maier Alfons Mlltb. 
Leipzig K. Sachsen Schraudolpbst. 23/3 r. 
Kohlgrub Bayern Nordendstr. 11/2. 
Wegscheid c Blutellburgstr. 19/2 .. 
Mauchen Baden Giselastr. 8/3. 
Langenfeld Bayern Schraudolphßt.44{3m. 
. Holzbam c Herzogstr. 45/3. 
Augsburg c Goethestr. 11/3 1. 
Fischach « HoChbrückeustr.16/1, 
Maier Hans N.-Philoi. 
Maier Josef Jur. 
Maier Josef Math. 
Maier Karl Jur. ' 
Maie!' Karl Philol. 
Maier Ludwig Philol. 
~aier Ludwig Med. 
Mllier MalC Med. 
Frankfurt alM. Hessen-N. VeteJ·inärstr. 4/1 r. 
Ruszcza Oesterreich Schnorrstr. 6/0 r. 
Passau Bayern Schellingstr. 69/1. 
München c' Kadstr. 44/1. 
München Karistt. 44/1. 
Oettingen c Nördl . .A.uffabrtsllllee77k, 
München c Tizianstr. 37/0. 
Phylis Griechenland Schellingstr. 64/2 1~ . 
Kiew Russland TÜ1·kenstr. 81/2. 
Paderborn Westphalen Fürstenstr. 5/1. 
Wernshausen Sachsen-Mo Königinstr. 55/3 r. 
Wladiwostok Russland Georgenstr. Ill1/1. 
Bad Dürltheim Bayern Bfütenstr. 2{O. 
Eicbstätt Murktstr. 11/0. 
Greding c Frauenstr. 4b/2 I. 
Steinbacb Württemberg Amalieustr. 20/2 I. 
WeilbuJ'g Hessen.N. Amalienstr. 48/21. 
München Bayern Franz Josafstl'. 2/3. 
Trier Rheinprovinz Dachauerstr. 5/2. 
Frankfurt alM.: Hessen.N. Amalienstr. 33/1. 
Goslar Hannover Türkenstr. 51/2. 
Frankfurt alM Hessen-N_ Kaulbachstr. 63a/3. 
Schwaan Mecklenb.-Schw. Schillerstr. 11/2. 
Frechen Rheinprovinz Goethestr. ~9/1. 
Posen Posen TÜl'kenstr. 01/4. 
Belgrad Serbien SCbraudolphst. 9/21. 
Düsseldorf Rheinprovinz Karlstr. 43/3. 
Belgrad Serbien Schnorrstr. 4/2 1. I ' 
Baden Schweiz Goethest. 28/1 r.I .J>.. 
München Bayern Gebsattelstr. 13/1 r. 
Oardiff Engiand Fl'aunhOferstr. 31/3. 
Brafferton ( . Luisenlltr. 44/2 1. I 
Hambul'g Hamburg Landwehrstr. 15/1 . 
Trier Rheinprovinz Hirtenstr. 8/3
4
1. /4 
Bllmberg Bayern Theresienstr. 8 . 
St. Ingbert Wurzersti'. 10/2 r. 
München ( Schellingstr. 87/2. 
Freihurg Baden Barerstr. 21/2. 
Königsberg Ostpreussen Kaulbachstr. 88/0. 
Brullhsal 'Baden Türkenstr. 79/10, 1 Speyer Bayern Waltherstr. 251 • 
Mllinz Hessen-D. Kobellstr. 11/3 I. 
Rennertshofen Bayern Schommerstr. 1413. 
Attenhausen (GÖrresstr. 8/21. 
Majer PanI Jur. 
Majewski Thaddäus Staatsw. 
Maiholzer Klemens Ju!'. 
Mair Ignaz Jnr. 
Mair Leopold Ohem. 
Mait'oser August Med. 
Maison Rudolf Phi!. 
Makris Ohristos Phi!. 
Malinowski Andreas Phys. 
Mallmckrodt Georg von Jur. 
?!blsch Alfred Phil. 
Manaeff Theodor IJllr. 
Mandel Ernst .Tur. 
Mandlinger Josef Math. 
Manglkammer Gustav Math. 
Mangold .Josef N.-Philol. 
Mankel Hermann Philol. 
Mann Katia ltfath. 
Mannheim Heinrich Pharm. 
Mannbeimer Franz Phi!. 
Mansfeld Kurt Philol. 
Mappes Wilhelm Jur. 
Marcut! Pllul Med. 
Marenbnch Wilhelm Jur. 
Margis Paul PhiloI. 
Marjanovitsch Nikola Staatsw. 
Mnrientbal Artur Phllrm. 
Markowitsch Milan Jur. 
Mnl'kwalder Josef i\Ied. 
Marquard Otto Jur. 
Marsh Sydney Phys. 
Marsball Josef Obem. 
Ml)rtensen Max Dent. 
Martin EmU Pharm. 
Murtin Hans Med. 
Mnl'tin Karl Ohem. 
Mnl'tin Ludwig' Dent. 
Mart·in Willy Jur. 
Martini Wolf gang Phil. 
Marx Otto Jur. 
Marx Faul Med. 
Mnrx Robert Med. 
Marxer Hubert Med. 
Marxer Ottmlll' Philol. 
. Name. IStudium-1 
MRI'zell Heinrich Natw. 
Marzell Richard Jur. 
Masberg Reinhard Philol. 
Musel Wilhelm Pharm. 
Mason Dr. phi!. Artllr Natw. 
Musset Hugo Med. 
Massini Ma:x: Med. 
Massion Rudolt' Jur. 
· Mlltlll'e Franz Med. 
Mlltheis Viktor Jur. 
Mathtiua Waltet Staatsw. 
Mattes Franz Med. 
Matthaei Richard Jm. 
Matthaells Adalbert Philol. 
lrfatthes Friedrich Jur. 
Mattbiesen Franz Natw. 
Mnttissohn Mngnus Med. 
Matz Bernbard Jur. 
,:/tfanbach Otto Jur. 
Mauel Anton Jur. 
Maller Julius Pharm. 
Mauerer Alois Jm. 
Maull Otto Germ. 
Mallrach Dr. jur. Johann Philol. 
Maurer Friedrich Theol. 
Maurer Friedrich Math. 
Maurer Julius Phi!. 
lrlautner Richard Jur 
MnwhinneyThomns Phiiol 
Maximoff Nikolaus Med. . 
Muy Karl Jur. 
Mayer Adalbert Phil. 
Mayer Alfred Med. 
Mayer ErnRt Med. 
Mayer Ferdinand Pharm. 
Mayer Franz Med. 
libyer Heinrich Jur. 
· llayer. Hermnun Theol. 
Mayer Hermann .Tur. ~Ilyer Hermann Philol. 
uyer Hermann Med. 
Mayer Josef N.-Philol. ~layer Josef Theol. 
~,layer Karl Pharm. 
Mayer Kart Philol. 
lrfayer Ma:x: 1\1:ath. 
Mayer Max Med. 
Mnyer Nikolo,us Med. 
Mayer Otto Jur. 
Mayer Otto Med 
Mayer Otto N.-Philol. 
lrfayer Wilhelm Med. . 
Mayerhofer Willy Jur. " 
· ~~ayr Andreas N .• Philol. 
M ayr Anton , Philol. 
• ayr Franz. "," Natyv.' 
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München 
München 
Düsseldorf 
Lohr alM. 
Bolton 
Pfortz 
Basel 
Aachen 
Aachen 
Schleiden 
Ludwigshafen 
Ravensburg 
Colditz 
Kitzingeu 
Breslau 
Metz 
Marienau 
Demmin 
Bonn' 
HOllverath 
Volkach 
Biberbach 
Frankfurt alM. 
Scbareyken 
Hoerdt 
Rothenburg o/T. 
Pforzheim 
Berlin 
Philadelphia 
Bourgas 
Heidelberg 
München 
Esslingen 
Tettnang 
Honnef 
Pfarrkirchen 
München 
Regensburg 
München 
Scbeppach, 
Stuttgart 
Schw. Hall 
Egg alGünz 
Singen 
EbenweiJer 
München 
München 
Weilheim 
München 
Passau 
Mindelheim 
Landau i/Pf •. 
Fürth 
Eidenberg 
Freising, 
Regensburg 
· Bayern Wörphstr .. 23/4 I. 
. , Wörthatr. ,23/4 1. 
Rheinprovinz Barerstr. '65/2. 
· Bayern Schleissheimst. 60/1 r. 
.Eng\:llld Lindwurm*. 203/2 1. 
Bayern Grasserstl'. ab. 
Schweiz Lindwurmstr. 45/3. 
Rheinprovinz Schellingstr. 3/21. G. 
( , Goethestr. 39/1-
( . Türkenstr. 60/11 R. 
Bayern Zieblandstr .. 8jl. 
Württemberg Maistr. 3/1l. 
K. Sachsen Nordendstr. 1/0. 
Bo,yern Theatinerstr. 1/3 r. 
Schlesien Isabellaiiltr. 6/3. 
Elsass-Lothr. Zieblandstr. 12/3. 
Westpreussen Maistr. 60/1 r. 
Pommern Blütenstr. 7/3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 73/1 G. 
( . Türlcenstr. 52/2. 
Bayern Hirtenstr. 10/1. . 
.. ( Reichenbachstr.14/lr. 
Hessen-N. Bnrerstr. 75/2. 
Ostpreussen Hessstr. 7/2. 
Bayern Georgianum. 
( Schellingstr. 11/1. 
. Badeu Fürstenstr. 4/4 I. 
Brandenburg Knulbacbst. 69/1 H. A. 
Nordamerika Kaulbacbstr. 48/2. 
Bulgarien ffolzstr. 35/3 r.S. 
. Baden Theresienstr. 3312. 
Bayern Blumenstr. 3013 r. 
Württemberg Schwanthalerst 45/2 r. 
• c Goethestr. 37/11'. 
Rheinprovinz Schellingstr. 122/2 1. 
Bayern Blumenstr. 37/2. 
( Theresienetr. 1. 
.. ( Karmeliterstr. 112. 
Johnnnespl. 18/1. 
( Kurfürstenstr. 8/8. 
Württemberg Karlsplatz 1612 r, 
( St . .Aunastr. 9/0 1. 
· Bayern Georgianum. 
. Baden Dachauerstr., 23}2 •.. 
Württemberg Tütkenstr.~5/4. 
" Bayern Kirchenstr. 23/1 .1., 
,( Schwanthalerfltr.95/0. 
« Waltherstr. 21/3 1. 
« 
" ( 
Goetbestr .. 60/1. 
Schommerstr. 14/11. 
Kaulbachstl'. f>2/0, 
Schillerstr. 17/1 I. 
Arcisstr. 64-/2 1. 
l:Iocbstr.2811/2. 
Gabelsbergerst.7 }31.G~ 
A.malien~tr. 73/2 . 
Name. 
Mayr c1eorg 
Mayr Georg 
Mayr Hans 
Mayr Johann 
Mayr Josef 
Mayr Kar! 
MayrLudwig 
Mayr Maximilian 
Mayr Otto 
Mayr Richard 
Mayrho!er Franz 
Mayrhofer Karl 
Mayrhofer Otto 
Mayrhofer Richard 
Mayrock Wilhelm 
Mbizanis EustathillB 
Mechler Karl 
Meckel Oskar 
Meder Karl 
Medicus Eduard 
Medicus Karl 
Medlcus Otto 
Medicus Otto 
Meerowitsch Borls 
Mehler A.dolf 
Mehler Eugen 
Mehltretter Josef 
Mehmel Konrad 
Meier Emil 
Meier Hanf! 
Meier Jobann 
Meier Matthias 
Meile Josef 
Meiner Felix 
Meisel Rudolf 
Meiser Otto 
Meiser WilbeJm 
Meissner Ernst 
Meissner L\ldwig 
Meister Alfons 
Meisterernst Bernhard 
Melchers Heinricb 
Melchert Hans 
Mellinger Johanna 
Melsbaeh Erich 
Melzian Walter 
Memmel Karl 
Memmer A.ugust 
Mend Friedrich 
Mendel A.dolf 
Mendelsobn Erich 
Menden Anton 
Menges Walter 
Menner Heinrich 
Menner Nikolaus 
Manzel Georg 
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Med. Landsberg Bayern Landwebrstr. 16/2. 
Philol. Kaufbeuren c Adalbertstr. 27/41. 
Philol. Lecbbausen GÖrresstr. 7/0. 
Tbeol. A.ugsburg GeorgianuDl. 
Philol. Donaualtbeim Adalbertstr. 19/3 I. 
Med. Landsberg Kaiserstr. 41/1 r. 
N.-Philol. Wegscheid ({ Hochstr. 28 n/2. 
Geogr. . Müncben c Hrz. Wilhelmstr. 9/21. 
l?hil. A.ugsburg Blütenstr. 9/1 R. 
Jur. Landsberg c Kaiserstr. 41/0 I. 
Jur. München c Ohristophstr. 4/3. 
Med. München WUl'zeratr. 1 eIl. 
.Tur. München c Galeriestr. 17/2 r. 
Med. München Ohristophstr. 4/3. 
Philol. Buchenberg c Arcisstr. 59/1. 
Forstw. Oalamata Griechenland Hessstr. 40/2 r. 
Math. Külsheim Baden Senefelderstr. 2. 
Dent. Herhorn Hessen-N. Thalkirchnerst.20/21. 
Forstw. Hirschfeld Bayern TherE'sienst. 27/3 rr.A. 
Jur. ,Zusmarsbausen c Georgenstr. 123/2 I. 
Jur. München Schellingstr. 88/2. 
Jur. ßuchheim c Türkenstr. 96/3 r. 
Jur. Zusmarsbausen c Häberlstr. 23/3 r. 
Med. Ekaterinodar Russland Georgenstr. 109/1 r. 
Pbilol. Oberviechtach Bayern Türkenstr. 84/3 r. 
N.-Philol. Fulda Hessen-N ScheUingstr. 37/11. 
Med. München Bayern Wurzerstr. 13/1. 
Jur. Altona Schleswi"'-H. AlUaliE'nstr. 38/0 111. 
Real. Augsburg Bayern Bolzllpfelstr. 5/2. 
Jur. Sulzbacb c Nordendstr. 6b/ll. 
Phil. Etzenbach « St. Annnplatz 7/1 r. 
Pbil. ViIsbeim " Bnnerstr. 5/3. 
Math. Raitenbuch « Oeorgenstr. 52/1 r. 
Staatsw. Leipzig K. Sncbsen Rambergstr. 7/2. 
Jur. Klingentbai c Fürstenstr. 9/1. 
Jnr. München Bayern Giselasti'. 17/2. 7/1 
Ohem. Nürnberg c Hrz. Wilhehnstr. • 
Med. Floss Schwantbalerst.13/2r. 
Dent. Floss Scbwnntbalerst.13/2r. 
Philol. Leidling , Adillbertstr. 19/3 I. 
Germ. Benningbausen Westpbalen Blütenstr. 1.1/1. 2/0 
Gescb. I Bremen Bremen Prinz LudwlgSt. • 
Med. Rostock Mecklenb .• Sehw. Türkenstr. 29/1 r. 
Phi!. Stuttgart Württemberg Wilhelmstr. 17 //~. 
Jur. Wiesbaden Hessen-N. Zieblandstr. 25 . 
Pharm. Braunschweig Braunschweig Steinheilstr. 10/2 r.R. 
Jur. Speyer Bayern Türk~nslr: 31/1IDS/lr. 
Jur. Annweiler c Scblelsshelmst. 
Jur. Lipprichhausen . Oheranger 48/1. 2 
Real. Altusried , Weissenllurgerst.16/ • 
Jur. Jever Oldenburg Zieblandstr. 17/1. 
Jur. Köln Rheinprovinz Barerstr. 76/183/2 Jur. Darmstadt Hessen-D. Theresienstr. 11' M'. 
Jur. Regensburg Bayern Amalienstr. 22/ 24/2 
Jur. Dünzlbach c Haimhausenst~. • 
Pbarm. Patsebkau Schlesien Luisenstr. 57/3. 
.' Na1ne •. 
Merabian Georg 
Merckle EIsa 
Mergelsberg Otto 
Mergenthaler Benno 
Merk Rndolf 
Merkel Erich 
Merkel Johann 
Merkl Hans 
Merkle Josef 
Merkle Karl 
Merten Wilhelm 
Mertenbaur Johann 
Mertens Heinrich 
Merz Ernst 
Merzhacher Siegfried 
Meseth Otto 
Messerer Wilhelm 
Messerschmidt Kurt 
Metten Heinrich 
Metteruich Graf Fer~ 
dinand • 
Mettier Karl 
Metz Frauz 
Metz Georg 
Metz Peter 
Metz Rudolf 
Metzener Dr. Walter 
Metzger Ernst 
Metzger Karl 
Metzger Mruc 
Metzler Alexias 
Metzler August 
l\leumann Malt 
Meuser Wilhelm 
Mevas Ricbard 
Meyer August 
Meyer Franz 
Meyer Friedrlch 
Meyer Fritz 
Meyer Georg 
Meyer Georg 
Meyer Gusta v 
Meyer Hans 
Meyer Heinrich 
Meyer Helmut 
Meyer Hermann 
Meyer Hermann 
Meyer Hermann 
Meyer Johann 
Meyer Käthe 
Meyer Kurt 
Meyer Kurt 
Meyer Malt 
Meyer Rudolf 
Meyer Ulrich 
Meyer Walter von 
Med, 
Ohem. 
Jur. 
Jar. 
Pharm. 
Ohern. 
Math. 
Philol. 
N.-Philol. 
Phi!. 
Gesch. 
Jur. 
Staatsw. 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Jar. 
Ohem. 
Jur. ' 
Jar. 
Phil. 
Pharm. 
Ohem. 
Pharm. 
N.·Philol. 
Jur. 
Theol. 
Ohem. 
Med. 
Jar. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Jur. 
Jar. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Gesch. 
Phil. 
Natw. 
Jur. 
Staatsw. 
Dent. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
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/
TifliS 
Frankenthai 
Linnich 
Pirmasena 
Böhringen 
Göttingen 
Grossenbach 
Ingolstadt. 
Günzburg 
Edenhausen 
Lützinghansen 
Kempten 
BÖDkhausen 
PI auen 
München 
Kulmbnch 
r.1ünchberg 
Gützkow 
Helden 
Liblar 
St. Gallen 
Hassfurt 
ZöschiDgen 
Kirchheim 
München 
Düsse1dorf 
München 
Schweinfnrt 
Egenburg 
Schongau 
Letmnthe 
München 
Köln 
Kiel 
Schweinfnr!; 
GraU 
Biebrich a/Rh. , 
Kleinheubach 
Hannover 
Augsbnrg 
Bochum 
Russland Goethestr. 51/2. 
Bayern Hrz. Wilhelmstr. 22/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 74/0. 
Bayern Hessstr. 44/1 I. 
Baden Karlstr. 43/3. 
Hannover Theresienstr. 35/2. 
Bayern Herzogstr. 73/3 r. 
Schellingstr. 47. 
c Luisenstr. 81/2 r. 
c Karmeliterstr. 1/2. 
Rheinprovinz Türkenstr. 98/1. 
Bayern Türkenstr. 90/2 R. 
Westphalen Adalbertstr. 27/3. 
K. Sachsen Neureutherstr. 3/1 r. 
Bayern Residenzstr. 16/3. 
, Lindwurmstr. 55/4. 
( Kl1rfürstenstr. 11/3 r. 
Pommern Hirtenstr. 22/3. 
Westphalen Schillerstl'. 8/1 1. 
Rheinprovinz Königinstr. 43/0. 
Schweiz Marsstr. 12/2 r. 
Bayern K. Maximilianeum. 
c \SChellingstr. 25/2. 
e Leopoldstr. 57/4. 
c Adelheidstr. 2/2. 
Rheinprovinz Bnrerstr. 14/2 M. 
Bayern Baumstr. 17/3 1. 
e Schönfeldstr. 28/0. 
e MailliDgerstr. 3/2 r .. 
Ir Georgiauum. 
Rheinprovinz Türkenstr. 94/1 r. 
Bayern Georgenstr. 35/3 r. 
Rheinprovinz Schellingstr. 14/3. 
Schleswig.H. Barerstr. 78/3. 
Bayern Olemensstr. 24/0 1. 
e Amalienstr. 86/0. 
Hessen-N. Luisenstr. 57/2 1. 
Bayern Fliegenstr. 5/1 1. 
Hannover Maistr. 63/0. 
Bayern Türkenstr. 59/4 1. 
Westphalen Leonrodstr. 40. 
Schweiz Ainmillerstr. 13/1 1. Zürich 
Rudolstadt 
Ludwigshafen 
Kirchweyhe 
Viersen 
Paderborn 
Schwabach 
Leipzig 
Schwarzburg.R. Türkenstr. 33/3 S. 
Bayern Schraudolphst. 1012 r. 
Bielefeld 
Berlin 
Konitz 
Nürnberg 
Burg 
Dresden 
Hannover Maistr. 52/2 m. 
Rheinprovinz Türkenstr. 87/1. 
Westphalen Adalbertstr. 12/2 1. R. 
Bayern Nordendstr. 13/3 1. 
K. Sachsen Fürstenstr. 6/1. 
Westphalen Amalienstr. 15/1. 
13randenburg E1virastr. 22/1. 
Westpreussen Kaufingerstr. 14/2. 
Bayern Türkenstr. 44/2 1. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 11/2. 
. K. Sachsen Giselastr. 31/0 I. 
lfame. 
Meyer Walter 
Meyer . Wilhelm 
Mayerhoff Erlch 
Mayarl JOBer 
Meyr Pankratius 
Maiger Friedrich 
Mezger Rieblud 
Michael Heinrich 'Von 
Michael Karl von 
Michael Max 
Michaelsen Heinrich 
~nchailoff Micbael 
Michel Ohristian 
Michel Franz 
Michel Friedrich 
Michel Hermann 
Michel Johann 
Michel lI'Iax 
MicheIer Hans 
Michelis Kar! 
Miehels Klara 
Michniewicz Berubard 
Miedreich Franz 
Mielcarzewicz Leon 
lIlierzej ewski S tephan 
Mies. Franz 
Miescher Fritz . 
Miesgang Georg 
Mietens Kar! 
Mietens .Theodor 
Milkoff Milko 
MilIer' Alois 
Miller Anton 
Miller Fidel 
Miller Franz 
Miller Hugo 
Miller Josef 
MilIer .Toset 
Miller Maximilian 
Million Hans . 
MUtner Theodor 
Mimachi Hil'oschi 
Minnerop Kaspar 
Minninger .Albert 
Minor Albert 
Mirauer Fritz 
Mitrowitsch Weliznr 
Mittelacher Ofto 
Mitteldol·f .losef 
Mittelmaier Paul 
Mittelstmss Artur 
Mittereder Franz 
Mitterer Josef 
Mittermaier Martiu 
Mit.termaier PanI 
Mittermi.iller. Kar! 
Jilr. 
Jur. 
Dent. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Geogr. 
Med. 
Phil •. 
Med. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Pharm. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Astron; 
Philol. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Meu. 
Pharm. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Jnr. 
Jnr. 
Jnr. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
JU1:. 
Staatsw. 
Med. 
~Ied. 
Math. 
Pharm. 
Jur. 
Jur .. 
Theol. 
N.·PhiloI. 
Jnr. 
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Charlottenburg Brandenburg SchwanthaJrst. 23/1 Go' 
Aeschttch • Bayern Tiirkenstr. 58/3 m. R. 
Schwiebus Brandl;inburg Schillerstr. 12/1. 
Rosenheim Bayern LandwehrRtr. 43/2 r.' 
Munniugen c Schleissb\limstr. 43/2. 
München c K. Maximilinneum. 
Müncben (. Karlatr. 250/41. 
Scbönbansen Mecklenb •• Str. Kochstr. 8/2. 
Schönbausen c Kochstr .. 8/2 .. 
Hamburg Hamburg Scbommerstl·. 3/8. 
Hamburg • J Glückstr. 19/0. 
Samara Russland Mozartstr. 11/1 1. 
Contwig Bayern Türkenstr. 58/3 r. 
Netstal EI~ass.Lothr. Kreuzstr. 26/41. 
Passau . Bayern Preisiugstr. Ib/3. 
Speyer « Türltenstr. 31/1 r. R. 
Dorfen ; . « Mittererstr. 9/1 r. 
Frankfurt a/'Af.. Hessen-;N'. Barerstr. 49/2 r. 
Wiesau . Bayern Blütenstr. 5/1 r. 
Holzminden Braunschweig Marflstr. 6/2. 
A.denau Rheinprovinz Tengstr. 6/0. . 
Tempelburg l?ommern GIÜckstr. "19/1 r. 
Kaiserslautern Bayern Fliegenst.r. 4/1. 
Thorn Westprenssen Hirtenstr. 17/1. 
Sarny Russland Kurfürstenstr. 62/31. 
Köln·Ehrenfeld Rheinprovinll Glüc~{str: 7/1., 
Basel . Schweiz Pettenkoferstl. 8/0. 
Palling . Bayern GÖrresstr. 25/0. 
Edenkoben ( Albrecbtstr. 35/2. 
Edenkoben c Gnethestr. 9/2 I. 
Sofia Bulgarien Hesss~r. 42/2 1. 
Müncben . Bayern Königinstr. 71 R. 
A.ugsburg Tberesienstr. 61/1. 
München ( Uhlandstr. 6/0. 
Ingoll:!tadt c SchÖnfeldstr. 24/2 r. 
Ingolstadt • c SchelJingstr. 37/3 M. 
Geisenhallsen c Neuhauserstr. 51/2. 
Pfaftenhausen < c Adalbertstr. 29/3. 
München "c Landwehrstr. 52/t. 
München ' c Lindwur!)lstr. 13/3. 
Müncben . « Prinz-Regentst. llat2. 
Okayama . Japan Pettenkoferstr. 9/1. 
Mengede ~estphalen Schil1~r~tr. 3ö!! ~ r. 
Dann Rheinprovinz Vetermarstr. 6 , M Wie~baden Hessen-N, Amalienstr. 20/ • 
Charlotte~burg Brandenburg Glückstr. 11/1. 
Belgrad Serbien Arcissh'. 56/2 I. 
Hannoversch-liünden Hannover Maistr. 1/0 J. 13/2111. 
Donanwörth .Bayern Pltul Heysest• 6/11 
Tirschenreuth "c Neurentherst,r. • 
Uemmingen Westphalen Hirtenstr. 16/~0 •. 
München .. Bayern Knöb"elstr. 2 '9/3 r 
Hemhof .« Neureutherstr. • . 
Kesselbac;h c Georgianum. 
Lauingen • c Jägerstr. 24/1. /3 
Kempten . , ,e Georgenstr. 66 • 
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Miura Shi~shichi /staatsw. 
Miyahara Takekuma Med. 
Miyata Tetsuo Med. 
Model Waltel' Jur. 
~odersohn Hans Jur. 
Modilewsky Jakob Natw. 
Möderl Anton Theo1. 
:M:öhring Kurt Jur. 
, 1tiöllendorffWiJhelm von Natw 
, Möller E!'Jmund Math: 
Moeller Heinrich Jur. 
MoeHer Karl Jur. 
Moenting Waldemar Med. 
lfoes Günter Jur 
MÖ81 Anton Phiiol. 
Mohr Alfred Jur. 
Mohr August Jur. 
Mohr, Hans Jur. 
:Mohr Theodo,r Staatsw. 
. ~iohrenwitz Stefan Jur. 
liohrmann Hans Math. 
lITolenan,l' Haus ' Med. 
Molenaar T,heodor Jur. 
Moller Ludwig Med. 
lITQlls Josef J ur. 
Mondschein JohallU Philo1 
Montbe Manfred von .Tur.·· . 
:r.roos Daniel Jur. 
111008 Felix: Jur. 
, ~roOshamll:ler Anton Theol. 
Mootz Alfl:ed Dent. ~oreau R:al'l, Frhr. von Jur. 
Moreall Maximilian JUl'. 
FI'hr. von 
~orel-Joul,'nel Jucque8 Phil. 
M or?enthuu Otto Jur. 
or!n Ernst Phil. Mor~tz Alfred I1red. 
Morltz Fritz M d 
MOßbucher EmU M:d' 
lIIoschel Werner J' ~osebach Gerhard C~~m 
Mosel' Heinrich Jur .. 
Oser Juhann Jur 
Mosel' Johunn Th' 1 Mos J eo. 
er ~sef Philol. 
Mosel' Vll'gil Ph'l 
Mosel' Wilhelm Ch \ • 
Mossdorf Rubern J em. lIios • ur. lIiou~hz~:ki Thaddäus,v Staatsw. 
M" li: helt Med, 
1\1 ~c e Georg Germ. 
M~~~baun August Theol. 
MÜlllbuuer Franz Theol. , 
Mauer Ludwig Jur 
ÜAldorfel' Franz N!wPhilol: 
Yamagata. Japan Schellingstr. 78/2. 
Chirallmura Zieblandstr. 14/3. 
Ibaraki-ken • Fliegenstr. 5/2. 
Götlitz Schlesien Theresienstr. 2/1 G. 
Ramm We.stpha1en Thereeienstr. 15/2. 
Kiew Ru~sland L~isenstr. 45/0 r. 
München ~ayern Tulbeckstr. 3/0. 
Beeskow Brandenburg Barerstr. 47/2 r. 
Frankfurt alM. J;Iessen·N. Theresi~nstr. 56/3 M. 
Rudolstadt Schwarzburg-R. Zieb1andstr. 3/1 1.' 
Eschweiler Rh!'l,inprovinz Amalienstr. 77/1 I. R. 
Casse1 Hessen-N. Fürstenfelderstr. 15/3. 
Wiesbaden :. Jäg~rstr. 19/2. 
Hall auf Schlesien Jägerstr. 14/2. 
Aufki.rchen Bayern Schraudo1pbst. 19/1 r. 
München c Ada1bertstr. 16/1. 
Tegernsee Morassistr.14/3. 
Neust!).dt a/A. Amali?nstr. 18/3. 
Kaiserslautern c Schellmgstr. 46/1. 
Frankfurt alM. He~seu-N. Schellingstr. 54/1 r. 
Hannover Hannover Gewül'zmilhlst. 13/3 r. 
Landau i/Pi. Bayern Petten,koferstr. 20/1 S. 
Landau i!Pf. ,Siegfriedstr. 21/3. 
München • Corn~l\usstr. 36/3. 
M.wGladbach Rheip.provinz Goethestr. 49/1 S. 
Regensburg , Bayern Schraudo1phstr. 20/3. 
Dresden K. Sachsen Kaiserstr. 46/1. 
Zürich SBhweiz AdaJbertstr. 37/1. 
Ulm ' , Wür~temherg Jägers.tr. 6/0. 
I 
München Bllyern Georgmuum. 
Darmstadt Itessen-D. Peltenkoferstr. 5/1. 
München Bayern Geol'genstr. 4/l. 
München Georgenstr. 4/1. 
Lyon. . 
Wiesbaden 
Frankfurt alM. 
Kaiserslautern 
Neu·Ruppin 
Fürth 
Zehlendorf 
Zwickau, 
Ingolatadt 
Freising· 
Regen.ahurg 
Velden 
M.üllQben 
Kaiserslautern 
Nordbausen 
Stemp~chowo 
München 
Bernstadt 
Hagen. 
Kienberg 
Hilgartsberg 
Eggen 
F~anltl'eich Hohenzollernst. 72/1. 
Hessen-N. Barerstr. 65/2. , 
· » Schellingstr. 14/3. 
;Bayern Maistr. 11/1. 
Brnndenblll'g Schillerstr. 27/2. 
.Bayern Schillerstr. 36/2. 
Brandenhurg Bnrerstr. 74/3. 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 29/1 r. 
Bayern Bandstr. 4/2 1., ' 
. • Theresienstr. 5B/31. It. 
· Kar1str: 34. 
Liebberrstr. ,2/1 1. 
AdeJg\lndenstr. 6/2 I. 
c Türkenstr. 30/3, 
Pr. Sachsen Schellingstr. 37/2 M. 
· Posen Hohenstaul'enstr. 212. 
Bayern Tengstr. 5/1 r. 
Schlesien Nordendstr. 9/1. 
Westphalen Georgenstr. 63/1 1. 
Bayern Königinstr. 71 R-
e Ehrengutstr. 10/1 r. 
f St. 4nnast.r• 9/3. 
Name. \Studium.\ 
Mühle-Eckart Karl, Graf\Forstw. 
von der 
Milhleisen Wilhelm Philol. 
Mühlfelder Simon Med. 
Muehling Richard Philol. 
Mühlpfordt Richard Jur. 
Müller Adolf Jur. 
Müller Albert Jur. 
Müller Eduard Pharm. 
Müller EmU Jur. 
Müller Ernst Staatsw. 
Müller Ernst Jur. 
Müller Ernst Jur. 
Müller Erwin Jur. 
Müller Frllnz Jur. 
Müller Friedrich Forstw. 
Müller Friedrich N.-Philol. 
MülIer·Palleske Friedr. Natw. 
Milller Georg Jur. 
Müller Georg Phi!. 
Müller Gustav Jur. 
Müller Heinrich Phal'm. 
Müller Heinrich Jur. 
Müller Hermann Med. 
Müller Johann Philol. 
Müller Johannes Philol. 
Müller Johannes Jur. 
Müller Josef Jur. 
Müller Karl von Gesch 
Müller Kar! Jur. • 
Müller Karl Philol 
Müller Kar! Jur • 
Müller Karl For~tw 
Müller Kar! Philol • 
Müller Kar! Jur • 
:Müller Kurt Med 
Müller Lione! Med' 
Müller Male Med' 
Müller Max: Jur • 
MÜller Mall: Math 
Müller Otto JU1'. • 
M~ller Otto Philol. 
Muller Paul Theol 
M~1\er Peter Phi! •• 
:Muller Rudolf. Jur 
Müller Rudolf Ju; 
Müller Slgmund Med 
Müller Theodor Med' 
Müller Theodor Jur • 
MÜller Waldemnr Med ' 
Müller -Waltel' Jur • 
:Müller Werner Jur' 
Müller Wilhelm Med 
M~ller Wilhelm Jur.· 
Muller Willy Jur 
~ülling Wilhelm Phiiol. 
lOG 
Heimat. [ Wohnung. 
München 
Bremen 
Hildburghausen 
Regensburg 
Berge 
München 
München 
Milnchen 
Grossenlupnitz 
Mannheim 
Paderborn 
München 
Wyler 
Obernburg 
Ottensoos 
Niirnberg 
Landau i/Pf. 
Bamberg 
Schifferstadt 
Altenglan 
Triel' 
Rinteln 
Brooklyn 
München 
Worbis 
Augsburg 
Grossenhag 
München 
Bonn 
Morsbach 
Dachau 
Heidelberg 
Neuhausen 
München 
PI auen 
Landshut 
Obermaiselstein 
Eillenburg 
Pfersee 
Nürnberg 
Balgheim 
Bergen . 
Vallendar 
Langeningen 
Ingolstadt 
Gelsenkirchen 
München 
Rothenkirchen 
Weissenburg 
Strassburg 
München 
Gerleuhofen 
Schönebeck 
Schwerin 
Regensburg 
Bayern Alfonsstr. '1/3. 
Bremen Nordendstr. 2p/~. 
Sachsen·M, Maistr. 2/3. 
Bayern Neureutherstr. 4/3 r. 
Brandenburg Türkenstr. 45/3. 
Bayern Tizianstr. 25. 
< Franz Josefstr. 42/3 r. 
e Ickstattstr. 17l3. 
Sachsen.W .• E. TheresieDstr. 34/11. 
Baden TÜrkenstr. 24/3 1. 
Westphalen Barerstr. 61/2. 
Bayern Kaulbacbstr. 8111. 
Schweiz Römel'str. 31/1. 
Bayern Al'cisstr. 53/3 I, 
e IAdalbertstr. 15/11. 
e' Jägerstr. 8/3 1. -
( Fürstenfelderstr, 9/3. 
Barerßtr. 61/1 r. 
e Franz Josefstr, 35/31. 
( Geol'genstr. 61/2 r. 
Rbeinprovinz HirteDstr. 8/2 I. 
Hessen-N. Türkenstr. 69/2. 
Nordamerika Zieblandstr. 16/3 r. 
Bayern Kaufingerstr. 31/21. 
Pr. Sacbsen Neureutherstr. 6/11• 
Bayern Skellstr. 10/1. ( Hischgartenalle 27/0 J. 
e K. MaximiliaDum. 
Rheinprovinz Amalienstr. 18J~ r. M. 
e Amalienstr. 15/3. 
Bayern Schellingstr. 125/2 r. 
Eaden Kaulbnchstr. 69/1. 
Bayern Georgenstr. 64/~. 
( Zieblandstr. 29/3 r. 
K. Sachsen Waltherstr. 31/1 r. 
BayernILuisen~tr. 23/621'/21 , ThereSlenstr. • 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 58/2. 
Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Baadel'str. 60/3. 
K. MaximiJia~eUlD. 
( GeorgiaDum. 
Rbeinprovinz Adalbertstl'. 28/3/4 Bayern Rindermarkt 14 • 
( Adalliertstr. 25/2 r. 
Westpbalen Rothmundstr. 1/3. 
Bayern Kaulbachstr. 8/1/41. « Theresienstr. 48 . 
;Elsass-Lothr. Schellingstr. 2,7
3
/2 R-
e Türkenstr. 36 • 
. Bayern Skellstr. 3/3. 
e Maistr. 65/3. 
Pr. Sacbsen Ama}ienstr. 69/2. 
Mecklenb.·Schw. Zieblandstr. 3~~'/l 
Bayern Kaulbacbstr. • 
Name. 
Münch Alexander 
Münch Emil 
Münch J!'riedrich 
Müncker Theodor 
Münsterer Heinrich 
Münzer Hans 
Müuzinger Wilhelm 
Mütze Karl 
Mugdau Bertha 
Mugdau Franz 
Muggenthalel' Hans 
Mumme Emil 
Munkel Günther 
Munzer Wilhelm 
Murschhallser Hans 
Murua Augllstin 
Mussgiller Anton 
Mussner Frauz Xaver 
Mussotter Anton 
Muth Karl 
Mutschier Wilhelm 
Mylius Hugo 
N. 
Nachreiner Ludwig 
Nachtsheim Anton 
Nadaschkay Kar! 
Naderer Michael 
Nad~rer Paul 
Nadler Georg 
Naegele Georg 
Naegeli Oskar 
Nagel Heinrich 
Nuger Franz 
Nagorski Adam 
Namba Tel'uho 
Nanz Walter 
Narbutt .Tohannes 
Nasse Hermann 
Nathan Siegfried 
Natzler Adol! 
'Nebel Adolf 
Nebert Walter 
Neckarsulmer Karl 
Negrioli Albrecht 
Neher Anton 
Nebmeier T!'riedrich 
Nehring Heinrich 
Neidhardt Philipp 
Neidlein Hans 
Nein Adoli 
Neis Karl 
Nenndie Georg 
Nert>sheimer Jlllius 
Neresheimer Karl 
JStudium.\ 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Philol. 
FOl'stw. 
Geol. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Phys. 
Mnth. 
Med. 
Math. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Phil. 
Dent. 
Med. 
Stnatsw. 
Math. 
Med. 
Staatsw. 
Stnatsw. 
Forstw. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Forstw. 
Chem. 
Ohem. 
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Wasserburg 
Oolmar 
Schweinfurt 
Uerdingen 
Volkenschwand 
Nürnberg 
Pliezhausen 
Holzbausen 
Breslau 
Breslau 
Untertraubenbach 
Herne 
Freienwalde 
Nürnberg 
Bobingen 
Barcelona 
Augsburg 
Sch naitsee 
Munderkingen 
Wisseising 
Lllngenburg 
Frankfnrt a/M. 
München 
Andernnch 
Nürnberg 
Regensburg 
München 
München 
Mellrichstadt 
Ermatingen 
Frankenthai 
Andermatt 
Warschnu 
Okayama 
Steinbach 
Reval 
Berlin 
Charlottenburg 
Regensburg 
Amöneburg 
Gr. Wanzleben 
Aachen 
München 
Rottweil 
Geiselsberg 
Schwerte 
Eckartsberga 
Saulgau 
Ascha:ffenburg 
Aschn:ffenburg 
Agram 
Amsterdam 
München 
Bayern Fürstenstr. 2/1. 
Elsass·Lothr. Petteukoferstr. 7/0. 
Bayern Kaiserstr. 46/2 1. 
Rheinprovinz Scbellingstl'. 38/3 r. 
Bayern Pettenkoferstr. 4/4. 
( GlÜckstr. 17/2. 
Württemberg Paul Heysestr. 13/1 r. 
Hessen~N. Goethestr. 39/2 r. 
Scblesien Türkenstr 81/3. 
" Türkenstr. 81/3. 
Bayern Amalienstr. 47/3 M:. 
Westphalen Schellingstr. 40/2. 
Brandenburg Amalienstr. 13/1. 
Bayern Schellingstr. 75/1 r. 
( Ohlmüllerstr. 16/4. 
Spanien Jägerstr. 9/1. 
Bayern Adalbertstr. 15/1 r. 
( Georgianum. 
Württemberg Lindwnrmstr. 69/2 r. 
Bayern Schleissheimel'st.45/1. 
Württemberg Jägerstr. 14/1 r. 
Hessen-N. KlIrlstr. 1/3 r. 
. Bayern Lilienstr. 69/2 r. 
Rheinprovinz Knrfürstenstr. 6/2 1. 
Bayern Schw·ab. Landst r. 38a. 
• GabeisbergrstM/3 m. 
Fürstenstl'. 9/3 r. 
ce Klenzestr. 31/1. 
c Tal 72/2 R. H. A. 
Schweiz Pettenkoferstr. 5;4. 
Bayern Ottostr. 3b/4. 
Schweiz Lndwigstr. 12/0 R. 
Russland Theresienstr. 7/2. 
Japan Mozartstr. 13/0 I. 
Hessen-D. Adelgundenstr. 35/0. 
Russland Briennerstl'. 8/3. 
Brandenburg Ohmstr. 3/1 I. G. 
• Thalkirchenst. 14/2 1. 
. Bayern Rothmundstr. 6/2 r. 
Hessen.N. Türkenstr. 37/1 r. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 59/2. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 42/1. 
Bayern Frauz Josefstr. 16/0. 
Baden Entenbacbstr. 11/2. 
Bayern Neureuthel'str. 25/1. . 
Westpha1en Blütenstr. 4/0 1. 
Pr. Sachsen Schraudolphst.16/1 r. 
Württemberg Theresienstr. 46/4. 
Bllyern ScbelIingstr 68/2 r. . 
• Rindermarkt 2/13 I.M. 
Ungarn Nordendstr. 9/2 r. 
Holland Türkenstr. 9. 
Bayern Türkenstr. 9/0. 
Ness Josef Phi!. 
Nesselrode Graf Friedr. Jur. 
Nesslauer Josef Jur. 
Neuberger Eugen Jur. 
Ne)lbert Friedrich N."Philol. 
Neuburger Siegfried Jur. 
:ti(euburger Zucharias Jur. 
, Neudecker EJisabeth Phil. 
Neudegger Max Jur. 
Neuhäuser Hans Med. 
N~nhaus Iiugo l\1ed. 
Neuhause~ Hexibert Phi!. 
Neumnier August Staatsw. 
Neumann.Josef Stuatsw. 
Neumann Paul Jur. 
Neumann Edler v. Heil" Med. 
wart Paul 
Neumark Kätlle Med. 
Neumayer Hedbel·t Med. 
Neuner Alexander Philol. 
Neunerdt Karl Jur. 
Neuscheler Rad Natw. 
Neuss Heinrich Phil. 
Neuwahl Kurt Jur. 
Neven Du Mont August Jur. 
Ney Louis Gesoh. 
Neys Horaee Phil. 
:Nickisch Ro,senegk von Jur. 
Peter 
NioklflUS August \Jur. 
Nioolai Gel'bald JUI'. 
Niebelschütz Wolf von Jur 
Nieberg Klemens Phiiol 
Nieberl Albert Jur • 
NiE\~kau R1)dolf Med. 
Nieder Fri.tz Med. ' 
Nieder L udwig Staatsw. 
ljiedermaier Johann Ev. Theol. 
~~edermaier Louis Pharm. N~edermayer Mnrkus Real. 
Ntedermayr Bernhard Jur 
N~edermeier Lorenz Phiiol. N~ehaus Gottfried Med. 
Nlemeyer Kurt Natw. 
Niemöller Heinrich PhiloJ 
N.!enhuusen Ernst Jur.· 
N~eske Heinrich Dent. N~klas Wilhelm Jur. ~hkov Feter Gesch. N~rs~hl Johann, Jur. N~shlmura Yasuji Med. 
Nlsal Karl Jur 
Nithuck Johannes PhÜ 
NOllck. Fritbjof Staatsw 
Nobiling Hermann Med' 
Nocken Fritz Jur •• 
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Cochem 
Herten 
Ergoldllbach 
Zweibrücken 
Bautzen 
Dillingen 
Nürnberg 
Würzburg 
l\iünchen 
Fremdingen 
Laupheim 
Innsbruck 
Ingolstadt 
Breslau 
Berlin 
Wien 
Emden 
~'reising 
Happurg 
Buchloe 
Degerschlacht 
Köln 
I
Gelsenkirchen 
Köln 
Saarloui." 
Haag 
Naumburg aiS. 
Blickweiler 
Naumburg aiS. 
Metschlau 
Tütingen 
München 
Deutsch Eylau 
Tegel 
Mittelbexbach 
Holzhausen 
Regensburg 
Dürnzhausen 
Taubenbnch 
Wegscheid 
Laer 
Rheinprovinz EmanueMr. 18/3. 
Westpbalen Augustenstr. 31/3. 
, BlIyern Gentzatl·. 6/0 r. 
. ( Theresienstr. 49/2 T. 
K. Sachsen Barerstr. 58/2 r. 1t~ 
Bayern Mozartstr. 2/2 .1 •. , 
( Kaulbachstr. 36/l., 
Ainmillerstr. 42/3 .. 
( Knulhachstr. 69/1 I. 
e Rupprechtstr. 3/2. 
Württemberg Schraudolphstr. 25/21. 
Oesterreich Schellingstl'. 68/2. 
Bayern Kurfürstenstr. 3/1 I. 
Schlesien Pusing, Parkstr. 31/1. 
Brandenburg Nordendstr. lOa/l. 
Oesterreich Neurentherstr. 12/1 I. 
. Hannover GOE<thestr. 45/0. 
Bayern Schwanthalerstr. 4/2. 
( Arcisstr. 46/2 r. 
( Sedanst.r. 6/1 r. Wü~ttember'" Adalbertstr. 49/2 r. Rheinprovin~ Adalbertstr. 113/2 r. 
WestPhalen\NOrdendstr. 4n/3. 
Rheinprovinz Galeriestr. 15/2. 
< Arcisstr. 69/0 1. 
. Holland Schellingstr. 3/1. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 23/1. 
Bayern Neureutherstl'. 20/1 r. 
Pr. Sachsen Blütenstr. 1/1. 
Schlesien MaximiIienstr. 28/3 1. 
Hannover Kar1st:. 1/3 rd• 5/1 Bayern OberWleseufel • 
Wcstpreuss!'n Goethcstl'. 31/1. 
Brandenburg Schillerstr. 28b~ r. 
Bayern Dachauerstr. • 
, « GeorgianuDI. 
Hirtenstl'. 10/l. 
Arci~str. 62/3. 
Siebertstr. a. 
c Baaderstl'. 15/2 1'i ' 
. Hannover Landwehrstr. 66/ . 
Brauuschw!lig P,arer~tr. 74/g0b/1 r. Rheinprovinz Amal1enst1'. /2 Helmstedt Rheydt 
Loeringhof 
Doberan 
Tratlllstein 
Varna 
Starnberg 
Hokhaido 
Straubing 
Steglitz 
Westphalen AdHlbertstr. 4i . 
Mecklenb.-Schw. Goetbestr. 3~o '/3 
, Bayern Amalienstr. n ~u. 
Köln 
MUnchen 
Velbert . 
Bulgarien Adalbertstr. ~~~~ 
Bayern A.dal~e1'tstr. 2 . 
. Japan Moznrtstr. 9/ '61/0 r. 
Bayern Kurfiirstenstl'. 1 
Brandeublll'O' Nordeudstr. 5/0/2, o l'str60n. Rheinprovinz Ama leu '53/3 1. 
. Bayern Goet~estr. 8/3 
Rheinproviuz Kurfürstellstr. 
Name. 
Noeggerath Feli:x: 
Noethet' Fritz 
Nötling Friedrich 
Nötling Ludwig 
Nohr Hermann 
Noll Eduard 
Nonhoff Friedrich 
Nonnenbruch Wilhelm 
Nonweiler Friedrich 
Nordheim Halls von 
Norrmen Gustav 
Nothaass Richard 
Notthafft Freiherr von 
Weissenstein Ernst 
Nützel Karl 
Nusser Gregor 
o. 
Oba Shigema 
Obenauer Karl 
Oberhauser Adolf 
Obermaier Alhert 
Obermaier Oskar 
Obermayer Georg 
Obernoeder Geor" 
Oberstadt Adolf' '" 
Obel'walluer Josef 
Obliuger Isidor 
Obwandner Johann 
Ochenkowski Heinrich 
Odersky Karl 
Oechsnel' Richard 
Oed Friedrich 
Oehr! Karl 
Ocrtzen Detlof von 
Oesterlin J~arl 
Oettel Ernst 
Oettingen - Spiel berg 
M:oritz, Fürst zu 
. Offeuberg Wilhelm 
Oft'ermann August 
O'Gorman John 
Ohlens Friedrich 
Obnacker Hans 
Okamoto Masaki 
Oldenberg Ludwig 
Oldengott Heinrich 
Oldfather William 
Opieliitski Leou 
Opitz Bl'uno 
Opitz Heinrich 
Oppenheim Leopold 
Oppenhflimel' Fritz 
0ppenheimer Fritz . 
Oppenheimer Hermann 
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Phil. 
Math. 
Philol. 
Forstw. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jux. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
N.~Phi1ol. 
N.-Philol. 
Forstw. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
.Jur. 
Philol. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
JU1'. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
l\fed. 
Natw. 
N.-Philol. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
r.red. 
Jur. 
Med. 
New-York 
Erlangen 
Bayreuth 
Bayreuth 
Oberwfu:zbach 
Hanau 
Osterwiek 
München 
Kaiserslautern 
Frankfurt a/O •. 
Helsingfors 
Güuzburg II/D. 
Landau a/I. 
Bamberg 
lehenhausen 
Yamagata 
Darmstadt 
München 
Ansbach 
München 
München 
Neudorf 
Nordamerika Ungererstr. 44/8 r. ' 
Bayern Türkenstr. 87/2 1. 
e' Herzogstr. 82/0 I. 
e I Herzogstr. 82/01. 
c Türkenstr. 53/1. 
Hessen-N. Kurfürstenetr. 12/2. ' 
Westphnlen Karlstr. 118/2 1'. 
Bayern M:andIstr. 10. 
c Türkenstr.50/2. 
Brandenbnrg Königinstr. 14/4. 
Russland Amalienstr. 14/1. 
Bayern Türkenstr. 87/21. 
Lnisenstr. 45/0 1. 
c Augustenstr. 109/3 1.-
, Barerstr. 74/2 r. I 
Jnpan 'Isabellastr. 47/3 r, 
Hessen-D. Herzogstr. 7/1-. 
Bayern Hochbl'Ückenst.20/lS. 
c Schellingstr. 11/1. 
c Pariserstr. 49/1. 
« Pesenbachstr. 113 r .. 
< Schellingstr. 25/2. 
Hessen-N. Goethestr. 46/l. 
Bayern Amalienstr. 44a/2 1. 
< Arcistr. 48/0. .\ 
c IPanlHeysest.16/33.A. 
Russland Türkenstr. 36/4. 
Bayern 'rheresieustr. 118/3 r. 
« Bayerstr. 28/1. 
c' Adalbertstr. 38/1 r. 
« Hirschbergerst. 3/1 r. 
Lg. Schwalbach 
Haag 
Ober:finningen 
Wolfsbnch 
Skrzeszew 
Knufbeuren 
Miinchen 
Unternzenn 
Hof 
Schwerin 
Mnnnheim 
CObUl·g 
Oettingen 
lIecklenb.-Schw. Pilotystr. 11. . 
Baden Hiltensbergerst. 2/0. 
Darmst.adt 
Günzburg 
Ott.'\wn 
Celle 
Butzbach 
Matsumoto 
Kiel 
Buldern 
Evanston 
Schroda 
Kiel 
Münchberg 
Cnssel 
Würzburg 
Köln 
FrankfUl't alM. 
Sachsen-C.-G. Veteriuiirstr. 6 a/2. 
Bayern Leopoldstr. 11. 
Hessen-D. Türkeustr. 76/2 1 • 
Bayern MaxilllUianstr. 28{1. 
Canada Nordendstr. 18a/3. 
Hannover Türkenstr. 81/2. 
Hessen-D. Goethestr. 51/2. 
Japan Lessingstr. 1{0. 
Scbleswig-H. Königinstr. 9. 
Westpbaleri Türkenstr. 37/4. 
Nordamerika Kurfürstenstr. 61/2. 
Posen Adalbertstl'. 27/2. 
Schleswig-H. Arcisstr. 43/2. . 
. Bayern Reitllloorstr. 17/2 R~ 
Hessen-N. Türkenstr. 44/1. 
Ba.yern Mathildenstr. 12\1. 
Rheinprovinz Schellingstr. 41/2. 
Hessen-N. M:atbildenstr. 13/1 r. 
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IStUdium.\ Name. 
Oppermann Jean Jur •. 
Oq:)hanides Anthimus Jur. 
Orschltlr Karl Math. 
Ors~ulok Paul Med. 
Ort Josef Jnr. 
Ortner Richard Archäol. 
Oschmann Albert Zool. 
Osenstätter Peter Med. 
Ostermaier Hermann Ohem. 
Oste1-'mann Josef Pharm. 
Osterroht Georg Wilh. v. Jur. 
Ostt:;rtag Ernst Natw. 
Ostertag Fritz Jur. 
Oswald Ignaz Philol. 
9swald Karl Jur. 
Ott Emil Med. 
Ott Eugen Med. 
Ott Hermann Med. 
Ott Joset' Phil. 
Ott KarI Ohem. 
Ottendörfer Hermann Jur. 
Ottmaun Walter Ohem. 
Otto Anna Med. 
Otto Henry Jur. 
Otto KarI Med. 
Overesch Robert Jur. 
P . 
. Paack Otto 
Pabst Hans 
Pachmayr Engen 
Pachmayr Oskar 
Paditzky Friedhelm 
. Paessler Josef 
l'ahlow Edwin 
Palhivicini Alfons 
Markgraf 
Palm Franz 
Pambllkis Sotirios 
Panzer Rudolf 
Papazacharion Angelos 
Pape Johannes 
Papier Paul 
Papp~nberger Franz 
Papst Pins 
Paptistella Wilhelm 
Paradies Felix. 
Paradies Werner 
Parcus Alfred 
Parcns Heinrich 
~urcus Hermann 
Parjolescu Theodor 
l'aszkiet Witold 
Pat.schnski Lucjau 
Plltz Kurt 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med . 
Med. 
Gesch. 
l<'orstw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
PhiloI. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Deut. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Frankfurt alM. 
Konstantinopel 
Aschaft'euburg . 
Breslau . 
Gablingen 
Linz 
Mülhausen 
München 
München 
Ha(lg 
Strellentin 
Augsburg 
Stuttgftrt 
Neufraunhofen 
München· 
Rottweil 
Ulm 
Ansbach .. 
Sch6ft'au 
Ansbach 
Konstanz 
Weilburg 
Danzig 
Hannover 
Gmndenborn 
Ennigerloh 
Hessen-N. Theresienstr. 3[1. 
. Türkei Leopoldstr. 68/1. 
Bayern SchraudolpbBt. 20[2. 
Schlesien Fliegenstr. 3/2 r. 
Bayern SchleissheimersM3/2. 
Oest!meich Amalienstr. 38/3. 
Elsass-Lothr. Theatinerstr. 30/3. 
.Bayern Mathildenstr. 13/0 R. 
c Karl Theodorstr. 1. 
, ':L'iirkenstr. BI/l. 
Pommern Veterinitrstr. 6a/0. 
Bayern Isahellastr. 12/3. 
Württemberg Fürstenstr. 6/2. 
Bayern Fendtstr. 6/11. 
c Rumfordstr. 45. 
Württemberg Maistr.· 60/2 r. 
c Augsburgerstr. 23/21. 
Bayem Kaulbacbstr. 58[3. 
c Nordendstr. 11/2. 
c Kaulbachstr. 68/3. 
Baden Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Hessen-N. Tberesienst. 41/2 I.A.. 
Westpreussen Landwehrstr. 70/2 G. 
Hannover Neureutberstr. 1/3. 
Hessen-N. Augsburger$tr. 6/1 r. 
Wcstphalen Blütenstr. 5/0 r. 
Oassel Hessen-N. Fürstenfelderstr.15/3. 
Oberweissbach Schwarzb.-R. Theresienstr. 48/4. 
München Bayern Augustenstr. 40/1. 
München c Landwehrstr. 8/8. 
Duisburg Rheinpl'ovillz 'l'horwaldsenstl'. 23/2. 
München Bayern Katzmayrstr. 4/2. 
Madison Nordamerika Türl.enstr. 68a/I. 
Csongrad-LövenyMza Ungarn Herz. Rudolfstr. 16/3. 
Senheim· 
Kiaton 
München 
Saloniki 
Nordhausen 
Clerf 
München 
Germering 
München 
Danzig 
Danzig 
München 
München 
München 
Targoviste 
Star~ard 
Siedlce 
Oe~snitz 
Rheinprovinz ßarerstr. 53/1. A.. 
Griechenland H eSilstr. 46/2 r. G.1. 
Bayern MüIlerstr. 48/2 r. 
Macedonien CorneJiusstr. 2/2 I. 
Pr. Sachsen Goethestr. 28/1 r. Il. A. 
Luxemburg Kaiserstr. 25/1 I. 
.Bayern Schillerstr. 26/3 J. 
< ltiaistr. 17/3 1. 
c Nymphenbrgst.197/2. 
Westpl'eussen Schwantbalerstr.37/~. 
c . Schwanthalrst 37/1 . 
. Bayern Linprunnstr. 57. 
c Linprunnstl'. 57. 
« Linprunnstr. 57. ~ Rumänien Schellingstr. 61/41. 
Pommern Schellingatr. 52/2 r. 
Russland Zieblandstr. 25/3 I. 
n: Sachsen Blütenstr. 11/3. 
.. 
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) StudiUm.) Name. Heimat. Wohnung. 
Pancksch Heinz-
Paner Jobann 
PanH Hermann 
Paulus Richard 
Pauly August 
Paur Heinrich 
Pawe! Ignaz' 
l'echatschek Georg 
Pechmann Günther, 
Frhr. von 
\
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
lIfed. 
Jur. 
Staatsw. 
Peckert ~e1?omuk Jur. 
Pehl Georg Jur. 
Peiser Hans Med. 
Frajlkfmt a/O. 
Traunstein 
Huttburm 
Heidenheim 
HaD).burg 
München 
Scbroda 
Höchst alM. 
Milnchen 
Bralll:zenbUrgl Blütenstr .. 2/2. 
Bayern Karletr. 13{2. . 
( Pfisterstr. 1{2 •. 
Württ\lmberg Mais!r. 62{1 r.· 
Hamburg Kaulbaohstr. 68B. 
,Bayern Fraunboferstr .. 111/4. 
. Posen Schwindstr. 8/2. 
Hessen-N. Barerstr. 65/3 I. 
Bayern Leopoldstr. 4890/4. 
v. d. Tannstr. 23/2 1. 
c Zentnel'str. 2/0. 
l'enkmayer Richard Jur. 
Pentz Albrecht von Forstw. 
München 
Stadtamhof 
Breslau 
München 
Tetel'ow 
Litanen 
München 
Schlesien Lipdwnrmstr. 91/3 J. 
. Bayern K. ~bximilianeum. 
Mecklenb.-Schw. Barerstr. 51/21. 
. Russland Scbleissbeimst.ll/2R. Perkowski Sigmund Natw. 
Pernwerth v. Bärnstein Jur. 
Dr. Fritz 
Pernwerth v. Bärnstein Jur 
. Viktor • 
P~rtisch Hans Phil. Zitta\1 
Pertzsch Richard Jur. Sprotta 
Perzl Wilbelm N,-Philol. Pa~sau 
Peskoff Nicolas von Ohem. \ Moskau . 
Pessler Ernst Jur. Reichenbflch i/V. 
Peter Rudolf Pharm. Mallersdorf 
Petermann Franz Dent. Münster 
Peters Ernst Ohem. Magdeburg 
l'Petersen Friedrich Pharm. Hadersleben etersen Hermann N -Philol Hamburg Pet •.• ,. 
rRCIC Andreas Forstw. Neugradiska 
Petroff Victor Med Tschemal 
PetrOVic Jelenko Staatsw. Belgrad 
Petry Otto Jur. Igstadt 
Petsch Otto Jur. Görlitz 
:etz AI,brecht Jur. Müncben 
/tz Wllhelm Jur. München 
p etzl ~~rl , Jur. München 
p eus Fnedl'lch Pharm. OloppenbUl'g 
P eyer Bernharn Natw. SchafIhausen 
p:yel'l Alfolls Pharm. Wegscheid 
Pfrrl Rudole Jur. Wegscheid 
Pf"b ,Alfons . Jur. Moosach 
p.t:attlsch K~rl Theol. Scheyern 
pr,aff Sebastlan Jnr. Königsbach 
p.t1affendorf Wilhelm Ohem. Hannover pr:ndl Ludwig N.-Philol. Rosenheim 
p(nuenst~el Hugo Pharm. Regenstauf 
Pf:llnel~~tlel Maximilian Philol. Grammelkam 
p nnmnl~er Hermann Med. Wertbeim p~~;,elt Sepastian N.-Philol. Luitharz 
.... f ~ er Albert Jur. Hannover 
s; e~ffer FIermann Med. Bellheim Pfe~ffer Richurd Jur. Billigheim Pfe~ffer Walter Med Wildbad 
?felffer Wilhelm Jux.' Bremen 
Bayern Karlstr. 46/2. 
Amalienstr. 37/2 • 
K. Saohsen Hohenzollernst. 74/3. 
Pr. Sachsen Schwaneck,G,-Hesselohe 
. Bayem Schellingstr. 64/3 1. 
R~ssland Giselastr. 15{2, 
K. Sachsen Theresienstr, 43/3 r. 
Bay.ern Nymphenburgst. 29/1 R. 
Westpbalen Fliegenstr. 41/2/3. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 18/2. 
Schleswig-H. Schraudolphstr. 2/1 r. 
Hamburg Barerstr. 78/4. 
Ungarn Kurfürstenstl'. 24{1 m. 
Russland Landwehrstr. 72/3. 
Serbien Ainmillerstr. 20/0 1. 
Hessen-N. Schellingstr. 54/2 r. 
Schlesien Ludwigstr. 12/11. R. 
Bayern Ohlmüllerstr. 9/3. 
Ohlmüllerstr. 9/3. 
c Kaulbachstr. 24/0. 
Oldenburg Scbommerstr. 10/21. 
Schweiz Karlstr. 6Ia/3. . 
Bayem Kadstr. 5313 r. 
c Theresienstr. 60/11. 
( Schraudolphst, 20/3 r. 
Veterinärstr. 10{1. 
e Schraudolfstr. 20{3. 
Hannover Dachauerst. 9/31. II.A. 
Bayern SChraudolphst. 16{2 1. 
Dachauerstr. 25a/2 M. 
e AUlaÜenstr. 3tl/3 R. 
Baden Häberlstr. 16/3 1. • 
Bayern Lindwurmstr. 97/1 r 
Hannover Amalienstr. 13/1. 
Bayern Lindwurmstr. 51/3. 
c Georgenstr. 48/2 m. 
Württemberg Bnrgstr. 6/3 1. 
Bremen ArC!isstr. 44/1. 
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Med. 'ISChW. Gmünd Pfeilsticker Wolfgang 
Pfister Anton· 
Pfister Eduard 
Pfister Franz 
Pfister Josef 
Pfister Kar! 
Pfister Karl 
Pfisterer Otto 
Pfisterer Willi 
Pflanz Kar! 
Pflanz! Matthlas 
Pflaum EmU 
Pflaumer Johaunes 
Pfleging Heinricb 
Pflieger Josef 
Pflügel Ricbard 
Pfnür Micbael 
PfüHer Albert 
PheifferRobert 
Philipp Paul 
Phili pp Willy 
Philippi Richard 
Picard Ernst 
Picard Jakob 
Picard Max 
Pickel Ernst 
Pieek Victor 
PiebIer Hans 
'Pieper Alfons 
Pieper Karl 
Pieper Klaus 
Pieschkalla Hugo 
Pieverling Hans von 
Pilland Albert 
Pilland August 
Pines Leib 
Pinthus Fritz 
Picko Jan 
Pirqllet Peter, Frhr. V. 
Pitsch Karl 
Plndeck Friedrich 
Planck Kar! 
Planck Werner 
Plappert Kurl 
Plasterk Hans 
Platzer Mal'tin 
Plaut Karl 
Plecher Vinzenz 
Jur. Ludwigsbafen 
Pbilol. Wellheim 
Jlir. Heidelberg 
JUT. Ludwigsbafen 
Med. Müncben 
(:hem. München 
Natw: ~ Scbmieden 
Philol. SölIingen 
Med. Bodman 
Theol. Haus 
Med. Immenstadt 
Jur. ' Saratoff 
Med. Cassel 
Pharm. > München 
Jur. Eamberg 
Jur. Berchtesgaden 
Natw. MeinersdOl'f 
JUI. Köln 
Med. Zwickau 
Dent. Dülken 
Ohem. Hamburg 
Med. Konstanz 
Jur. Konstanz 
Jur. Konstanz 
N.-Philol. Fürth 
Natw. Berlin 
F'orstw. lIirschau 
N.-Philol. EVl'rsherg 
Dent. Schwedt 
Med. Darmstadt 
Dent. Gr. Strehlitz 
Med. München 
Jur. Eichstätt 
Jur. Eichstätt 
Jur. Witebsk 
Jur. Halle aiS. 
Med. Chromna 
Ohem. Wien 
Natw. Darmstadt 
Natw. Goldberg 
Jur. Berlin 
Math. Berlin 
Pharm. Dottenheim 
Med. Charlottenburg 
Forstw. Aufhausen 
Pharm. Eschwege 
Jur. Neunburg v/Wo PI.~nge Georg Med. Leipzig 
'Flobst Walter Philol. München 
Pochbammer Ernst Jur. Berlin P~dgnetzki Wladimir v. Staats\v. Kiew P~cksteiner Aemilian N.-Philol. Melk PohJ~ann Artur JUt. Bayrellth 
Poelhuger August Philol. Regensbllrg 
Poensgen D1'. Mal: Jur. Düsseldorf 
Württemberg Landwehrstr. 52/2 1: 
Bayern Adalbertstr. 102/0. . 
( Dacbauerstr. 64/1 r. 
Baden Amalienstr. 21/l. 
Bayern Adalbertstr. 102/0. 
c Marsstr. 89/1 r. 
c Nympbenbgst.47/1G~ 
Württemberg Gabelsbergerst. 4/2 R. 
Baden Nordendstr. 4a. 
( Schillerstr. 8/2 r. 
Bayern Zieblandstr. 14/1. 
c Lazarettstr. 8/2 I. 
Russland Viktoriastr. 21/2. 
Hesllen-N. Goethestr. 31/2. 
Bayern Jägerstr. 8/1. 
( Römerstr. 16/3. 
c Barerstr. 72/3 1. 
K. Sachsen Zieblandstr. 12/3 m.> 
Rheinprovinz GlÜckstr. 11/3 1. 
K. Sachsen Schwanthalerst 47/31, 
Rbeinprovinz Ringseisstr. 12/2 r •. 
Hamhurg Jägerstr. 12/2. 
Baden Schellingstr. 29/4. 
( l!'ranz Josefstr. 42/2 I, 
e Schellingstr. 29/4. 
Bayern Königinstr. 77/1. . 
Brandenburg Gabelsbergerstr. 62/3. 
Bayern Kurfürstenstr. 40a/3. 
Westpbalen Adalbertstr. 80/2 r. 
Brandenburg Wittelsbacberstr. 20. 
Hessen-D. Waltberstr. 11/0. 
Schlesien Türkenstr. 84/3. 
Bayern Fürstenstr. 4/2 1. 
e Georgenstr. 50/2 r. 
« Georgenstr. 50/2 r. 
Russland Ainmillerstr. 22/3. 
Pr. SachSen Blütenstr. 7/2. 
Russland Kurfürstenstr. 62/3 J. 
Oesteneich Lind,%urmstr 52/0. 
Hessen-D. Königinstr. 610. 
Schlesien Türkenstr. 36/4. 
Brandenburg Adelbeidstr. 2/1. 
c Barerstr. 48/2. 
Bayern Augustenstr. 47[2 r. 
Brandenburg Fliegensti', 41Mr:14/1 
Bayern Schwantbalerst. • 
HeS1sen-N. Adalbertstr. 64/1 I. 
Bayern Türkenstr. 58/1 R. 
K. Sachsen Augustenstr. 11~'/31 
Bayern Landsbergstl'.l a • 
Brandenburg Türkenstr. 34~6/' 0 r 
Russland Schellingstr• . 
Oesterreich Karlstr. 34/22/1 Bayern Herzo~str. 8 Hil1 R. 
« Schellmgstr• G 
Rheinprovinz Gabelsbergerstl'. 18 • 
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Name. I Studium,. I 
Poeschel Edwin IMed 
Poeschel Erwin Jur.· 
Pöschmann Ernst Jur. 
Poessinger Allgustin Jur. 
Pohl Walter Pharm. 
Pointner Andreas Phi]. 
1'011 Kurt Ju1'. 
Pollerbel'l, Theodor Jur. 
Pollinger Hans Jur. 
Pollwein Josef Jur. 
Polynoff Boris Geol. 
Poninski Anton von Gesch. 
1'onto Erich Pharm. 
Pontoppidan Harald Natw. 
lE'opoff Methodi Zool. 
Porath Karl Med. 
Portmann Fridolin Med. 
Porzelt Hans Math. 
Porzelt .Heinrich Forstw. 
Postmann Josef Staatsw. 
Postpischil Friedrich Jur. 
PostulkaEdllard Med. 
Pottmeyer Bernhard Med. 
Praehuber Jakob Theol. 
Praehuber Joset JU1'. 
Präuner Philipp JU1'. 
Prnndstätter Anton Theol. 
Prantl Eduard Jur. 
Prautl EmU Jur. 
PregerWilhelm lried. 
Preibisz Leo Phi!. 
Preindl Hel'mann Jur. 
Freisaner Hermann Pharm. 
Prell Georg N.-Philol. Pre~sentin Adolf von Forstw. 
Preston Herbert Philol. 
Pren" Francois de J Pe A ur. 
r vv~ Dr. Rene Phil. 
Preyslng-Lichtenegg_ JU1'. 
Moos, Georg Grafvon 
Pr?yss Dr. Adolf Phil. 
Prl ham Egou Med 
Priehäussel' Male Nt' p' h . a w. 
rmg.s eim Dr. phi!. Archäol. 
.aelUz 
Prinz Johallnes 
Prinzhol'll Hans 
PrObst Hermann 
Procbnow Lucy 
Prodoehl Ellgelbert 
Proebst Kad 
Pröpstl Male 
PrOUherger Nikolaus 
Pronold Rudolf 
Prucklle1' R.ichard 
Prugger Alexllnder 
Phil. 
Phil. 
Ju1'. 
Med. 
Dent. 
Ohem. 
Math. 
Philol. 
Staatsw. 
Jur. 
Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Aschaffenburg . Bayern Goethestr. 45/3 R. 
Kempten ( Neureutherstr. 6/2 I. 
Altellburg Sachsen-Altenburg Jiigerstr. 12/2 r. 
Nussdorf Bayern A1'cisstr. 59/3. 
Oo~thus Brandenburg Rirtellstr. 19a/1. 
Siegsdorf Bayern Redanstr. 16/4. 
Langfuhr-Danzig Westpreussen Theresienstr. 80/2 G. 
Borbeck Rheinprovinz Türkenstr. 76/1. 
München Bayern Schleissheimerflt.47/3. 
Rot.tendorf . "( Georgenstr. 49/1 r. 
TschernigQff Russland Senefelderstr. 2. 
Koscielec .Posen Georgenstr. 24/0. 
Hambul'g Ramburg Landwehrstr. 39/4 r. 
Hamburg ( Amalienstr. 27/1. 
Sofia Bulgarien Mozartst1'. 11/1. 
;München Bayern Ysenburgstr. 9/1. 
Escbolzmatt Sch weiz Hackenstr. 7/3 III. A. 
\
DaChaU Bayern Herzogstr. 81/2 1. 
Bamberg" (Schraudolphstr. 16/2. 
Jekaterinoshtw Russland Römerstr. 31/2. 
Langellbielau Schlesien Neureutherstr. 8/1. 
Oosel "( Belgradstr. 18/3 r. 
Bocholt Westphalen Schillerstr. 9/1 1. 
l:lurghausen Bayern Georgianum. 
Burghausen ( Adalbertstr. 11/3. 
Augsburg Neureutherstr. 6/2. 
Laufen Georgianum. 
München Leopoldstr. 21/3. 
München Josefspitalstr. 17/3. 
München ( Thorwaldsenstr. 8. 
Mokronos Posen NeUl:euthel'str. 8/2 1. 
München Bnyern Wörtbstr. 49/2 r. 
Neisse Schlesien Marsstr. 37/3. 
Aschaffenburg Bayern Steinheilstr. 10/3 r. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Kurfürstenstr. 8/1. 
New Ipswich" Nordamel'ika Kaulbachstr. 40/2 r. 
Sitten .Schweiz BaTerstr. 82/3. 
Moosch Elsass-Lothr. Ruffinistr. 2b/2. 
Schloss 1.1008 Bayern Prallnerstr. 25. 
lJüsseldorf 
Wien 
Lalldshut " 
München 
Brandenburg 
Blase\vitz 
Pussan 
Danzig 
Dallzig 
München 
Nittendorf 
Tattellhausell 
Neuhurg a{Iun 
München 
Neumarkt a/Rott 
Rheinpl'ovillZ Lndwigstr. 170,/1. 
Oesterreich Mnietr. 2/2 I. 
Bayern Reisingerstr. 5/3. 
( Arcisstr. 12. 
Brandenburg Scbraudolphstr. 31/3. 
K. Sachsen Adalbertstr. 5/3. 
. Bayern Tberesiellstr. 134/1 1. 
Westpreussen Müllerstr. 50/1. 
c Pettenkoferstr. lOb/3. 
Bayern Albrechtstr. 29/1. 
• Achellillgstr. 139/2 r. 
Schraudolphst. 16/2 1. 
Paradiesstr. 6/0. 
Haydnstr. 6/1. 
v. d. Tannstr. 10/0. 
8 
Name. 
Przepiorka Davjd 
Przygoda Wladislaus 
Pschorr Georg 
Puchner Georg 
Pudenz Hermann 
Pudor Heinrich 
Pündter Ernst 
Pürkner Eugen 
Puls Ernst 
Puls Willy 
Pulsife!.' Harrie 
Pulvermacher Georg 
Pummere1' Paul 
Purpus Theodor 
Pu1'win Jan 
Pusch Walter 
Putlitz Gisbert Gans 
Edler Herr zu 
Putlitz Stephan G!lnS 
Edler Herr Zll 
Putzar Wilbelm 
Pyrkosch Walter 
o. 
Quehl Hans 
Querfeld Erwin 
Quern Hugo 
Quincke Gustav 
Quinders Wilhelm 
Quiring Heinrich 
Quitmann Engen 
R. 
Raabe Heinrich 
Rabinowitsch Juri 
Rabl Hermann 
Rademacher Emil 
Rlldlik Ernst 
Radloft' Artur 
Radloff Gottfried 
Radloff Wilhelm 
Radspieler Alfred 
Räder Josef 
Haedt Andrens 
Raft' Paul 
Ruhm Heinrich 
Rahm Ma:x: 
Raieh Michael 
Raich Wilhelm 
Ruif August 
Ralsch Rudolf 
Ramm Gustav Adolf 
Raugp. Franz 
Rrink Jobunn 
ISt2tdiwn.! 
M'ath. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
N.-Philol. 
Ju1'. 
Natw. 
Med. 
Ohem. 
Ju1'. 
Astron. 
Med. 
Staatsw. 
Jur. 
Ju1'. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Germ. 
Jm. 
Math. 
Obem. 
Philol. 
Ju1'. 
Ohem. 
Med. 
Math. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
ZlIed. 
Philol. 
PhiloI. 
N.-Philol. 
Staatsw. 
PhiloI. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Philol. 
Matb. 
Staatsw. 
Pbilol. 
Phil. 
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Heimat. Wohnung. 
Warschau Russland Adalbertstr. 48/1. 
Warschau c Lindwurmstr. ·51/3 1. 
Rottbach 'Bayern Amalienstr. 87/3. 
Bad Reichenhall c Elisenstl'. 5. 
Naumburg aiS. Pr. Sachsen GlÜckstr. 11/1 r. 
Berlin Brandenburg Amalienstl'. 18/1. 
München Bay~rn Nordendstr. 9/3. 
Ehingen .. Türkenstr. 63/1 R. 
Hamburg Hamburg Türkenstr.51f4 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 60/1. 
Lebanon Nordamerika Paul Heysestr. 21n/2 R. 
Posen Posen Theresienstr. 29/1. , 
Stadtamhof Bayern Max.imilianstr. 35/3 1. 
Berchtesgaden . c Romllnstr. 99/0. 
Warschau Russland Blütenstr. 6/0 r. 
Polnisch Neukirch Schlesien Augustenst1'. 65/3 I. 
Gr. Pankow. Brandenburg Amulienstr. 38/2 M. 
Gr. Pankow Amalienstr. 38/2 M. 
Greifswalde 
Lauban 
Düsseldorf 
Barmen 
Gehrden 
Altena 
Sonsbeck 
Eberl:lwalde 
Oharlottenburg 
Pommern Goethestr. 40/2 r. 
Schlesien Schillerstr. 15/2 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 20/4 r. 
c Gabelsbergerst. 7/1 r. 
Hannover Türkeostr. 45/3 r. 
Westphalen Augustenstr. 43/2. 
Rheinprovinz Schraudolphst. 21/1 r. 
Brandenburg Türkenstr. 20/1. 
c Theresienstr. 48/3. 
Stadthagen Schaum burg-Lippe Schommerstr. 14/11. 
Odessa Russland Pl'ielmayerstr. 10/3. 
Münchshöfen . Bayern Maistr. 2/3. 
Uldendorf Hannover Landwehrstl'. 45/2. 
Laband Schlesien Adalbertstr. 30/4. 
Neubrandenhurg Mecklenb.-Str. Türkenstr. 293/61/'3 Parchim . ~recklenb .• Schw. Adalbertstr. . 
Neubrandenbul'g Mecklenb.-Str. Elisabethpl. 2/0. 
Neuburg Bayern Hessstr. 29/1 M. 
München c Orleanspi. 1/2. 
Straelen Rheinprovinz Adlllbt'r~~tr. 3~il/Ö 1 
Stuttgart Württemberl! AkademleStr• . 
Pegnitz Bayern Tengstr. 1/2 1'31/21 
Hof c Lindwurmstr. . 
Ottobeuren c GÖ1'resstr. 1/1 I'. 
Ottobeuren c GÖrresstr. 1/1 r. 4 
Karlsruhe Baden Sendlingerstr. 42/ . 
Pfol'zheim « Hessfltr. 32(3. t 11 
\
13erlin Brandenburg Grl1flfiOg,StelOkirChS'l . Hildesheim Hannover Schellingstr. 1~7b . 
München Bayern Silberhol·nstl'. ... 
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Ranker Otto Jur. Mittelbexbach Bayern Barerstr. 84/11. G. 
Rankl UJrich Jur. Inchenhofen < Steinstr. 57/3. 
Rapp Fral1z ArcMo1. Erfurt Pr. Sacbsen Ungererstr. 16/4. 
Rath Kar! Pharm. Neuenahr Rheinprovinz Hirtenstr. 8/2 I. 
Ratbjens Karl Natw. Elmshorn Schleswig-H ,Tberesienstr, 64/4 r. 
Ratnowsky Bernhal'd Pharm. Kowno Russland Karlstr. 39/1. 
Ratzenbeck Erhard Med. Prag Oesterreich Rothmundstr. 1/4. 
Rau lt'riedrich Staatsw. Zweibrücken Bayern Barerstr. 67/1 . 
Rauber Heinrich Philol. Bayreuth Nordendstr. 18/1 r. 
Hauch Jobnnn Staatsw. Pähl Klenzestr. 42/2 R. 
Rauchensteiner Alois PhiloI. Tiefenhach Türkenstr. 63/1. 
Rauchensteiner Martin Philol. Geisenhausen ( Adalbertstr. 2813 I. 
Rauchhaupt Otto von Jur. Naumburg Pr. Sachsen Zieblnndstr. 1/3 r. 
Rauck Alois Jur. Hammelburg Bayern J.{eitmorstr. 25/3. 
Rauecker Bruno Staatsw. Solin , Olgastr. 3/3. 
Rauh Robert Jur. Gemünden Amalienstr. 50a12. 
Rauschendorfer Josef Pharm. München HÜbnerstr. 10/2. 
Rauscher anfW eeg R llgO Jur. München Maximiliansstr.18/21. 
Ritter von ' 
Rauscbning Hermann Phil. Berlin Brandenbnrg Neureutherstr. 9/0. 
Rauth Alfred Med. ReHbronn Württemberg Maistr. 17a/2. 
Rautmann Hermann Med. Bad Hal'zburg Braunscbweig Landwebrstr. 15/3. 
Rawdyman Jankel Med. Warschau Russland Maistr. 17bl3 r. R. 
Rayrnann Rudolf Math. St. Gallenkappel Schweiz Blütenstr. 2/0 r. 
Rehhan Josef Jur. Strassgiech Bayern Schraudolpbstr. 40/2. 
Rebsnmen Alois Theol. Ronau Schweiz Schellingstr. 126J1 1. 
Rechenberg Egon Frei~ JUl'. Miltitz K. Sachsen Kurfürstenstr. 3 1 l. 
herr von 
Recke-Volmerstein Frie~ Phil. Dresden Theresienstr. 64/3. 
demir, Graf von der 
Redw~tz Erich, Fl·hr. von Med. München Bayern Königinstr. 5710 r. 
Redwltz Josef, Frhr. von Jur. München ( Max Josefstr. 6/2. 
Reek Otto Med. Mengede Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
Reese Hermann Pharm. Bommern ( Dachau, Scbiessstiitte. 
Regensbul'ger Albert Med. Augsbm'g .Bayern Gabelsbergerstr. la/3 • 
Reger Elans N.~Philol. Bayreuth , Amalienstr. 81/3 l. 
Regler Martin Jur. Utzrnemmingen Württemberg Neureutherstr. 20/2 r. 
Regllat Kar! Staatsw. München Bayern ~1etzstr. 6/1. 
Regnault Alexander Jur. Landau i/Pf. e Adalbertstr. 10/2 R. 
Reh Heinrich Philol. Frankfurt 301M. Hessen·N. Enhuberstl'. 4/2 r. 
Rehlingen und Halten- Jur. München Bayern Amalienstr. 93/1. 
berg Hugo von Arcisstr. 51/3. Rahn Otto Jur. Melsungen Hessen-N. 
Rehnitz Richard Math. Weissenburg Bayern Amalienst.19/lr.3.A. 
Reich Arnold Pharm. Berlin Brandenburg Karlstr. 13/2. 
Reich Emmy Staatsw. Bel'lin « Türkenstr. 60/2. 
Reich Kurt Pharm. Loslau Schlesien Karlstr. 56/3. 
Reicb Max :r,red. Zabrze « Zieblandstr. 4/3 n. A. 
Reich Wilhelm Med. Preungesheim Hessen-N. Maistr. 52/2 r. 
Reichardt Felix Med. Bautzen K. Sachsen Maistr. 56/2 m. 
Reichart Benedikt Theol. EnisriE;d Bayern Königinstr. 71 R. 
Reiche Ewald Jur. Posen Posen Schellingstr. 55/2. 
Reicbel Hans Med. M.ünchen Bayern Mariabilfplatz 17/1. 
Reichel Wilbelm Theol. Ettal ( Veterinärstr. 10/0. 
Reichel Wilhelm Med. Passau c Landwehrstr. 51/3. 
Reichelt Hans Mat.h. Bayreuth Scbnorrstr. 7/21. S-:;' 
Name. IStudium·1 
Reichelt.Leonhard • Jur. 
ReichenbachHansGrafv. Jur. 
ReichenbergerFerdinand Jur.· 
Reichenow Eduard Zool. 
Reichert Eugen Jur. 
Reidenbach Rudolf Natw. 
Reif Kurt Phil. 
ReH Moritz Philol. 
Reimann Georg :Med. 
Reinach Heinrich Jur. 
Reinartz Josef Jur. 
Reinbeck Martin Ohem. 
Reindei Robert Natw. 
Reinecke Heinrich Pharm. 
Reinecke Rudolf Med. 
Reinecke Theodor Jur. 
Reiner Paul Natw. 
Reiners Johannes \Jur. 
Reinhard Eduard Forstw. 
Reinbardstoettner AI- Med. 
fred von 
Reinhardt Wilhelm 
Reiniger Xaver 
Reininghaus Max: 
Reinke Alfred 
Reins Hans 
Reinwald Karl 
Reisacher Ignnz 
Reiser A ugnat 
Reiserer Hermann 
Reisinger Ernst 
Reisinger Georg 
Reisinger Peter 
Reismiiller Georg 
Reiss Jakob 
Reiss Paul 
Med. 
PhiloI. 
Jur. 
Philol. 
Natw. 
Philol. 
Math. 
Med. 
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Heimat. I Wohnung. 
Dresden 
London 
Premenreuth 
Berlin 
Hannover 
Rehborn 
NÜl'nberg 
Augsburg 
Berlin 
Mainz 
Köln 
Torgau 
Fürth 
K. Sachsen Giselastr. 31/1 1. 
Ellgland Giselastr. 16/!. 
Bayern Georgenstr. 51/2. 
Brandenburg Maistr. 16/2. 
Hannover Theresienstr. 1511. 
Bayern Schnorrstr. 214 1. 
c Theresienstr. 6/2. 
c Nordendstr. 25/11. 
Brandenburg Nymphenbrgst. 10710. 
Hessen-D. Luisenstr. 69/31. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 3710. 
Pl· .. Sachsen Gabelsbergerst. 60/2. 
Bayern Schnorrstr. 8/2. 
Cuvry 
Eisenberg 
Hannover 
Nürnberg 
Ratibor 
Grossostheim 
München 
Elsass-Lothr. Marsstr. 8/1. 
Sachsen-A1tenburg Schwanthale~st. 63/2r. 
Hannover Adalbel'tstr. 60a/1. 
Schwäb. Ball 
Gerolsbach 
Letmathe 
Danzig 
Mainz 
Lindau 
Rottach 
Pal'tenkirehen 
München 
München 
Röhrmoos 
Stl'aubing 
Regensburg 
Kleinniedesheim 
Bayern Ainmillerstr. 20/2 r. S. 
Schlesien Bayerstr. 55/3. 
Bayern Adalbertstr. 27/2. 
. ( Pappenheirostr. 17/3. 
Württemberg Goethestr. 45/2. 
'Bayern Oettingenstr. 44/3 r. 
Westphalen Amalienstr. 51/1 r. 
Westpreussen Theresienst.27/2 1.8. II.A. 
Hessen-D. Theresienstr. 39111. G. 
Bayern Schellingstr. 59/3 1. 
e Kurfüratenstr. 23/3 m. 
c 
Mathildenstr. 13/3. 
K. Maxiwilianeum. 
Kaiserstr. 25/2. 
Georgianum. 
Sohleissheimstr. 81/4. 
K. I\faximilianeum. 
Glückst\'. 9/2 1. 
e Zenettistr. 26/2 r. Reissdorf Karl 
Reissnel' Albert 
Jur. 
PhiloI. 
Theol. 
Math. 
N.-Philol. 
Philol. 
Med. 
Pharm . 
Dent. 
Med. 
Dent. 
JU1'. 
Philol. 
Jur. 
\
Straubing 
. Köln Rheinprovinz Hirtenstr. 10/2 1. 4/2 
K. Sachsen Herzogspitalstr. 1 • Reith Johannes 
Reitinger Josef 
Reitlinger Rudolf 
Reitmaier Johann 
Reitmah' Michael 
Reitter Alfred 
Reitzenstein Hermann 
Freiberr von ' 
Med. 
Jur. 
Reitzenstein Hermann Jur. 
Rembold Otto JU1'. 
Rempe Heinrich Jur. 
Renauld Emilie, Edle v. Phi!. 
Kellenbach 
Rendie Fritz 
Renkel Wilhelm 
Renner Albrecht 
Renner Hugo 
Renner Lttdwig 
Philol. 
Jur. 
Philo1. 
Med. 
Philol. 
Dresden 
Ohemnitz 
Schmit:;:dorf 
München 
Simbach 
München 
Oberndorff 
München 
Köln 
München 
Paderborn 
Ingolstadt 
Unterroth 
AUgAburg 
Aachen 
Zweibrücken 
Neu-Ulm 
, Schützenstr. 5/3 1. 
Bayern Reichenbachst. 31/1. 
K. MaximiJinneum. 
Tengstr. 2/1 r. 
e ParisE'l'str. 44/1 r. 
Württemberg Maistr. 60/2 1'. 
Bayern Rückertstr. 5/1. 
Rheinprovinz Schellingstr. 21/2. 
Bayern Kar1splatz 15/2. 
Westphalen Blütenstr. 4/0. 5/0 
Bayern Kaulbacbstr. 8 • 
Hohenzollrnst.12/3 M. 
e Areisstr. 51/3. 
Rheinprovinz Türkenstr. 23/~. 83/2 Bayern Nyrophenblll'gs . . 
Hel'rnstr. 34/3. 
Name. 
Renning Julius Ohern. 
Renz Kurt Chem. 
Reppun Karl Med. 
Reschreitel' Maximilian Jur. 
Reth Hans Math. 
Reu Heinrich N.-Philol. 
Reubel Günther Philol. 
Reul Johannes Theol. 
Reus Anton Jur. 
Reuss Anton Pharm. 
~euss Hermann Med. 
Reuter Josef Jur. 
Reuter Karl Pharm. 
Reuter Karl Math. 
Reuter Rene Jur. 
Revy Richard Phil. 
Rexhausen Anton Phil. 
Reyscher Kar! Philol. 
Rheinherger Eugen Pharm. 
Richardt August Philol. 
Richter Anton Jur. 
Richter Ernst Math. 
Richter Georg Med. 
Richter Georg Phil. 
Richter Josef Phal'm. 
Richter Ludwig N.-Philol. 
Richter Paul JU1'. 
Richter Siegfried Jur. 
Rid Heinrich Jur. 
Rid Josef Phil. 
Ried Konrad Ju1'. 
R~cdelbeck Bal'tholom. Math. 
Rleder Fritz Phn1'm. 
Rieder Josef PhiloI. 
R~eder Matthäus Theol. R~eder Otto Phal·m. R~edl v. Riedeustein Erik Natw. R~edle Wilhelm Philol. 
R!edmeier Amalie Dent. R~edmeier Gustav Med. 
R~edlllilIer Norbert Philol. R~egerlllann Paul JUI'. R~eglle1' Julius Pharm. R~elll Hans Meid. R~emann Georg Med. 
R!emer Franz Theol. R~elllerscbmid Robert Natw. R~epl Josef Philol. R~ester Herbert Ju1'. R~eth Josef Jur. 
R!!fa1't AUgUBt Med. R~IB Jakob Med •. 
R~mlJau Georg Jur. 
Rlnck Paul Ju1' 
R!ndt Alfred Med. 
Rillg Hans Philol. 
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Heimat. Wohnung. 
Leipzig 
Stuttgart 
Riga. 
München 
München 
Rothenburg ofT. 
München 
Kupferdreh 
Albstadt 
Regensburg 
Ingolstadt 
Grevenbroich 
Metz 
Nürnberg 
Metz 
Wien 
N esselröden 
Riedenburg 
Kaiserslautern 
Cobbenrode 
München 
München 
IJiegnitz 
Dresden 
Schlegel 
Ingolstadt 
Charlottenburg 
München 
Unter-Igling 
Nassenbeuren 
Landshut 
Freising 
Nittenau 
Dingolfing 
Herxheim 
Pfaftenhofen 
Prag 
Kempten 
Miinchen 
Miinchen 
Augsb,urg 
Elberfeld 
München 
BerUn 
Nördlingen 
Pfarrkirchen 
München 
Unterumbach 
Edenkoben 
Bonn 
Köln 
Apen1'ade 
Langenstein 
Kaisersla.utern 
Lambsheim 
Vohenstrauss 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 2a/2r. 
Württemberg Jägerstr. 6/2. 
~uBsland Hohenzollrnst. 32/1 R. 
Bayern Glückstr. 7/1. 
Schellingstr. 67/2 r. 
Josefplntz 6/2 1'. 
( Aeuss. Wienerst. 82/3. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 11/3. 
Bayern Geroltstr. 10/3. 
( Schellingstr. 74/3. 
( Leopoldstr. 46/2 I. 
Rheinprovinz Türkenstr. 37/2. 
Elsass-Lothr. Augustenstr. 60/1. 
Bayern Scbnorrstr. 3/2 R. 
Eisass-Lothr. Burgstr. 11/3. 
Oesterreich Mannhardtstr. 7/2 R. 
Hannover Kaulbachstr. 50/2. 
Bayern Ma.lsenstr. 62/0. 
( Gabelsbergerst. 61/3. 
Westphalen Arcisstr. 53/1 1. 
Bayern Klenzestr. 51/2 1'. 
( Schwanthalerllt. 82 G. 
Schlesien Paul Heysestr. 5/0. 
K. Sachsen Ohmstr. 5{4. 
Schlesien Gabelsbergerst. 39/2 r. 
Bayern Isabellastr. 47/2 I'. 
Brnndenburg Ländstr. 1/3. 
Bayern Klenzestr. 51/2 r. 
« Schraudolphstr. 27{1. 
Sternstr. 22/1 r. 
Mathildenstr. 10/2. 
Pfandhausstr. 1/0. 
Adelgundenstr. 13/3. 
( Zieblandstr. 15/1 m. 
( Georgiauum. 
< Steinheilstr. 10/2 r. 
Oesterreich Schwindstr. 3/2 G. 
Bayern Josephspitalstr. 16/4. 
Neuhauserstr. 31/l. 
Neubauserstr. 31/l. 
( AmalienRtr. 22/0 R. 
Rheinprovinz Schellingstr. 54/3. 
Bayern Maria. Thel esiastr. 6/0. 
Brandenburg Pesta,lozzistr. 20/2. 
Ba.yern Königinstr. 77/3 I. 
Georgianum. 
Abrecher 41Mll. 
Amalienst1'. 18/1 R. 
( Thorwaldsenstr. 35/1. 
Rheinprovinz Biedel'stein 8/1. 
( Schillerstr. 36/2. 
Schleswig-H. Türkenstr. 26/2. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 87{2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 2a/3. 
Landwehrstr. 42/3 1. 
Kurfürstenstr. 60/1. 
Name. lStudium·l 
RingIeb Alexander Jur. 
Rippert Gustav Phi!. 
Rippstain Georg Philol. 
Risch James Jur. 
Ritt Peter Jur. 
Ritter Paul Med. 
Ritter Wolfgang Natw. 
Ritzerow Helene Natw. 
Robert Andre Med. 
Rocholl Elisabeth Maria Philol. 
Rock Kurt Jur. 
Rodeck Franz N.-PhHol. 
Roder Heinrich JUt. 
Rody Heinrich Philol. 
Röbbelen KarI Jur. 
Roedenbeck Gustav Jur. 
Röder Friedrich Staatsw. 
Röder Heinrich Natw. 
Roeder von Diersburg, Jur. 
KarI, Freiherr 
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Heimat. I Wohnung. 
Berlin 
Stuttgart 
Gaimersheim 
Kapellen 
München 
Erfurt 
Prag 
Schwerin 
Genf 
Heidelberg 
München 
Siegen 
Nürnberg 
Oberlahnstein 
Celle 
Braunschweig 
Landshut 
Darmstadt 
Erfurt 
Brandenburg Theresienstl'. 2/4:. 
Württemberg Bnrerstr. 45/2 r. 
13ayern Theresienstr. 73/4:. 
Luxemburg Adalbertstr. 11/t. 
Bayern Aeuss.Wienerst.l03/1. 
Pr_ Sachsen Waltherstr. 33/2. 
Oesterreich Brllnristr. 12/3. 
Mecklenb.-Schw. Rottmannstr. 14/0. 
Schweiz Lindwurmetr. 25/3. 
Baden KauIbachstr. 6/1 r. 
Bayern Schraudolpbstr. 6/2. 
WestphaIen Kurfiirstenstr. 61. 
Bnyern Schraudolpbstr. 44/2. 
Hessen-N. Neureutherstr. 24f3. 
Hannover Theresienstr. 40/4:. 
Braunschweig GlÜckstr. 11/2 I. 
Bayern Ungererstr. 12/3. 
Hessen-D. Fürstenstr. 14/3 G. 
Pr. Sachsen Schellingstr.31/2 II.A. 
Röhrig Georg Jur. Buchsweiler Elsass-Lotbr. Kurfdrstenstr. 23/3. 
Röleke Hugo Med. WoIfenbüttel Braunschweig Maistr. 53/2 r. 
RölImann Bernhard Philol. Rhynern WesiphaIen Türkenstr. 53/2 r. M. 
Roemer Ernst Med. Angerburg Ostpreussen Ludwigstr. 17/1. 
Römer Georg N.-Philol. Cassel Hessen-N. Türkenstr. 58/11. 
Roemer Josef Jur. Hasenbach Rheinprovinz Türkenstl'. 18/1. 
Römer Xaver Jur. Winnweiler Bayern Schrnudolphst. 2/1 r. 
Roemheld Friedrich N.-Philol. Mainz Hessen-D. Barerstr. 26/3. 
Römmermann Heinrich Theol. Klostermansfeld Pr. Sachsen Neureutberstr. 10/0. 
Roeper Alexander N.-Philol. Rostock Mecklenb.-Schw. GÖrresstr. 31/1. R~e?ch H~ns Jur. München 13ayern StaatsbaJmbäuser 18. 
Rosmg Wllhelm Math. Berlin Brand(lllburg Amalienstr. 83/4:. R~sler Ernst . Jur. Bergeborbeck Rheinprovinz A.dalbertst.r. 11/3. 
Rossler Ludwlg Natw. Wunsiedel Bayern Schleisshelmerst.24/3. 
Roethle Josef Philol. Burghagel , A.dalbertstr. 46/~ r. 
Röttgen Jo~annes Jur. Aachen Rheinprovinz Schraudolphstr. 31/l. 
Roetzer Wllhelm Phi!. München 13ayern Karletr. 34:. 
Roever Adolf Pharm. Penzlin Mecklenb.-Schw. Augustenstr. 26fO r. 
Rogg Franz Med. Unterlenzkirch Baden Löwengrube 1/I. 
Rogge Heinrich Jur. Neustettin Pommern Jägerstr. 8f2. 
Rohde Xarl Med. Kiel Schleswig-H. Maistr. 54/1-
Rohrbach Walter Math. Landeck Schlesien Schraudolpbstr. 32/2. 
Roland Ludwig Pharm. Homburg .Bayern Schellingatr. 59fl]. 
Roll Albert Jur. München c Elvirastr. 16/3. Rollha\ls~n Edgal' Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Zentnerstr. 8/3 .. Roma~off Naum Med. Wassiljewo Russland Edlingerstr. 15/l. 
Romeis 13enno Med. München Bayern Ferd. Millerpl. 3lS r 
Rommel Hans Jur. Braunschweig Braun8chweig Kurfürstenstr. 68/1-
Rommeswinkel Dietrich Jur. Haus Reck Westphalen Zieblandstr. 15/2. 
R008 Karl Med. Wiesbaden Hessen-N. Landwebrstr. 39/0. 
Roscher Anna Philol. München Bayern lnn. Wienerstr. 13/1. 
Roseeu Alexander Chem. Frankfnrt alM. Hessen-N. Goethestl'. 8/0. 
Rosenbach Otto Med. Hildesheim Haunover Hans Sachsstr. 7/41. 
Rosenbaum Eduard Staatsw. Hamburg Hamburg Augustenstr. 11412 r. 
Rosenberger Adolf Forstw. Kloster-Ebrach Bayern Amalieustr. 46/2'/0 
Rosenberger Simon Jm. München « Tattenbachstr. 13 . 
Name. 
Rosenbnsch . Alfred 
Rosenfeld Franz 
Rosenfeld Niklalls 
Roaenhallpt Karl 
Rosenkranz Karl 
Rosenstein Alexander 
Rosenstock Johannes 
Rosenthai Artu~ 
Roseuthal :Artur 
Rosenthai Kal'l 
Roselltbal Martin 
Rosner Kar! 
Rosoff Meer 
Rossi Anton 
Rosskopf Karl 
Rossmüller Georg 
Rost Johannes 
Rost Paul 
Rotb Anton 
Roth Geol'g 
Rotb Josef 
Roth Julius 
Roth Nikolaus 
Roth Otto 
Roth Viktor 
Rothacker Oskar 
Rotbballer Stanislaus 
Rothenberg Rose 
Rothenfelder Eduard 
Rothenfelder Ludwig 
Rotber Julius 
Rothlauf Leonhard 
Rothmeier Hans 
Rothschild Harry 
Rotta Waller 
Rottenfllsser Franz 
Rotter Lud wig 
Roy Wilhelm 
Rilbenbauer Hans 
RUbien Erich 
RUbuer Konrad 
Ruckdesohel Alfred 
Rudolpb Alfred 
RUdolph Fritz 
Rudolph Karl 
Rudowski Michael von 
RUdowsky Waltel' 
Rübe1 Eduard 
Rübel Ludwig 
Rüdinger Gottfried 
RüiI~-Oolleuberg Lud-
E 
Wlg, Graf vou 
ueff Hans 
Rühl Haus 
Rütten Friedrich 
Rüttgers Josef 
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IStudium·f Heimat. Wohnung. 
Staatsw. 
Jur. 
Phi!. 
Jm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Deut. 
Math. 
JU1'. 
Jur. 
JUI". 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur. 
Phil. 
Philol. 
Germ. 
Math. 
Math. 
Natw. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Gesch. 
Ohem. 
Ohem. 
Math. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Jllr. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Forstw. 
Philol. 
Staatsw. 
Philol. 
Med. 
Staatsw. 
Ohern. 
Pharm. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Allgsburg 
Mannheim 
Landworowo 
Fürth 
Weilburg 
Frankfurt alM. 
Gera 
Berlin 
Fürth 
München 
Bedin 
Simbach 
Semljansk 
Offenba<;h alM. 
Riedenbul'g 
Strnsskirchen 
Schweikershain 
Landshut 
Speyer 
Scbnnfheim 
Gauaschach 
Weissenburg 
Monzelfeld 
Nürnbel'g 
Pegnitz 
Esslingen 
Dachau 
Heidelberg 
Müuchen 
Landshut 
Liegnitz 
München 
Straubing 
Borken 
Bayern Amnlienstr. 14/1. 
Baden Kaulbachstr. 36/2. 
Russland Nordendstr. 8/3 r. 
Bayern Jägerstr. 14/3 1. 
Hessen-N. Amalienstr. öl/2. 
( Kal1lbnchstr. 85/1-
Reuss j. L. NOl'dendstr. 14/2. 
Brnndenburg Pettenkoferstr. 48/1. 
. Bayern Mnnnhardtstr. 6/2 r. 
, Theresienstr. 84/1. 
Bl'nndenburg Adalberstr. 82/0. 
Bayel'n Blütenstr. 17/0 R. 
Russland Augsbnrgerstr. 19/t. 
Hessen-N. Jägerstr. 12/1 1. 
Bayern Comeniusstr. 3/1 I. 
e Tegernseerlandst. 1/1. 
K. Sachsen Nordendstr. 1/0. 
Bayern Augustellstr.48/1 r. R. 
e Franz J oserstr. 42/2 1. 
Hessen.D. Türkenstr. 82/2. 
Bayern Arcisstr. 52/3 m. 
< Türkenstr. 44/3. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/1 m. r. 
Bayern GÖrresstr. 31/l. 
e Schillerstr. 14/2 I. 
Württemberg TheresiensLr. 138/2. 
Bayern Schellingstl'. 7/2 r. 
Bnden Waltherstr. 33}2. 
Bayern Bruderstr. 3/2. 
e Nordendstr. 8/1 I. 
Schlesien Schellingstr. 23/1. 
Bayern AdeJgundenstl'. 13/3 I. 
e Georgenstr. 142/1 r. 
Hessen-N. Goethestr. 49/0. 
K. Sachsen Türkenstr. 60/3 r. 
Bayern Schellingstr. 71/3. Zwickau Kottgeisering 
Hersbruck 
Luisenhnin 
Amherg 
Rostock 
Regensbllrg 
Bayreuth 
.,; Volkarlstr. 30/3. 
posen Adalbertstr. 66/1-
Bayern Zieb1andstr. 41/2. 
1I1ecklenb.-Soh w. Schellingstr. 44/0. 
Bayern Nordeudslr. 13/0 r. 
( Zieblandstr. 4/3 R. 1. 
Gotha 
Waren 
Sachsen-C.-G. Thorwaldsenst. 35/2 r. 
Mecklenb.-Schw. Schmudolphst. 2/3 r. 
Württemberg Kanalstr. 19a/3 r. Gmünd 
Lemberg 
Traben-Trarbach 
Lambsheim 
Kaiserslautern 
Aeschach 
Karlsruhe 
Würzburg 
Bonn 
IKothansen Schmalkclldell 
Oesterreioh Hohenstaufenstr. 2/1. 
Rheinprovinz Platzl 4/1 II. A. 
Bayern Bdennerstr. 36/2. 
Georgenstr. 142/2. 
, Schnorrstr. 7/3 r. 
Baden Prannerstr. 11. 
Bayern Nordendstr. lOb/3 r. 
Rheinprovinz Pettenkoferstr. 32/1. 
e Türkenstr. 33/2. 
Hessen-N. Schleissheimst . .19/31. 
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~~~~~~~~~~~~~~==~---
I Studium; I :Name. ~ 
Ruf Josef 
Ruft' Gustav 
Ruffing Johann 
Rullich Wilhelm 
Rump Ednard 
Rnmp Ernst 
Rupfiin Alfred 
Rnpp Karl 
Rnppert Josef 
Ruppert Richard 
Rt1ppert Woldemar 
Rupprecht Friedrich 
Rupprecht Paul 
Ruppl'echt Wilhelm 
Ruprecht Otto 
Ruschmann Kar! 
Russakoft' Arsenius 
Rustemeyer August 
Rutz August 
Rybok Paul 
s. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
N.-Philo1. 
Philol. 
Philol. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philo1. 
Dent. 
Saal Georg Jur. 
Sachs Berta Real. 
Sachs Eugen Philol. 
Sacbs Paul Phil. 
Sachs Paula Med. 
Sack Heinrich Jur. 
Sadewasser Kurt Med. 
Saenger Alwin Stantsw. 
Snenger Johann Theol. 
Sänger Isidor Deut. 
Sagel Friedrich Jur. 
Sagmeister Anton Phil. 
Sablmann Paul Jur. 
Sailer Felilt Phnrm. 
SaUer Franz Philol. 
SaiJer Wilhelm Pharm. 
SaU ach Paul Jur. 
Saller Hans Jur. 
Salomon Erich Jur. 
Salosl'hin Viktor Jur. 
Snlzberger Ferdinnlld N.-PhiloI. 
Salzgeber Karl Jur. 
Salzmann Fritz Jur. 
Salzmnuu Osknr Med. 
Snmbraus John Gesch. 
Samm Walter Ohem 
Samouilowitsch Samuel Jur. . 
Snmter A.rtul' Jur. 
Samter Gottfried Jur. 
Samllel Siegfried Jur. 
Samuelsdorft' Robert Jur. 
Sauboru Herbert Phi!. 
Sander August Staatsw. 
Heimat. Wohnung. 
Höcllstädt a/D. 
Hechingen 
Spiesen 
Essen 
Osnabrück 
Osnabrück 
Lindau 
Höcbstädt 
Zweibrücken 
Wetzlar 
Heriscbdorf 
München 
Magdeburg 
Rosenheim 
Hannover 
Varel 
Moskau 
Essen 
Horbach 
Deutsch-Pickar 
Bayern Herzogstr. 42/3 .. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 36/1. 
Maistr. 62/3 1. 
e Gabelshergerstr. 7/3 r_ 
Hannover Liimmerstr. 1/2 1. 
e Läromerstr. 1/2 I. 
Bayern Königillstr. 10/0 r. 
Kaiserstr. 25/2 1. 
< Neureutherstr. 19/3 r. 
Rheinprovinz Amalienstr. 74/2 r. 
Schlesien Amalienstr. 23/2 M. 
Bayern Schwindstr. 3/3 1. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 64/1. 
Bayern Schellillgstr. 53/2 1. 
Hannover Aroalienstr. 13/1. 
Oldenburg Türkenstr. 58/1 r. H. 
Russland Paul Heysestr. 8/2. 
Rheinprovillz Türkenstr. 36/2. 
Bayern Jahnstr. 7/21'. 
Schlesien Maistr. 60/3. 
St. Avold Eisass-Lothr. Wittelsbachp1.3/2I.A. 
München Bayern AeuBs.prlnzregentBtr.5/~ 
Karlsruhe Baden Nordendstr. 18a/3. 
München Bayern Leopoldstr. 42/0. 
Mtinchen ( AeuBB.Prlnzregentstr.5/S. 
Cleve Rheiuprovinz Amalienstr. 71/3 r. 
\
Oharlottenburg Bralldenburg Pestalozzistr. 20/2 I. 
Eutin Olclenburg Leopoldstr. 77/1. 
Niederding Bayern Georgianum. 
Mergentheim Württemberg Schwauthalst. 23/1 G. 
Altenburg Sacbsen-Altenburg Hohenzollernst.38/21. 
Ruhmannsfelden Bayern Barerstl'. 78/4. /2 
Fürth ,C Adalbertatr 40 • 
Kanzach Württemberg Kadstr. 46/11. R. 
Rosenheim Bayern Scbraudolphstr. 20/2. 
Riedenburg ( Hasenstr. 4/4 1. 
Bischofswerder Westpreusseo Aroalienstr. 38/1/ r. 
Teunz Bayern Schellingstr. 122 1 r. 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 33/3. 
Berlin /C Kaulbachstl'. 77/1. 
Lam Bayern Iun. Wienerstr.27. 
Amberg ( Augustenstr. 13/1. 
Berlin Brandenburg Giselilstr. 15. 
Eisellach Sachsen.W.-E. Neureutherstr. 8/3 r 
Boizenburg Mecklenb .• Schw. Zieblandstr. 14. 1 
Schloss Mergenthau Bayern Schellingstr. 12
2
1
8
//11 i Gluchow Russland Neurentherstr. • 
Posen Posen Schnorrstl'. 6/2. 
Liegnitz Schlesien Elvirastr. 26/2. 11 Kerzenheiro Bayern Schleissheilnst. 104 • 
Paderborn Westphaleu Georgenstr. 47/2. 
Winchester Nordamerika Schellingstr. 763//h~ 
Mninz . Hessen.D. Kurfürstenstr. • 
Name: I I Studium. I 
Sander Paul Med. 
Sander Paul Phil. 
Sllndkühler Konrad N.-philol. 
Sandleben Albert Med. 
Sass Matthias Dent. 
Saucken Ernst von Jur. 
Sauer Bonifazius Phi!. 
Sauer Franz Dent. 
Sauer Karl Pharm. 
Sauerlandt Ernst Med. 
Sauermann Hans Phil. 
Saugspier Stephan Theol. 
Saule Max: Jur. 
Saur Albert N.-Philol. 
Saul' Hermann Pharm. 
Saurer Josef N.-Philol. 
Sautel' Fritz Jur. 
Savaete Eugen Jur. 
Savva Alexander Staatsw. 
Saxinger Georg Med. 
Sayle Max: Forstw. 
Schaaf Heinrich Natw. 
Schaare Karl Jur. 
Sch~cky auf Schönfeld, JUl'. 
SlegIuund Frhr. v. 
Schaedler Albert Natw. 
Schaefer Felix Natw. 
Schaefer Franz Staatsw. 
Schaefer Hans Med. 
Schaefer Hermann Jur. 
Schaefer Jakob PhiloI. 
Schäfer Ludwig J 
Schäfer Paul ur. S h Med. 
c aefer Uudolf Med. 
Schäffer Eduard Med 
Schäffler Ludwig Med' ~ch~rdinger Ludwig Pha;m. 
chatz August Jur. 
Schaetz Johann Jur ~Chaetzler Uudolf PhÜol. 
chaezler Dr. jur. Wolf- Staatsw. 
S hgang, Frhr. v. 
C aff Josef Math. 
SChIdIner Wilhelm Math. ~chafhauser Fxiedrich N.-Philol. 
chafhirt Bermann Med. 
Schafnitzl Willibald l.'heol. 
Schalk Franz Philol. 
Schall-Riancour Adam Jur. 
Graf ' 
SChamberg Eduard 
Schantz Karl 
Schauz Georg 
Rchapp .A.dalbert 
SChardt Johann 
Schardt Oskar 
Ohem. 
Pharm. 
Math. 
Jur. 
Natw. 
Jur. 
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Ohlau Schlesien Türkenstr. 26/1 r. 
Darmstadt Hesseu·D. Kaiserstr. 27/1 m. 
Würzburg Bayern Widenmayerst. 19/0 r. 
Magdeburg Pr. Sachsen Lindwurmstr. 55/1. 
Flenshurg Schleswig-H. Luisenstr. 47/1 1. 
KarIsl'uhe Buden Theresienstr. 12/0. 
St. Ottilien Bayern Königinstl'. 71 G. 
Berlin Brandenburg Briennerstr. 48 G. 
Wiesbaden Hessen-N. Ringseisstr. 7/11. 
Viezen Mecklenb.-Schw. Maistl'. 16/3 r. 
Ku1mbach-B1aich Bayern südI.Schlossronde1l21 
Fickenhof « Georgianum. 
Ingolstadt K. Maximilianeum. 
Regensburg Schnorrstr. 3/2. 
Ansbach Sohnorrstr. 3/2 R. 
Landsbnt ( Blütenstr. 7/1. 
Mkt. Neuhof a/Zenn c Augnstenstr. 88/1 r. 
Augsburg . ./ c Schellingstr. 55/3. 
Constantza '-"'Rumänien Goethestr. 51/2 I. 
Obernzell Bayern SchilIerstr. 27/0 r. 
Neuburg c Kaulbachstr. 88/01. 
Allmenrod Hessen-N. Blütenstl'. 9/2 G. 
Hildesbeim Hannover Türkenstr. 80/0 1. 
München Bayern Lilienberg 1/2. 
Vaduz Liechtenstein Holbeiustr. 1/0 r. 
Fürstenwalde Brandenburg Türkenstr. 22/3. 
Ma.inz Hessen·D. Amnlienstr. 65/3. 
Görlitz Schlesien Lindwurmstr. 51/31. 
Zahern Elsass.Lothr'lscbellingRtr. 73/3 r. 
Nieder-rngelheim Hesseu-D. Görresstl'. 30/0 r. S. 
Augshurg Bayern Ziehl:1ndstr. 13/0. 
Berka. Sacbsen-W.·E. Brunnstr. 3/1. 
KarIsruhe Baden Müllerstr. 45/3. 
Bielefeld Westpha1en KarIatr. 13/2 G. 
Thanu Bayern Rosenbeimerstr. 2/1 I. 
Neukirchen Löwellgrube 5/31. 
München Müllerstr. 3/3 r. 
München ( Müllerstr. 3/3 r. 
Brückenau ( Adalbertstl'. 14/2 1', 
Augsburg c GlÜckstr. 4/0. 
Oberlauterbach 
Schweiufurt 
München 
Quedlinburg 
Mühlried 
München 
Gaussig 
Schellingstr.36/31. m. 
c Hesatr. 46/21. G. II. A. 
c Augustenstr. 71/2. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 14/t 
Bayern Blütenstl'. 5/3. 
c Zweigstl'. 3/2 1. 
K. Sachsen Prolllenadeplatz 19. 
München Bayern Lenbachplatz 7/2. 
Steinbnoh.Hallenberg Hessen-N. Aroalienstr. 14/3. 
Dirmstein Bayern Türkenstr. 44/2. 
Timmelt Hannover Scbe1lingstr. 25/2. 
Nikolajew Russlaucl Schl'audolphst. 29/1 r, 
München Bnyern Neureutherstr. 11/3. 
Name. 
Schaudig Adolf Med. 
Schaumberg Anton Philol. 
Schaurer Karl Phal'm. 
Schauss .Norberh Jur. 
. Schauss Valentin Med. 
,Scheckenbach Julius Math. 
;Schede Erich Med. 
Scheele Karl Jur. 
Scheer Klemens Jur. 
Scheibe Erich Med. 
Scheid Hans Jur. 
Scheide1 Rarl Theol. 
Seheidler Konrad Jur. 
Schein Hans Jur. 
Schein Theodor Med, 
Schelbert Werner Med. 
Schellenberg Ernst Med. 
Schellenberg Gnstav Bot. 
Scheller Albert Jur. 
ScheUer Eduard Pharm. 
ScheUert Gerh:ud Jur. 
Schels Josef N.-Philol. 
Schenk v. Geyern Ernst, Med. 
Freiherr 
Schenkel Georg Jur. 
Schenker David Med. 
Schepers Bernard Jur. 
Scherer Bernhard .Tur. 
Scherer Friederike Phil. 
Scherer Georg Pharm. 
Scherl Ludwig Philol. 
Scherrer Hermann Med. 
Scherrer Julius Med. 
Scheu Hugo Med. 
Scheuer Heinrich Jur. 
Schellerecker Josef Jur. 
Scheurer German Pharm. 
Scheurer Wilhelm Natw. 
Scheuring Ernst Pharm. 
Scheven Ernst von Med. 
Scheyel' Ludwig Pharm. 
Sehick .Adolf Jur. 
Schickedanz Eugen Jur. 
Schiegl r.richnel N.-Philol. 
Sch~ela Ludwig Staatsw. 
Schler Alfred Philol. 
Schierstein Heinrich Philol 
Scbiessl Jl)sef Jur . 
Sch~lcher .Alexius Th~o1. 
Schllcher Otto Pharm 
Suhildkneeht Georg Jur' 
Schilken Leo Th~ol 
Schiller Ludwig Jur • 
Sch~ll!ng Artul' PhUol. 
. SChlllmg Emil Jur. 
Schilling Karl Mea. 
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Feuchtwangen 
Nürnberg 
Freckenfeld 
Dillenbnrg 
Berlin 
Eichelsee 
Magdeburg 
Ahaus 
Memmingen 
Zanckerode 
Heinsbuch 
Marktgraitz 
Nabburg 
Ansbach 
Baku 
Muotathal 
Münster 
Wiesbaden 
Halle aIS. 
Coburg 
FarRleben 
Haibach 
Augsburg 
Bayern Pettenkoferstr. 32/1 1. 
c Amalienstr. 5113. 
c Augustenstr. 31/1. 
Westpl'eussen Schellingstr. 59/2 1. 
Brandenburg Schommerstr. 2/2 . 
Bayern Herzogstr. 32/2. 
Pr. Sachsen Herrnstr. 21/3. 
Westphalen Schellingstr. 42/2. 
Bayern GlIbeisbergerst. 63/3 r. 
K. Sachsen SchillerBtr. 15/2 1. 
Bayern Schellingstr. 100/2. 
c Blumenstr. 6110. 
Preysingstr. 39/1 r. 
c Rupprechtstr. 3/3. 
Russland Schellingstr. 141/21. 
Schweiz .Augsburgerstr. 23/2. 
Westphlllen Paul Heyseststr. 29/3. 
Hessen-N. Karlstr. 42/0. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 68/3 m. 
Sachsen-C.-G. Gabelsbergel'str. 34/2. 
Pl'. Sachsen Türkenstr. 6311 R. 
Bayern Hohenstaufenstr. 2/t 
« Rottmannstr. 11/2. 
Cüstrin Ostpreussen Nordendstr. 9/21. 
Warschau Russland Schraudolphstr. 26/3. 
Hamm Westphalen Amalienstr. 77/1 r. U. 
Bernkastel-Cues Rheinprovinz Türkenstr. 76/4. 
München Bayern MÜhlbaurstr. 2/2. 
Bamberg c Karlsstr. 46 S. 1. 
Franken Türkenst. 22a/3 r. 
Neustadt aIR. .Ainmillerstr. 20/2 r. 
Neustadt a/H. c Ainmillerstr. 20/2 r. 
Mindelheim .( Burgstr. 6/2 R. 
Magdeburg Pr. Sachsen Theresienstr. 53/2/'3 
Niederpöring Bayern Neureutherstr. 11 r. 
Möhreu c Neudeck 21M!. 
Mannheim Baden Schellingstr. 64/2 r. 
Schw. Gmünd Württemberg Hirtenstr. 21(2. 
Barmen Rheinprovinz Türkenstr. 26/~/J' R 
Zabrze Schlesien Dachauerstr. 3 R 
Bergrotbenfels Bayern Tiirkenstr. 60/3 1. . 
Pfaffendorf Rheinprovinz Schellingstr •. 44/2. 
MichelIohe b/Hilpoltstein Bayern Ludwigstr. 17/6
1/'2 
Dacbau c Schommerstr. • 
Chemnitz K. Sachsen Adelheidstr. 5/0. 
Wattenheim Bayern Schellingstr. 4gll~ r. 
AmbeI'''' Schellingstr. 4 . 
Kinsau" Georgianum. 
Augsburg c Luisenstr. 71/3. 
Fürth c Blütenstl'. 8/3 r. 
Triel' Rheinprovinz Adll1bertstr. 13/3. 
Irnsing Bayern Ka.iserstr. 2114. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Türkenstr. 37/1. 
lehenhausen Bayern Barerstr. 74/1
1/'2 1 
W olfegg Württemberg Goetbeatl'. 5 . 
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Schilling Robert Staatsw. Wenden Russland Türkenstl'. 35/2. 
Schilling Rudolf Jur. Freiburg . Baden Schellingstr. 37/2 I . 
Schilling Theodor Jur. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 22/1 r. 
Schilling Walte!' Jur. Freiburg Baden Schellingstl'. 37/2 I. 
Schilter Siegfried PhiloI. Neu-Warschow Pommern Adalbertstr. 25{2 1. 
Schimmer Jakob Math. Egweil Bayern Feilitzscbstr. 19/2. 
Schimon Hugo Phil. Müncben Pl'inzregentenstr.12/0. 
Schin Hans Math. München Theresienstr. 43/3 r. 
Schindler Josef Theol. Berghausen Georgianum. 
Schinnerer Johannes Phi!. Ahornberg Nymphenbrgst.145/3. 
Schirmer Eugen PhiloI. Herxheim c Schraudolphstr. 20/2. 
Schirwindt Boris Med. Wilna Russland l\bistr. 3/0. 
Schiscbenkoff Leonidas Staatsw. Petersbnrg c Gentzstl'. 6/3 1. 
Schittler Lndwig Pbil. Müncben Bayern Lindwurmstl'. 21/11'. 
Schlegl Josef Philol. Konzell c Enhuberstr. 6/3 1. 
Schleicher Oskar Jur. Heinsberg Rheinprovinz Görresstl'. 30/3. 
Schleizer Wilhelm Jur. Regensburg Bayern Adalbertstr. 49{2 r. 
Schlemmer Ernst N.-Philol. Wiesbaden Hessen-N. Hohenzollernstr.13/2. 
Scblesinger Fritz Med. Bleieberode Pr. Sacbsen Häberlstr. 2/3 1. 
Schlichtegroll Alfred Phil. Bayreuth Bnyern Zieblandstr. 28/0 r. 
Sehliomowitsch David Med. Odessa Russland Reutterstr.9 (Pasing). 
Schloeder Johann Philol. Cocbem Rheinprovinz Wilhelmstr. 13/3. 
Scblögel Ludwig Philol. Schwabmünchen Bayern Massmannstr. 4/0. 
SchloesseI' Josef 
rur. 
Cleve Rheinprovinz Augustenstr. 90/0. 
Schloss Heinrich Jur. Aschaffenburg Bayern Schillerstr. 68/2. 
Schloss Karl Phi!. Alzey Hessen-D. Giselastr. 16/1. 
Schloth Alfred F01'stW. Nordheim Bayern Kaulbachstr. 69/1 r. 
Schliiter Hermann Med. Gütersloh Westphalen Landwebrstr. 55/3 1. 
Schlumberger Otto Natw. Wunsiedel Bayern Gabelsbergerstr. 43/3. 
Schlund Hans Staatsw. Erlangen c Türkenstl'. 94/1 R. 
SCbmedding Heinri('h Phil. Augsburg c Christophst.12/3 II. A. 
flchmekel Karl 
.TU1·. Krojanke Westpreussen Adalbertstr. 102/3. 
Schmelzer Sigmund Jur. Nürnberg Bayern ScheJlingstr. 46/2. 
Schmetzer Wilhelm Philol. Ansbach , Promenadestr. 1/2. 
Schmid Albert Math. Rippoldsau Baden Neureutherstr. 18/2. 
Schmid A.lext\nder Pharm. lEbermannstadt Bayern Dachauerstr.37/31. R. Schmid A.nton Jur. Traunstein Jügerstr. 11/2 1. 
Schmid A.nton Matb. Junkenhofen c Sohe!1logstr. 37/3 II. A. 
Schmid Anton Theol. Scbwabmünchen c Georgianum. 
Schmid Anton Jur. Aicbstetten Württemberg Amalienstr. 22/1 R. 
Schmid Emst Med. München Bayern Plinganserstr. 9. Schmid Georg Theol. München c Georgianum. 
Schmid Georg Dent. Asten Schellingstr. 143/1. 
Schmid Heinrich Philol. Ebermergen Hessstr. 49/2 r. 
Schmid Jobann Philol. Ingolstadt Pfisterstr. 3/3 r. Schmid Joset' Philol. Passau Tiirkenstr. 71/2 I. S~hmid Josef Math. Anbing Aubing. Schmid Karl JUT. Freising Oberanger 48/1. Schmid Kar! Philol. Augsburg Neureutherstr. 3/3. Scbmid Kaspar Jur. Bubesheim « Neureutberstr. 11/11. Scbmid Ludwig Jur. Reicbling Jägerstr. 12/2 r. Schmid Max Philol. München Dacbaueratr.39/31. R. Scbmid Otto Pbilol. Scbamhaupten Gabelsbergerstr. 8/2 r. Schmid Ulrich Theol. Schwabegg c Augustenstr. 47 {4. Schmid Xaver ur. Seeleuten , 'fhal 37/2 r. II. A. 
Schmidbauer Friedrich N.·Philol. Neureichenau c Herrnstl'. 76/3. 
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Schmidel Heinrich Med. München Bayern Frauenstr. 5/3 r. 
Schmidpeter Raimund Phi!. München 
Schmidt Adolf Med. Ludwigslust 
c Theresienstl'. 86/0 r. 
Mecklenb.:Schw. Paul Heysestr. 18/2. 
Schmidb Al/red Math. Bennhausen 
Schmidt Alois Med. Wem ding 
Schmidt Annalise Staatsw. Königsberg 
Schmidt Eduard Jur. Magdeburg 
Schmidt Eduard Med. Waldsassen 
Schmidt Eduard Archäol. Frankfurt alM. 
Schmidt Ferdinand Jur. Reimlingen 
Scbmidt Franz Jur. Wolfratshausen 
Schmidt Friedrich Phi!. Nürnbel'g 
Schmidt Friedrich Philol. Dinkelsbühl 
Scbmidt Fritz Jur. Gleiwitz . 
Schmidt Gisela Philol. Lahr 
Schmidt Hans Philol. Frankfurt alM. 
Schmidb Hermann Staatsw. München 
Schmidt Hermann Jur. Coburg 
Schmidt Josef Med. München 
Scbmidt Kar! Jur. Freyuug v/W. 
Schraidt Karl N.-Philol. Hoffenbeim 
Schmidt Lothar Real. München 
Scbmidt Ludwig Jur. Winklarn 
Schmidt Max Philol. Oberhausen 
Schmidt Meinolf Theol. Haaren 
Schmidt Richard Med. München 
Schmidt Walter Jur. Dresden 
Schmidt Wilbelm Math. Hamburg 
Schraidt WiJhelm Natw. Bischofswald 
Schmidtraüller Alfred IPharm. Frontenhnusen 
SchmidtmiUler Julins Jur. München 
Schmitt Anna Med. Augsbur/; 
Schmitt Anton Philol. Zeinheim 
Scbmitt Eleonore Philol. Augsburg 
Schraitt Hane; Pbilol. Vagen 
Schmitt Heinrich Jur. München 
Scbmitt Heinrich Med. Vohenstrauss 
Schm!tt Kurt Jur. Wachenheim 
Schmltt Otto N.-Philol. Retzstadt 
Schmitt Valentin Jur. Ebern 
Schm!tt-Marcel Wilhelm Zool. Milwaukee Schm~tter Ludwig Real. München' Schm~tz Franz Med. Stolberg Scbm~tz Franz Pharm. Brüxgen.Gangelt Scbm~tz Geol'g Philol. Niedermending Scbm~tz Hans Med. Dortmund 
ScbmltzdorffMargnrethe Med. Brandenburg 
Schmoock Rudolf Philol. Königslutter Schm~l'el1 Hugo Med. Orenburg 
Schnnlbel Ac101f Stnatsw. Kadsrube Schne~genburger Adolf Philol. Offenburg Schne~d Max Jur. Krumbach Schne~der Albert Jur. Offenbur Schne~der Fri~z • Philol. Marktleu1hen Schne~der HelDl'lch Chem. München 
SchneIder Herbert Med. Manchester 
Bayern Schellingstr. 55/2. 
( Reisingerstr. 5/2 r. 
Ostpreussen Kaulbachstr. 63a/3. 
Pr. Sachsen Georgenstr. 51/3 1. 
Bayern Blutenburgstr. 46/3. 
Hessen·N. Römerstr. 15/2 1. 
Bayern Finkenstr. 3. 
« Schraudolfstr. 9/2. 
Amalienstr. 71/3 I. 
e v. d. Tannatr. 23/l. 
Schlesien Nordendstr. 10n/1. 
Bnden Adalbertstr. 43/1. 
Hessen.N. Theresienst.29/21. M. 
Bayern Kaulbachstr. 50,1. 
Sachsen.C .• G. Kurfürstenstr. 62/1 1. 
Bayern Erhardtstr. 30/3 r. 
• Kapuzinerstl'. 36/2. 
Baden Schraudolphstr. 23/3, 
Bayern Hessstr. 21/2. 
( Knöbelstr. 18/1 1. 
e Theresienstr. 21/3. 
Westphalen Adalbertstr. 42/0. 
Bayern Kaiserplatz 10/0 I. 
K. Sächsen AmaJienstr. 38/1 M. 
Hambllrg Barerstr. 72/3 r. 
Pr. Sachsen Schwanthalers~. 17/3. 
Bayern Ohristophstr. 6/3. 
c Augnstenstr. 92/3 r. 
c Kochstr. 5n/1 r. 
Eisass-Lothr. Barerstr. 74/3. 
Bayern Kochstr. on/1 r. 
c Türkenstr. 81/2 I. 
Goethestr. 62/1. 
Schwantbalerst.27/21• 
Kaiserstr. 35/2. 
c Schellingstr. 45/0. 
c Neureutherstl'.20/2 R. 
Nordamerika Jdastr.1S, Ludwlgshöhe. 
. Bayern Lilienstr. 60/1. 1 I 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 39/ . 
c Augllstenstr. 8/2. 
c Blütenstr. 9/11. 
Westpbalen Paul Heysestr. 29. 
Hrandenburg Goethestr. 45/0. 
Braunschweig Türkenstr. 6°/l7/3 r Russland Lindwurmstr. • 
Baden Adalbertstr. 272/~/' 3 I (SchraudoIfstr. • 
Bayern Arcisstr. 51/21'1 
Baden Ungererstr. 22/ r. 
Bayern Türkenstr. 67 /~ r. 
c TÜrkenstr. 54/'& r. 
England Fliegenstr. 5/1 I. 
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Schneider Hermann N.-Philol. .A.ugsburg BayernlSChellingstr. 46/1. 
Schneider Hermann Jur. München ( A ventinstr. 14/2. 
Schneider Hugo Jur. Triel' Rheinprovinz Altheimereck20 Ir. A. 
Scbneider Johann Med. Eibau K. Sachsen Hackenstr. 5/2 r. 
Schneider Johann Jur. Büdingen Hessen-D. Türkenstr. 95/3. 
Schneider Josef Ju1'. Bonn Rheinprovinz Adalhertstr. 43/3 r. 
Schneider Karl Jur. Neustadt a/H. Bayern Rheinbergerstr. 5/3. 
Schneider Karl Med. Herbrazhofen Württembel'g Theresienstr. 56/4. 
Schneider Dr. Karl Med. Lich Hessen-D. Schommerstr. 3/2. 
Schneider Ludwig Jur Bayreuth Bayern Adalbertstr. 66/2. 
Schneider Oskar Ju\'. Passau ( Dachauerstr.50/31. R. 
Schneider Otto Jur. Neustadt a/Saille < Barerstr. 53/1. 
Schneider Theophil N .. Philol. Buchsweiler Eisass-Lothr. HohenzollI'Dst.47/1 II.A. 
Schneider Xaver Med. Passau Bayern Falkenthurmstr. 1. 
Schneider Xaver Real. Pfronten-Kreuzegg < GÖrresst\'. 20/1 H. A. 
Schneiderballer Suitbert Theol. München ( Kar1str.34, St.Bonifaz. 
SchneiderwirthHeinrich Philol. Boppard Rheinprovinz Amalienstr. 51/3. 
Schneller Julius Med. Augsburg Bayern Landwehrstr. 61/31. 
Scbn?ller Paul Med. AugsbUl'g Reisingerstr. 8b/2 1. 
SChmdtmann Moritz Med. München < Fliegenstr. 1a}2. 
SChn~eder Bernhard Ju1'. Lüdinghausen Westphalen Neureutherstr. 3/2. 
Schnlewind Otto Jur Köln Rheinprovinz Amalienst.r. 38/3. 
Schn~tker Heinrich Jur: Pade1'born Westphalen Schraudolphstr. 25. 
Schn~tzer Albert Jnr. München Bayern Augustenstr. 102/3. 
Schn~tzer Hermann Ohem. Kempten Amalienstr. 23/2 R. 
Scbnltzingel' Rans JUl' Halsbach < Kirchenstr. 23/I. 
SChnüt.gen Hel'lnann Ph~rm Eschweiler Rheinprovinz Karlstr. 58/3 r. 
Scholltgen Max Med.· 'Viel'sen < Pettenkof'erstr. 17/0. 
Schnug Geol'g N.-Philol. Ansbach Bayern Adalbertstr. 27/3 r. 
Schuurrer Raimuud Phil. Miillchen « Veterinäl'str. 10/0. 
Schober Hans Phil München Auenstr. 24/3 r. Sch~:ffel Kar! N.-Philol. Schwabmüuchen Adalbel'tstr. 46/3 1. 
Schon Karl Jur 11ünchen Maistr. 16/3 r. 
Schön Otto lVrath. Kaufbeuren •. Türkenstr. 60/2 r. R. 
Sch~enau Kar! von Nutw. Bad Reichenball St. AnnnpI. 9/2 1. Sch~oberg Leo Nat.w. NÜl'nberg Adnlbert,str. 16/1. 
SCb?,nbel'ger Karl Pbilol. Augsburg « Neureutberstr. 6/3. Scb~ndorf Otto Med. Zweibrücken < Maistr. 16/3 I. Scb~nel\ Wilhelm Med. Düsseldorf Rheiuprovinz Bruderstr. 9/0 1'. 
Scb?nert Kurt Jur. Berlin B)'andenbul'g Lindwurmst. 131/31. Sch~ll~eld Siegfried Med. Fulda Hessen-N. Goethestr. 31/3 I. Scb~utelder Eugen Philol. Wintershausen Elsass-Lothr. Adalbertstr. 36/1. 
SChonf:ldt Alfred Phil. Petersburg Russland Pl'inzregentenst. 16/2. SCb~~~lUger Bel'nhard Cbem. München Bayern Pilotystr. 7/4 r. 
SChonHh Gebhard N.-Philol. Freiburg Baden Türkenstr. 20/1. S~h?enthal Justus Jur. Nürnbel'g Bayern Ka\llhachstr. 41/l. 
Sch~ttl Jlllius Tbeol. Aindling < Georgianllm. 
Schottl Theodor Med AindJing Augsbllr!!erst.10/2 m. 
Schobe Josef Forstw Aschafl'enbnrg '. Türkenstr. 33/3. 
Schohl Al'tm' Med . Pirmasens ( Häbel'lstr. 15n. 
Scholl Heinrich Nl\t~ Mainz Hessen·N. Schnorrstr. 5/1. 
Scboll Leo D t' Coblenz Rheinprovinz Rothmundstr. 6/1. ~choller Robert M:~. . Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldhruck. 
S c~olll<::rer Xaver N.-PhilOl'IAchut~tall . ( Hochstr. 28a/2. S~h °IIYETheodor Philol. Strassburg Eisass-Lotbr. Hohenzollrnst.47/11I.A. 
o z rnst Philol. Merzig Rheinprovinz Blütenstr. 9/0 1. S. 
Name. 
ScholzGeorg 
Schopen Johann 
Schorer Fritz 
Schorr Sixtus 
Schorr Valeutin 
Schott Eduard 
Schott Rudolf 
Schottner Johann 
Schow Wolfgang 
Schrader Erich 
Schramm Fritz 
Schramm Josef 
Schramm Max 
Schraube Walter 
Schrauth Felix 
Schreck Kar! 
Schreiber Anton 
Scbreiber Hans 
Schreiber Walter 
Sobreiner Emmy 
Schreiner Hugo 
Schreiner Josef 
Schreiner Konl'ad 
Schreiner Wilhelm 
Schremser Karl 
Scbreyer Alois 
Scbricker Franz 
Scbricker Haus 
Schriefer Adolf 
Schrödel Hans 
Schröder Erust 
Sohroeder Ferdiuand 
Schroeder Knrl 
Schröder Waldemar 
Sohrödl Kajetan 
Schroedter August 
Schroere Karl 
Schropp Adolf 
Schubart Hugo 
Schuch Hermaun 
SChtlchart Arttlr 
Schnchart Theodor 
Scbuegraf Rudolf 
Schüleiu Beuno 
Schüler Hermann 
ScbiUer Kurt 
SchüUer Adole 
Schüller Frauz 
Schäller Friedrich 
Schüller Josef 
Schülluer Josef 
Schünhoff Walter 
Schüppert Roman 
Sthüss!er Erwin 
Schüss!er Otto 
Schütz Anna 
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Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Jur. 
Dent. 
Med. 
Pbi!. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pbil. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.-Philol. 
Jur. 
l\ied. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Math. 
lVIed. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Pbilol. 
Phil. 
Med. 
Pbil. 
Pharm. 
l\1ed. 
l:'hys. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
StaatsIv. 
Math. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Dent. 
Jur. 
,rnr. 
Pharm. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
Falkenberg Schlesien Rambergstr. 7/3. 
Altenburg Rheinprovinz Türkenst. 63/0 1. H. A~ 
Oberroth Bayern Jägerstr. 19/2 R. 
München c Münzstr. 7/2 1. 
München c Münzstr. 7/2 1. 
Worme Hessen-D. Elvirastr. 26/2. 
Stuttgart Württemberg Thorwaldsenstr. 27/1. 
Abensberg Bayern Amalienstr. 37/1 M. 
Dresden K. Sachsen A ugustenstr. 114/2 1. 
Oscbersleben Pr. Sachsen Wilhelmstr. 3/2 r. 
Leobschütz Schlesien Nordendstr. 1/1. 
Leipzig K. Sachsen Jägerstr. 8/0. 
München - Bayern Ungererstr. 12/1. 
Ludwigshafen a/Rh. c Pettenkoferstr. 17/0. 
München c Loristr. 5/1. 
Kulmbach Volkal'tstr. 8/3. 
Siegertsbrunn c Eürkleinstr. 6/0. 
München c Barerstr. 13/0. 
Leipzig K. Sachsen Adalbertstl'. 19/1 r. 
Regensburg Bayern Neuhauserstr. 14/1 r. 
Römersbag < Lindwurmstr. 58/1. 
Landshut c Adalbertstr. 25/1 r. 
Eichstätt Theresienstr. 4/1 S. 
München Rieh. Wagnerstr.18/3. 
München c Franz Josefstr. 14/01. 
Schönsee c SChwanthalerstr.17/2. 
Bchwabmünchen c Arcisstr. 51/1 1. 
Raumetengrün c Schillerstr. 8/2 J. 
Hütten c Kirchenstr. 23/1. 
Bayreuth c Schellingstr. 61/31. 
Magdehurg Pr. Sachsen Balanstr. 174/1. 
Linnich Rheinprovinz Schillerstr. 36/2. /3 
Koblenz «Neureutherstr. ·12 r. 
Halherstadt a/H. Pr. Sachsen Sophienstr. 5bi~/:' 
Augsburg Bayern JoseflSpita!str. '/2 
Berlin Brandenburg Hohenzollernstr. 15 . 
Süchteln Rheinprovinz Häberlstr. 2/3 1. 
A.mmerfeld Bayern Tal 51/3 1. 
Eisfeld Sachsen-Mo Nordendstr. 13/2. 
München Bayern Schellingstr. 12/0 r. 
Elberfeld Rheinprovinz Amalienstr. 65/92/3 Mülheim < Kurfürstenstr.. 
München Bayern Isarto:pI: 8/120/0 München c BavarlarlDg '72/1 
Ausbach c Hohenzollernstr. . 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 52/2 1. 
Zabrze Schlesien Goethestr. 6/3. 
Düsseldorf Rheinprovinz Jägerstr. 8/23, "/2 Gleiwitz Schlesien Amalienstr. iJ • 
Düsseldorf Rheinprovinz Jägerstr. 8/2. 55/3 
Landshut Bayern Tegernseerldstr. 1 . 
Horst Rheinprovinz Türkenstr. SIff F. 
Wertheim Baden Goetbestr. 3 49/'J .. 
Villingen c Adalbertstr. 16i1 
Zwickau K. Sachsen Landw.~hrstr. 20/3 1. 
München Bayern Wagmullerstr. 
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Schuh Karl Staatsw. 
Schuh Kar] Med. 
Schuh Kar! Med. 
Speier Bayern Rupprechtstr. 14/2. 
Nürnberg « Schillerstr. 8/2 I. 
Landshut " NeuhaUMeratr. 15/3. 
Schuhmacher Rudolf Med •. Jeatetten Baden Schillerstr. 21/2 r. 
Schuler .Albert Pharm. 
Schuler Alfred Archäol. 
Schnler August Phil. 
Schuler Johann Philol. 
Schuller Arnnlf Jur. 
Schulte Paul Jur. 
Schultheis Ludwig Med. 
Schultheis Robert Jur. 
Schultheiss Julius Pharm. 
Schultheiss Oskar Pharm. 
SchuItz Artul' Jur. 
Schnitz Friedrich Med. 
SchnItz Johannes Philol. 
Schultz Karl Jur. 
SchuItze Gertrud Nat.w. 
Schultze Hans Chem. 
Schulz Dr. phi!. Artur Jur. 
SchuIz Artur N.-Philol. 
Schulz Christoph Jur. 
SchuIz Eduard Staatsw. 
Schulz Franz Med. 
Schulze ]'ranz Staatsw. 
Sohulze Fritz Med. 
Schulze Hans Phi!. 
Schulze Otto Med. 
Schulze Wilhelm Jur. 
Schulze-Bentrop Heinr. Med. 
Schulze-Sölde Max Jur. 
Schumacher Josef Med. 
Schumncher Julius Med. 
Schumacher Kar! Med. 
Schumacher Leo Med. 
Schumann Fritz Staatsw. 
Schumnnn Ossip Med 
SChUlnaDll Wolf gang Phil: 
Schuntner A.nton Jur. 
Schussmüller Johann Philol. 
SChuster Ferdinand N.-Philol. 
Schuster Franz Xaxer Philol. 
Schuster Johnnnes Jur. 
SChuster Josef Jur. 
Schuster Julius Bot. 
SChuster Julius Jur 
Schuster Karl Med 
Schuster Oskar Phil' 
Schuster Paul Md' ~chwat\n Johanna .M:d: 
chwnb Fritz Jur 
Schwab Otto J • 
Schwabacher Max C~~m 
SSchwaiblmair Siegmund Med •• 
chwalb Hermann Med. 
MindeJheim Bayern Adalbertstr. 23/0. 
Zweibrücken «Luisenstr. 69/2 1. 
München ( Maria Theresiastr. 15. 
Schlatt Hohenzollern-Sig. Oettingenstr. 16/3. 
Schwabach Bayern Nordendstr. 9/21'. 
Oestinghausen WestphaIen Türkenstr. 63/2 R. 
Frankfurt arNI. Hessen-N. Landwehrstr. 32b/3. 
Lohr alM. Bayern Theresienstr. 114/2 r. 
Aschaffenburg Hopfenstr. 4/2 I. 
München c Thierschstl'. 42/2. 
Hannover Hannover Türkenstr. 81/1. 
Teterow Mecklenb.-Schw. Lindwul'mstr. 69/1 r. 
Ueckermünde Pommern Amttlienstr. 31/3 1. 
Zell Baden Neureuthel'str. 2/0. 
Freiburg « Barerstr. 56/0. 
Schötmar Lippe-D. Hirtenstr. 18a/1 r. 
Joneiten OstpreuBsen Adalbertstr. 41a/1 r. 
Brandenburg Brandenburg Blütenstr. 5/3. 
Nürnberg Bayern Theresienstr. 66/1. 
Charkow Russland Kaulbnchstr. 69/0 1. 
Schmogrow Brandenburg Goethestr. 23/2. 
Bestwig Westphalen Adalbertstr. 40/2. 
Cordoba Nordamerika Hessstr. 8a/0. 
Gross-Nordsee Schleswig-H. Augustenstl'. 85a/1. 
Bebnsdorf Pr. Sachsen Goethestr. 28/2. 
Braunschweig Braunschweig TÜl'kenstr. 57/1. 
Bentrop Westphalen Augsburgerstr. 8/11. 
Dortmund c Adalbertstr. 18/1. 
Mainz Hessen-D. Senefelderstr. 14/3. 
Flensburg SchJeswig-H. Tumblingerst. 10/01. 
.Aachen Rheinprovinz Pettenkoferl'ltr. 10a/l. 
Ottingen-Rümelingen Luxemb. Goethestr. 23/3 r. 
Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 41b/1 r. 
Kownau. l~ussland Augsburgerst. 8/11. 
Blasewitz K. Sachsen Königinstr. 14/4. 
Wittislingen Bayern Scbellingst,.37/3r. LA. 
Gara SchralldOlphst. 20/2. 
Fl'eising c Adlzreilerstr. ~0/2 r. 
Langenisarbofen c Ehrengutstr. 6/3 r. 
Finsterwalde Brandenburg Tiirkenstr. 37/3 1. 
Roding Bayern Theresienstr. 132/4 1. 
München « Hildeg:udstr. 19/0. 
Marquartstein Barerstr. 74/2 r. 
Blindheim ( Hrz. Heinrichstr. 25/3. 
Dresden . K. Sachsen Kletzenstr. 39Jj1. 
Elberfeld Rheinprovinz RupprEchtstr. 5/11. 
Danzig Westpreussen Türkenstr. 63/2 II. A. 
München Bayern Dachauerstr. 10/4 1. 
Sohw. Gmünd Württemberg GÖrresstr. 31/2 1. 
Frankfurt all'!. ):lessen-N. Barers~r. 47/3. 
Simbach Bayern ThereSlenstr. 48/2 
Magdeburg Pr. Sachsen Barerstr. 53/1. 
Name. IStudium.\ 
Schwall Emil Med. 
Schwannecke Karl Jur. 
Schwanzer Adolf Jur. 
Schwartz Julius Med. 
Schwarz Emin Pharm. 
Schwarz Georg Math. 
Schwarz Georg Math. 
Schwarz Heinrich Germ. 
Schwarz Josef Mt'd. 
Schwarz Josef Med. 
Schwarz Dr. Max Phil. 
Schwarz Oskar Philol. 
Schwarz Walter Jur. 
Schwarz Wilhelm Jur. 
Schwarzkopf Friedrich PhiloI. 
Schwarzmaier Franz Jur. 
Schwnrzmaier Rudolf Jur. 
Schwegler Karl Philol. 
Schweigart Georg TheoI. 
Schwei~er Norbert Theo!. 
Schweighäuser Pranz Jur. 
Schweinsteiger Heinrich N.-Philo!. 
Schweitzer Kurt Jur. 
Schweninger Alfred Phi!. 
Schweninger Franz Med. 
Schweninger Fritz Staatsw. 
Schwerd Eugen Jur. 
Schwesser Franz JU1'. 
Schweyer Paul Natw. 
SChweykart Karl Med. 
Scott Ired Philol. 
Seboldt Paul Jur. 
Seckel Alfred JUI'. 
Seckendorff Veit, Fl'ei- Phil. 
berr von 
Sedlmayr Ernst 
Sedlmayr Hermann 
Seeanner Franz 
See bach Alois 
Seeber Friedrich 
Seehann Otto 
Seehuber Gustav 
Seelert Hans 
Seelig Fritz 
Seelig Kurt 
Seeliger Rudolf 
Seemann Friedrich 
Seemann Hngo 
Seewald Josef 
Segnll Jakob 
Segall Walter 
Sehn EmU 
Seihel'th MarUn 
Seibold Hans 
Seidel Hans 
Seidenberger Leopold 
Med. 
PhiloJ. 
Philol. 
Theo!. 
Mcd. 
Jur. 
Jur. 
Men. 
Chem. 
Natw. 
Physik 
Math. 
Physik 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Dent. 
Med. 
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Luxemburg LuxembUrglBarerstr. 60/3 r. 
Braunschweig BraunsChweiglA.daibertstr. 51/2. 
München Bayern Steinstr. 44/2 r. 
Culm WestpreussenlLandwehrstr. 39/2 1. 
Schwäb.-Hall Württemberg Rottmannstr. 25/3 1. 
Berndorf Bayern Adalbertstr. 41a/3 r. 
Müncben ( Ismaningerstr. 102/1. 
Obercassel Rheiuprovinz Türkenstr. 26/2 r. 
Kil'chheimbolanden Bayern EIvirastr. 23/1 R, 
Grainet Mittererstr. 4/3 R. 
Passau « Herzogstr. 51/1 r. 
Regensburg c Schellingstr. 52/2 r. 
Halle Pr. Sachsen Theresienstr. 3~/2. 
Bayreuth . Bayern Hildegardstl'. 1 /s. 
Posen Posen Barerstr. 84/4 r. 
München Bayern K. Maximilianeum. 
München .« Trogerstr. 34/3 m. 
Schussenried WürttembergIThere~ienstr. 11/1. 
Unterföhring Bayern Georgmuum. 
München Goethestr. 54/2. 
München • Erhardtstr. 31/1. 
Neuburg a/D. c Jägerstr. 5/1. 
Berlin BrandenburglTürkenstr. 87. 
München Bayern Lorist,r. 6/3 r. 
München c Pfandhausstr. 3/4• 
l\lünchen Loristr. 6/3 r. 
Hof Königinstr, 59/3 I. 
München Geyerstr. 11/1 r. 
München Hitberlstr. 21/1 r. 
Sulzbach c Schillerstr. 29/1. 
Ann-Arbor Nordamerika Hr:t. Rudolfstr.37/2 r. 
Regensburg Ba,yernIKöniginstr. 41/2 I. G 
Opladen Rheinprovinz Kaulbachstr. 6/01. . 
Braunschweig Braunschweig'Scbönfeldstr. 21/1. 
I
München Bayern Maistr. 52/2 I. 11/1 
Kissing ( Schleibingel'str. 3 l' 
Altfraunho.fen Schraudolpbst. 31/ . 
Augsburg Geol'gianum. 
St. Martin Enhuberstr. 9/3 1. 
Mintracbing GÖl'resstr. 4/2. I 
Deggendorf c Neureutherst. 19/2 . 
Lobsens . Posen Waltherstr. 28/1.2 R Schwerin Mecklenb.·Schw. Rottmannstr. 118/14/1' 
Bamberg Bayern lLandshutel'AI ee . 
Münohen c IK. Sternwarte. r 1 
Villingen Bnden Adalbertstr. 49/2 2. 
Danzig Westpreussen Schraudolphstr. 2/ 
München ,Bayern Hcdwigstr. 11/0. 21 
Darmstadt Hessl'u.D. Thel·esieustr. /~1/ . 
Berlin Brandenburg Goethestr. 45 '2 
Heiligenwald Rbeinprovinz Siegfriedstr., ~V/i r 
Speyer Bayern Schellingstr. . 
Nürnberg .« Triftstr. 13. 
Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 50/2 m. 9/1 
Nürnberg ,Bayern Pettenkoferstr. • 
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'Seidener Michael Med. Nikolaiew 
Seidenfus August Philol. Munzingen 
SeidlOtto Phil. München 
Seidlhuber l\faximilian Jur. Burghallsen 
Seifert Ludwig Med. Duisburg 
Seiler Emil Ohem. Nürnberg 
Seiler Gustav Med. Ansbach 
'Seiler Jakob Theol. Dietikon 
8eitz Franz Jur. Augsburg 
8eitz Hugo Med. München 
8eitz Isidor Med. Ellzee 
'Seitz Karl . Jur. Magdeburg 
Seitz Ludwig N.-Philol. Laaber 
8eiwert Friedrich Pb arm. Trier 
Selck Wilhelm Med. Glücksburg 
Selig Rudolf Med. Hechtsheim 
Sellner Willy Pbilol. Gestullgshausell 
Seltsam Heinrich Philol. Niederkirchen 
Semmel Jobannes Nat.w. Untermbaus 
Semper Leopold Ohem. Hannover 
Semrau Franz Staatsw. Oliva 
Sendel Fritz Jur. München 
Russland Lindwurmstr.131{OG. 
Bayern Kurfürstenstr. 23/3. 
Malsenstr. 54. 
e Rich. Wagnerst. 18{4. 
Rheinprovinz Augustenstr. 14{2 r. 
Bayern Hessstr. 7/1. 
e Reichenbachst. 29/1. 
Schweiz Königinstr. 71 R. 
Bayern Adalbertstr. 68/3 1. 
e Burgstr. 5/2. 
c Goethest. 28/11. Ir.!. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 3/2. 
Bayern Kreuzstr .. 33/3 r. 
Rheinprovinz Marsstr. 37/11. 
Schleswig-H. Amnlienstr. 85/3. 
Hessen.D. Landwehrstr. 29/2. 
Sachsen-C.-G. Lllisenstr. 60/0. 
, Bayern Neureutherst. 19/3 m. 
Reuss j. L GlÜckstr. 21/3. 
Hannover Briennerstr. 5/3 r. 
Westpreussen Schrul1dolphst. 31/1. 
Bayern K. Maximiliaueum. 
Sendler Otto Med. Stettin 
Senz Otto Jur. Waren 
Pommern Mais!r. 63/0. 
Mecklenb.-Schw. GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 
Bayern Widenmayerstr. 12/2. 8epp Theodor Med. München 
Seppelt Franz Theol. Bresla.u 
Sessler Ludwig Ohem. Plankatndt 
SeUfert Ludwig Phi!. Stuttgart 
Seuftert Rudolf Obem. München 
Seuling Wilhelm Med. Giessen 
Seurig Georg Med. Riesl"t 
Seyhoth Wilhelm Jur. München 
Seyd . Wilhelm Natw. Meiningen Se~fned Eugen N.-PhUol. Ba.iersbronn S~lDdo Shözö Med. Kanagawa-ken S~ben Norbert Jur. Deidesheim S!c~enbel'ger Anton Math. München S~dl raak JUf. Philippopel 
S!ebauer August Math. München ~~eberg Alfred Pharm. Rndevormwald 
!ebnel' Max Jl1f. Neufahrn i/No 
Siegel Kar! J Kondel Sie Uf," S. mon Heinrich N.-Philol. Herlesllausen 
~enef Otto 'rheoI. Arzheim 
Slenz Hans J Au!!sburg Si I E ur. ~ 
. ess ugen Med. Neuburg a/D. S~ewczyuski Georg Med. Breslau ~!ghart Albert Jm·. Bruck ~gl Franz Med. München S~gl Hans Jur. Leonbel'g S~lbe!last Nikodem Med. Warllchau S~lotl Alexauder Phi!. Petershurg S!m~~rt Max N.-Philol. München S~nlltls Demetrius Ohem Piraeus 
SUlllU lda Ph'l 1 "'u"ncben Sim]' RIo. LU 
o IU udolf, Frhr. v. Stnatsw. Stuttgart 
Schlesien Thierschstr. 38/3. 
Baden Theresienstr. 4/0. 
Württemberg Adalhertstl'. 47/21. 
• Bayern Widenmayerstr. 7/3. 
Hessen-N. Schillerstr. 39/3. 
K. Sachsen Solln, Sohnckestr. 18. 
Bay<>rn Fl'auuhoferstr. 7/1. 
Sachsen-Mo Neurtlutherstr. 11/0. 
Württembel'g Augllstenst\'. 37/1. 
Japan Mozartstr. 9/21, 
Bayern Königinstr. 43/0. 
e Liehigstr. 12M3. 
Bulgarien Zieblandstr. 27/1. 
'Bayern Hrz. Rl1dolfst. 19/0 r. 
Rheiriprovinz Allgllstenstr. 13/2 R. 
Bayern Neureutherstr.l9/2 m. 
« Zentnerstr. 8/0. 
Hessen-N. Kurfül'stenstl'. 8/2 r. 
Bayern Georgianllm, 
» Adalhertstr. 32/1 r. 
. e Ringseistr. 8/3 I . 
Schlesien Ml\istl'. 3/1 1. 
Bayern Bruck, Rahnhofst. 11. 
e Krankenhaus r/I. 
e Adelheidstr. 2/3 I. 
Russland Schillerstr. 36/1. 
e Giselal!\tr. 15/3. 
Bayern Klenzestr. 29/3. 
Griechenland l·~nbuberstr. 4/2 1. 
Bayern Werneck~tr. 11. 
Württembel'g Rheinbergerstl'. 3/0. 
, 9 
Name. 
Simon Albert 
Simon Emil 
Simon Felix 
Simon Franz 
Simon Harry 
Simon Johann 
Simon Karl 
Simon Kurt 
Simon Paul 
Simon Sally 
Simon Siegfried 
Simon Sieg€ried 
Simons Anton 
Simons Rudolt' 
Simroth Fritz 
Sindlinger Friedrich 
Singer Alfons 
Sinn Josef 
Sinn Ludwig 
Sinner Kurt 'Von 
Sinner Ricbard 
Siquet Angelika 
Sitterer Franz 
SiudR. Wladislaus 
Skopnik Amelie 'Von 
Skrodzki Timotheus 
SneH Karl 
Söhnlein Heinrich 
SiHch Max 
Sölch Otto 
Sobler Malt 
Solf Arnold 
Solleder Fridolin 
Soller Max 
Soltau Friedrich 
Soltmann Heinz 
Sommer Emil 
Sommer Franz 
Sommer Kar! 
Sommer Otto 
Sommer PanI 
Sonnen burg Karl 
Falkner von 
Sonntag Kurt 
Sopp Kar! 
Soyter Gnsht'V 
Spachtholz Karl 
Spaeth Alois 
Sllaett Ernst 
Spandl Kad 
Spangenberg Erich 
Specht Josef 
Speer Kurt 
Spegg Heinrich 
Sp~gg Kar! 
Rpengel RU!lolf 
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Med. 
Philol. 
Med. 
Phil. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
Real. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phi!. 
Real. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Schmalkalden 
Wulsdorf 
Frankfurt a/O. 
Ravensburg 
Hamhurg 
Biessenhof;m 
Niederhauseu 
Düsseldorf 
Schlettstadt 
Posen 
Magdeburg 
Lüdenscheid 
M.-Gladbach 
Köln 
Eisleben 
Nördlingen 
Traunstein 
München 
München 
Bern 
Mannheim 
Strassburg 
Ingolstadt 
Tremesen 
Berlin 
Berlin 
Essen aiRuhr 
Altdol'f . 
München 
Lauingen 
Untmsried 
Berlin 
Straubing 
Ismaning 
Ratzeburg 
Leipzig 
Grünstadt 
Landshut 
Nürnberg 
Eichstätt 
Ems 
Mainburg 
Pharm. Löbejün 
Jur. Bebra 
Philol. Müncben 
N.-Philol. Münchel1 
Med. Landshut 
Jnt'. München 
Jur. Neufahrn N.B. 
Jur. Rodenbel'g 
Theol. Gossholz 
Med. Zittau 
Forstw. Baunach 
Forstw. Baunach 
Med. München 
Hessen-No Waltherstr. 13/1 r. 
Hanno'Ver Häberlstl'. 2/3. 
Brandenburg Fliegenstr. 5/2 1. 
Württemberg Egl:fing. 
Hamburg Kaulbachstr. 340./0. 
Bayern Hessstr. 50/3 1. 
Rheinprovinz Gabelsbergerst. 54/11. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 32/2. 
Elsnss.Lothr. Türkenstr. 63/0 R. 
Posen Mozartstl'. 11/1. 
Pr. Sachsen Müllerstr. 50/2 I. A.. 
Westpha1en Schillerstr. 35/2 I. 
Rheinprovinz Goetbestr. 47/2. 
e Schnorrstr. 4/2 I. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 43/0. 
Bayern T(irkenstr. 90/2R. 
Türkenstr. 37/4 r. 
c Prinzregentenst. 12/3. 
e Prinzregentenstr.12/3. 
Schweiz Barerstr. 39/3. 
Baden GlÜckstr. 21/2 r. 
Elsass.Lothr. Giselastr. 15/1. 
Bayern Scbellingstr~ 18/3 r. 
Schlesien Steinheilstr. 10/1. 
Brandenburg Mathildenstr. 10/3. 
« Maistr. 52/3. 
Rheinpl'ovinz Schommerstr. 19/2. 
Bayern Schellingstr. 137/3 1. 
e Siegfriedstr. 23/2. 
eIst. Annapl. 9/2. 
c Scbellingstr. 60/3 r. 
Brandenburg Jiigerstr. 9/3. 
Bayern Hessstr. 28/2 R. 
c Häberlstr. 12/3. 
Mecklenb.-Str. Schraudolpbst. 19/11. 
K. Sachsen Goetbestr. 31/1 r. 
Bayern Türkenstl'. 31/4. 
Steinstr. 40/3. 
c Gabelsbergerstr. 7/2. 
e Adalbertstr. 82/2 1. 
Hessen-N. Goethestl'. 42/2 I'. 
Bayern Rirtenstr. 22/'2 1. 
Pr. Sachsen GÖrresstr. 6/2 I. 
Hessen·N. Schellingstr. 37/~1/3 
Bayern Nymphenbrgs~r5'/!1 . 
Kurfüstenstr. 2 iJ. 
e Wurzerstr. 1 c/3. 
Claude Lorrajn~t.13/3 
e Wilhelmstr. 14/2. 
Hessen-N. Theresienstr. 64/2. 
Bayern Georgianum. 
K. Sachsen Mittererstr. 4/3. 3/0 
Bayern ViktorScheff"lstr. 3/0' 
l> Viktor Scheffelstr. 41' 
cHans Sachsstr. 121 
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Spengler Karl Jur. München 
Spengler Otto Jur. Wiebelskirchen 
Sperl P. Karl O. S. B. Math. Metten 
Speth Karl Med. Marienherg 
Speyer Karl Geol. Manubeim 
SpieRs Harmann Pharm. Giengen 
Spiessl Johann Real. Straubing 
Spitzenpfeil Augusb Jur. Bayreuth 
Spitzweg Wilhelm Jur. Milncben 
Spoerl Heinrich Jur. Düsseldorf 
Sponheimer Karl N.-Philol. Nürnberg 
Spranger Albrecht N.-Philol. Konrad~reuth 
Spranger Karl Jur. Konradsreuth 
Sprater Friedricb Natw Neustadt a/H. 
Springer Ludwig Phil. • Oberschweneberg 
Sprockhoff Hanspeter v. Jur. Neusalz 
Stadelmann Otto Jur. Sandsbacb 
Stadelmann Wilhelm Real. Nürnberg 
Stadler Adalbert Philol. Upfkofen 
Stadler August Philol. Kirchascb 
Stadlel' Eugen Med. Flawil 
St~dler Hans Med. Egern 
Stäckel Artur Jur Berlin St~ehlin Rudolf Phiiol. Schiltacb 
Stark Josef Pharm. Nürnberg 
Stuhl Leo Jur Neustadt a[A. 
StahJmaun Klemeus Math. Müncben 
Sta?n Otto Pharm. KI. Blumberg 
Stall Georg Philol. Regensburg 
Stamm Georg Med. Kassel 
Stammler Albrecht Med Neustadt aIR. 
Stange Walter J' Berlin Sta ' h ur. 
nlRC eff Alexander Med Kilkisch 
Stanischeff Nikola Med·· Sofia 
Stankiewicz Czeslaw Med: Warschau 
Stapfer Anna Ph'l Mi'tnchen 
Bayern Zweibrückenstr. 1/3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 21/2. 
• Bayern Karlatr. 34. 
. e Adalhertstr. 11/3. 
Baden Schönfeldst. 30/1 1. G. 
Württemberg Dachauerstr, 92/1 1. 
Bayern Lutzst.l06/3,M.·Laim 
Ainmillerstr. 22/1 J. 
e Hildegardstr. I/I. 
Rheinprovinz Türkenstr. 22/2. 
Bayern Nordennstr. 23/0 r. 
Adalbertstr. 13/2. 
Schraudolphst, 29/3 1. 
Schellingstr. 55/1 r. 
e Amalieustr. 47/2 J. M. 
Schlesien Amalienstr. 17/3. 
Bayern A ugustenstr. 115/3.1. 
e Türkenstr. 26/1 R. 
Nordendstr. 14/1. 
e Blumenstr. 6b/4. 
Schweiz Rothmundstr. 2/2. 
Bayern MOl'assistr. 14{2. 
Brandenburg Kanlhllchstr. 69/1. 
Baden Schellingstr, 20/3 I. 
Bayern Georgenstr. 64/3. 
( Thierschstr. 3/3. 
e KÖlliginstr. 4/1 r. 
Brandenburg Zieblandstr. 12. 
Bayern Schellingstl'. 111/2. 
Hessen-N. Schillerstr. 5/2 S. 
:Bayern Goetbesb·. 45/2. 
Braudenburg Türkenstr. 28/2. 
Türkei Rothmnndstr. 5/3 I. 
Bulgarien Gentz8tr. 3/0. 
Russland Hareretr. 47/4. 
Bayern Preysingstr. 27/3 r. 
( Amnlienstr. 77/3 M. Starck Adam N.-\;hilol. Volkacb 
Starck Hubert Ph'l 1 Offenbach a/Queich 
fltarke Karl Cb 1 0 • GÜl'ten 
e Sternstr. 19/4. 
Anhalt Gabelsbergerstr. 39/4. 
Bayern Schellingstr. 115/2. ßt:nldillgel' Anton Ju:
m
• Osterhofell ~talldinger Emil Med. BischofRwiesen 
1ltnllffenberg Wilhelm, .Med. Augsburg 
Schenk Fl'hr v 
Shl\lffer Ferdin'and 
Stalltner Franz 
Steber Xaver 
Stechow Eberbard 
Steenheck Wilhelm 
Steer Kar! 
~tefane8cu Konstantin 
Stefanoff Alexander teffen Heinrich 
Steffens Rudolf 
Steffes Vilttor 
Steil Joset' 
Steger Alhert 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Zoo!. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Staatsw. 
Math. 
Jur. 
Würzburg 
München 
Ried 
Berlin 
Hamminkeln 
Freimnun 
Tulcell 
Belogradtschik 
. Seebach 
Merl 
Flaxweiler 
München 
Schwandorf 
( Gärtnerplatz 4/1 S. 
Barerstr. 52/3. 
K. Maximilianeum. 
( Arcisstr. 40/1. 
( Walterstr. 17/2. 
Braudenburg .lägerstr. 2/2. 
Rheillprovinz Landwehrstr. 21/1 r. 
J Bayern Neure~therstr. 23/1r. Rumänien Ludwlgstr. 17/1. 
Bulgarien Ringseisstr. 5/2 1. 
Schweiz Landwehrstr. 56/2. 
Rheinprovinz Kurfürstenstl'. 3/1 r. 
Luxemburg Rambergstr. 7}21. 
Bayern Baumstr. 4e}21-
( Landwehrstr. 51/3. 
9· 
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Steger Horst Germ. Annaberg K. Sachsen Nordenostr. 5/3 I.' 
Steger Ludwig Pharm. München Bayern Maximilianstr. 22/0. 
Steger Wilhelm Germ. Lohr . ( Kurfürstenstr. 5/0 R. 
Stehle Anton Jur. Grüningen Württemberg Türkenstr. 90/2 M. 
Stehmann Wilhelm Pharm. Dortmund Westphalen Arnulfstr. 28/1. 
Steicbele Kar! Med. Unterthürheim Bayern Neureutherstr. 14/0. 
Steid1e Friedrich Philol. Schweisweiler . ( Adalbertstr. 41/2 1. 
Steiger Albert Med. Schönau Baden Landwehrstr. 47/2. 
Steiger Robert Med. München Bayern Berg am Lairostr.4/2. 
Steiger Thomas N.-Philol. Oberlindhart Milcbstr. 15/2 r. 
Stein Josef Med. Stammham Goethestr. 18/3 r. 
Stein Otto Frhr. von 
rur. 
Augsburg ( AmaIienstr. 88/3. 
Stein Robert Jur. Meiningen Sachsen-Mo TÜlkenstr. 28131. 
Steinbach r.iartin Dent. Trier Rbeinprovinz MitterersLr. 10/2 r. 
Steinbach Willy Jur. Dresden K. Sachsen Luisenstr. 70/1 r. 
Steinberg Moses Staatsw. Kischineft' Russland Amalienstr. 38/0 M. 
Steinberger Herroann N.-Philol. München Bayern Reitmorstr. 27/2 1. 
Steinberger Max Jur. Bamberg ( Barerstr. 51/2 r. 
Steiner Alfons Jur. Birkenhard Wü:rltemberg Nordendstr. 9/0. 
Steiner Hans Jur. München Bayern Luitpoldstr. 8/3. 
Stein feld Martha Dent. Augsburg B1umenstr. 21/2 r. 
Steinhäuser Hermann Jur. München ( Rottmannstr. 8/3 1. 
Steinhauser Franz Jur. Göggingen. «Schellingstr. 20/2 1. 
Steinbauser Karl N.-Philol. Alt • .."",..,.. < IAd,Jg""d.~t'. ,,{O. Steiniger Paul Med. .A.ltenburg Sachsen-Altenburg Theresienstr. 56/1. Steininger Babette Med. München Bayern Hofstatt 3/3. Steininger Hans Med. München c SCbwanthalerstr.184. 
Stein!eitner Franz Sero TheoI. Heining ( Georgianuro. Steinmann Georg Jur. Halberstadt Pr'. Sachsen .A.da1bertsLr. 44/2. Steinmayer Josef Tbeol. Unterfahlheim Bayern Georgianuro. Steinmetz Robert Jur. Regensburg c Königiustr 53/2 r. Stein ruck Ernst Jur. Nordheim c Luisenstr. 62/1 r. Steinstrass Erwin Jur. Wissen Rheinprovinz Arcisstr. 43/1. Steltzer Theodor Jur. Göttingen Hanno\'er Amalienstr. 68/2. StelzJe Adolf Pharm. München Bayern Auenstr. 34/3 1. Stemm er Leonhard Med. Altomünster c Schillerstr. 21 a/1 r. R. Stempel Walter Jur. Landau i/Pf. Zweigstr. 9/0. Stengel Emil Jur. ; München « Blutenburgstr. 31/1. Stenger Hermann Jur. RoLbenbuch c Luisenstr. 59/0 G. Stenger Josef Forstw. Lohr c Ismauingerstr. 74/1 r. Stenglein Emil Jur. München c RÜckertstr. 1/0. Stenzl Johann Chem. München c Isartorpl. 8/1 r. Stephan Christinn N"Philol. Willoss Hessen-D. Zieblandstr. 20/1. Stepban Rlldi Phi!. Worms c Theresienstr. 38/1. Stephalli KarI Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Au!(sbul'gerstr. 2/2 r. Stepp Theodor Med. Eisenberg Bayern Schillerstr. 30/11. Stepp Wilheltn Med. Nürnberg Maistr. 62/2 1. Sterroose AdolC Jur. Lnndsbut < Gabelsbel·gerstr. 7/~J' Stern Josef Natw. München c Gahelsbergerstr. 17 . Stern Max: Jur. Erlangen c Jägerstr. 6/3. Stern Moritz Jnr. Gilserberg Hessen-N. Nordendstr. 40./1. Steru Norbert Phil. Dettensee Hohenzollern.Sigm. Gabelsbel'gerst. 770./2. Stern Siegfl'ied Deut. Würzburg Bayern Pettenkoferstr. 17/2. Sternberg Paul Ohem. Mainz Hessen-D. GIÜckstr. l1/M·b/l l. Stetter Kar! Med. Ichenhauseu Bayern Landwebrstr. Stetter Wilhelm Philol. Immeldorf 
" 
Schellingstr• 11/2. 
E. 
.s:: 
Name.' 
Stettner Ernst 
Steuber Hans von 
Steudemanu Albert 
Steudemann Max 
Steuerwald Rudold 
Steven Nikolaus 
Stiefenhofer Diouys 
Stiehle Friedrich von 
Stieve Hermann 
Stiffler Albert 
Stiller Bernhard 
Stillrich GeorO' 
Stillrich Han: 
Stocker Hans 
Stöcker Jakob 
Stoecklein Hermann 
Stöger Kar! 
Stoeppler Otto 
Stössel Rudolf 
Stoilers Friedrich 
Stoffregen Otto 
Stoll August 
Stoll Erieh 
Stoll Franz 
Stolle Hans 
Stolt Max 
Stoltz Alfred 
Stoltzenberg Felicitas 
Stone Ralph 
Storch AIl'red 
Storch Anton 
Storck Otto 
Storp Bruno 
Storp Franz 
Sträuble Edllard 
S truka cz S tan iala us 
S trasser Alfl'ed 
Strasse!' Egid 
Strnsser Korbinian 
Strasser Wilhelm 
Strassl Martin 
Strassner Waltel' 
Strallb Alfred 
Straub Anton 
Straub Fritz 
StraUbinger Anton 
Strauch Adolph 
Strnus Wilhelm 
Strauss Augl1st 
Strausa Bernhnrd 
Strauss Kar! 
Strauss Martin 
Streber Ignaz 
Streff Karl 
Streit Ludwig 
Streiter Theodor 
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Philol. Freising 
Jur. Emden 
. Bayern Altheimereck 14/3. 
Hannover Türkenstl' .. 71/2 I. 
Med. Altenburg Sachsen-Altenburg Thalkirchnerstr. 7/3 
Jur. Altenburg 
Chem. München 
Phil. Köln 
Theol. Irsee 
Phil. Berlin 
Med. München 
J\11'. Chur 
Jur. Striegau 
Philol. Deggendorf 
Jur. Deggendorf 
Med. Rohrdorf 
Germ. Düsseldorf 
Pharm. München 
Philol. Greding 
Jur. Kaiserslautern 
Jur. Stuttgart 
Pharm. Hameln 
Phil. Berlin 
Jur. Bayreuth 
Med. Schlochau 
Theol. Schloehnu 
Med. Dortmund 
Philol. Stettin 
Jur. Driesen 
Med. Halle aiS. 
Math. Templeton 
1\1 ed. Hamburg 
Philol. Schwabsoien 
N .• Philol. Kaiserslautern 
Pharm. Essen 
Phl\rm. Münster 
Jur. Markt Oberdorf 
Staatsw. Warschau 
Jur. Nürnberg 
N.-Philol: Salzweg 
N.-Philol. Ast 
Jur. Krumbach 
Theol. Au b/Zell 
Med. 1Iagdeburg 
Med. Ehingeu 
Phi!. Kaufbeuren 
Dent. Günzburg 
N.-Philol. München 
Jur. . Kiel 
Jur. Bruchsal 
JU1'. München 
Med. Fechenbach 
N.·Philol. l\iünchen 
Jur. Binswangen 
c Jägerstl'. 10/1. 
~ayern Amalienstr. 74/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 13/3. 
Bayern Schellingst.43/3 liLA. 
Brandenburg Promenadepl. 19. 
Bayern Hessstr. 3 all. 
Schweiz RChwnnthalerstr.73/1, 
Schlesien Kaulbaehstr. 46/1. 
Bayern Barerstr. 90/2 1. 
Barerstr. 90/2 I. 
( Holzstr. 26/2 I. 
Rheinprovinz Kaulbachstr. 6/0 1. G. 
.Bayern Alter Hof. 
Liebigstr. 9/0. 
( Klarnstr. 6/2 r. 
Württemberg Schraudolphst. 29/3 r. 
Hannover Hnsenstr. 11/3 r. 
Brandenburg Karlstr. 5/3. 
. Bayern Theresienstr. 31/2 I. 
Westpreussen Katzmeierstr. 22/3. 
, Isabellastl'. 2/3 m. 
Westphalen Schillerstr. 9/1. 
Pommern Königinstr. 55a/2. 
Brandenburg Adalbertstr. 15/2. 
Pr. Sachsen Lindwurmstr. 58/2 G .. 
Nordamerika Belgradstr. 33/3 1. 
Hamburg Senefelderstr. 13/1 R. 
Bayern Kaulbncbstl'. 41/0. 
( Arcisstr. 59/2 1. 
Rheinprovinz Dacbnuerstr. 22/1 r. 
Westphalen Rottmannstr. 14/0 1. 
. Bayern GlÜckstr. 7/1. 
Russland Blütenstr. 5/0 r. 
Bayern Oettingeustr. 33/2 I. 
Landwehrstr. 'J8/4, 
Blumenstr. 13/1 I. S, 
( Augustenstr. 27/3 1. , 
( Georgianum. 
Pr. Sachsen LindlVurmstr. 55/1. 
Wiirttemberg Schwanthalerst.37/3l, 
Bayern Hobenzollrnst. 32/3 R. 
Goethestr. 39/l. 
( Tegernseerlandst.40/2 
Schleswig-H Barerstr. 47/2. 
. Baden Adalbertstr. 15/0. 
Bayern Marktstr. 6 all. 
( Schillerstl'. 26 a/2 r. 
Marktstl'. 6a/1l. 
Schraudolphstr. 30/1, 
Altheimereck 19/1. Med. Bad Tölz 
Med. Kirchheimbolanden ( Schillerstr. 27/2 r. Hamburg Scbelliugstr. 38/1 1. Philol. Hamburg 
Jur. München Bayern GewÜrzmühlst. 9/1 1. 
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Strich Michael Gesch. Berlin 
Striebel Willy Jur. Mindelheim 
Striffler Heinrich Jur. Gutenbrunnen 
Strobel Ednal'd Jur. Münchep. 
Strobel Fritz Jur. München 
Strobel Karl N.-PhiloI. Lindau 
Strobel Ludwig N.-PhiloI. Liudau 
Strobl Gustav Math. München 
Strobl Josef Jur. Weiden 
Strobl Max PhiloI. Di11iugen 
Strohmayer Ludwig Theol. Altenmarkt 
Strohmeier Franz Natw. Obermenzing 
Stroink Johann Med. Nordhorn 
Stromeyer Kurt Med. Konstanz 
Struck Albert Med. Driburg 
Strugurescu George Phil. Bukarest 
Struller Gustav Philol. Weissenburg 
Stryk Friedrich von Archäol. Dorpat 
Strzoda Paul Jur. Oherglogau 
Stscherbakoff Boris Ohem. Moskau 
Stubaeck August Pharm. Hutthurm 
Stubenhofer Josef Med. Zusmarshausen 
Stubenvoll Eugen N.-Philol. Stoffenried 
Stübel Johannes Med. \DreSden 
Stühinger Heinrich Jur. München 
Stückl Hans Philol. München 
Stürzer Friedrich Jur. Riedenburg 
Stützel EmU Jur. Maunheim 
Stützel Karl Theodor Jur. Mannheim 
Stützle Karl Med. Mergentheim 
Stuiber Paul Math. Neuern 
Stulz Brllno Jur. Fraukfurt alM 
Stumpf Richard Med. Stuttgart 
Sturm Adalbert Jur. Langenzenn 
Sturm Josef Gesch. München 
Sturn Theodor Theol. Speyer 
Stybel Wladimir Med. Bjelosersk 
Sllckart Hermann N.-Phllol. Tirschenreuth 
Süss Georg Jur. Speyer 
Büss Hermann Jur. Speyer 
Süsser Artur Ohem. Bruck 
Sulzberger Max Jur. München 
Sundblad Eugen Forstw. Tambow 
Supper Walter Jur. Oharlottenbul'g Sup~ea Johanna Med. Dresden 
Swalll Edward Phi!. Boston 
Syffert Otto PhiloI. Wiesbaden 
Szadecz1fY !-'udwig von JUT. Kolosvar Szcz~pa~skl Alexander Staatsw. Warschau 
Szehnskl Dr. Bruno Ohem. München 
Sllenker Kl\rl Phys. Warschau 
Szoldrski Marylln von Jur. Drobnin 
Szymanski Stllnislaua Staatsw. Gnesen 
Brandenburg!schnorrstr. 1/1. 
Bayern Neureutberstr. 8/3 r. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 1/1. 
Bayern Wörthstr. 10/3 1. 
< Wörtbstr. 10/3 I. 
Ziehlandstr. 39/2. 
Zieblnndstr. 39/2. 
Falkenstr. 47/1-
Georgenstr. 48/2 r. 
Adalbel'tstr: 25/3. 
Georgianum. 
e Scbellingstr. 88/2. 
Hannover Goethestr. 3/2 r. 
Baden Schillerstr. 26/1 R. 
Westpha1en Georgenstr. 140/3 r. 
v'Rumänien Kurtürstenstr. 43/2. 
Bayern Kurfürstenstr.2/1 r. M. 
Russland Türken~tr. 60/2 R. 
Scblesien Rambergstr. 7/1. 
Russland Schelliugstr. 37/1. 
Bayern Adalbertstr. 58/4. 
e Wa1thel'str. 31/2 1. 
e Georgenstr. 115/1. 
K. Sachsen Thalkircbnerstr. 14/3. 
Bayern Ickstattstr. 6/3 1. 
I! Tberesienstl'. 47/3 r. 
« Schellingstr. 43/1. 
Baden Hasenstr. 11/4. 
e Hasenstr. 11/4. 
Württemberg Lindwurmstr. 33/3 r. 
Oesterreich Theresienstr. 30/1 1. 
Hessen-N. Zieblandstr. 4/1 r. 
Württemberg Lindwurmstr. 11/3 r. 
Bnyern Hiltensbergerst.15/3 \. 
« Hildegardstr. 20/0 r. 
« Georgiannm. 
Russland Kurfürstenstr. 60/2 M. 
Bayern Klenzestr. 87/2. 
G aleriestr. 18/2. 
NymPhenbUrgstr.l05/2 1. 
« Pütl'icbstr. 6/2. 
« Sternstr. 24/3. 
Russland pündterpl. 6/3 Dl. 2 
Brandenburg Kurfürstenstr. 26/ 
K. Sachsen Kratzerstr: 1/2. 1 
Nordamerika SChlelsShelmerB/~W . 
H \lssen-N. Amalienstr. 20. . 
... ""Ungarn Adalbertstr. 19/3. 
Russland Barerst!'. 76/0 r. 
Bayern Gedonstr. 8/2. 
Russland Friedrichstl'. 20Üi2 
Posen Kurfül'stenstr. "'/0' 
e SchelJingBt.r. 10" . 
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Tacbauer David 
Tacke Otto 
'fafel Sigmund 
Taillefer Albert 
TaUen-Wilczewski 
Alexander von 
Math. 
Philol. 
Philol. 
Theol. 
Jur. 
Tauueberger Erich Jur. 
Tappeiuer Hugo, Ritter Med. 
und Edler von 
Tarnogradsky Wulf Med. 
Tarrasch Fritz Phi!. 
Taschenberg Ernst Med. 
Tattenbach Eberhard, Jur. 
Graf von 
Taubert Erich Jur. 
Taubert Walter Jur. 
Tecklenburg Louis-Adol JUI'. 
Tenhaeff Paul Pharm. 
Tennenbaum Wilhelm Ju\'. 
Tessmaun Siegfried Phi!. 
Teufel Bruno Med. 
ThaI Alexandel' Phi!. 
ThalreiterDr.phil. Franz Math. 
Thanner Peter Jur. 
Thannhauser Sie"'fried Med 
The!lhabel' FeUx'" Med: 
The!lheimer A.lbert JUl·. 
The!n Hugo Pharm. 
The!s Hel'mann Philol. 
TheJs Nikolaus Philol. 
Thelemann Friedl'ich Pharm. 
the Losen Robert Jur. 
Then RIemens Jur. 
Theobald Max: Med 
Th!el Alfred Med: 
Th!el Kasimir Phil. Th~el Max Dent. 
Th!ele Ludwig Med. Th~elmann A.ugust von Med. 
Th!ehnann Theodor Jur. 
Th!emeyer Wilhelm Med. Th~er~y Hedwig Med: ~hletJe Andreae Jur. 
ThoU Karl Med. 
Thoma Eugen Med. 
Thoma Hans Jur. 
Thoma Philipp Med. 
Thoma Wilhelm Med. 
T
Thomae Ohl'istian Jur. 
homae FeUx Pharm. 
Thomae Fritz Jur. 
Thomas Albel·t Natw. 
Thomas Daniel Philol. 
Thomsen Hans Jur. 
Würzonrg 
Hannover 
Stuttgart 
Freising 
Warschau 
Göttingen 
München 
Wladikawkaz 
Nürnberg 
Halle 
München 
Bayern Scbellingstr. 40/1 M. 
Hannover Türkenstr. 95/2 m. 
Württemberg Türkenstr. 95/3. 
Bayern 'l'heresienst.104-/1 r. G. 
Russland Amalienstr. 74/0. 
Hannover Barerstr. 53/2 H. 
Bayern Bavariaring 14. 
Russland Goethestr. 7/3 r. 
. Bayern Hobenzollernst.27/3r. 
PI'. Sachsen Augustenstr. 113/2 r. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Zehma Sacbsen-Alf.enburg Beicbstr. 8{2 I. 
, Siegfriedstr. 14/3. Zehma 
Wiesbaden 
Bocholt 
Stuttgart 
Eppan 
Schramberg 
St. Petersburg 
Zwiesel 
Hpssen-N. Hohenzollernst. 29/1 r. 
. Westphalen Dacbauerstr. 24/1. 
Württemberg Gabelsbergerst.39/3R. 
Oesterl'eicb Theresienstr. 39/1. 
Württemberg Goethestr. 47/2. 
Russlnnd Adnlbertstl'. 40/1. 
Bayern Adnlbertstr. Bin/3. 
N eukirchen-Balbini 
München 
e Volkal'tstr. 62/2. 
Prinz Ludwigstr. 13/2. 
Pettenkolel'st. 25. München 
München 
Jernnu 
Kriftel 
Prüm 
Hof 
Aachen 
München 
Straubing 
Neisse 
Breslau 
Brieg 
Enlligloh 
Koblenz 
Geldern 
Rixbeck 
Münster 
Stranderott 
Perl 
Regensburg 
Amberg 
Stawropol 
Heidelberg 
München 
Boppard 
München 
[
Wilthen 
Lebanon 
Kiel 
( Pettenkofel'st.l0 b/2 r. 
Schlesien Gabelsbel'gerst. 29/3 r. 
Hessen-N. Bnrerstr. 65/3 I. 
Rheinprovinz Nordendstr. 10a/2. 
Bayern Scbleissbeimstr. 14/2. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 10/1. 
Bayern Mariannenplatz 4/1. 
( Hitberlstr. 24/4 m. 
Schlesien Schillerstr. 12/1. 
( Belgradstr. 33/3. 
« Lnndwehrstr. 16/1. 
Westphalen TÜl'kenst~. 76/3. 
Rheinprovinz Pettenkolerstr. 17/1. 
( Türkenstr. 66/3 1. 
Westphalen Landwehrstr. 40/2 R. 
e Beethovenstr. 10. 
Schleswig-H. Adalbertstr. 19/21. 
Rheinprovinz Landwebrst,r. 69/1. 
Bayern Lnndwehrstr. 18/3 1. 
e Schraudolphstr. 20/3. 
Russland Mozartstl'. 13/2 r. S. 
. Baden Beurlaubt. 
Bayern Elisenstr. 6/4 r. 
Rheinprovinz Marsstr. 37/1 1. 
Bayern Elisenstr. 6/4 r. 
K. sachsen\ScbOmmerstr. 2/3. 
Nordnmerika Sr.hellingstr. 80/2 r. 
Schleswig-R. Hedwigstr. 10/1• 
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Thormählen Max: Med. 
Thürwächtel' Ludwig Med. 
Thurmayr Ludwig Philol. 
Tibitanzl Dt. theol. Josef Phi!. 
Tichomirow Nikolaus Staatsw. 
Tiede Werner Jur. 
Tietze Kurt Math. 
Tillmann Oskal' Philol. 
Tilse Karl Natw. 
Tinssen Heinrich Jur. 
Tischler Arnulf Jur. 
Tittus Josef Jur. 
Tloczynski Karl Pharm. 
Todorowits Milan Staafsw. 
Tölke Hermann Jur. 
Tomaschewsky Michael Staatsw. 
Tombosko Gustav Phil. 
Toporkoff Alexis Phil. 
Traber Engelbert Pharm: 
Traber Georg Med. 
Trachteroff Wladimir Jur. 
Träger Josef Pharm. 
Trassl Josef Jur. 
Trau Friedrich Pharm. 
Treber Hans Med. 
Treier Albert Jur. 
Trentini Walter von Phil. 
Triandaphyllidis Eman. PhiloI. 
Triep Heinrich Jur. 
Trier Julius Staats\v 
Trinchese Joser Med.· 
Tröger Karl Jur. 
Tröger Willi Med. 
TroeltschWalfriedFl·h. v. Jur. 
Troje Kurt PhiloI. 
Troll Friedrich Jur. 
Troll Kar! Jur. 
Trotha Waldemar von Phil. 
Trott zu Solz Erich von Staatsw. 
Trottmann Heinrich Jur. 
Trüeb Theodor Jur. 
Trützschler von Falken. Med 
stein Else " 
Trützschler von Falken- Jur. 
stein Mn:x: 
Trutter Erich Jur. 
Trutzer Emil ühem 
Tryfus Friedrich Dent • 
Tschajkanovitsch WeseI. Phil~l. 
Tschubaroff' Paulus Jur 
Tsiropinns Faedon Nat'w 
Tsurumi Tnsuku Med •• 
Tucher Georg Frhr. von Jur. 
Tuchmann EmU Med 
Türk Heinrich N -Philol 
Tütündjian Arschag D~nt. • 
Moorhusen 
Germersheim 
Osterhofen 
, Hohenfurt 
Pskow 
Berlin 
Schleswig-n. Senefelderstr. 11 b/2. 
Bayern Orffstr. 19/2. 
e' Schellingst. 115/2 r .. 
Oesterreich Herzogspitalstr. 9{3. 
Russland Arcisstr. 34/2. 
Brandenburg Amalienstr. 27/3. 
, Schlesien Theresienstr. 56/2 1. Görlitz 
Zweibrücken 
Grabow 
Orsoy 
Deggendorf 
Marktleugast 
Gorka 
Bayern Theresienstr. 30/3 r. 
Mecklenb.-Schw. Karlstr. 58/21. , 
Rheinprovinz Nymphenbnrgst.78/2'. 
Belgrad 
Bremen 
Charkow 
Pregrada 
Moskau 
München 
München 
Charkow 
Freising 
Warmensteinach 
Wiesenau 
München 
Bamberg 
München 
Athen 
Ahaue 
Frankfurt alM. 
Bologna ' 
Gern 
Plauen i/V. 
Riedenburg 
Hannover 
!
München 
l\Iünchen 
Cassel 
Heilbronn 
Witten 
Hohenrain 
Oberlössnitz 
Eisennch 
Coburg 
München 
Heppenheim 
Belgrad 
Armjansk 
Syra 
Yatsuwa 
Simmelsdorf 
Nürnberg 
München 
Philippopel 
Bayern Amalienstr. 23/1 M. 
e Kaulbachstr. 63a{0. 
Posen Schellingstr. 69/0. 
Serbien Zieblandstr. 14/2 1. , 
Bremen Gabelsbergerst. 4/1 1. 
Russland Christophstr. 3/3 1. . 
Oesterreich Amalienstr. 83/3. 
Rl1ss1and Hessstr. 32/1. 
Bayern Preysingplatz 1 b/2 I. 
e Preysingplatz 1 b/2 I., 
Russland'Hesastr. 96/2. 
Bayern Rottmannstr. 3/1 r. 
e Schnorrstr. 10/1 1. 
Hessen-D. Türkenstr. 20/3 r. 
. Bayern Rappstr.4/2. ' 
e Theresienstr. 60/3r. A. 
e Leopoldstr. 20/1. 
Griechenland GlÜckstr. 4/2. . 
Westphalen Schellingstr. 42/2. , 
Hessen-N. Prinz Ludwigstr. 4/0. 
Italien Augustenstr. 17/3. 
Reuss j. L. Türkenstr. 51/2 r. 
K. Sachsen Maistr. 65/3 l~ 
Bayern Amalienstr. 65/2. 
Hannover Kaulbacbstr. 60/1 R. 
Bayern PromenadepI. 17/2 r •. 
, e Promenadepl. 17/2. . 
, Hessen-N. Konradstr. 11/1. 
Württemberg Amalienstr. 24/2 ltf. 
Westphalen HesBstr. 44(1. 
Schweiz Teugstr. 4:/3 r. 
K. Sachsen Karlspl. 8/2. 
Sachsen-W.-E. Hohenzollernstr.26/1. 
Snchsen-C.-G. Albrechtstr. 29/1 I. 
Bayern Karlstr. 5/4. 
Hessen-D. Türkenstr. 21/3. 
Serbien Barerstr. 81/2 I. 
Russland Ludwi~str. 17/1. 2 
Griechenland ThereSlenstr. 38/13/2 . 
, Japan Reicbenbnchstr. • 
Bayern Scbellingstr. 42/1. , 
e Goethestr. 45/0. 
c Zieblandstr. 35/311 Bulgarien Landwebrstr. 16/ . 
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Tütündjian Karnik 
Tul'ieff Nikolaus 
Tyroller Franz 
Tyszka Karl von 
u. 
Ubisch Leopold von 
'Oderstadt Johannes 
Ueberfeldt Ludwig 
Ueberreiter Michael 
Uerpmann Karl 
'Offrecht Hermann 
Uhl Fridolin 
Uhl Leonhard 
Uhlfelder Max 
Uhlhorn Vinzenz 
Uhlmann Robert 
Uhrig Wilhelm 
Uiberacker Johannes 
Graf 
Dellt. Philippopel 
Med. St. Gori 
N.-Philol.,Oening 
Staatsw. Posen 
Jur. 
Math. 
Jur. 
'1'heo1. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Staatsw. 
Jur. 
\
Med. 
Pbarlll. 
Jur. 
Gr. Lichterfelde 
Ramburg 
Essen 
Metten 
BerIin 
. Neuhaldensleben 
St. Ingbert 
Mal'ia-Thann 
München 
Grevenbroich 
Fürth 
Darmstadt 
Salzburg 
BU)garien!Landwehrstr. 23/3. 
Russland Baumstr. 11/3. 
Bayern Adalbertstr. 27/3 r. 
Posen Kaiserstr. 43/1. 
Brandenburg Königinstr. 77/3. 
Hamburg Kaulbaohstr. 66/3. 
Rheinpl'oviuz Zieblandstr. 4/2 1. 
Bayern Fill'stenstr. 3/3. 
Brandenburg Rambergstr. 7/1. 
Pr. Sachsen Thel'esieDstr. 56/2 LU. 
Bayern Neureutherstr. 4/3. 
« Türkenstr. 78/2. 
( Rosenthai 12/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 22/0 S. 
Bayern Schillerstr. 26/1. 
Hessen-D. Dachauerstr. 39/21. 
Oesterreich Ludwigstr. 17/1. 
Ullrich EmU 
Ullrieh Hans 
Philo1. 
Jur. 
Pharlll. 
Phi!. 
Math. 
N.-Philol. 
PhiloI. 
Staatsw. 
Med. 
Philol. 
Staatsw. 
Jur. 
Pharm. 
Dent. 
Dent. 
Landstuhl 
Schwerin 
Schleswig 
Wiesbaden 
Oberschönau 
Bayreuth 
Nürnberg 
Bayern Dietlindenstr. 7/2. 
Mecklenb.-Sohw. Gahelsbergerstr. 1/3. 
Schleswig-H. Enhuberstr. 8/1. Ullrich Kar! 
Ullrieh Kar! 
Ullrich Reiuhold 
Ulmer Hermann 
Ulmer Josef 
Ulrich Gusta v 
Unckell Male 
Unckenbold Heinrich 
Unger Julius 
Unger Paul 
'Onkel· Wilhehu 
Unna Alfred 
Unna Renry 
Unterpieringer Halls 
Unyerzagt Theodor 
Unzicker Eugen 
USpenSky Wladimir 
Utendörft'er Paul 
Utten weiler J osef 
Utz .Albert 
v. 
Jur. 
Phi). 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
Philol. 
Math. 
Vaas LeOllhard 
Väth Karl ~~th. 
Vahle Gustav J 
van B ur. 
aerle Reinhold Staatsw 
vau Been-Timmermann Phal'ffi.· 
.Albert 
vau de Kamp Franz 
van Embden Piet 
van Kuyek Hans 
vau Nest Joho 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Natw. 
1!~:unSChWeig Münden . Braunschweig 
Ostrowo 
Neuwied 
Altona 
.AltOUR 
München 
Frankfurt. alM. 
München 
Kostroma 
Schmalkalden 
Benfeld 
Oettingen 
Wilburgstetten 
Ebenhausen 
Herford 
BerIin 
Bunde 
Münster 
Coblenz 
Krefeld 
Prinoeton 
Hessen-N. Kaulbnchstr. 69/2 r.n. E. 
( Nordendstr. 25/1. 
Bayern Amalienstr. 26/2 r. 
( Schellingstr. BO/B. 
Braunschweig Arcisstr. 34/3 R. 
Elsass-Lothr. TÜl'kenstr. 60/4. 
Hannover .Adalbertstr. 7/3. 
Braunschweig Türkenstr. 57/1. 
Posen .Adalbertstr. 62/2. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 2a/3. 
Schleswig-R. Rothmundstr. 6/3 r. 
( Rothmundstr. 6/3 r. 
Bayern Böcklinstr. 41/0. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Birkel'str. 6/1 I. 
RURsland Dachauerstr. 8B/3. 
Ressen-N. Landwehrstr. 23/3. 
Elsass-Lothr. Hohenzollernst. 39/l. 
Bayern Schwindstr. 6/1 1. 
Bayern Wurzerstr. 11/3 r. 
( Nordendstr. 7/2. 
Westphalen Steinheilstr. 11/3 r. 
Brandenburg Promenadepl. 19/2. 
Hannover Augustenstr. 31/1 I. 
Westphalen Königinstr. 53/1 R. 
Rheinprovinz Holzstr. 32/1. 
( Türkeustr. 48/0 r. 
Nordamerika Maximilianspl. 8/4. 
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van Rossum Karl Med. 
Varnbagen Paul Jnr. 
VausteenbergheEdmond Phi!. 
Veber Kar! Med. 
Veber Lucian Med. 
Veckenstedt Heinrich Ohem. 
Veczak Alexander Jur. 
Vegesack Herbert von Med. 
Veh Franz Jur. 
Velder Franz Jur. 
Veltmann Friedrich Jur. 
Venator Ludwig Med. 
Versace Friedrich .Archäol. 
Vestner Hans Ohem. 
Vian Robert N.-Philol. 
Viehauser Michael Real. 
Vierbach Albert Phi! •. 
Vierheller Wilhelm lied. 
Vierling .August Real. 
Viernstein Ludwig Math. 
Vierthaler Josef Theol. 
Vierthaler Max Philol. 
Vital Hugo Jur. 
ViveIl Karl Philol. 
Vögeli Otto Med. 
Vögtle Hermano Med. 
Oleve 
Brilon 
Hondschoote 
Metz 
Metz 
Daustedt 
NagyMroly 
Riga 
Rain 
Elten 
Paderborn 
Oftenburg 
.Athen 
München 
Salzburg 
München 
Speiden 
Zwingenberg 
Weiden 
München 
, Gesseltshausen 
München 
Fetan 
Karlsrube 
Frauenfeld 
Voellmer Ernst N.-Philol. 
Vogel Hans Jur. 
Karlsruhe 
Guben 
Hof 
Vogel Karl Med. 
Vogel Kar! Philol. 
Vogel Martin Med. 
Vogel Wilhelm Med. 
Vogeler Bernhard Phil. 
Vogeler Oharles Phil. 
Vogels Werner Jur. 
Yogelsang Wilbelm Pharm. 
Vogl Adam Jur. 
Vogl Hans Jur. 
Vogl Dr. Sebastian Matb. 
Vogler August Philol. 
Vogler Franz Jur. 
Vogt Eugen Jur. 
Vogt Karl Jur. 
Vogt Rupert Jur. 
Vogtherr Karl Med 
Voigt Arno Staatsw 
Voigt Karl Ohem • 
Vo!gt . Ludwig .Jur. • 
VOlgt Willy Jur. 
Vo!gtländer Else Phi!. 
VOlt Emil l"orstw 
Voit Hermann Med • 
Voith Ohristoph Astr~n 
Vollmar Wilhelm Med. • 
VOn den Berken Robert Jur. 
von' den Hoff Roderich Philol. 
Blasewitz 
Hof 
Schwarzenherg 
Kulmbach 
Erfurt 
Baltimore 
Köln 
Elberfeld 
Tiefenbach 
München 
Tiefenbach 
Münnerstadt 
Birnbaum 
Sulz 
Salzburg 
Illertissen 
München 
Leipzig 
Oelze 
München 
Berlin 
Leipzig 
München 
Nürnberg 
Walsdorf 
Braunschweig 
Dortmllnd 
Erkelenz 
Rheinprovinz Maistr. 60/2 •. 
Westphalen .Amalienstr. 47/1 M. 
J!'rankreich Schellingstr. 46/4. 
Elsass-Lothr. Landwehrstr. 42/3 r. 
( Landwehrstr. 42/3 r. 
Pr. Sjichsen .Arcisstr. 48/0 I. 
'-JUngarn .Adalbertstr. 1/2. 
Russland Jägerstr. 2/4. 
Bayern Türkenstr. 40/1 R 
Rheinprovinz .Adalbertstr. 46/1 1. 
Westphalen Georgenstr. 84/2. 
Baden Nieserstr. 2/2. 
GriechEmland Schellingstr. 57/3. 
Bayern Baaderstr. 21/3 1. 
Oesterreich Schellingstr. 52/3 1. A. 
Bayern Kapuzinerstr. 48/1 r. 
. « Adalbertstr. 32/0. 
Hessen-D. Goethestr. 39/1 1. 
Bayern Scbraudolphst. 21/2 r. 
.Adelgundenstr. 5a/0. 
Georgianum. 
( Dachauerstr. 96/0. 
Schweiz Giselastr. 8/0. 
Baden Adalbertstr. 102/3 M. 
Schweiz Theresienstr. 30/1 G. 
Baden Schillerstr. 21/3 1-
Brandenbnrg Waltherstr. 23/2 r. 
. Bayel'n Königinstr. 55/2. 
K. Snehsen Josefs.pitalstr. 8/4. 
Bayern Lindwurmstr. 95/2. 
K. Sachsen Maistr. 54/1. 
Bayern Lindwnrlllstr. 35/2 r. 
Pr. Sachsen Herzogspitalstr. 9/3. 
Nordamerika Vikt. Scheffelstr. 1/11. 
Rheinprovinz aarerstr. 74/3. 
( Türkenstr. 8/2. 
Bayern Neurentherstr. 21/2. 
( Baldurstr. 28/0. 
Neureutherstr. 13/3. 
Nordendstr. 27/2 r. 
( .Adalbertstr. 66/0. 
Württembel'g Beichstr. 1/1. 
Oesterreich Barerstr. 47/3. 
Bayern Barerstr. 74/1 r' 3/41 
. ( Hrz. Wilbelmstr. ' 
K. Sachsen .Arcisstr. 62/t 
Schwarzburg-S. Ludwigstr. 3/0'/3 
Bayern Briennerstl'. 32 . 
Brandenburg Barerstr. 69/22 K, Sachsen Schnorrstr. 6/ . 
Bayern Hessstr. 14/3. 1/2 
J osefspitalstr. . 
( von der Tannstr. 19/0. 
Braullscbweig Ellhuberstr. 5//\ 
Westphnlen Amalienstr. 18 'G 
Rheinprovinz Türkenstl'. 50/1 . 
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von der Heide Paul Jur. 
von der Heyde Ferdin. Med. 
von der Lancken Bernh. Jur. 
Vonderschmidt Konrad N.-Phi!ol. 
Vorhölzer Karl Math. 
Vorster Bans Jur. 
Voss Otto von Forstw. 
w. 
Gevelsberg 
Bremen 
Feldberg 
Darmstndt 
Memmingen 
Dlisseldorf 
St. Petersburg 
Wachendorft' Fanny Med. München 
Wachinger Geol'g Gesch. Johanneskirchen 
Wachsner Fritz Med. Reichenbach 
Wachsner Paul Pharm. Myslowitz 
Wachter Alfred von Jur. München 
Wachter 13enedikt Natw. Oberigling 
Wachtel' Ka1'l Philol. Flissen 
Wack Anno, Staatsw. Edesheim 
WadJer Arnold Jur. Krakau 
Wadler Wilhelm l\ied. Krakau 
Wagener Friedrich N.-PhiloI. Augsburg 
Wagner Alfred Chem. Naumburg 
Wagner Alois PbiloI. Neukirchen 
Wagner Anton Med. IGreVenmacher 
Wagner A.rmin Jur. Eisfeld 
Wagner August Philol. Elsendorf 
Wagner Eduard Philol. Ravensburg 
Wagner Emil Med. Rettigbeim 
Wagner Ferdinnnd Phi!. Dorf Cassel 
Wagner Friedrich Philol. Sb. Johann 
Wagner Friedrlch Philol. Weihenstephan 
Wagner Friedrich Med. Karlsbad 
Wagner Fritz ~ied. Chemnitz 
Wagner Gottfried Jur. München 
Wagner Hans Pharm. München 
Wagner Hans Jur. Wörth a/D. 
Wagner Heinrich Pharm. Augsburg 
Wagner Hugo Phi!. Reundorf 
Wagner Karl Dent. Gau-Weinheim 
Wagner Leo Math. Alt-Thann 
Wagner Ludwig M:ath. FauIenbach 
Wagner Max: N.-Philol. Dillingen 
Wagner Rudolf Philol. Kleinheubach 
Wagner Wilhelm Staatsw. Gleiwitz 
Wagner Wilhelm N.-Philol. Enldngen 
Wagner Wolfram N.-Philol. Regen~burg 
Wahl Josef Math. EltviJIe 
Wahl Luise M:ed. Kaufbeuren 
Wahlert 'Hubert Jor. Hohenholte 
Wa~llscbnffe Oskar N.-Philol. Braunschweig 
Wal bl Fmuz Pharm. München 
Walch Johann Nep~ Real. Halsbach 
Walcher Gustav Med. Stuttgart 
-;aIcker Fritz Natw. Kiew 
aIde Mnx Phal·m. Bochum 
Wald en fels Herm. Frh. v. Jur. München 
Westphalen Goethestr. 7/2. 
Bremen Goetheatr. 42/1 I. 
Mecklenb.-Str. Zieblandstr. 1/2. 
Hessen-D. Nordendstr. 10b/l r. 
Bayern Tengstr. 8/2 r. 
Rheinprovinz Friedrichstr. 30/8. 
Russland Barerstr. 52. 
Bayern Pettenkoferstr. 13/4. 
e Ziemssenstr. 1/3. 
Schlesien Goethestr. 4-2/1 1'. 
e Karlstr. 58/4. 
Bayern Earerstr. 74/2. 
e Neureutherstr. 8/2. 
Pettenkoferstr. 82/3. 
e Herz. Rudolfstr. 16/2. 
Oesterreich Hans Sachestr. 7/1. 
« Hans Sachsstr. 7/1. 
Bayern Adalbertstr. 53/2. 
Pr. Sachsen Dachauerstr. 19/1. 
Bayern Arcisstr. 50/3 r. 
Luxemburg TÜl'kenstr.- 50/1 I. G. 
Sachsen-Mo Akademiestr. 9/2. 
Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Württemberg Arcisstr. 38/3. 
Baden Senefelderstr. 11/2. 
Bessen-N. Augustenstr. 21/3. 
Rheinprovinz Schellingstr. 37/2 r. 
Bayern Luisenstr. 60/2 1. 
Oester;eich Lindwurmstr. 4911. 
K. Sachsen Pettenkoferstr. lOb/L 
Bayern Baaderstr. 39/3 r. 
< Camerloherstr. 19/2. 
Türkenstr. 74/1 1. 
Theresienstr. 7/3. 
< Adalbertstr. 58/3 1. 
Hessen-D. Augsburgerstr. 6/1 1'. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 21/3. 
Bayern Türkenstr. 33/3 r. M. 
" GÖlresstr. 31/3 r. 
( Adalbertstr. 41/3 r. 
Schlesien Pasing, Parkstr. 31/0. 
Bayern Tfirkenstr. 57/4. 
( Nordendstr. 25/2 I. 
Rheinprovinz Barerstr. 75/1 I. 
Bayern Ludwigstr. 22a/1. 
Westphalen Nordendstr. 39/2 1. 
Braunschweig Kletzenstr. 3/3 r. 
Bayern Herrnstr. 3/3 r. 
( Knöbelstr. 4/4. 
Württemberg Goethest. 45/11'. II. A. 
Russland Hahnenstl'. 3/0. 
Westphalen KarIstr. 43/3. 
Bayern Herzogspitltlstr. 11/2. 
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Waldmann Anton Math. 
Waldmann August Pharm. 
Waldmann P. Gottfried Philol. 
Waldow Erich Jur. 
Waldvogel Alfons Med. 
Waldvogel Rudolf Jur.· 
Walek Karl Math. 
Wall berg Edgar N.-Philol. 
Walldorf Peter Med. 
WaUenfang Heinrich Jur. 
Wallen reut er Riehal'd Pharm. 
Wallenscbewski Paul Phal'm. 
Wallmenich Karl von Gesch. 
Wallner Bertha Phil. 
Wallner Dr. Kar! Math. 
WaIser Rudolf Pharm. 
Walter Adolf Pharm. 
Walter Alex: Jur. 
Walter. Eduard Jur. 
Walter Richard Med. 
Waltershausen Hermann Phi!. 
Sartorius Frhr. von 
Kronburg 
München 
Ottobeuren 
Hamburg 
München 
Coburg 
SelmeczMnya 
Hamburg 
Nieder-Saulheim 
Bonn 
Feucht 
Jastrow 
München 
München 
Augsburg 
Weingarten 
Schussenried 
Berlin 
ZeH 
Kreuznach 
Strassburg 
WaIther Heinz Med. Frankfurt alM. 
Walther Mara Med. Frankfurt alM. 
Walther Rudolf Staatsw. Burgstädt 
Walther Wilhe1m Jur. Weilheim 
Wandrey Walter Pharm. Breslau 
Wankerl Johann Math. Kirchenrohrbach 
Wanner Alfons Theol. Scheidegg 
Wanner Max Jur. Ulm 
WanneT Winfried Philol. München 
Warbanoff Peter Med. Rahowo 
Warburg Ferdinand Jur. Berlin 
Warburg Dr. phi!. Otto Med. Oharlottenburg 
Warmbrunn Paul .Tur. Neisse 
Wassermann Fritz Med. München 
Wassermann Paul Ohem. München 
Wassermann Rudolf Phil. München 
Wassertrüdinger Otto Med. Nürnberg 
Wayneroff Elias Med. Mariupol 
Weber Albert Med. Weilhurg 
Weber Anton . N.-PhiIol. Straubing 
Weber Ernst Math. Dudweiler 
Weber Friedrich N.·Philol. Kiel 
Bayern\Amalienstr. 23/2 r. M. 
e Kanalstl'. 20/3 r. 
« Georgianum. 
Hamburg Georgenstr. 66/1. 
Bayern Thierschstr. 47/1 '1. 
Sachsen-C.·G. Giselastr. 31/1 m. 
Ungarn Amalienstr. 26/2 1. 
Hamhurg Türkenstr. 51/B. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 19/1. 
Rheinprovinz Türkenstl'. 61/31. II.A. 
Bayern KarIstr. 27/2. 
Westpl'eussen Gabelsbergerst. 39/21. 
Bayern Kratzerstl'. 39. 
e Biirkleinstr. 13/2. 
e Franziskanerstr. 7/1. 
Württemberg Senefelderstr. 10a/11'. 
e Rottmannstr. 14/2 R. 
Brandenburg Theresienstr. 64/0. 
Bayern Metzstr. 8/2 I. 
Rheinprovinz Waltherstr. 26/2. 
Elsass.Lot".\lr. Adelheidstr. 1/1 m. 
Hessen-No Gabelsbergerst. 20a/2'. 
» Gabelsbergerst. 20n/Z~ 
K. Sachsen Augustenstr. 31/3 I.G. 
Württemberg Türkenstr. 24/3 1. 
Schlesien Hnsenstr. 2/1. 
Bayern Parkstl'. 13/1. 
e I,andsbergerstr. 8/2. 
Württemberg A<1albertstr. 31a/3. 
Bayern Kaiserstr. 45/2 r. 
Bulgarien Pestalozzistr. 10/31'. 
Bl'andenburg Ludwigstr. 17a/3. 
e Goethestr. 45/1. 
Schlesien Türkenstl'. 33/1. 
. Bayern Fraunhoferstr. 16/0. 
c Fraunhoferstr. 16/1. 
Briennerstl'. 53/2. 
e Adelgundenstl'. 5/2. 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Hessen-N. Schillerstl'. 27/2. 
Bayern Bohenzollernst. 98/0. 
Weber Hans Germ. Rostock 
Weber Hans Jur. München 
Rheinprovinz Bayerstr. 58/2. 
Schleswig-H. Al'cisstr. 43/3 1. 
Mecklenb.-Schw. Ludwigstr. 12/3 1. 
Bayern Frauenstr. 6/2 1. , Weber Josef Math. Augsburg 
Weber Josef Phil(')l. Ohnenheim 
Weber Joset Theol. Aschnu 
Weber Karl N.-PhiloI. BaYl'euth 
Weber Ludwig Jur. Rhodt 
Weber Paul Med. Ems 
Weber. Wilhelm Jur. Altenburg 
Webermg Hugo N.-Philol. Meppen 
Weckbecker Wilhehn Jur. Moselkern 
Weokerle Emanuel Phi!. Oberroth 
• Augustenstr. 50/11. R. 
Elsas~-Lothr. Adalbertstr. 11/3. 
Bayern Georgianum.· 
c Adalbertstr. 41a/ll. 
e Schellingstr. 110/3 1'. 
Hessen-No Bavariaring 29/0. 
Sachsen-Altenburg Schellingstr. 38/3 r. 
Hannover Amalienstr. 38/3 r. , 
Rheinprovinz Schellingstr. 38ft/:&' 
Bayern Neureutherst. 2 
L2_~ .• __ " __ 
Name. IStudium. 
Weckwerth Jobann Pbarm. 
Weech Albert von' Staatsw. 
Weegmann Karl Phil. 
Weegmann Luitpold Jnr. 
Weger Josef N.-Philol. 
Weh Xaver Phi!. 
Wehlert Hans Chem. 
Webner August Pbilol. 
Wehner Gustav Jur. 
Webner Joseph Jur. 
Weibe'zabn Karl Math 
Weicbselfelder Theodor Chetd. 
Weickel Tobias Cbem 
We!ckmann Ludwig Natw: 
Weldenpesch Paul Med. 
Weidner Robert Med. 
Weidner Rudolf Med 
Weigel Adolf N.-Philol. 
Weigel Jakob Math 
Wdgelt Kurt Phi! .• 
Weihe Friedrich !\ied. 
Weil Josef Jur 
We!land Paul Mea. 
We~le(ler Ludwig PbiloI. 
Welmer Georg Math 
We!n Franz Jl1r •• 
We~nauel' Oskar .Tur. 
We!nberg Max: Jur. 
We!nberger Anton Math. 
We!nbel'ger Anton JlIr. 
We~nberger Franz Jur. 
We!ubel'ger Haus Med. 
We!nberger Hubert Jur. We~ndler Wilhelm Med. 
Welllel' Siegfried Jur. 
We!ngärtner Josef Staatsw. We~ngarth Emil Jur. 
Welllg!\l'th Friedrich Pharm 
We!ninger Mal{ Philol.' 
We!urnanu Leopold Jnr. We~nrnann Otto Pharm. ~e~nthaler Friedrich Forstw. 
.v e~s I3r,uno Math. We~s Wllly Med. 
We!se Gerhard Jur. 
We!ss Anton Jur. 
WC!SS Eugen Pbi!. 
We!ss Georg Philol. We~ss GUstav Med. 
We!ss H:\Us Jur. 
We!ss Josef J'ur. 
We!ss Karl Jur. 
W C!SS Kurt Med. 
We!ss Palll Math. 
::e!ss Wilhelrn Pharm. 
elSS Wilhelrn Med. 
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Schneidemübl 
München 
Köln 
Bamberg 
Marktl 
rsny 
Halle 
KöIn:Ebrenfeld 
München 
Kronach 
Fischbeck 
Kaufbeuren 
Worms 
Neu·Ulm 
Köln 
Nürnberg 
München 
Braunschweig 
Walsheim 
Berlin 
Herford 
Reichersdorf 
Kischinen 
Niederpöl'ing 
Crefeld 
Landshut 
Fürth 
Werther 
Frauenau 
Hirschau 
Vieohtach 
München 
IImmenstadt 
Erding 
Steinweg 
Marburg 
Schruitsbausen 
Schmitshausen 
Dillingen 
Ansbach 
Zeil 
Augsburg 
Memmingen 
Dnl'mstadt 
Lissa 
~1iudelheiDl 
Minfeld 
Schwabnch 
Freinsbeim 
Heirnbrechts 
Pleysteill 
Bamberg 
Baden-Baden 
Passau 
Nördlingen 
Ludwigshafen 
Posen Dacblluerstr. 16/1. 
Bayern Adalbertstr. 37/2, 
Rbeinprovinz Rambergstr. 5/0. 
Bayern Fürstenstr. 19/2 r. 
e Kanalstr. 16a/3. 
Württemberg Löwengrube 22/3. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 110/1. 
RheinprovinzlGlÜckstr. 7/1. 
Bayern ClaudeLol'rninst.15/3. 
e Nordendstr. 23/0. 
Schaumh.-Lippe Georgenstr. 48/2 1. 
Bayern Erzgiessereistr. 8/2. 
Hessen~D. Scbellingstr. 80/0, 
Bayern Lllisenstr. 64/3 r. 
Rbeinprovinz Ringseisstr. 7/3 r. 
'Bayern Lindwurmstr. 39/1. 
e Waltherstr. 23/3 m. 
Braunschweig Knulbachstr. 63a. 
Bayern Nordendstr. 27/2 r. 
Brandenburg Franz Josefstr. 10/4. 
Westpbnlen Häberlstr. 2/3 1. 
Bayern Amalienstl'. 43/1. 
Russland Zentnerstr. 9/1 I. 
Bayern\Feilitzscbstr. 31/0. 
Rbeinprovinz Zentnerstr. 8/1. 
. Bayern Prinzl'egentenst. 18/3. 
t Türkenstr. 96/2. 
Westpha1en Barerstr. 64/1. 
Bayern Schwallthalerstr.63/2. 
St. Annastr. 14b/0 1. 
Augustenstr. 51/2 r. 
Binmenstr. 45/1. 
Wittelsbnchpl. 2/3 III. A. 
Allgsburgerstr. 3/1 1. 
e Scbellingstr. 46/1 R. 
Hessen-D. Lnndwehrstr. 12. 
Bayern Schleissheimerst.62/1. 
Schleissheimerst,62/1. 
Ginhartstr. 2/'J I. 
Oberanger 25/2 r. 
Hel'zogstr. 86/3. 
e Schraudolphst. 16/2 r. 
,e GÖrresstr. 34/3 . 
Hessen-D. Hrz,lIeinrichstr. 30/0. 
Posen G IÜckstr. 17/2. 
Bayern Kaiserstr. 45/2. 
Schelliugstr. 43/2. 
Blütenstr. 15{0 1. G. 
Ringseisstr. 4{2 1. 
Amalienstr, 38{3 r. M. 
e Kocbstr. 1/3 m. 
.« l, abelsberfl:el'str. 7/2 1. 
Bnden Schwantbalerst. 21/21. 
Bayern Theresienstr. 64/3 1. 
,( Karlstr. 61/1. 
Landwehrstr. 32/2 r. 
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Weiss Willy Med. Füssen 
Weissenberger Engen Staatsw. Rechberg 
Weissfiog Arno N.-Philol. Bernburg 
Weissstein Rudolf Jur. Breslau 
Weitz Karl Med. Frankfurt alM. 
Weitzel WiJhelm Phil. Langenbrücken 
Weizinger Xaver Phi!. Sollern 
Welcke Dietrich Dent. Iserlohn 
Welcker Hans Jur. Erfurt 
Wellnhofer Franz Phil. Schönsee 
Welsch Alhert Med. Augsbu1'g 
Welsch Josef Math. Kirkel-Neuhäl1sel 
WeIte Josef Pharm. Gebweiler 
Welter Gustav Jur. Aachen 
WeIter Kar! Med. Gymnich 
WeIter Dr. phi!. Otto Geol. Essen 
Welz Eduard, Ritter v. Philol. München 
Welz Wolf gang, Ritter v. Math. München 
Wenck Rudolf Philol. Lallenburg 
Wencker Hans Jur. Werne 
Wendel Gllstav Med. Giessen 
Wendrowski J ulian Math. Lublin 
Wendt August Natw. Braunschweig 
Wendt Wassili Med. Riga 
Wengenmayr Martin Philol. Lenggries 
Wenglein Karl Philol. München 
Wenglein Wilhelm Jur. Lichtenfels 
Weniger Otto Philol. Neuburg a/D. 
.Wening Bernhard Jur. Dülmen 
Weunioger Hans Med. Garmisch 
Wentzel Hermann Jur. Lengenfeld 
Wentzel Wolfgang Jur. Hamburg 
Wenzel I<'ritz N.-Philol. Gro$s-Schönau 
Wenzel Rudolf Med. Schierstein 
Wenzl Alois Math. München 
Werner Karl Med. Scheihenberg 
Werm. Camille de JU!. St. Moritz 
Werra Otto JU!. Münster 
Werth Felb. Jur. Kiel 
Werth Stephan Philol. Herzfeld 
Wel'theim Moritz Med. Darmstadt 
Wertheimer Dr. Fritz Jur. Bruchsal 
Wertheimer l\fax Med. München 
Wesselowsky Victor Forstw. Priworotje 
. West Paul Jur. Bottrop 
Wester Wilhelm Jur. Amherg 
Westerburg Wilhelm Med. Vechta 
Westerhoft' Wilhelm Med. Münstereifel 
Westermaier Franz Jur. München 
Westermair Anton Theol. Riem 
Westermann Kar! Philol. Saargemünd 
Westermayer Rudolf Med. München 
Westel'mayr Gregor Ju\'. München 
Wesbphal Karl Med. Hamhurg 
Wetzell Friedrich Med. Lauhach 
Wetzmüllel' PanI Chem. Mülheim-Ruhr 
Bayern Goethestr. 25/2 1'. 
Baden Kaiserstr. 47/0 1. 
Anhalt Hohenzollernst.22/2R. 
Schlesien Dnchauerstr. 5/2. 
Hessen-N. Maistr. 54/2 r. 
Baden Kurffustenstr. 25/1. 
Bayern FeiJitzsclrstr. 1/2 I, 
Westphalen Adalbertstr. 68/3. 
Pr. Sachsen Barerst1'. 82/2 I. 
Bayern Lindwurmstr. 179/2. 
« Schellingstr. 74/1 I. 
« Brunnstr. 3/4 r. 
Elsass-Lothr. ScheIlingstr. 107/2. 
Rheinprovinz Adnlhertstr. 33/2 r. 
c Reisingerstr. 3/2. 
c Jügerstr. 9/2. 
Bayern Adalbertstr. 104/2. 
e /Adalbertstl" 104/2. 
Schleswig-H. Blütenstr. 2/3 r. 
Westpbalen Schleissheimst. 108/2. 
Hessen-D. Hupprechtstr. 1/1. 
Russland Nordendstr. 23/2 r. 
Brannschweig Türkenstr. 61/11. M. 
Russland Oberanger 28/4 I. A. 
Bayern GÖrresstr. 1/1-
e 'l'ürkenstr. 95/2 I. 
Augnstenstr. 43/2. 
< Gahelsbergerstr. 8/3. 
Westphalen Schleissheimerst.79/1. 
Bayern Kurfiirstenstr. 29 a/O. 
K. Sachsen Theresienstr. 30/2 G. 
Hamburg Thorwaldseustr. 29/0. 
K. Sachsen Fürstenstr. 12/1 ]. R. 
Hessen-N. Lnndwehrstr. 32e/2. 
Bayern Thierschstr. 40/0 S. 
K. Sachsen Tumblingerstr. 1/11. 
Schweiz Amalienstr. 32/3. 
Westphall'n Türkenstr. 61/3 M. 
SChleswig·H .Jägerstr. 6/0. 
Westphalen Schönfeldstr. 30/3 1. 
Hessen.D. Goethestr. 13/3 r. 
Baden Mathildenstr. 13/2. 
Bayern Westenriederstr. 4/1. 
Russland Herzogstr. 50/2 r . 
Westphalen Amnlienstr. 18/2. 
Bayern Schellingstr. 9/2 I. 
Oldenburg Maistr. 56/2 r. ~. \~ 
Rheinprovinz Mathildenstr.10/21. ,,, 
Bayern Steiusdorfstl'. 5/4 r. 
e Georgianum. 
Elsass-Lothr. Scbellingsbr. 38/2 1'. 
Bayern Böcklinst1'. 50. 
e Gollierstr. 7/1. 
Hamburg v. d. Tannstr. lI/I. 
Hessen.N. Kratzerstr 1/0. 
Rheinprovinz Augnstenstr. 47/2. 
Name. 
Wetzstein August 
Weuringh Wilhelm 
Weyell Gustav 
Weyer Wilhelm 
Weyland Heinrich 
Wibel Georg 
Widemann Kaspar 
Widmnn Peter 
Widmann Elisabeth 
Widmann Ottcr 
Wiebels Karl 
Wiebel' Kurl 
Wiedemann Franz 
Wiedemann Otto 
Wiedenmann Hans 
Wiedenmann Heinrich 
Wiedenmann Martin 
Wienl Adolf 
Wiedwald Kurt 
Wiegand ·Josef 
Wiegand Louis 
Wiegmann Hans 
Wiehl Karl 
Wieudl Josef 
Wieuecke Hertha 
Wieuer Karl 
Wienhlles Heinrich 
Wierzejewski lreneusz 
W!es(lbeniewski Wlad. 
WIesend Anton 
Wiesend Geol'''' 
Wiesmnier RUdolf 
Wiesmnnn Riehard 
Wiesner Valentin 
Wie~snel' Kar! 
Wiethnler August 
Wigge Kar! 
Wigger Johnnncs 
Wiggers Friedrich 
W~ld Hugo 
Wlldauer Edell von 
Wilhelm Franz 
Wilhelm Josef 
Wilhelmi Karl 
Wilke Karl 
Willax Adalbel't 
W~l1enbrillk Ohristian 
Wlllett Hermann 
Willfübr Marie 
Willi Michael 
WUliams Hamerton 
Willnel' Axel 
Willach EmU 
Wilms Fdedl'ich 
Wimmer Alfons 
Wimmer Frnuz 
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Jur. Donauwörth Bayern Türkenstr. 45/2 1. 
Ohem. Haag Holland Adelheidstr. 7/3. 
Nutw. Nieder-Olm Hessen-D. Türkenstr. 34/2 r. 
N.-Philol. Eppstein Bayern AduJbert.str. 13/2 r. 
Natw. Pirmasens St. Annastr. 15 b/4. 
Jur. Neustadt aIS. Türkenstr. 61/2 II!. A. 
Philol. Eresing Amalienstr. 77/1 R. 
Theol. Kloster Indersdorf Georgianum. 
Phi1. München Oettingenstr. Sa/O. 
Philo1. Schrobeuhausen c Neureutherstr. 11/11. 
Jur. Düsseldorf Rheiuprovinz Arcisstr. 50/0. 
Med. Meiningen Sachsen-Mo Maistr. 63/3. 
Jur. München Bayern Häberlstr. 16/3 r. 
N •. Philol. Langweid c Arcisstr. 59/2. 
Jur. Nördlingen Adalbertstr. 16/3. 
Jur. Fürth « Türkenstr. 47/3. 
Theol. Landsberg Georgianum. 
Philol. Mengkofen c Orleanstr. 69/4. 
Med. Elbing Westpl'eussen Goethestr. 46/1. 
N.-PhUol. Passau Bayern Neureutherstl'. 20/0. 
Dent. Detmold Lippe-D. Augsburgerstr. 10/0 I. 
Med. Burg Pr. Sachsen Mllistr. 16/3. 
N.-Phi.lol. Kempten Bayern Isabellnstl'. 12/2 r. 
Jur. Altenhammer c Amalienstr. 35/2. 
Phi!. Berlin Brandenburg Sche1lin~str. 3/1. 
Med. Fürth Bayern Schillerstr. 24/2. 
Med. Berenbrock Westphalen Pestalozzistr. 22/1 r. 
Med. Kozlowo Posen Lindwurmstr. 39/2. 
Mod. Liberine Russland Maistr. 17uJll. 
Philol. Oberbibrach Bayern Nenreutberstl'. 23/1 r_ 
Jllr. Passau Mathildenst. 10/2. 
Pharm. München c Zencttistr. 17/21. 
Jur. Münster Westpbalen Adalbertstr. 1/2. 
Philol. Bamberg Bayern Residenzstr. 9/3. 
Natw. Stuttgart Württember(J Helootrudenstr. 1/0. 
Philol. Essenbach Bayern Türkenstl'. 96/1. 
Phil Neheim Westphalen Nordendstr. 3/0 I. 
Math. Gr. Bünsdorf Meoklenb.-Str. Schel~ingstr. 55j2 1. 
Jur Rostock IIrecklenb.-Schw. Knrfurstenstr. u5/2. 
Med. Karlsrube Baden L~~dwurmstr. 25/2. 
N .• Philol. Innsbruck Oesterreich Turkenstr. 6~/3 r. 
Jur München Bayern Zentnerstr. 13/0. 
phiio1 Ludwigshafen c Adalbertstl·. 8/2 r. 
Jur.· Blankenburg Bralluschweig Türkenstr. 61/1 II. A. 
Jur Oassel-Wilhelmshöhe Hessen·N. Augustenstr. 95/2. 
Jur: I Alteglofsheim Bayern Stein~eilsw. 6/1. 
Jur . München c Ga!enestr. 23/3. 
Med. Wiesbaden Ressen-N. ~itberlstl'. 1/2 r. 
Med. ldar Oldenbur~ Geol'genstr. 31/0. 
Med. Steinheim Bayern Kreuzstr. 15/3. 
Med Bourneooouth Englaud Pettenkoferstr. 5/2 1. Nat~. Strtgarp Schwe~en Amaliens~r. 42/2. 
Med Leobschütz SchlesIen Westermublstr. 2/1. 
Med: Kump Westphalen Lan~wehrstr. 32/2 r. 
Jur. München Bayern Zwelbr!l.ckenatr. 31. 
Jur. Forsthart Barerstr. 45/1. 
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Wimmer Hermann Med. 
Wimmer Ludwig Math. 
Wimmer Paul Real. 
Wimmer Richard Phi!. 
Wimmer. Wilhelm Med. 
,Wimmers Paul Pharm. 
Winckler Emil von Dent. 
Wind Anton Real. 
Winicker Fritz Jur. 
. Winkelmann Karl Med. 
Winkler Gustav Pharm. 
Winkler. Heinrich Med. 
Wil)kler Karl Jur. 
WinkleI' Martin Jur. 
Winnemann Paul Pharm. 
Winter Alois Med. 
Winter Ferdinand Jur. 
Winter Franz Jur. 
Winter Karl Staatsw. 
Winterfeld Käthe Med. 
Wirion Edmund Philol. 
Wirth Adolf Jur. . 
Wirth Aat.on Jur. 
Wirth Josef /JUI" 
Wirth Ludwig Med. 
Wirthmüller Sebastiau N.-Philol. 
Wirtz Otto Pharm. 
Wirz Hans Phil. 
Wischer Hel'manu Med. 
Wischet Nikolaus Pharm. 
Wissemann Erich Math. 
Witt Max . Dent. 
Witte Walter Philol. 
Wittenstein Dr. Oskar Phi!. 
Wittich Ernst Med. 
Wittich Walter Med. 
Wittkamp Frnnz Med. 
Wittkopf Hermaun Med. 
Wittmann Alois Jnr. 
Witt,manu Franz Jur. 
Wittmann Hans Math 
Wittmanu Josef Philoi. 
Wittmaun Kilian Philol 
.Wittmanu. Otto Stnats~. 
Wittmaun Paulus Jur 
Wittmer Osknr De~t 
Wittmund Georg Med: 
Wittner Fritz Deut 
Wohoril Julius Phil.' 
Woden Alexie Phil. 
W~hrmüller Fl'allz 'l'heol. 
Wolfle Ludwig Jur 
Wörner Karl Ju\': 
Woernel' Otto Jur. 
Wohlmannstetter Joh. Gesch. 
Wolf Adolf Jur. 
München Bayern Renatustr. 2/0. 
Neuburg a/D. < Türkenstr. 63/2 G. 
Hirnkofen < TheresienRt.60/31.I.A. 
Haltauf Scblesien Jägerstr. 9/l. 
Niedergrund . Oesterreich Theresienstr. 15/3. 
E~sen Rheinprovinz Landwehrstl'. 2/2. 
Ingolstadt Bayern Reisin~erstr. 7/3 r. 
Augsburg ( Luisenstr. 46/3 1. 
Stargard Westprellssen Georgenstr. 50/3. 
Dllttweiler . Bayern Schillerstr. 18/2 r . 
Nürnberg Zweibl'ückenst.26::1/3. 
München < Herrnstr. 6 a/2. 
Berthelsdorf K. Sachsen Schellingstr. 61/2 R. 
Ambel'g Bayern Schelliugstr. 43/1. 
Elberfeld Rheinprovinz Hirtenstr. 21/1. 
Grafing Bayern Grafing. 
München Herzogstr. 33/3. 
Schwabmünchen < Nordendstr. 23/0 1. 
Steinen Baden Adelheidstr. 2/3 r. 
Berlin Brandenburg Rambergstr. 5/11. 
Luxemburg LuxembJ,lrg Ko.ulbnchst. 69/21. III. A. 
Obermoschel Bayern Klal'llstr. 6/1. 
Weiden ( Amalienstr. 32/3. 
Höhr Hessen-N./Amalienstr. 18/3 M. 
Bayreuth Bayern Pettenkoferstr. 17/1. 
Marklkofen < Schelliogstr. 131/1. 
Jülich Rheinprovinz Hirtenstr. 10/2. 
Zürich Schweiz Arcisstr. 48. 
Strassburg Elsass-Lothr. Mathildenstr. 10/2. 
Triel' Rheinprovinz ?darsstl·. 36/2 1. 
Hofgeisma.r Hessen-N. GÖrresstr. 3/1. 
Malchin Mecklenb.-Achw. Schel!iogstr. 31/2. 
Ober-Rüden Rheinprovinz Türkenstr. 67/2. 
Barmen < Ohmstr. 7/3. 
Dresden K:Sacheen Paul Reysestl'. 13/11. 
Jena Sachsen-Wo Augsbul'gerstr. 10/1 r. 
Herne Westphalen Augsburgerstr. 12/2 1. 
Ottern dorf Hannover Schillerst!'. 21/2. 
Neuburg a/D. Bayern Edelweisst.r. 10/3. 
München < Corneliusstl'. 21/3 I. 
Speier . !dalbertetr. 48/4 1. 
Dorfbnch Kratzerstr. 42/0. 
München < Kratzerstr. 42/0. 
Waibstadt Baden Luisenstr. 79/2. 
Gundelsheim Bayern Neureutberstr. 20~ r. 
Lambrecht ( Wultberstr. 23~2 3 . 
Kassel Hessen-N. Lan.dwehrstr. 4~/ . 
Wald Hohenzollern-Sigm. Schlll~rstr. 1~4/3 
Prag Oesterreich Schelhngstr. 3 l' 
St. Petersburg Russland Belgradstr. 23b :faz. 
München Bayern Kar1st. 34, St. 90/oi 
Deggendort < Kaulhachstr. . 
Zweibrücken . Schellingstr. 42b3/8 München < Fruunboferstr..· 
Willböring ( Theresienstr. 20~3. 
Stadthagen Schuumbul'g-L. Nordeodstr. 4a/ . 
Name. 
Wolf Ernst 
Wolf Eugen 
Wolf Ll1dwig 
Wolf Martin 
Wolf Natban 
Wolf Richard 
Wolfer Hans 
Wolfer Wilhelm 
Wolfes Otto 
Wolf'f Emil 
Wolf! Ernst 
Wolff Lud~ig 
Wolff Max 
Wolff Peter von 
Wolff Theodor 
Wolfl'um Josef 
Wolfsleben Georg 
Wolinski Wladislalls 
WOlken!ltein-Trostburg 
Oswald Graf 
Wolker LudwiO' 
Wollenbel'g Lt~wig 
Wollinger Ludwig 
Wollweber Al'tur 
Wolpert Josef 
WOl'tmann Wilhelm 
Wothe Josef 
Wroczyuski Knsimir 
W~onker-Flatow Manfr. 
Wubrl Josef 
Wülfing Friedrich 
Wünsche!' Kurt 
Würth Nikolaus 
Würzer Matthins 
Wüstenberg Hermann 
Wun<lerle Geol'g 
Wunderlich Rans 
Wunn Otto 
Wnrm Alois 
Wurm Theodor 
Wuth Otto 
Wutz Hans 
Wymer Triuwigis 
Y. 
Yamnoka Mannosllke 
Yblagger Max 
Z. 
Ziacher Otto 
Zacherl Hans 
Zaengerle Luise 
Zagelmeier Fritz 
Zag<h'owskiSiegm und 
Zahn Oskar 
I Studium. I 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Me<l. 
l'harm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Pbilol. 
Med. 
Pharm. 
Phi!. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Phurm. 
Pharm. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Phal'm. 
Med. 
Jur. 
Phi!. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Math. 
N.-Philol. 
Matl:!. 
Med. 
Phi!. 
Pharm. 
Jllr. 
Philol. 
Med. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
JUl'. 
N.-Philol. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Germ. 
Pharm. 
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Wangen 
Tral1nstein 
München 
Dresden 
Wangen 
Rlieskaatel 
Zürich 
Speyer 
Hannover 
München 
Tübingen 
Hamburg 
Frankfurt alM. 
Sion 
Göttingen 
Matzersreuth 
Elberfeld 
Schwersenz 
Trient 
München 
Bel'lin 
Fl'eising 
Tröbsdorf 
Aschaffenhurg 
Bielefeld 
Maikammer 
Warschau 
Beflin 
Bogenberg 
Düsseldol'f 
Weimllr 
Fehlheim 
!l1ünchen 
Burow 
Weissenburg 
Klingenmünster 
St. Jobann 
St1'aubing 
Stultgnrt 
Stultgart 
Amberg 
i.\1ünchen 
Nagano 
Eichstittt 
Riekering 
lngolstadt 
l.Vlünchen 
Nümberg 
Titrn6r 
Saurbrücken 
Baden Landwehrstr. 39/3 1. 
Bayern Schillerstr. 7/2 1. 
< Goetbestr. 26/1 1. 
K. Sachsen Häherlstr. 4/3 1. 
Baden Bayerstl'. 8/1. 
Bayern Tberesienstr. 91/2 I. 
Scbweiz Schellingstr. 55/3 r. 
Bnyern Neul'eutherstr. '27/1. 
Hannover Hedwigstr. 19/2. 
:Bayern Arcisstr. 26/3. 
WÜl'ttem berg Reisingerstr .. 3 a/3. 
Hamburg Gabelsbergerst. 33/1 r. 
Hessen-N, Gabelshergerst 39[2 r. 
Schwt'iz Knulbachstr. 6/3 G. 
Hannover Königinstr. 57/3. 
Bayern Schraudolphstr. 26/2. 
Rheinprovinz Augusteustr. 41/3. 
Posen 'l'ürkenstr. 71/2 1. 
Oesterreich Zieblandstr. 16/0 1'. 
Bayern Allenstr. 29/2 1. 
Brandenburg Landwehrstr. 50/1. 
Bayern Lindwurmstr. 68/2 r. 
Sllchsen-W.-m. Bnrerstr. 84[1 G. 
Bayern Tengstr. 10/3 R. 
Westphalen Landwebrstr. 22[0 I. 
Bayern Amalienstr, 51[3 1. 
Rnssh\nd Amalienstr. 71/4. 
Brandenhurg Jägerstr. 12/1. 
Bayern Apianatr. 8[3 r. 
'Rheiuprovinz Adalbertstr. 36/1. 
Snchsen-W.-E. L';abelsbergrstr. 7/3. 
Hessen-D. Scbellingstr. 105/1. 
Bayern Entenbachstr. 78/1. 
Pommern Waltherstr. 23/11. 
Bayern Karlstr. 34. 
( Marsstl'. 12/2 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 20/4 1. 
Bayern Königinstr. 81/1. 
Württemberg Goethestr. 47[1. 
« Fürstenstr. 6/2. 
Bayern Zenettistr. 28/2. 
« Neuhanserweg 4/1. 
Japan Königinstr 53/1. 
Bayern Adalbertstr. 66/2 1. 
Bayern Ismaniuj!:erstr. 62/3. 
« Platzl 4/3. 
Herrn. Schmidstr. 3/1. 
« Steinheilstr. 11[2 1. 
Oesterreich Augustenstr. 76/1 r. G. 
R.heinproviuz Arcisstr. 35/$ 1. 
10 
. Name. 
Zander Paul Med. 
Zanders Theodol' Med. 
Zuntl Friedl'ieh Med. 
Zapf Ludwig Med. 
Zapp Ernst . Astron. 
Zuwidzki Vinzenz Dent. 
Zehetmail' Alois Philol. 
Zeiler Hans Jur. 
V,eitler Ludwig Theol. 
Zeitler Wilhelm Real. 
Zeller P. Gregor Philol. 
Zeller Otto Gesch. 
zellinger Johann Bapt. Theol: 
ZeHner Matthias Philol. 
Zelzner Max PhiloI. 
Zenetti Amold Jm. 
Zengteller Ludwig Phil. 
Zenker Erieh Math. 
Zetkin Maxim Med. 
Zezschwitz Hans von Jur. 
Zglinitzki Anton von Jur. 
Ziegler Franz Xaver Philol. 
Ziegler Georg Jur. 
Zieglel' Hugo Jur. 
Ziegler Wilhelm Jur. 
Zieglmaier Josef N.-l'hilol. 
Zieglwallner Fritz Med. 
Zielinski Felix Bot. 
Zielstorff John' Pharm. 
Ziemhinski Sigismund Phil. 
Zierer Fritz Jur. 
Zierl Fl'itz Med. 
Zierl Josef Med. 
ZIer! Lorenz Jur. 
Zilkens·Peiffhoven Josef Jur. 
Zimmer Robert Natw. 
Zimmerle Hermaun Forstw. 
Zimmermann Hermann Me(l. 
Zimmermann Johanu Theol 
Zimmermann Kajetan Phi!.' 
Zimmermann Karl Ju!'. 
Z!mmel'manu Knsimir Staatsw. 
ZImmermann Leberecht Med 
Z!mmermann Robert :M:ed: 
Z!nk Eduard Philol. 
Zlllk Josef Jur. 
Zinsmeister Anton Med 
Zipp Ellgen Jn1' .. 
Zipp Wilhelm Philol. 
Zippe1'lin Rudolf Jur. 
Z!rkler Wilhelm Jur. 
Zlsselel' Hans Heinrich Philol Z~stl Karl Philol: 
Zlstler Peregrin Math 
Zitzlsperger Alois Phnl'~ 
Zitzmann Adolf Jur.· 
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Heimat . Wohnung. 
Bromberg 
München 
Eggenfelden 
Sambach 
Düsseldorf 
Adelnau 
Baiel'll 
Taufkirchen a/V. 
München 
BUl'ghausen 
St. Ottilien 
Gersthofen 
Hausen 
Massing 
Regel1stauf 
Leipzig 
Krakau 
Saalfeld 
Leipzig 
Stuttgart 
Naumburg 
Prien 
Erlangen 
Maikammer 
München 
Attenhofen 
München 
Petersbng 
Hnmburg 
Kielce 
Passau 
Irsee 
München 
München 
Köln-Ehrenfeld 
Fels 
Wolfegg 
Berlin 
Stein a/Tl'aun 
Geltendorf 
Leipzig 
Posen 
Stettin 
Saalfeld 
Hacklberg 
München 
Ingolstadt 
Iggelbeim 
Hirschhorn 
Wasserburg 
Dinkelsbühl 
Hannover 
Höcbstadt a/Aisch 
Langengeisling 
Geiselhöring 
Ka1'lsgrün 
Posen Lindwulmstr. 39/2. 
Bayern Färbergraben 4/1. 
( Dachauerstr. 25/4 r. 
< ~fandlstr. 2. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/2. 
Posen Pettenkoferstr. 10b/3. 
Bayern Frühlingstr. 9/2. 
( Adelgundenstr. 14/1. 
(,jeorgianum. 
Isabellastr. 12/3 r. 
Königinstr. 71 G. 
Nordendstr. 6/2 r. 
Türkenstr. 58/3 I. R. 
« Sendlingerstr. 85/3. 
< Schellingstr. 102/3. 
K. Sachsen Albrechtstr. 27/2 I. 
Oesterreich Kaiserstr. 49/4. 
Sachsen-Mo Blütenstr. 23/0. 
B:. Sachsen Gabelsbergerst. 20a/2. 
Württemberg Theresienstr. 30/3. 
Pr. SachRen Kurfürstenstr. 3/2. 
Bayern Baaderstr. 21/4 r. 
TÜl'kenstr. 72/0 I. 
Albrechtstr. 21/1. 
Seh wanthalerstr. 84/0. 
Adalbertstr. 32/2 r, 
( Klenzestr. 29/2. 
Russland Barerstr. 67/4 r. 
Hamhurg Veterinärstr. 4/2. 
Russland Schraudolphstr. 38/0. 
Bayern Schellingstr. 17/3. 
( Goethestr. 28/2 I. I. A. 
Belfortstr. 6/2 1. 
( ßelfortstr. 6/2 I. 
Rheinprovinz Adnlbertstr. 36/1. 
Luxemburg Hes~str. 25a/1. 
Wtlrttemberg Salvatorstr. 16/1. 
Brandenhurg Pündterplatz 8/1. 
Bayern Georgianum. 
( F'ärbergraben 21/3. 
K. Sachsen Amalienstr. 18/1. 
Posen Veterinärstr. 9/2. 
Pommern Schelliogstl'. 40/3. 
Sachsen-Mo WaItberstr. 32/2 r. 
Bayern Reitmorstr. 1/2 m. 
Blumenstr. 59/4 I. 
Sendlingerstr 69/3 I. 
( NOl'dendstr. 23/2 r. 1 
Hessen-D. Sehraudolphstr.25/1 . 
Bayern Bismnrclcstl'. G/3/'2 S ( Theresienstl' .. 27 1 . 
Hnnnoyer Adalbertstr. SOal • 
Bayern Theresienstr. 60/3 r. 
Klenzestr. 24/2 I. 
Herzogstr. 36/2 r. 
Schnorrstr. 5/2. 
Name. 
Zöllner Hermann 
Zoellnel' Kuno 
I Studium. I 
Jur. 
Med. 
Theol. Zoepfl Friec1rich 
Zoltowski Edmunc1 
Zrenner Franz 
Zrenner Josef 
Zschintzsch Werner 
Zschil'nt Walter 
Zschochel' Alfred 
Zübert Wilhelm 
von Forstw. 
Zum busch Emilie 
Zumloh Klemens 
Zumstein Jakob 
ZurhorsL Ernst 
Zurrer Franz 
Zweigert Walter 
Zwick Heinrich 
?winger J osef 
Zwirglmeier Matthäns 
Math. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Slaatsw. 
Med. 
Nntw. 
Med. 
PhiloI. 
Jnr. 
Theol. 
Jur. 
Pharm. 
Jnr. 
Math. 
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Heimat. Wohnung. 
Selb 
Fürstenfelc1bruck 
Murnau 
Myszkoro 
Stranbing 
Hassfurt 
Hossla 
Köln 
Petersburg 
Kempten 
München 
Münster 
Augsburg 
Arnsberg 
Münrhen 
Essen 
Mitterteich 
München 
Unterneukirchen 
Bayern Neureutherstr. 2/3 r. 
Maistl'. 56/3. 
( Georgianum. 
Posen Schellingst.r. 42/2. 
Bayern Ac1elgunc1enstr. 16/2. 
( Rosenbeimerstl'. 44/4. 
Pr. Sachsen Ac1albertstr. 10/0. 
Rheinprovinz GlÜckstr. 9/1. 
Russland pünc1terpl. 4/3. 
Bayern Schommerstr. 19/3 r. 
« FritzReuterst.17, Pllsing. 
Westphalen Nussballmstr. 16/2 R. 
Bayern Beurlaubt. 
Westphalen Tengstr. 4/0. 
Bayern Georgianum. 
Rheinpl'ovinz Jiigel'str. 9/1. 
Bayern Türkenstr. 51/2 r. 
( Thiel'eckstr. 2/3. 
Georgenstr. 59/0 1. 
10* 
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Nachtrag. 
Name. I Studium. I Heimat. 
Almert 'Kurt Ipbnrm. 
Antonino Mario Jur. 
Bande Lndwig Med. 
13aetz Georg Med. 
Bauer Geor~ JIII'. 
Baumgartner Alois Phil. 
Berneand Kurt 1't1ed. 
Blasherg El1~en Rtnatsw. 
Bosjanz Johllnnes Pbi!. 
Brenner Max Jur. 
Brill Karl Phi!. 
Ciupka Alfons Staatsw. 
Colomb Cbal'les Jur. 
Dawidoff Zalman Med. 
Diez Hermann Jur. 
Drexler Josef 0hem. 
Düssel Karl Phil. 
Emmerich EmU Med. 
Fuchs Bruno Phi!. 
Gimbel Karl Jllr. 
Glurdschidse Wladimir Staatsw. 
Grott·huss Otto Heinricb Staatsw. 
Frhr. von 
Bautzen 
Veries 
Harxheim 
Oldeslohe 
Ludwigshafen 
Lauingen 
Meissen 
Düsseldorf 
Schucha 
Freisin~ 
MünzthaI 
Beutben 
Provence 
St. Dmitrowka 
Wilbelmshaven 
München 
A.l1gsbnrg 
München 
Berlin 
Rohrbach 
'relaw 
Neisse 
Holland Alfred 
Holzapfel Franz 
Hoyningen-Huene Rn-
N.-Philol. Rappenau 
Med. München 
doU, Baron 
Forstw. Livlalld 
KaltdOlff Karl Jur. 
Klewitz Felix Med. 
Kord·Lütgert Siegfried Med. 
Kron Artur Ohem. 
Kühnlein Justin Med. 
LeidleI' Pani Pharm. 
Lipinski Dr. phi!. Paul Dent. 
Noebel Willy Jur. 
Obeltshausel' Georg l'hilol. 
Ogawa Kiotal'a Stnatsw. 
Neuburg a/D. 
Klein-Lübars 
Bad Oeynhausen 
Solingen 
Biermühle 
8chirgiswalde 
Sorau 
Zittnu 
Deining 
Okayama 
K. Sachsen I Dachauerstr. 83/8. 
Italien Reichenbachst. 32/41. 
Baye1'll Ludwigstr. 17/1. 
Schleswig-H Nusshaumstr. 16 R. 
Bayern Jägeriltl'. 7/1 r. 
« Zieblandstr. 12/0 r. 
K Sachsen Goethest.r. 40/1 I. 
Rheinprovinz SpndliD~erst. 89/3 r. 
Russland Schellingstr. 68/2. 
Baye1'll Theresienstr.58/1 r. S. 
Elsass-Lothr Augustenstr. 103/0 R. 
~chlesien ArdsAtr. 52/3. 
Frankreich Giselastr. 15. 
Ru~sland Ringseisstl'. 4/2 I. 
Hannover A.dalbertstr. 25/2. 
Bayern Westendstr. 89/1 r. 
( Adalbertstr. 58/1 r. 
< Rückertstr. 4/0 r. 
Brandenhnrg Jägerstl'. 30. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Russland Königinstr. '09/0 I. 
Schlesien Römerstr. 4/0. 
Baden Kurfürstenstr. 41/0. 
Bayern Landshel'gerstl'. 8/1. 
Russland Schellingstr. 87/1. 
Bayern A.dalbertstr. 58/3 1. 
Pr. Sachsen Goethestr. 31/3 r. 
Hannover Lnndwehrstr. 48/1. 
Rheinprovinz Kreuzstr. 34/2 1. 
Bayern Maistr. 62/2. 
IC. Sachsen Bayel'stl'. 51/3. 
Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
K. SacbAen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Adalbel'tstr. 40/2
7
, /1 
Japan Kurfürstenstr. 2 a 
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I. 
Uebersicht 
übel' die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1906/07. 
'rheo1. Fakult. 136 Bayern 25 Nicht-Bayern = 161 
.Jurist. Fakult. 848 
Staatsw. Fakult.{~amt 53 
. ors w. 40 
Mediz. Fak lt J.A.erzte 431 
u . \ Zahnärzte 19 
Philos. Fak. I. Sektion 691 
» H. Sektion 283 
Pharmazeuten 130 
Summe: 2631 
*) Unter diesen immatrikulierten 
0567 Studiei'enden sind 
90 Frauen und zwar: 
in der jurist. Fakultät 
" " 
staatsw. 
" 
" " 
mediz. 
" 
)} 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Bayern, 
1 
2 
18 
" " 
philos. 
" 
I. Sektion 13 
" " " " 
n. 
" 
5 
Summe: 139 
Hiezu kommen nocli: 
nicht immatrikulierte Hörer 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen 
867 » =.1715 
122 » -= 175 
34 » 74 
761 » -= 1192 
87 = 106 
527 » = 1218 
329 » = 612 
184 » = 314 
2936 » = 5567*) 
Nichtbayern 
1 
3 
25 
10 
12 
' 51 
...... 311 
...... 52 
Gesamtfl'equenz: 5930 
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II. 
Übersichtliche Darstellung des Ab· und 
Zugangs. 
Vortrag Bayern, Nichtbayern Summe 
-
Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Sommer-
Semester 1906 immatrikuliert 2512 3222 5734 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
10 matrikuliert und inskribiert. . 3 7 
Sohin Frequenz des vorigen 
5744 Semesters . . . . . . . 2515 3229 
Hievon sind abgega,ngen. 770 1772 2542 
Re s t für das laufende Semester 1745 
I 
1457 I 
3202 
Neu immatrikuliert wurden . 886 1479 2365 
Sobin Frequenz des Winter-
Semesters 1906/1907 ... 2631 2936 5567 
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IIr. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
~ Philosophische ,,~ ~ 1~j~ ~ ~ r.jrr. ~ 
., I-:> l3 ~ ~ ~ Sekt. Sekt. J V at e r 1 a n d. 
StlllltsW. 
I. Bayern: I 
Oberbayern . 64 366 27 4 195 9 230 121 44 1060 
Niederbayern 13 77 3 - 31 - 94 21 20 259 
Pfalz 12 75 10 1 40 2 562L 14 231 
Oberpfalz . 6 79 - 5 22 2 öl 15' 10 190 
Oberfranken . 2 5L 1 4 16 - 40 15 7 136 
Mittelfranken 1 74 5 .8 45 1 49 40 10 233 
Unterfranken 1 30 - 13 17 2 21 12 7 103 
Schwaben u. Neuhnrg 37 96 7 5 65 3 150 38 18 419 
--~S~u-m-~m~e~I~J:-~13~6~8~48~~5~3--4~0~4~31~~1~9~6~9~1~~2~83~~1~30~2~6~3~11 
11. 'Pbrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Brandenburg , - 75 11 - 44 8 36 23 7 204 
Hannover, - 42 3 - 41 3 23 11 8 131 
Hessen·Nassau 1 54 3 - 48 6 37 28 5 182 
Hohenzollern 1 - - - - 1 2 - - 4 
Pommern. " - 15 - - 7 1 6 1 2 32 
Posen ••• 1 16 5 1 15 3 5 1 6 53 
Prov, Preussen , 1 20 1 - 22 4 11 8 9 76 
Rheinlande 5 136 7 - 74 8 68 22 50 370 
Prov, Sachsen 2 43 1 - 33 4 17 15 2 117 
Seblesien, , . , 1 47 6 - 30 7 9 8 23 131 
Schleswig·Holstein, - 14 - - 11 4 7 7 2 45 
Westphaien 4 88 2 1 53 4 18 4 15 189 
Preussen ----1I-:-:i16:'-:=5::.;505:+-~3_9~-_~2 --3i:7~48~1-:5_~3'-:2::::3:::'9+--~1~28~-:'12;;';91t-1 ~1;::;53"'4~1 
Anhalt - 2 3 15 
Baden - 37 14 2 32 3 42 19 4 153 
Braunschweig - 8 3 2 71 9. 3 4 36 
Bremen • , • - 7 - - 2 = 5 I 1 16 
Elsass-Lothringen - 17 1 2 12 I 16 4 6 59 
Hamburg ,..". - 16 I - 8 2 8 13 5 53 
Hessen, . Grossherzogtum .'\ I 21 2 - 26 6 17 23 4 100 
Lippe, , . • • " - 1 - - 1 I - 1 - 4 
Lübeok • • • • , -'- 2 - - 1 1 3 - - 7 
Mecklenburg·Sohwerin - 11 I 3 12 2 16 4 2 51 
Meoklenburg·Strelitz • - 6 - - 2 - I I - 10 
Oldenburg , , , . - 5 I - 3 I I I I 13 
Reuss ältere Linie • - I - - - - I - - 2 
Reuss jUngere Linie, - 6 - - 2 - I I - 10 
Saohsen, Königreioh. - 43 4 - 47 2 23 14 5 138 
Saohsen·Altenburg. - 6 I - 3 - 2 2 - 14 
Sachsen·Coburg·Gotha - 8 I - 5 - 4 2 I 21 
Sachsen·Meiningen, - 3 - - 6 - I 3 - 13 
Saohsen-Weimar , " - 6 - - 9 - 2 3 - 20 
SChwarzburg·Rudolstadt - 2 - - I - I 2 2 8 
Schwarzburg·Sondersh. - - - - - _ - I - I 
Waldeck , • , , .• - - - - - 2 - - - 2 
Württemberg 2 31 5 2 49 4 33 20 14 160 
~.:---....,.",. 
Summe II 19 792 73 13 610 78 427 249 179 2440 
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Fakultäten: 
~ cD Vaterland. Staatsw. ~ Philosophische a 
.-J ~ -'I~ ~ ~ I. I II. ~ ~ Cl> a ~ ~ ~ ~ ~ 71 Sekt. Sekt . ., o t<. N 
In: Ubrige europä-
ische Staaten: 
Belgien • 
- - - - - - -
I - 1 
BUlgarien 
-
3 1 - 6 2 1 1 2 16 Frankreioh 
- I - - I - 4 - - 6 Grieohenland .... 1 1 - I 1 - 4 2 - 10 Grossbritanien: England 
- 1 - - 2 - 1 3 - 7 Sohottland 
- - - 1 - - - - - I Irland. 
- - - - - -
I 1 - 2 Italien 
- 1 - - a - 2 - - 6 Lieohtenstein 
- - - - - - -
1 - 1 Luxemburg. . 
- 2 2 2 6 
-
2 
-
1 15 
Niederlande. 
-
1 - - 2 - 2 3 - 8 Oesterreioh 
-
9 10 2 9 - 25 15 - 70 Ungarn 
-
5 I 3 2 1 1 2 - 15 Rumänien 
-
-\ .2 - - - 2' - - " 5 Russland 
- 16 22 12 6& 5 24 32 , I 177 Schweden 
- - - - - - 11 
2 
-
2 
Schweiz . 4 22 1 
- 24 - 9 - 69 Serbien 
- 5 6 - ~I - - - 13 Spanien - -- - - - 31 1 - 2 Türkei '. . - 2 - - - _. - 8 
Summe !II - 5 70 451 1261 8' 821 73 4 434 21 
IV. Aussereul'opä-
ische Staaten: 
Nordamerika, Ver. Staaten 
- 1 
- - 6 1 18 6 - 32 I(anada • • . • . • . 1 
- - - - - -
I 
-
2' 
Al'gentinien • . 
- 1 - - - - - - - I Chile • • • 
- - - - - - - -
1 1 Mexiko 
- -
- - I - - - - I Asiatisch~s Ru;sl~nd 
- I 
- -- 2 -, - - - 3 Japan. . . . 
- 2 4 
- 16 -- - - 22 Summe I V 
11' 51 4:1 -I 2~1 7~\ 181 7\ 11 62 • III I) 70 21 1 6 82 73 4 434 ( n 19 792 73 13 610 427 249 179 2~ Summe der Nielltbayern 2;)1 86711221 :3417611 87
1 
627
1 
32911841 29:16 , I < Bayern 136 848 5:J 40 431 19 691 283 1:30 263~ Gesamt-~umme : 16111716 176 7!l: 1192 106 1218 6121 3141 6567 
-----
